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2 
Δπραξηζηίεο 
 
Καη’ ανπάξ εα εέθαιε κα εοπανζζηήζμοιε ημκ επζαθέπμκηα ηαεδβδηή ιαξ Ηςάκκδ  Σγμοααδάηδ, 
ηαεδβδηή ηδξ ΢πμθήξ Πμθζηζηχκ Μδπακζηχκ ΔΜΠ, ηάης απυ ηδκ αζβίδα ημο μπμίμο εηπμκήεδηε 
δ πανμφζα δζπθςιαηζηή ενβαζία, βζα ηδκ εοηαζνία πμο ιαξ έδςζε κα αζπμθδεμφιε ιε έκα ηυζμ 
εκδζαθένμκ εέια. Δπίζδξ, εα εέθαιε κα εοπανζζηήζμοιε ημκ ηφνζμ Μεκέθαμ Ξεκάηδ, Τπμρήθζμ 
Γζδάηημνα Πμθζηζηχκ Μδπακζηχκ ΔΜΠ, βζα ηδκ πμθφηζιδ ηαεμδήβδζή ημο χζηε κα πνμπςνήζεζ 
ηαζ κα ηεθεζχζεζ δ δζπθςιαηζηή αοηή. 
 
Δοπανζζηίεξ εηθνάγμκηαζ, πανάθθδθα, ζηδκ Μονηχ Μαδμφνμο, ηυζμ βζα ηδκ δζανηή δεζηή 
ζοιπανάζηαζδ πμο πνμζέθενε υζμ ηαζ βζα ηδκ ζοιαμθή ηδξ ζηδκ ηεθζηή ιμνθμπμίδζδ ηδξ 
δζπθςιαηζηήξ ενβαζίαξ  ηαζ ημοξ Βαζίθδ Μαβηθάνα ηαζ Φίθζππμ Παπαδυπμοθμ βζα ηδκ άρμβδ 
ζοκενβαζία. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 
΢ύλνςε 
 
Ζ  αζμηθζιαηζηή ανπζηεηημκζηή έπεζ απμηεθέζεζ ηζξ ηεθεοηαίεξ δεηαεηίεξ ααζζηή πνμζέββζζδ ζηδκ 
ηαηαζηεοή ηηζνίςκ παβημζιίςξ. Σμ εκενβεζαηυ υθεθμξ πμο πνμηφπηεζ απυ ηζξ δζάθμνεξ 
εθανιμβέξ ηδξ είκαζ πμθφ ζδιακηζηυ. Ο ζημπυξ ηδξ πανμφζαξ δζπθςιαηζηήξ ενβαζίαξ είκαζ δ 
ακάθοζδ ηδξ επίδναζδξ ημο αζμηθζιαηζημφ ζπεδζαζιμφ, ζδζαίηενα ηςκ παεδηζηχκ δθζαηχκ 
ζοζηδιάηςκ  αθθά ηαζ εζδζηχκ ζοζηδιάηςκ πνμζηαζίαξ ημο ηεθφθμοξ ηαζ εενιζηήξ πνμζηαζίαξ 
ημο ηηζνίμο, ζε πνμηαηαζηεοαζιέκα ηηίζιαηα ηαημζηίαξ. Ζ επίδναζδ αοηή εα ιεθεηδεεί ιέζα 
απυ ακάθοζδ πεζναιαηζηχκ δεδμιέκςκ πμο έπμοκ θδθεεί  απυ ημκ ιεηεςνμθμβζηυ ζηαειυ ημο 
Δ.Μ.Π αθθά ηαζ απυ επζηυπμο ιεηνήζεζξ ζημ εζςηενζηυ ηνζχκ πνμηαηαζηεοαζιέκςκ 
ηηζζιάηςκ, ζπεδζαζιέκα ζφιθςκα ιε αζμηθζιαηζηέξ ανπέξ, πμο ανίζημκηαζ ζηδκ πενζμπή ηδξ 
Πμθοηεπκεζμφπμθδξ Εςβνάθμο. Ζ ιεθέηδ αοηή πναβιαημπμζήεδηε ηδκ πενίμδμ 6/12/2010 έςξ 
11/02/2011 ηαζ ηα απμηεθέζιαηά ηδξ επελενβάζηδηακ ηαζ πανμοζζάζηδηακ  πνμηεζιέκμο κα 
ζοβηνζεεί δ επίδναζδ ηςκ δζαθυνςκ παεδηζηχκ δθζαηχκ ζοζηδιάηςκ. Αημθμοεεί ιζα εθανιμβή 
ημο θμβζζιζημφ ΣΔΔ ΚΔΝΑΚ ζε έκα πνμηαηαζηεοαζιέκμ ηηίζια ηαημζηίαξ, ζηδκ πενζμπή ηδξ 
΢ανςκίδαξ Αηηζηήξ,  ιε ζημπυ κα δζαπζζηςεεί δ επίδναζδ ημο πνμζακαημθζζιμφ, ηδξ ζηίαζδξ 
ηαζ άθθςκ παναβυκηςκ αζμηθζιαηζημφ ζπεδζαζιμφ ζηδκ εκενβεζαηή ημο ηαηακάθςζδ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4 
Abstract 
 
The bioclimatic architecture has been for the last decades the main approach for the building 
construction throughout the world. The energy gain of these applications has been very 
important. The purpose of this thesis is to analyze the effects of the bioclimatic design, 
especially those of the passive solar systems, the systems of shell protection and the thermal 
protection of a building, in prefabricated buildings of residence. This effect will be studied 
through analysis of experimental data taken from the meteorological station of NTUA (National 
Technical University of Athens) but also from measurements that have taken place in the three 
prefabricated buildings, drawn according to bioclimatic principles and found in the NTUA 
Campus of Zografou. The data concern the period 6/12/2010 to 11/02/2011 and the results 
were processed and presented in such a way in order to compare the effect of various passive 
solar systems. This research is followed by an application of the program TEE-KENAK to a 
prefabricated building of residence, in the region of Saronida, Attica, aiming to the examination 
of the energy consumption in relation to the orientation, shading and other factors of the 
bioclimatic design. 
 
 
  
 
5 
Πεξίιεςε 
 
Ακηζηείιεκμ ηδξ πανμφζαξ δζπθςιαηζηήξ ενβαζίαξ απμηεθεί δ δζενεφκδζδ ηδξ επίδναζδξ 
δζαθυνςκ παεδηζηχκ δθζαηχκ ζοζηδιάηςκ ζε ηηίζιαηα ηαημζηίαξ, πνμηεζιέκμο κα παναπεμφκ 
απμηεθέζιαηα ιε ζημπυ ηδκ εφνεζδ αέθηζζηδξ θφζδξ ζε δεδμιέκεξ ζοκεήηεξ ιε αζμηθζιαηζηά 
ηνζηήνζα, ηα μπμία εα δδιζμονβήζμοκ ιζα εκενβεζαηά «πνάζζκδ» ηαημζηία. Ζ ένεοκα αοηή εα 
επζηεοπεεί ιέζς ζφβηνζζδξ πεζναιαηζηχκ δεδμιέκςκ πμο ακηθήεδηακ απυ ιεηνήζεζξ ζε 
πνυηοπα πνμηαηαζηεοαζιέκα ηηίζιαηα υπςξ επίζδξ ηαζ ιε ηδ πνήζδ ημο θμβζζιζημφ ΣΔΔ 
ΚΔΝΑΚ βζα ηδκ εφνεζδ ηδξ εκενβεζαηήξ ηαοηυηδηαξ ηαημζηίαξ. 
 
Γζα ηδ ζοθθμβή ηςκ απαναίηδηςκ ζημζπείςκ βζα ηδκ ένεοκα εβηαηαζηάεδηακ εενιμτβνυιεηνα 
ζηα οπυ ιεθέηδ ηηίζιαηα εκχ ημ ζφκμθμ ηςκ ηθζιαημθμβζηχκ δεδμιέκςκ βζα ημκ πενζαάθθμκηα 
πχνμ πνμήθεε απυ ημ ιεηεςνμθμβζηυ ζηαειυ ημο Δνβαζηδνίμο Τδνμθμβίαξ & Αλζμπμίδζδξ 
Τδαηζηχκ Πυνςκ πμο ανίζηεηαζ εβηαηεζηδιέκμξ ζηδκ πενζμπή ηδξ Πμθοηεπκεζμφπμθδξ 
Εςβνάθμο. 
 
΢ημ πνχημ ηιήια ηδξ ιεθέηδξ βίκεηαζ ιία εζζαβςβή ζημ αζμηθζιαηζηυ ζπεδζαζιυ, ηζξ ααζζηέξ 
ανπέξ εκυξ μζημθμβζημφ ηηζνίμο, ηαεχξ ηαζ ηδκ έκκμζα ηδξ εενιζηήξ άκεζδξ, δ ελαζθάθζζδ ηδξ 
μπμίαξ είκαζ απαναίηδηδ  βζα ηδκ ζηακμπμίδζδ ημο ακενχπζκμο πανάβμκηα ζε έκα ηηίνζμ 
ηαημζηίαξ.  
 
΢ημ δεφηενμ ηιήια ηδξ ιεθέηδξ βίκεηαζ ακαθμνά ηαζ ααζζηή επελήβδζδ ηςκ ααζζηυηενςκ ηφπςκ 
παεδηζηχκ δθζαηχκ ζοζηδιάηςκ. ΢οβηεηνζιέκα ζηδκ ηαηδβμνία παεδηζηχκ δθζαηχκ 
ζοζηδιάηςκ άιεζμο δθζαημφ ηένδμοξ ακαθφεηαζ δ ζδιαζία ηδξ εενιζηήξ ιάγαξ αθθά ηαζ ηςκ 
ακμζβιάηςκ. Ζ εενιζηή ιάγα εκυξ ηηζνίμο είκαζ πμθφ ζδιακηζηή ζηδκ επίηεολδ ηςκ ζοκεδηχκ 
εενιζηήξ άκεζδξ. Μεβάθδξ εενιμπςνδηζηυηδηαξ οθζηά επζηνέπμοκ ζημ ηηίνζμ κα δεζιεφεζ 
εκένβεζα απυ ηδκ δθζαηή αηηζκμαμθία ηαζ κα ηδκ απμδίδεζ ζημ ηηίνζμ ιε πνμκζηή οζηένδζδ ηζξ 
κοπηενζκέξ χνεξ ημ πεζιχκα, υπμο οπάνπεζ δ ιεβαθφηενδ ακάβηδ, ή κα ηδκ απμαάθεζ ζημ 
πενζαάθθμκ ηδκ πενίμδμ ημο ηαθμηαζνζμφ. Σα ακμίβιαηα, ιε ηαηάθθδθδ ιεθέηδ ημπμεέηδζδξ, 
πνμζακαημθζζιμφ, ηθίζδξ ηαζ άθθςκ παναβυκηςκ ιπμνμφκ κα απμδχζμοκ άιεζα ζημ ηηίνζμ 
πμθφηζιδ δθζαηή εκένβεζα. Δπίζδξ ιέζς ηςκ ακμζβιάηςκ επζηοβπάκεηαζ θοζζηυξ θςηζζιυξ ημο 
ηηζνίμο ελαζθαθίγμκηαξ ηζξ απαναίηδηεξ ζοκεήηεξ μπηζηήξ άκεζδξ, απαναίηδηεξ βζα ηδκ εοελία 
ηςκ ηαημίηςκ. ΢ηδκ ηαηδβμνία ηςκ παεδηζηχκ ζοζηδιάηςκ έιιεζμο δθζαημφ ηένδμοξ ακαθφεηαζ 
ηονίςξ δ θεζημονβία ηαζ ηα παναηηδνζζηζηά ηςκ ημίπςκ Trombe ηαζ ηςκ δθζαηχκ πχνςκ ηφπμο 
εενιμηδπίμο. Σα ζοζηήιαηα αοηά ιπμνμφκ κα πνμζθένμοκ ζηα ηηίνζα εθανιμβήξ ιεβάθμ 
εενιζηυ ηένδμξ ανηεί υιςξ κα βίκεηαζ ζςζηυξ ζπεδζαζιυξ ηαζ πνήζδ. ΢ε πχνεξ ζακ ηδκ Δθθάδα 
ιε ηδκ ιεβάθδ δθζμθάκεζα ηαζ ημ εενιυ εένμξ ηα πθεμκεηηήιαηα είκαζ ζδιακηζηά ημοξ 
πεζιενζκμφξ ιήκεξ. Ακηίεεηα ημ ηαθμηαίνζ πνεζάγεηαζ αοζηδνή ιεθέηδ ηαζ εθανιμβή ηςκ 
ιδπακζζιχκ ζηίαζδξ, αενζζιμφ ηαζ δνμζζζιμφ ηςκ ζοζηδιάηςκ αοηχκ ηαεχξ ζε δζαθμνεηζηή 
πενίπηςζδ ιπμνεί κα πνμηθδεεί οπενεένιακζδ.  
 
΢ημ ηνίημ ηιήια ηδξ ιεθέηδξ πανμοζζάγμκηαζ ηα ααζζηυηενα ζοζηήιαηα πνμζηαζίαξ ημο 
ηεθφθμοξ ημο ηηζνίμο αθθά ηαζ ηδξ εενιζηήξ ημο πνμζηαζίαξ ιε ηζξ ιεευδμοξ ημο αενζζιμφ, ημο 
δνμζζζιμφ αθθά ηαζ ιε ημκ ζςζηυ πνμζακαημθζζιυ ηαζ ζηίαζδ. Ζ ζοιαμθή ημο αενζζιμφ ζημ 
αζμηθζιαηζηυ ζπεδζαζιυ ηςκ ηηζνίςκ είκαζ ζδιακηζηή ηαεχξ ιπμνεί κα ελαζθαθίζεζ παιδθυηενεξ 
εενιμηναζίεξ ιέζα ζηα ηηίνζα ηαηά ηδ εενζκή πενίμδμ ηαζ αθεηένμο δζυηζ είκαζ απαναίηδηδ δ 
ακηζηαηάζηαζδ ημο εζςηενζημφ αένα ιε ελςηενζηυ, πθμφζζμ ζε μλοβυκμ. Ο θοζζηυξ αενζζιυξ 
ιπμνεί κα είκαζ ηαηαηυνοθμξ (ιέζς ηαιζκάδςκ, θοζζημφ αενζζιμφ, πφνβςκ αενζζιμφ), 
ηαηαηυνοθμξ εκζζποιέκμξ απυ δθζαηή ηαιζκάδα, δζαιπενήξ (ιέζς παναεφνςκ) ή δζαιέζμο ημο 
αενζγυιεκμο ηεθφθμοξ. Μζα ζηακμπμζδηζηή θφζδ ζημ εέια οπενεένιακζδξ, ελμζημκυιδζδξ 
εκένβεζαξ ηαζ απμθοβήξ ηθζιαηζζηζηχκ ημοξ εενζκμφξ ιήκεξ είκαζ δ εθανιμβή παεδηζηχκ 
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ζοζηδιάηςκ δνμζζζιμφ ηυζμ απθχκ υζμ ηαζ ζφκεεηςκ. Ο ζςζηυξ πνμζακαημθζζιυξ ηαζ 
ζηζαζιυξ είκαζ δφμ απαναίηδηα ζημζπεία πμο εα πνέπεζ κα θδθεμφκ οπυρδ ζε έκα αζμηθζιαηζηυ 
ηηίνζμ. Ζ ηνμπζά ημο ήθζμο δζαθένεζ απυ ημ πεζιχκα ζημ ηαθμηαίνζ. Σμ ζπήια ημο ηηζνίμο εα 
πνέπεζ κα είκαζ επζιδηοιέκμ ηαηά ημκ άλμκα ακαημθήξ- δφζδξ εκχ μ κυημξ είκαζ μ εοκμσηυηενμξ 
πνμζακαημθζζιυξ βζα ηδ δζάηαλδ ηςκ ακμζβιάηςκ. Με ηδ πνήζδ ζοζηδιάηςκ ζηίαζδξ 
επζηοβπάκεηαζ ζοιπθδνςιαηζηή εενιζηή ακηίζηαζδ ηαζ έηζζ ιεζχκεηαζ δ εκενβεζαηή γήηδζδ βζα 
εένιακζδ ημ πεζιχκα ηαζ βζα ρφλδ ημ ηαθμηαίνζ. 
 
΢ημ ηέηανημ ηιήια ηδξ ιεθέηδξ πενζβνάθεηαζ δ ζδιαζία ηδξ εενιμιυκςζδξ αθθά ηαζ βεκζηυηενα 
ηςκ δμιζηχκ οθζηχκ ζε έκα αζμηθζιαηζηυ ηηίνζμ. Με ηδκ ηαηάθθδθδ εενιμιυκςζδ ηςκ δμιζηχκ 
ζημζπείςκ ημο ηεθφθμοξ πμο ιπμνεί κα ελαζθαθζζηεί ιε έκα επζπθέμκ ηυζημξ ηαηαζηεοήξ ημο 
ηηζνίμο, πνμηφπηεζ ςξ ηαζ 50% ιείςζδ ημο ηυζημοξ εκένβεζαξ βζα εένιακζδ. Ακαθένμκηαζ ηα 
ααζζηά εενιμιμκςηζηά οθζηά πμο πνδζζιμπμζμφκηαζ ηαηά ηδκ ιυκςζδ ηςκ ηαημζηζχκ αθθά ηαζ μζ 
ζδζυηδηέξ ημοξ. Σα δμιζηά οθζηά επζδζχηεηαζ κα έπμοκ αεθηζςιέκεξ ζδζυηδηεξ πμο εα 
αλζμπμζμφκηαζ βζα ηδκ αφλδζδ ηδξ απυδμζδξ εκυξ ηηζνίμο. Δπζπνμζεέηςξ υιςξ, πανμοζζάγεηαζ 
δ ακάβηδ ακεφνεζδξ δμιζηχκ οθζηχκ πμο κα είκαζ μζημθμβζηά. Απυ ένεοκεξ πμο έπμοκ δζελαπεεί 
πνμηφπηεζ υηζ πενίπμο ημ 40% ηςκ οθζηχκ αοηχκ έπμοκ ιέζδ έςξ ορδθή ημλζηυηδηα ηαζ είκαζ 
επζαθααή βζα ηδκ ακενχπζκδ οβεία. Έηζζ πανμοζζάγμκηαζ δμιζηά οθζηά πμο πνδζζιμπμζμφκηακ 
παναδμζζαηά ζηζξ ηαηαζηεοέξ, εκχ έπμοκ μζημθμβζηυ παναηηήνα ηαζ ιπμνμφκ κα 
πνδζζιμπμζδεμφκ ζημ ηέθοθμξ ημο ηηζνίμο, ζε δάπεδα, ζε ζηέβεξ, ζηδ εενιμιυκςζδ η.α. 
 
΢ημ επυιεκμ ηιήια ηδξ ιεθέηδξ πανμοζζάγμκηαζ ηα πεζναιαηζηά απμηεθέζιαηα ηδξ ακάθοζδξ 
δεδμιέκςκ πμο πνμέηορακ απυ ηζξ ιεηνήζεζξ εενιμηναζίαξ ζημ εζςηενζηυ ηςκ ηνζχκ 
πνυηοπςκ ηηζζιάηςκ ζηδκ Πμθοηεπκεζμφπμθδ Εςβνάθμο. Σμ ηάεε έκα απυ ηα υιμζα ηαηά ηα 
άθθα ηηίζιαηα αοηά, ζπεδζάζηδηε ιε δζαθμνμπμίδζδ ζηδ κυηζα πθεονά. ΢ημ πνχημ απυ αοηά 
ζπεδζάζηδηε έκαξ δθζαηυξ πχνμξ ηφπμο εενιμηδπίμο, ζημ δεφηενμ έκα πανάεονμ, εκχ ζημ 
ηνίημ έκαξ ημίπμξ Trombe. Οζ ιεηνήζεζξ πμο πνμέηορακ απυ ημοξ αζζεδηήνεξ πμο 
ημπμεεηήεδηακ ζημ εζςηενζηυ ηςκ ηηζνίςκ ζηα ζδιεία ηςκ κυηζςκ ημίπςκ, ηςκ αυνεζςκ ημίπςκ, 
ηςκ δαπέδςκ αθθά ηαζ ηςκ μνμθχκ ζοβηνίεδηακ ακά εέζδ ηαζ ακά ηηίζια. Έηζζ πνμέηορακ 
απμηεθέζιαηα ηα μπμία δζαβναιαημπμζήεδηακ, χζηε κα βίκεζ ζφβηνζζδ ημο εενιζημφ ηένδμοξ 
ζε ηάεε ηηίζια.   
 
΢ημ ηεθεοηαίμ ηιήια ηδξ ιεθέηδξ έβζκε ιζα εθανιμβή ημο θμβζζιζημφ ΣΔΔ ΚΔΝΑΚ ζε έκα 
πνμηαηαζηεοαζιέκμ ηηίζια ηαημζηίαξ, ζηδκ πενζμπή ηδξ ΢ανςκίδαξ Αηηζηήξ,  ιε ζημπυ κα 
δζαπζζηςεεί δ επίδναζδ ημο πνμζακαημθζζιμφ, ηδξ ζηίαζδξ ηαζ άθθςκ παναβυκηςκ 
αζμηθζιαηζημφ ζπεδζαζιμφ ζηδκ εκενβεζαηή ημο ηαηακάθςζδ. Δπζθφεδηε ημ ηηίνζμ ιε ηάπμζα 
δεδμιέκα πμο ανπζηά επζθέπεδηακ ηαζ ζηδ ζοκέπεζα έβζκακ κέεξ επζθφζεζξ ιε ηνμπμπμζδιέκα 
δεδμιέκα ηάεε θμνά, ηα μπμία αθμνμφζακ ηονίςξ αθθαβέξ πνμζακαημθζζιμφ, αθθαβή ζηίαζδξ 
ηαζ ιεηααμθή ηςκ παναηηδνζζηζηχκ ηςκ ακμζβιάηςκ, έηζζ χζηε κα ιεθεηδεεί δ επίδναζή 
ηαεεκυξ απυ αοηά ζηδ ιεηααμθή ηδξ ζοκμθζηήξ εκενβεζαηήξ απαίηδζδξ ημο ηηζνίμο. 
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Κεφάλαιο 1 
Ειςαγωγή 
 
 
 
 
Πμθθμί πανάβμκηεξ ζοκδβμνμφκ ζηδκ ελεφνεζδ θφζεςκ βζα ηδκ μνεμθμβζηυηενδ ηαηακάθςζδ 
εκένβεζαξ ζηα ηηίνζα ηαζ ζηδκ αλζμπμίδζδ ηςκ ήπζςκ ιμνθχκ εκένβεζαξ. Ζ μζημκμιζηή ηαζ 
ηεπκμθμβζηή ακάπηολδ έπεζ ςξ απμηέθεζια ημκ πμθθαπθαζζαζιυ ηςκ εκενβεζαηχκ ακαβηχκ. 
Ηδίςξ ιε ηδ δζανηή αεθηίςζδ ημο αζμηζημφ επζπέδμο δ ηαηακάθςζδ εκένβεζαξ βζα ηδ θεζημονβία 
ηςκ ηηζνίςκ ζοκεπχξ αολάκεζ. Ζ αφλδζδ είκαζ ηυζμ πμζμηζηή, ηαεχξ ηαηακαθχκμοιε 
πενζζζυηενδ εκένβεζα ζε απυθοημ ιέβεεμξ, υζμ ηαζ πμζμηζηή, επεζδή πνδζζιμπμζμφιε υθμ ηαζ 
πενζζζυηενμ ημκ δθεηηνζζιυ βζα ηδκ ρφλδ ηςκ ηηζνίςκ ιαξ.  
 
Σμ ιεβαθφηενμ πμζμζηυ πνςημβεκμφξ εκένβεζαξ πμο πνδζζιμπμζείηαζ πνμένπεηαζ απυ ηζξ 
ζοιααηζηέξ πδβέξ εκένβεζαξ πμο είκαζ ημ πεηνέθαζμ ηαζ μ άκεναηαξ. Πνυηεζηαζ βζα ιδ 
ακακεχζζιεξ πδβέξ εκένβεζαξ, μζ μπμίεξ ανβά ή βνήβμνα εα ελακηθδεμφκ.  
 
΢οβπνυκςξ, μζ εηπμιπέξ ημο δζμλεζδίμο ημο άκεναηα, πμο ακαπυθεοηηα ζοκμδεφμοκ ηδκ 
ηαηακάθςζδ ηςκ μνοηηχκ ηαοζίιςκ, εεςνμφκηαζ οπεφεοκεξ βζα ηδ νφπακζδ ημο 
πενζαάθθμκημξ ηαζ βζα ημ «θαζκυιεκμ ημο εενιμηδπίμο», πμο ημκ αζχκα πμο δζακφμοιε 
εκδέπεηαζ κα επδνεάζεζ δοζιεκχξ ηζξ ηθζιαημθμβζηέξ ζοκεήηεξ μζ μπμίεξ είκαζ ελαζνεηζηά 
δφζημθμ κα ακηζιεηςπζζημφκ. 
 
Ο ηηζνζαηυξ ημιέαξαπαζηεί ζδιακηζηή πμζυηδηα εκένβεζαξ βζα ηδ θεζημονβία ημο (εένιακζδ, 
δνμζζζιυξ, θςηζζιυξ, γεζηυ κενυ, θεζημονβία ζοζηεοχκ). Τπμθμβίγεηαζ πςξ ζηζξ πχνεξ ηδξ 
Δονςπασηήξ Έκςζδξ ημ 41% ηδξ ζοκμθζηήξ παναβυιεκδξ εκένβεζαξ δαπακάηαζ βζα ηδκ ηάθορδ 
ηςκ ακαβηχκ ηςκ ηηζνίςκ ζε εένιακζδ ηαζ ρφλδ. 
 
Ζ εένιακζδ ηςκ ηηζνίςκ ζηδκ Δθθάδα ααζίγεηαζ ηονίςξ ζηδκ πνήζδ ημο πεηνεθαίμο. Γζα ηδκ 
παναβςβή ημο δθεηηνζημφ νεφιαημξ, μ θζβκίηδξ παναιέκεζ ημ ηαηελμπήκ ηαφζζιμ ζοιιεηέπμκηαξ 
ηαηά 69%, εκχ ιε ηδκ ηαηακάθςζδ πεηνεθαίμο πανάβεηαζ πενίπμο ημ 20% ημο απαζημφιεκμο 
δθεηηνζημφ θμνηίμο (πμζμζηά ημο 1996). Σμ οπυθμζπμ 11% ημο δθεηηνζημφ θμνηίμο ηαθφπηεηαζ 
ιε ηζξ οδαημπηχζεζξ ηαζ πανάβεηαζ απυ οδνμδθεηηνζηά ενβμζηάζζα.  
 
Σα ηηίνζα ζηδκ Δθθάδα εοεφκμκηαζ πενίπμο βζα ημ 36% ηδξ ζοκμθζηήξ εκενβεζαηήξ ηαηακάθςζδξ 
εκχ, ηαηά ηδκ πενίμδμ 2000–2005, αφλδζακ ηδκ εκενβεζαηή ημοξ ηαηακάθςζδ ηαηά πενίπμο 
24%, ιία απυ ηζξ ιεβαθφηενεξ αολήζεζξ ζηδκ Δονχπδ. Έκαξ απυ ημοξ ααζζημφξ θυβμοξ βζα 
ημοξ μπμίμοξ ηα εθθδκζηά ηηίνζα είκαζ ζδζαζηένςξ εκενβμαυνα είκαζ δ παθαζυηδηά ημοξ ηαζ δ ιδ 
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εκζςιάηςζδ ζφβπνμκδξ ηεπκμθμβίαξ ζε αοηά, θυβς έθθεζρδξ ζπεηζηήξ κμιμεεζίαξ ηα ηεθεοηαία 
30 πνυκζα. 
 
Πενζζζυηενα απυ αοηά ηα ηηίνζα μζημδμιήεδηακ πνζκ ημ 1980 ηαζ ακηζιεηςπίγμοκ εέιαηα υπςξ: 
 
 ιενζηή ή πακηεθή έθθεζρδ εενιμιυκςζδξ, 
 παθαζάξ ηεπκμθμβίαξ ημοθχιαηα (πθαίζζα/ ιμκμί οαθμπίκαηεξ), 
 εθθζπή δθζμπνμζηαζία ηςκ κυηζςκ ηαζ δοηζηχκ υρεχκ ημοξ,  
 ιδ επανηή αλζμπμίδζδ ημο ορδθμφ δθζαημφ δοκαιζημφ ηδξ πχναξ, 
 ακεπανηή ζοκηήνδζδ ηςκ ζοζηδιάηςκ εένιακζδξ/ηθζιαηζζιμφ ιε απμηέθεζια ηδ 
παιδθή απυδμζδ. 
 
 
΢οκεπχξ, δ ηαηαζηεοή πενζααθθμκηζηά ηαζ εκενβεζαηά απμδμηζηχκ ηηζνίςκ ηαζ δ πνήζδιεευδςκ 
ηαζ ηεπκζηχκ βζα ηδ αλζμπμίδζδ θοζζηχκ πδβχκ εκένβεζαξ ζηα ηηίνζα, είκαζεπζηαηηζηή ακάβηδ, 
ιπνμζηά ζηζξ πενζααθθμκηζηέξ ζοκέπεζεξ πμο εκηείκμκηαζ. ΢φιθςκα ιειεθέηεξ πμο έπμοκ 
δζελαπεεί, δ εθανιμβή ιεευδςκ ελμζημκυιδζδξ εκένβεζαξ ζηα εθθδκζηάηηίνζα, εα επέθενε 
ιείςζδ ηδξ εκενβεζαηήξ ηαηακάθςζδξ βζα εένιακζδ ηαηά 50%. Οαζμηθζιαηζηυξ ζπεδζαζιυξ, δ 
εθανιμβή δθζαηχκ παεδηζηχκ ζοζηδιάηςκ ηαζ δ επζθμβή ηςκζςζηχκ οθζηχκ ζε έκα ηηίνζμ, 
είκαζ μζ θφζεζξ βζα ηδκ ηαηαζηεοή εκενβεζαηά απμδμηζηχκ ηηζνίςκ. 
 
 
1.1 Ιζηνξηθή Αλαδξνκή 
 
 
Ζ Βζμηθζιαηζηή Ανπζηεηημκζηή δεκ είκαζ ηάηζ κέμ:  δ Δκενβεζαηή Απυδμζδ ήηακ ακέηαεεκ γήηδια 
αζπιήξ, ιε πζμ παναηηδνζζηζηή ίζςξ ακαθμνά εηείκδ ημο Ζθζαημφ ΢πζηζμφ ημο ΢ςηνάηδ (470 
π.Υ.), ιε μδδβίεξ Βζμηθζιαηζημφ ΢πεδζαζιμφ (Ξεκμθχκημξ, Απμικδιμκεφιαηα).  ΢ε ηάεε βςκζά 
ηδξ βδξ μζ ζηναηδβζηέξ ηαζ μζ ιέεμδμζ δζαθένμοκ.  Όιςξ δ πνμζανιμβή  ζημ ηθίια ηαζ δ 
εηιεηάθθεοζδ ηδξ δθζαηήξ εκένβεζαξ είκαζ ηα ημζκά παναηηδνζζηζηά.[1] 
 
Ηζημνζηά, μ Πθάηςκαξ ακαθένεζ υηζ υηακ ηαηαζηνάθδηακ ηα πενί-αζηζηά δάζδ ηδξ Αεήκαξ, μζ 
Αεδκαίμζ ακαβηάζηδηακ κα ηαηαζηεοάζμοκ ζπίηζα πμο κα είκαζ πνμζακαημθζζιέκα ζημκ ήθζμ 
βζα κα γεζηαίκμκηαζ παεδηζηά απ’ αοηυκ.[2] 
 
Απυ ηα πμθφ παθζά πνυκζα, ηαεχξ μζ ζοκεήηεξ εοκμμφζακ ιζα εββφηενδ, πζμ εζςηενζηή ζπέζδ 
ημο ακενχπμο ιε ηδ Φφζδ, αθμφ ιάθζζηα δ επζαίςζή ημο ανζζηυηακ ζε άιεζδ ζοκάνηδζδ ιε 
αοηήκ, ακαπηφπεδηε ιέζα ημο μ ΢εααζιυξ πνμξ ηζξ Δκένβεζεξ ηαζ Γοκάιεζξ ηδξ Φφζεςξ, ηζξ 
μπμίεξ ηαζ εεμπμίδζε. Ζ δυιδζδ βζκυηακ ιε αάζδ ηδκ παναηήνδζδ ηαζ ειπεζνζημαζςιαηζηά, ιε 
οθζηά απυ θοζζημφξ πυνμοξ ακακεχζζιμοξ, ακαηοηθχζζια ή αζμαπμζημδμιήζζια ηαζ, εηηυξ 
εθάπζζηςκ ελαζνέζεςκ, ιδ ημλζηά, αθθά, δ βκχζδ αοηή πάεδηε ή απςεήεδηε. 
 
Δίκαζ βκςζηυ υηζ ζε ανπαία ζενά αζαθία οπάνπεζ δ πνμηνμπή, ηαηά ηδ ζπεδίαζδ εκυξ ηηίζιαημξ, 
κα βίκεηαζ δ ημπμεέηδζδ ζημ πχνμ ηαηά ηνυπμ ηέημζμ, χζηε κα επζηοβπάκεηαζ δ «αλζμπμίδζδ ηςκ 
ζδζμηήηςκ ημο Φοζζημφ Νυιμο», ηαεχξ δ μνεή ζπεδίαζδ ιπμνεί κα επζθένεζ «ηάλδ», δδθαδή 
ανιμκία, ζζμννμπία ηαζ «μζημκμιία» ηςκ θοζζηχκ πυνςκ, εκχ δ ιδ μνεή αηαλία. 
 
Οζ έκκμζεξ ηδξ ζζμννμπίαξ ηαζ ηδξ ανιμκίαξ απμηεθμφζακ δφμ απυ ηζξ ααζζηυηενεξ πεπμζεήζεζξ 
ηςκ ανπαίςκ Δθθήκςκ. Δπίζδξ, απμηεθμφκ εειεθζχδεζξ ανπέξ ημο «θεκβη ζμοζ» ζπεηζηά ιε ηδκ 
μζημδυιδζδ, πνμζακαημθζζιυ, δζαννφειζζδ ηαζ δζαηυζιδζδ ηςκ ηηζνίςκ ηαζ ηςκ πυθεςκ.[3] 
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Παναηδνμφιε πςξ ζηδκ Δθθάδα, πχνα ιε ιεβάθδ δθζμθάκεζα ηαζ ήπζμ ηθίια, είπε δδιζμονβδεεί 
έκα είδμξ ανπζηεηημκζηήξ πμο αμδεμφζε ζημ ιεηνζαζιυ ηςκ ελςηενζηχκ ηαζνζηχκ ζοκεδηχκ ημο 
έημοξ, ακάθμβα ιε ηζξ ακάβηεξ ηδξ ηάεε επμπήξ, πνμζθένμκηαξ ζημοξ ηαημίημοξ ηδκ 
απαναίηδηδ άκεζδ. Δπίζδξ οπήνπε επζημζκςκία ιεηαλφ εζςηενζημφ ηαζ ελςηενζημφ πχνμο βζα ηδ 
θοζζηή νφειζζδ ημο ιζηνμηθίιαημξ. ΢ηα κδζζά, υπμο παναηηδνζζηζηή είκαζ δ ηοαζζηζηή ζφκεεζδ 
ηςκ υβηςκ ηςκ ζπζηζχκ ζε άζπνμ πνχια, βζα ηδκ ηαηαζηεοή ηδξ ηαημζηίαξ δίκεηαζ ζδζαίηενδ 
αανφηδηα ζηδ εενιμιυκςζδ ηαζ ηδ νμή ηδξ εενιυηδηαξ. Σα οθζηά πμο πνδζζιμπμζμφκ ζηδκ 
ημζπμπμζία είκαζ μ πδθυξ ηαζ δ πέηνα, χζηε κα απμεδηεφμοκ ηδ εενιυηδηα ημο ήθζμο ηαηά ηδ 
δζάνηεζα ηδξ ιέναξ, εκχ ηδ κφπηα, δ εενιυηδηα αοηή κα επακεηπέιπεηαζ εενιαίκμκηαξ ημ ζπίηζ 
ηαζ ρφπμκηαξ ημοξ ημίπμοξ. Αοηή δ επακαθαιαακυιεκδ δζαδζηαζία αμδεά ζηδ δζαηήνδζδ 
ζηαεενήξ εενιμηναζίαξ υθμ ημ πνυκμ. 
 
Δπίζδξ, ζδακζηυξ είκαζ μ ιεζδιανζκυξ πνμζακαημθζζιυξ ζε ηθζιαηςηή δζάηαλδ ηςκ μζηζζιχκ, ιε 
αθθδθμεπίεεζδ ηςκ υβηςκ ιε ζημπυ μζ επζθάκεζεξ πμο πνμζαάθεζ μ ήθζμξ κα είκαζ μζ ιέβζζηεξ 
δοκαηέξ. Δπζπθέμκ θυβς ημο ηοαζζηζημφ ζπεδζαζιμφ ηςκ ζπζηζχκ ζπδιαηίγμκηαζ ιζηνέξ πθαηείεξ 
ηαζ δνμζενέξ βςκίεξ αηυια ηαζ ζημ ιεβαθφηενμ ηαφζςκα. Ακηίεεηα μζ αμνζκέξ πθεονέξ ηςκ 
ζπζηζχκ δεκ δζαεέημοκ πανάεονα, χζηε κα εθαπζζημπμζμφκηαζ μζ εενιζηέξ απχθεζεξ ημ πεζιχκα. 
Γεκζηυηενα, ζηδκ παβηυζιζα ζζημνία ηδξ ανπζηεηημκζηήξ, παναηδνμφιε ηδκ ηαηαζηεοή ηςκ 
ηαημζηζχκ ηαηά ηέημζμ ηνυπμ χζηε κα εηιεηαθθεφμκηαζ ηζξ δοκαηυηδηεξ ημο πχνμο ηαζ ημο 
ηθίιαημξ ηαζ κα ιεζχκμοκ ηδκ εκενβεζαηή ημοξ ηαηακάθςζδ.[4] 
 
΢ηδκ ζφβπνμκδ δυιδζδ ημ ηυζημξ ηαζ δ πμζυηδηα επζηνάηδζακ έκακηζ ηδξ αλίαξ ηαζ ηδξ 
πμζυηδηαξ. Πανάβμκηεξ υπςξ μ πνμζακαημθζζιυξ, δ ιμνθμθμβία ημο εδάθμοξ, ημ ηθίια, μζ 
ζπέζεζξ δμιδιέκμο ηαζ θοζζημφ πενζαάθθμκημξ παναιενίζηδηακ ηαζ ζοπκά ελαζνέεδηακ. 
 
΢ηδκ Δθθάδα μζ αιθζζαδημφιεκεξ πναηηζηέξ δυιδζδξ ηαζ δ εθθζπήξ εθανιμβή ηδξ κμιμεεζίαξ 
μδήβδζακ ζηδκ απμοζία μοζζαζηζηχκ ηαηεοεφκζεςκ βζα ηαθφηενδ πμζυηδηα γςήξ ηαζ 
μνεμθμβζηή πνήζδ εκένβεζαξ. Ο ζηυπμξ ηδξ Βζμηθζιαηζηήξ Ανπζηεηημκζηήξ - ελμζημκυιδζδ 
εκένβεζαξ απυ ηα πνχηα ηζυθαξ ζηάδζα ημο ζπεδζαζιμφ - αθμνά ιυκμ ζηδκ επζεοιία ημο πεθάηδ 
ηαζ ζηζξ βκχζεζξ ημο Ανπζηέηημκα, ιε δεδμιέκδ ιάθζζηα ηδκ «πενζααθθμκηζηή εοαζζεδζία» ηαζ 
ηςκ δφμ πθεονχκ. 
 
Ακηίεεηα, ζε Δονχπδ ηαζ Αιενζηή απυ ηδκ δεηαεηία ημο ’70 ηαζ ιε αθμνιέξ αθθεπάθθδθεξ 
πεηνεθασηέξ ηνίζεζξ, ημζκςκζηέξ γοιχζεζξ, αθθαβέξ ενβαζζαηχκ ζπέζεςκ αθθά ηαζ ηζξ ελεθίλεζξ 
ηδξ ηεπκμθμβίαξ, δζαηοπχκμκηαζ έβηονεξ επζζηδιμκζηέξ πνμζεββίζεζξ.  ΢οκδέεηαζ πθέμκ εοεέςξ 
δ πμζυηδηα γςήξ ιε γδηήιαηα Βζμηθζιαηζημφ ΢πεδζαζιμφ ηαζ ζηαδζαηά δδιζμονβμφκηαζ δφμ 
ηφνζεξ ηαηεοεφκζεζξ: δ πνχηδ εκζςιαηχκεζ ηαζ αλζμπμζεί ηζξ παναδμζζαηέξ ηεπκζηέξ ιε πνήζδ 
θοζζηχκ οθζηχκ ηαζ δίκεζ εζδζηυ αάνμξ ζε γδηήιαηα «μζημθμβζημφ απμηοπχιαημξ».  Ζ δεφηενδ 
εηιεηαθθεφεηαζ ηδκ ηεπκμθμβία αζπιήξ, εκίμηε άηνζηα, εζηζάγμκηαξ πενζζζυηενμ ζημ 
απμηέθεζια. ΢ηδ δεφηενδ πενίπηςζδ δ πνήζδ οθζηχκ ηαζ ηεπκμθμβζχκ πμο εκδεπμιέκςξ 
επζαανφκμοκ ημ πενζαάθθμκ δεκ απμννίπηεηαζ ελ μνζζιμφ, εάκ αοηυ ελαζθαθίγεζ ημ επζεοιδηυ 
απμηέθεζια ζηδκ ηαηακάθςζδ εκένβεζαξ. 
 
Χξ ζοκήεςξ, δ αθήεεζα ανίζηεηαζ ηάπμο ζηδ ιέζδ, πςνίξ οπεναμθέξ πνμξ ηδ ιία ή ηδκ άθθδ 
ηαηεφεοκζδ. 
 
΢ήιενα, ηαευθμο άζπεηα ιε ημ ηυζημξ ηςκ ηαοζίιςκ, ηδξ νφπακζδξ ηαζ ηδξ εκένβεζαξ, βίκεηαζ 
ζε υθμκ ημκ ηυζιμ πνμζπάεεζα κα δμεεί δ πνέπμοζα  αανφηδηα ηυζμ ζημκ Βζμηθζιαηζηυ 
΢πεδζαζιυ υζμ ηαζ ζηδκ πνήζδ Ακακεχζζιςκ Πδβχκ Δκένβεζαξ.[1] 
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1.2 Βηνθιηκαηηθόο ΢ρεδηαζκόο 
 
 
Ζ αζμηθζιαηζηή ανπζηεηημκζηή αθμνά ζημ ζπεδζαζιυ ηηζνίςκ ιε αάζδ ημ ημπζηυ ηθίια, ιε ζημπυ 
ηδκ ελαζθάθζζδ ζοκεδηχκ εενιζηήξ ηαζ μπηζηήξ άκεζδξ, αλζμπμζχκηαξ ηδκ δθζαηή εκένβεζα ηαζ 
άθθεξ πενζααθθμκηζηέξ πδβέξ αθθά ηαζ ηα θοζζηά θαζκυιεκα ημο ηθίιαημξ. Βαζζηά ζημζπεία ημο 
αζμηθζιαηζημφ ζπεδζαζιμφ απμηεθμφκ ηα παεδηζηά ζοζηήιαηα πμο εκζςιαηχκμκηαζ ζηα ηηίνζα 
ιε ζηυπμ ηδκ αλζμπμίδζδ ηςκ πενζααθθμκηζηχκ πδβχκ βζα εένιακζδ, ρφλδ ηαζ θςηζζιυ ηςκ 
ηηζνίςκ. Ζ αλζμπμίδζδ ηδξ δθζαηήξ εκένβεζαξ ηαζ ηςκ πενζααθθμκηζηχκ πδβχκ (βεκζηυηενα) 
ιέζς ηςκ παεδηζηχκ δθζαηχκ ζοζηδιάηςκ  επζηοβπάκεηαζ ζηα πθαίζζα ηδξ ζοκμθζηήξ εενιζηήξ 
θεζημονβίαξ ημο ηηζνίμο ηαζ ηδξ ζπέζδξ ηηζνίμο – πενζαάθθμκημξ (΢πήια 1.1). Ζ δε εενιζηή 
θεζημονβία εκυξ ηηζνίμο απμηεθεί ιία δοκαιζηή ηαηάζηαζδ, δ μπμία: 
 
 ελανηάηαζ απυ ηζξ ημπζηέξ ηθζιαηζηέξ ηαζ πενζααθθμκηζηέξ παναιέηνμοξ (ηδκ 
δθζμθάκεζα, ηδ εενιμηναζία ελςηενζημφ αένα, ηδ ζπεηζηή οβναζία, ημκ άκειμ, ηδ 
αθάζηδζδ, ημ ζηζαζιυ απυ άθθα ηηίνζα), αθθά ηαζ ηζξ ζοκεήηεξ πνήζδξ ημο ηηζνίμο 
(ηαημζηία, βναθεία, κμζμημιεία ηθπ.) ηαζ 
 ααζίγεηαζ ζηδκ ακηίζημζπδ εκενβεζαηή ζοιπενζθμνά ηςκ δμιζηχκ ημο ζημζπείςκ ηαζ 
(ηαη’ επέηηαζδ) ηςκ εκζςιαηςιέκςκ παεδηζηχκ δθζαηχκ ζοζηδιάηςκ, αθθά ηαζ ημ 
εκενβεζαηυ πνμθίθ πμο πνμηφπηεζ απυ ηδκ θεζημονβία ημο ηηζνίμο. 
 
 
 
 
Στήμα 1.1: Βζμηθζιαηζηυξ ΢πεδζαζιυξ 
(Πδβή: http://www.ecohouses.gr/images/stories/galleries/various/bioklimatic_500.png) 
 
Ο αζμηθζιαηζηυξ ζπεδζαζιυξ – ακ ηαζ είκαζ εκζςιαηςιέκμξ ζηδκ ανπζηεηημκζηή πμο παναηηδνίγεζ 
ηάεε ηυπμ ζε μθυηθδνδ ηδκ βδ – εεςνείηαζ απυ πμθθμφξ ςξ ιία κέα «εεχνδζδ» ζηδκ 
ανπζηεηημκζηή ηαζ ζπεηίγεηαζ ιε ηδκ μζημθμβία πενζζζυηενμ, πανά ιε ηδκ εκένβεζα ηαζ ηδκ 
ελμζημκυιδζδ πμο δφκαηαζ κα επζθένεζ. Πανά ηαφηα, δ αζμηθζιαηζηή ανπζηεηημκζηή έπεζ 
απμηεθέζεζ ηζξ ηεθεοηαίεξ δεηαεηίεξ ααζζηή πνμζέββζζδ ζηδκ ηαηαζηεοή ηηζνίςκ παβημζιίςξ, 
εκχ ζηα πενζζζυηενα ηνάηδ πθέμκ απμηεθεί ααζζηυ ηνζηήνζμ ζπεδζαζιμφ ιζηνχκ ηαζ ιεβάθςκ 
ηηζνίςκ ημ μπμίμ θαιαάκεηαζ οπυρδ απυ υθμοξ ημοξ ιεθεηδηέξ ανπζηέηημκεξ ηαζ ιδπακζημφξ. Κζ 
αοηυ, θυβς ηςκ παιδθυηενςκ απαζηήζεςκ εκένβεζαξ βζα ηδκ εένιακζδ, ημκ δνμζζζιυ ηαζ ημκ 
θςηζζιυ ηςκ ηηζνίςκ πμο πνμηφπημοκ απυ ηδκ πναηηζηή ηδξ αζμηθζιαηζηήξ ανπζηεηημκζηήξ ηαζ 
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πμθθαπθά μθέθδ πμο ηδκ ζοκεπάβμοκ: εκενβεζαηά (ελμζημκυιδζδ ηαζ εενιζηή/ μπηζηή άκεζδ), 
μζημκμιζηά (ιείςζδ ηυζημοξ Ζ/Μ εβηαηαζηάζεςκ), πενζααθθμκηζηά (ιείςζδ νφπςκ) ηαζ 
ημζκςκζηά.[5] 
 
Ζ θέλδ πανάβεηαζ απυ ηζξ θέλεζξ  «αεί» (=βζα πάκηα) ηαζ «θένς» (= έπς): ζε εθεφεενδ απυδμζδ 
«έπς ηαζ εα έπς βζα πάκηα». Αθμνά ζηδκ δζαεεζζιυηδηα ηςκ πενζααθθμκηζηχκ πυνςκ ηαζ ηδκ 
μνεμθμβζηή πνήζδ ημοξ. Υνδζζιμπμζείηαζ βζα κα πενζβνάρεζ δνάζεζξ, εκένβεζεξ ή ζηναηδβζηέξ 
πμο θαιαάκμοκ οπυρδ ηζξ ζοκέπεζεξ ζημοξ θοζζημφξ αθθά ηαζ ακενχπζκμοξ πυνμοξ. Ζ 
θζθμζμθία ζοκμρίγεηαζ ζηδ θνάζδ «δεκ ηθδνμκμιήζαιε απυ ημοξ βμκείξ ιαξ - δακεζζηήηαιε 
απυ ηα παζδζά ιαξ». Ζ Βζμηθζιαηζηή Ανπζηεηημκζηή εκηάζζεηαζ ζαθχξ ιέζα ζηα πθαίζζα ιζαξ 
βεκζηυηενδξ μνεμθμβζηήξ ηαζ αεζθμνζηήξ δζαπείνζζδξ ζδιακηζηχκ θοζζηχκ ηαζ ακενχπζκςκ 
πυνςκ (βδ, οβεία).[1] 
 
Σμ εκενβεζαηυ υθεθμξ πμο πνμηφπηεζ απυ ηδκ εθανιμβή ημο αζμηθζιαηζημφ ζπεδζαζιμφ 
απμδίδεηαζ ιε ημοξ παναηάης ηνυπμοξ: 
 
 ελμζημκυιδζδ εκένβεζαξ απυ ηδκ ζδιακηζηή ιείςζδ απςθεζχκ θυβς ηδξ αεθηζςιέκδξ 
πνμζηαζίαξ ημο ηεθφθμοξ ηαζ ζοιπενζθμνάξ ηςκ δμιζηχκ ζημζπείςκ, 
 παναβςβή εενιζηήξ εκένβεζαξ (εενιυηδηαξ) ιέζς ηςκ δθζαηχκ ζοζηδιάηςκ άιεζμο δ 
έιιεζμο ηένδμοξ ιε ζοιαμθή ζηζξ εενιζηέξ ακάβηεξ ηςκ πχνςκ πνμζάνηδζδξ ηαζ 
ιενζηή ηάθορδ ηςκ απαζηήζεςκ εένιακζδξ ημο ηηζνίμο, 
 δδιζμονβία ζοκεδηχκ εενιζηήξ άκεζδξ ηαζ ιείςζδ ηςκ απαζηήζεςκ υζμκ αθμνά ζηδ 
νφειζζδ εενιμζηάηδ (ζε παιδθυηενεξ εενιμηναζίεξ ημκ πεζιχκα ηαζ ορδθυηενεξ ημ 
ηαθμηαίνζ), 
 δζαηήνδζδ ηδξ εενιμηναζίαξ εζςηενζημφ αένα ζε επίπεδα ορδθά ημκ πεζιχκα (ηαζ 
ακηίζημζπα παιδθά ημ ηαθμηαίνζ), ιε απμηέθεζια ηδκ ιείςζδ ημο θμνηίμο βζα ηδκ 
ηάθορδ ηςκ εκενβεζαηχκ απαζηήζεςκ απυ ηα επζημονζηά ζοζηήιαηα ηαηά ηδκ πνήζδ 
ημο ηηζνίμο. Ακηίεεηα ιε ημκ «δθζαηυ» ζπεδζαζιυ, μ ααειυξ ζημκ μπμίμκ μ 
αζμηθζιαηζηυξ ζπεδζαζιυξ ζήιενα αλζμπμζεί ημ ημπζηυ ηθίια πμζηίθεζ, βεβμκυξ πμο 
πανέπεζ ιία εοεθζλία ςξ πνμξ ημοξ ηνυπμοξ ανπζηεηημκζηήξ έηθναζδξ ηαζ δοκαημηήηςκ 
εθανιμβήξ ιέζα απυ πμθφ απθέξ ηεπκζηέξ ηαζ επειαάζεζξ έςξ ηαζ πμθφπθμηα 
παεδηζηά δθζαηά ζοζηήιαηα, βεβμκυξ πμο απμδεζηκφεηαζ ηαζ απυ ηδκ ηαηαβναθή ηςκ 
αζμηθζιαηζηχκ ηηζνίςκ ζηδκ Δθθάδα. Δίκαζ δε εκζςιαηςιέκμξ ζηδκ ανπζηεηημκζηή ηςκ 
πενζζζυηενςκ δζαηεηνζιέκςκ ανπζηεηηυκςκ ηαζ ιεθεηδηχκ ζηδκ Δθθάδα – ιε ένβα 
παναδείβιαηα (ή ηαζ πεζναιαηζζιμφξ) πμο απμηεθμφκ πνυηοπεξ εθανιμβέξ 
αζμηθζιαηζηήξ ανπζηεηημκζηήξ.[5] 
 
Ζ ελμζημκυιδζδ εκένβεζαξ πμο επζηοβπάκεηαζ απυ ημκ αζμηθζιαηζηυ ζπεδζαζιυ ηαζ ηδ πνήζδ 
ζοζηδιάηςκ δθζαηήξ εκένβεζαξ ιπμνεί κα θηάζεζ ζε ορδθά πμζμζηά – έςξ ηαζ 80% - εκχ 
εθυζμκ βεκζηεοηεί ζηα ηηίνζα δ εθανιμβή ιέηνςκ εκενβεζαηήξ απυδμζδξ ιπμνμφιε κα 
πεηφπμοιε ελμζημκυιδζδ εκένβεζαξ ιέπνζ ηαζ 35%.[6] 
 
 
1.2.1 Παζεηηθόο βηνθιηκαηηθόο ζρεδηαζκόο 
 
    
Πνυηεζηαζ βζα ημ ζπεδζαζιυ πμο ααζίγεηαζ ζηα θεβυιεκα παεδηζηά ζοζηήιαηα, πμο αλζμπμζμφκ 
ημ ιζηνμηθίια ηαζ θεζημονβμφκ πςνίξ ιδπακμθμβζηά ελανηήιαηα ή πνυζεεηδ πανμπή εκένβεζαξ 
ηαζ έπμοκ ζπέζδ ιε[7]:    
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 ημ ζςζηυ πνμζακαημθζζιυ βζα ηδκ ηαθφηενδ δοκαηή αλζμπμίδζδ ηςκ θοζζηχκ πδβχκ 
εκένβεζαξ βζα δθζαζιυ, θςηζζιυ ηαζ αενζζιυ 
 ηδ ζςζηή επζθμβή ηςκ δμιζηχκ ζημζπείςκ ηαζ οθζηχκ ημο ηηζνίμο, πνμηεζιέκμο αοηά κα 
πνδζζιεφζμοκ ςξ θοζζηέξ δελαιεκέξ εένιακζδξ ημ πεζιχκα ηαζ ρφλδξ ημ ηαθμηαίνζ 
 ηδκ εκζςιάηςζδ ζημ ηηίνζμ ζημζπείςκ υπςξ μζ αζμθζηέξ ηαιζκάδεξ, ηα δθζαηά 
εενιμηήπζα, μζ ημίπμζ trombe (εενιζηήξ απμεήηεοζδξ), η.ά. 
 ηδ πνήζδ δέκδνςκ ηαζ εάικςκ βζα ηδκ πνμζηαζία απυ ημκ ήθζμ ηαζ ημκ άκειμ, ηθπ. 
 
 
1.2.2 Δλεξγεηηθόο βηνθιηκαηηθόο ζρεδηαζκόο     
 
 
Αθμνά ζηα ιδπακζηά ιέζα ελμζημκυιδζδξ εκένβεζαξ βζα ηδ εένιακζδ ή ημ δνμζζζιυ ηςκ 
ηηζνίςκ, πμο αλζμπμζμφκ ηδκ δθζαηή ή ηδκ αζμθζηή εκένβεζα. ΢ηδ ηαηδβμνία αοηή ακήημοκ μζ 
δθζαημί ζοθθέηηεξ εένιακζδξ ή πανμπήξ γεζημφ κενμφ πνήζδξ, ηα θςημαμθηασηά ζημζπεία, δ 
βεςεενιία ηαζ άθθεξ ηεπκζηέξ θζθζηέξ ζημ πενζαάθθμκ ηαζ ημκ άκενςπμ. 
 
Ζ εβηαηάζηαζδ ηςκ εκενβδηζηχκ ζοζηδιάηςκ αολάκεζ εθαθνά ημ ηυζημξ ηαηαζηεοήξ ημο 
ηηζνίμο, πμο υιςξ απμζαέκεηαζ πάνδ ζημκ ιείςζδ ηδξ πνήζδ ζοιααηζηχκ ιμκάδςκ βζα 
εένιακζδ ή ηθζιαηζζιυ.   
 
Ζ απυδμζδ ημο αζμηθζιαηζημφ ζπεδζαζιμφ ελανηάηαζ απυ πμθθέξ παναιέηνμοξ, βεβμκυξ πμο 
ημκ ηαεζζηά «εοαίζεδημ» ζε ελςβεκείξ ηαζ ιδ-ηεπκζημφξ πανάβμκηεξ. Γζα ημκ θυβμ αοηυ, ααζζηά 
ηνζηήνζα βζα ηδκ εθανιμβή ημο αζμηθζιαηζημφ ζπεδζαζιμφ πνέπεζ κα είκαζ[7]: 
 
 δ απθυηδηα πνήζδξ ηςκ εθανιμβχκ ηαζ δ απμθοβή πμθφπθμηςκ παεδηζηχκ 
ζοζηδιάηςκ ηαζ ηεπκζηχκ, 
 δ ιζηνή ζοιαμθή ημο πνήζηδ ημο ηηζνίμο ζηδ θεζημονβία ηςκ ζοζηδιάηςκ, 
 δ πνήζδ εονέςξ εθανιμζιέκςκ ζοζηδιάηςκ, 
 δ πνήζδ ηεπκζηυ-μζημκμιζηά απμδμηζηχκ εκενβεζαηχκ ηεπκμθμβζχκ. 
 
 
1.3 Βαζηθέο αξρέο ελόο νηθνινγηθνύ θηηξίνπ 
 
 
1. Μείςζδ ηδξ πνδζζιμπμζμφιεκδξ εκένβεζαξ ζηα ηηίνζα 
 
 Υνήζδ ηδξ ηαθφηενδξ δοκαηήξ εενιμιυκςζδξ ηςκ ηηζνίςκ ηαζ πανάθθδθα ημο 
ηαθμφ αενζζιμφ ηςκ πχνςκ. 
 Υνήζδ ακακεχζζιςκ πδβχκ εκένβεζαξ. 
 Υνήζδ εένιακζδξ πςνίξ ιυθοκζδ ή παιδθήξ ιυθοκζδξ. 
 Δηιεηάθθεοζδ ηδξ δθζαηήξ εκένβεζαξ πνδζζιμπμζχκηαξ ημκ εκενβδηζηυ ηαζ παεδηζηυ 
ζπεδζαζιυ ηςκ ηηζνίςκ. 
 Υνήζδ θοζζηχκ ζοζηδιάηςκ ηθζιαηζζιμφ. 
 
2. Μείςζδ ηδξ επζαάνοκζδξ ημο πενζαάθθμκημξ πχνμο 
 
 ΢πεδζάγμκηαξ ηηίνζα ανιμκζηά δειέκα ιε ημ πενζαάθθμκ. 
 Απμθεφβμκηαξ ηδ δζαηάναλδ ηδξ γςήξ ημο θοηζημφ ηαζ γςζημφ ααζζθείμο. 
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 ΢οβηέκηνςζδ ηαζ πνδζζιμπμίδζδ ημο κενμφ ηδξ ανμπήξ. 
 Ακαηφηθςζδ ηςκ θοιάηςκ ηςκ ηηζνίςκ. 
 Απμθοβή πνδζζιμπμίδζδξ οθζηχκ πμο ηαηά ηδ δζάνηεζα ηδξ παναβςβήξ ημοξ  
ιμθφκμοκ ιε πδιζηά ηα πενζαάθθμκ. 
 
 
3. Πενζμνζζιυξ ηδξ εκένβεζαξ πμο ζπαηαθείηαζ ζηδκ ιεηαθμνά ηαζ ζηδκ παναβςβή ηςκ 
μζημδμιζηχκ οθζηχκ 
 
 Υνδζζιμπμζχκηαξ οθζηά πμο πανάβμκηαζ ημπζηά. 
 Υνδζζιμπμζχκηαξ οθζηά πμο ήδδ ανίζημκηαζ ζημκ πενζαάθθμκηα πχνμ. 
 Μεζχκμκηαξ ηδ πνήζδ πνμσυκηςκ πμο πανάβμκηαζ απυ ιδ ακακεχζζιεξ πδβέξ 
εκένβεζαξ. 
 Με ηδ πνήζδ ιεηαπεζνζζιέκςκ  ή ακαηοηθςιέκςκ οθζηχκ υηακ είκαζ δζαεέζζια. 
 
4. Μείςζδ ηδξ εζςηενζηήξ ιυθοκζδξ ηαζ ηςκ αθααχκ ηδξ οβείαξ ηςκ πνδζηχκ ηςκ 
ηαημζηζχκ 
 
 Με ηδ πνήζδ ιδ ημλζηχκ οθζηχκ ηαζ παιδθήξ αηηζκμαμθίαξ οθζηχκ. 
 Απμθεφβμκηαξ ίκεξ εενιμιυκςζδξ πμο δζαπέμκηαζ ζηδκ αηιυζθαζνα. 
 Μείςζδ ηδξ ζηυκδξ ηαζ ηςκ αθθενβζμβυκςκ μοζζχκ. 
 Μείςζδ ηςκ δθεηηνμιαβκδηζηχκ πεδίςκ (EMF’ s). 
 Υνήζδ οθζηχκ πμο δεκ πνμηαθμφκ εζςηενζηή νφπακζδ.[9] 
 
 
Ζ πνήζδ ιδ μζημθμβζηχκ οθζηχκ εα πνέπεζ κα βίκεηαζ υηακ δεκ έπμοιε οπμηαηάζηαηα ή δεκ είκαζ 
δζαεέζζια ζηδκ αβμνά. Ζ πνήζδ αοηχκ ηςκ οθζηχκ εα πνέπεζ κα βίκεηαζ παίνκμκηαξ ακηίζημζπα 
ιέηνα πνμζηαζίαξ βζα ημ βφνς πενζαάθθμκ ηαζ ημοξ πνήζηεξ ηςκ ηηζνίςκ. 
 
Ακαθοηζηά ιπμνεί κα ακαθενεεί υηζ ςξ πνμξ ηδ δδιζμονβία εοκμσημφ ιζηνμηθίιαημξ,θοηειέκεξ 
ζηέβεξ ή δχιαηα (ή βεκζηυηενα θοηεφζεζξ), ηαζ ημ οβνυ ζημζπείμ είκαζδοκαηυκ κα 
πνδζζιμπμζδεμφκ βζα ηδ αεθηζζημπμίδζδ ηδξ θεζημονβίαξ ημο ηηζνίμο. Οζ θοηειέκεξ ζηέβεξ 
πανμοζζάγμοκ ιία ζεζνά πθεμκεηηδιάηςκ υπςξ δ παναβςβήμλοβυκμο ηαζ δ δέζιεοζδ 
δζμλεζδίμο ημο άκεναηα, ημ θζθηνάνζζια ημο αένα ηαζ ηδκ απμθοβή ηδξ έκημκδξ δζαηφιακζδξ ηδξ 
ζπεηζηήξ οβναζίαξ ημο αένα. 
 
Χξ πνμξ ημκ πνμζακαημθζζιυ ημο ηηζνίμο ιπμνεί κα ζδιεζςεεί υηζ μ κυηζμξ πνμζακαημθζζιυξ 
ζε ζοκδοαζιυ ιε ημ ζπεδζαζιυ ηςκ ηαηάθθδθςκ ακμζβιάηςκ ζηδ υρδ ημο ηηζνίμο ιπμνεί κα 
απμδεζπηεί ζδζαίηενα εοκμσηυξ βζα ηζξ εζςηενζηέξ ζοκεήηεξ εένιακζδξ ηαζ ρφλδξ ημο ηηζνίμο. 
Ακηίζημζπα εκενβεζαηά μθέθδ ιπμνμφκ κα πνμηφρμοκ ηαζ απυ ηδ ζςζηή αλζμπμίδζδ ηςκ 
οπυθμζπςκ πνμζακαημθζζιχκ ιε παναηηδνζζηζηυ πανάδεζβια ηδκ αλζμπμίδζδ ημο αμνζκμφ 
πνμζακαημθζζιμφ (ιε ιζηηά ακμίβιαηα) βζα ημ θοζζηυ δνμζζζιυ ημο ηηζνίμο ηαηά ηδ εενζκή 
πενίμδμ. Γεκζηά, εα πνέπεζ κα θαιαάκεηαζ οπυρδ ημ βεςβναθζηυ πθάημξ ηδξ πενζμπήξ, ηαεχξ, 
εκχ ζηδ αυνεζα Δονχπδ ημ πνυαθδια ηδξ οπενεένιακζδξ δεκ είκαζ ζδζαίηενα έκημκμ, ζηζξ 
κυηζεξ πενζμπέξ δ οπενεένιακζδ είκαζ έκα ιείγμκ γήηδια πμο εα πνέπεζ κα ακηζιεηςπίγεηαζ. Γζα 
ημ θυβμ αοηυ ιία κυηζα υρδ ιε ιεβάθα ακμίβιαηα εα πνέπεζ κα ζπεδζάγεηαζ ιε ιδπακζζιμφξ 
ζηίαζδξ. Ακηίζημζπεξ ανπέξ εθανιυγμκηαζ ζημ ζπεδζαζιυ ηςκ υρεςκ εκυξ ηηζνίμο ηαζ ημο 
ηεθφθμοξ υπμο ιε ηδκ ηαηάθθδθδ ιυκςζδ ημο ηεθφθμοξ, ιε οθζηά πμο εα πνέπεζ κα 
ελαζθαθίγμοκ ηαοηυπνμκα ηδ δζαπκμή ημο ηηζνίμο ηαζ ακμίβιαηα απυ δζπθμφξ οαθμπίκαηεξ ιε 
δζάηεκμ, εθαηηχκμκηαζ μζ απχθεζεξ εενιυηδηαξ. 
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Σέθμξ, υζμκ αθμνά ζηα παεδηζηά δθζαηά ζοζηήιαηα ζδιεζχκεηαζ υηζ εηιεηαθθεφμκηαζηδκ δθζαηή 
εκένβεζα πςνίξ πνήζδ ορδθήξ ηεπκμθμβίαξ ηαζ ιδπακζηχκ ιέζςκ. Βαζίγμκηαζ ζηδ νμή εενιζηήξ 
εκένβεζαξ, εηιεηαθθεφμκηαζ ηζξ θοζζηέξ ζδζυηδηεξ ηςκ οθζηχκ ημο ηηζνίμο ηαζ πνδζζιμπμζμφκ βζα 
ηδ ζοθθμβή ηαζ ηδκ απμεήηεοζδ ηδξ δθζαηήξ αηηζκμαμθίαξ ηα δμιζηά ζημζπεία (ακμίβιαηα, 
ημίπμοξ, δάπεδα, μνμθέξ, δχια). Σα παεδηζηά ζοζηήιαηα πςνίγμκηαζ ζε παεδηζηά δθζαηά 
ζοζηήιαηα εένιακζδξ ηαζ ζοζηήιαηα θοζζημφ δνμζζζιμφ. ΢ηδκ πνχηδ ηαηδβμνία πμο είκαζ ηαζ 
δ πενζζζυηενμ ηνίζζιδ εκημπίγμοιε ζηζξ ηαηδβμνίεξ άιεζμο ηένδμοξ ηαζ έιιεζμο ηένδμοξ. 
 
΢ηα ζοζηήιαηα άιεζμο ηένδμοξ δ δθζαηή εκένβεζα ζοθθέβεηαζ απυ ημοξ οαθμπίκαηεξ, ημοξ 
μπμίμοξ ηαζ δζαπενκά ηαηά ημ ιεβαθφηενμ ιένμξ ηδξ. Μένμξ αοηήξ απμδίδεηαζ ιε ιμνθή 
εενιυηδηαξ άιεζα ζημκ αένα ημο πχνμο εκχ, ιένμξ απμεδηεφεηαζ ζηδ ιάγα ημο ηηζνίμο (ημίπμζ, 
δάπεδα, μνμθέξ, υηακ αοηά έπμοκ επανηή εενιμπςνδηζηυηδηα) ηαζ απμδίδεηαζ ζημ πχνμ ιε 
πνμκζηή οζηένδζδ. Πθεμκεηηήιαηά ηδξ είκαζ δ απθή δμιή ηαζ θεζημονβία, μ ιεβάθμξ ααειυξ 
εθεοεενίαξ ιμνθήξ ηαζ οθζηχκ ηηζνίμο, ηα ζδιακηζηά εενιζηά ηένδδ ημ πεζιχκα.  
 
Σα ζοζηήιαηα έιιεζμο ηένδμοξ είκαζ ηα παεδηζηά δθζαηά ζοζηήιαηα πμο ζοθθέβμοκηδκ δθζαηή 
εκένβεζα ηαζ ηδκ απμδίδμοκ ιε έιιεζμ ηνυπμ ζημοξ εζςηενζημφξ πχνμοξημο ηηζνίμο, είηε ιέζς 
δμιζηχκ ζημζπείςκ είηε ιέζς ακμζβιάηςκ δζαθυνςκ εζδχκ(εονίδςκ, αβςβχκ, η.α.). ΢ηδκ 
ηαηδβμνία αοηή ακήημοκ μζ δθζαημί ημίπμζ, ημίπμζ εενιζηήξ απμεήηεοζδξ, μζ μπμίμζ απμηεθμφκηαζ 
απυ ημίπμ ηαηαζηεοαζιέκμ απυ οθζηά ορδθήξ εενιμπςνδηζηυηδηαξ, υπςξ ζηονυδεια, πέηνα, 
ζοιπαβή ημφαθα, ή δμπεία πμο πενζέπμοκ κενυ ιε ελςηενζηή επζθάκεζα ζημφνμο πνχιαημξ βζα 
αφλδζδ ηδξ απμννυθδζδ ηδξ δθζαηήξ αηηζκμαμθίαξ.[8] 
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Κεφάλαιο 2 
Θερμική Άνεςη 
 
 
 
 
2.1  Οξηζκόο 
 
 
΢φιθςκα ιε ηδκ ASHRAE (The American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning 
Engineers) ςξ εενιζηή άκεζδ μνίγεηαζ δ ηαηάζηαζδ ημο ιοαθμφ ηαηά ηδκ μπμία έκα άημιμ δεκ 
επζεοιεί ηαιζά εενιζηή αθθαβή ημο εζςηενζημφ πενζαάθθμκημξ ηαζ εηθνάγεζ ζηακμπμίδζδ ιε ηζξ 
επζηναημφζεξ ζοκεήηεξ. 
 
Γεκζηυηενα εα ιπμνμφζε κα παναηηδνζζεεί ζακ δ ηαηάζηαζδ ζηακμπμίδζδξ ημο ακενχπζκμο 
πανάβμκηα, ανζζηυιεκμξ ζε εενιζηή ζζμννμπία ιε ημ πενζαάθθμκ ημο. Ακαβηαία ζοκεήηδ βζα 
εενιζηή άκεζδ είκαζ δ εενιζηή μοδεηενυηδηα, δδθαδή ηακέκαξ απυ ημοξ εονζζημιέκμοξ εκηυξ 
ημο πχνμο κα ιδκ επζεοιεί γεζηυηενμ ή ροπνυηενμ πενζαάθθμκ, πςνίξ αοηυ κα ζδιαίκεζ υηζ ακ 
επζηεοπεεί δ εενιζηή μοδεηενυηδηα έπμοκ ελαζθαθζζηεί ζοκεήηεξ άκεζδξ. 
 
 
 
Στήμα 2.1: Υάνηδξ εενιζηήξ άκεζδξ 
(Πδβή: Σζζιπάκμξ Πακαβζχηδξ (2008), "Δπίδναζδ δθζαηήξ αηηζκμαμθίαξ ζηδκ εζςηενζηή 
εενιζηή άκεζδ ηηζνίςκ") 
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Οζ πανάβμκηεξ πμο επδνεάγμοκ ηδ εενιζηή άκεζδ είκαζ (΢πήια 2.1): 
 
Α. Πενζααθθμκηζημί πανάβμκηεξ: 
 
 Θενιμηναζία αένα 
 Σαπφηδηα αένα 
 Καεανυηδηα αένα 
 Τβναζία 
 
Β. Ακενχπζκμζ πανάβμκηεξ 
 
 Ανζειυξ πνδζηχκ πχνμο 
 Ζθζηία 
 Φφθθμ 
 ΢οκήεεζεξ ηαζ πνμηζιήζεζξπνδζηχκ 
 Γναζηδνζυηδηεξ εκηυξ ημο πχνμο 
 Έκδοζδ 
 
Γ. Καηαζηεοαζηζηέξ πανάιεηνμζηηζνίμο 
 
 ΢πεδζαζιυξ 
 Ύπανλδ ζοζηδιάηςκ εένιακζδξ, ηθζιαηζζιμφ, αενζζιμφ ηθπ. 
 
Ζ επίηεολδ ηδξ άκεζδξ ελανηάηαζ ηονίςξ απυ ηδ εενιμηναζία ηαζ ηδκ οβναζία, δφμ πανάβμκηεξ 
πμο ανίζημκηαζ ζε ζπέζδ αθθδθελάνηδζδξ, αθμφ ακάθμβα ιε ημ πμζμζηυ οβναζίαξ αθθάγεζ ηαζ 
δ εενιμηναζία οπυ ηδκ μπμία επζηοβπάκεηαζ δ εενιζηή άκεζδ. [1] 
 
 
2.2  Θεξκνθξαζία 
 
 
Γζα ηδκ επζθμβή ηδξ επζεοιδηήξ εενιμηναζίαξ εενιζηήξ άκεζδξ βίκεηαζ πνήζδ ηδξ ζηαηζζηζηήξ, 
ιε πνήζδ δείβιαημξ πμο αθμνά ηζξ δζαπζζηςιέκεξ πνμηζιήζεζξ ιεβάθμο ανζειμφ ακενχπςκ. 
Μεηά απυ ηέημζμο είδμοξ ένεοκεξ δζάθμνμζ μνβακζζιμί ή ζκζηζημφηα ζοκηάζζμοκ πίκαηεξ ιε 
πνμηεζκυιεκεξ ηζιέξ βζα πχνμοξ δζαθυνςκ πνήζεςκ. ΢ε ανηεηέξ πενζπηχζεζξ πανμοζζάγμκηαζ 
απμηθίζεζξ ιεηαλφ ηςκ ηζιχκ ηςκ πζκάηςκ δζαθμνεηζηχκ μνβακζζιχκ, αθμφ ελανηχκηαζ άιεζα 
απυ ηζξ ζδζαζηενυηδηεξ ημο ακενχπζκμο δείβιαημξ πάκς ζημ μπμίμ ααζίζηδηε δ ιεθέηδ 
(πνμέθεοζδ, ζοκήεεζεξ, δθζηία ηθπ). Ζ ASHRAE ιεηά απυ ένεοκα ζε ιεβάθμ ανζειυ αηυιςκ 
δζαθυνςκ δθζηζχκ, ηαζ ηςκ δφμ θφθθςκ, πμο ακήημοκ ζε υθεξ ηζξ ημζκςκζηέξ μιάδεξ απυ 
δζάθμνεξ βεςβναθζηέξ πενζμπέξ, ζοκέηαλε ημκ παναηάης πίκαηα (΢πήια 2.2): 
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Στήμα 2.2: Ηδακζηέξ ζοκεήηεξ άκεζδξ βζα πεζιχκα ηαζ ηαθμηαίνζ (ASHRAE) 
(Πδβή: Σζζιπάκμξ Πακαβζχηδξ (2008), "Δπίδναζδ δθζαηήξ αηηζκμαμθίαξ ζηδκ εζςηενζηή 
εενιζηή άκεζδ ηηζνίςκ") 
 
 
Ζ ένεοκα ηδξ ASHRAE δεκ έθααε ηαευθμο οπυρδ ηδξ μζημκμιζηά ηνζηήνζα. Απυηθζζδ ηδξ ηάλδξ 
ηςκ 2 - 3 °C απυ ηζξ ηζιέξ ημο πίκαηα ιπμνμφκ κα εεςνδεμφκ απμδεηηέξ πςνίξ κα παεεί δ 
αίζεδζδ ηδξ άκεζδξ. 
 
Απυ επυιεκεξ ένεοκεξ ηζξ ASHRAE δζαπζζηχεδηακ ηα ελήξ: 
 
 Oζ βοκαίηεξ πνμηζιμφκ θίβμ ορδθυηενεξ εενιμηναζίεξ απυ ημοξ άκηνεξ, πενίπμο ηαηά 
0,5 °C, ηαεχξ οπάνπμοκ δζαθμνέξ ζημκ ιεηααμθζηυ νοειυ ιεηαλφ ηςκ δομ θφθςκ. 
  
 Αολακμιέκδξ ηδξ δθζηίαξ επίζδξ οπάνπεζ ιζα πνμηίιδζδ ζε θίβμ ορδθυηενδ 
εενιμηναζία. Αοηυ ιπμνεί κα μθείθεηαζ ζηδ ιείςζδ ημο ιεηααμθζημφ νοειμφ ζε 
ιεβαθφηενεξ δθζηίεξ, ζηδ ιείςζδ ηδξ δναζηδνζυηδηαξ, ζηδκ αθθαβή δζαηνμθζηχκ 
ζοκδεεζχκ, ζε πζεακά πνμαθήιαηα οβείαξ, ζηδ θοζζηή ηαηάζηαζδ ηθπ.  
 
 Οζ ηάημζημζ ηςκ ροπνυηενςκ πενζμπχκ πνμηζιμφκ παιδθυηενεξ εενιμηναζίεξ, ζε ζπέζδ 
ιε αοημφξ ηςκ πζμ εενιχκ πενζμπχκ, ηάηζ ακαιεκυιεκμ αθμφ μ άκενςπμξ έπεζ ηδ 
δοκαηυηδηα πνμζανιμβήξ ζημ πενζαάθθμκ πμο γεζ. Ζ δζαθμνά αοηή είκαζ πενίπμο 1 °C. 
Οζ δζαθμνέξ ήηακ πζμ έκημκεξ ηα παθαζυηενα πνυκζα υπμο ημ ιεβαθφηενμ πμζμζηυ ηςκ 
ακενχπςκ ηαημζημφζακ ζε έκα ζοβηεηνζιέκμ βεςβναθζηυ ηυπμ, ιε ηδκ ακάπηολδ υιςξ 
ηςκ ιέζςκ ιεηαθμνάξ ηαζ ηδ δοκαηυηδηα ιεηαηζκήζεςκ μζ δζαθμνέξ έπμοκ ιεζςεεί βζα 
ιεβάθμ ιένμξ ημο πθδεοζιμφ ηδξ βδξ, ζοκεπίγμοκ πανυθα αοηά κα οθίζηαηαζ. Οζ 
δζαθμνέξ εα ήηακ πζεακχκ ιεβαθφηενεξ ζε ιζα ένεοκα πμο εα ζφβηνζκε δζαθμνεηζημφξ 
θαμφξ, ζε ηεθείςξ δζαθμνεηζηά βεςβναθζηά ζδιεία. 
 
Οζ ηζιέξ πζκάηςκ πανυιμζςκ ιε ημο παναπάκς είκαζ εκδεζηηζηέξ ηαζ πνέπεζ κα ακηζιεηςπίγμκηαζ 
πνμζεηηζηά, βζαηί ακάθμβα ιε ηδκ ένεοκα ζηδκ μπμία ααζίζηδηακ αθμνμφκ ηάπμζμκ ή ηάπμζμοξ 
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ζοβηεηνζιέκμοξ θαμφξ, ηάπμζεξ ημπμεεζίεξ, έπμοκ δζελαπεεί ζε ζοβηεηνζιέκδ πνμκζηή πενίμδμ, 
εκχ ανηεηέξ θμνέξ αβκμείηαζ μ πανάβμκηαξ ηδξ οβναζίαξ. 
 
Έπεζ ακαθενεεί υηζ πμθθέξ θμνέξ ημ ηαθμηαίνζ, ζε πμθφ γεζηυ πενζαάθθμκ πνμηζιάηαζ πζμ 
δνμζενυ πενζαάθθμκ απυ αοηυ πμο εα εεςνμφηακ θοζζμθμβζηυ. Ακηίζημζπα ημ πεζιχκα ή ζε 
πμθφ ηνφμ πενζαάθθμκ, πνμηζιάηαζ πζμ εενιυ ηθίια απυ ημ ηακμκζηυ. Αοηυ πζεακυκ μθείθεηαζ 
ζε ροπμθμβζημφξ πανάβμκηεξ αθμφ έκαξ άκενςπμξ εηηεεεζιέκμξ ζηδ γέζηδ αζζεάκεηαζ πμθφ 
εθηοζηζηή ηδκ ζδέα κα αζζεακεεί δνμζζά, ηαζ πμθφ εθηοζηζηή ηδκ ζδέα εκυξ γεζημφ 
πενζαάθθμκημξ υηακ ανίζηεηαζ ζημ ηνφμ. 
 
Ζ εκδεζηηζηή εενιμηναζία πμο παναηηδνίγεζ ηδ ζοκδοαζιέκδ επίδναζδ εενιμηναζίαξ ηαζ 
οβναζίαξ εκυξ πχνμο ζημ αίζεδια ηδξ άκεζδξ, μκμιάγεηαζ αζζεδηή ή εκενβυξ ή απμηεθεζιαηζηή 
εενιμηναζία. 
 
Μεθεηχκηαξ ηδ εενιζηή άκεζδ, υπςξ ηαζ ζηδ πενίπηςζδ ιεθέηδξ ηθζιαηζζιμφ πνδζζιμπμζμφκηαζ 
δφμ εενιμηναζίεξ, δ οβνμφ αμθαμφ ηαζ δ λδνμφ αμθαμφ. Ζ εενιμηναζία οβνμφ αμθαμφ (WB) 
είκαζ εηείκδ δ εενιμηναζία ζηδκ μπμία δ ηάζδ αηιχκ είκαζ ίζδ ιε ηδ εενιμηναζία ηεημνεζιέκμο 
αηιμφ. Ζ εενιμηναζία λδνμφ αμθαμφ είκαζ δ εενιμηναζία ημο αένα ζε αηιμζθαζνζηή πίεζδ ηαζ 
ιεηνζέηαζ ιε έκα ζοκδεζζιέκμ εενιυιεηνμ. Ζ εενιμηναζία λδνμφ αμθαμφ είκαζ πάκηα 
ορδθυηενδ απυ ημο οβνμφ. 
 
Έπεζ επζηναηήζεζ υηακ ιεθεηάηαζ έκα ζφζηδια εένιακζδξ κα ηαεμνίγεηαζ ιυκμ δ επζεοιδηή 
εενιμηναζία. Έπμοκ ζοκηαπεεί θμζπυκ ζημκ Κακμκζζιυ Θενιμιυκςζδξ Κηζνίςκ, ηαεχξ ηαζ ζηζξ 
Σεπκζηέξ Οδδβίεξ ημο TEE, ακηίζημζπμζ πίκαηεξ βζα ηζξ πζμ παναηηδνζζηζηέξ ηαηδβμνίεξ πχνςκ. 
 
Δηηυξ απυ ημοξ πίκαηεξ ημο TEE ηαζ ημο ΚΘΚ πίκαηεξ έπμοκ ζοκηάλεζ ηαζ μζ ιεβάθεξ εηαζνείεξ 
ηθζιαηζζιμφ, εκχ ανηεημί ζοκακηζυκηαζ ζε ηεπκζηά εβπεζνίδζα ηαζ ζηδ δζεεκή αζαθζμβναθία. ΢ε 
πενζπηχζεζξ πμο ελεηάγεηαζ δ εενιζηή άκεζδ ζε πχνμοξ πμο έπμοκ ζδζαζηενυηδηεξ, εζδζηέξ 
απαζηήζεζξ, ή μ ιεθεηδηήξ πζζηεφεζ απυ δεκ ηαθφπηεηαζ απυ πίκαηεξ επζεοιδηχκ 
εενιμηναζζχκ, ηυηε πνέπεζ κα βίκεηαζ εζδζηή ιεθέηδ ηαηά πενίπηςζδ.[2] 
 
 
2.2.1  Θεξκηθή αθηηλνβνιία 
 
 
Ζ ιέζδ εενιμηναζία αηηζκμαμθίαξ είκαζ δ βεςιεηνζηή ιέζδ ηζιή ηδξ εενιμηναζίαξ ηςκ 
επζθακεζχκ πμο πενζαάθθμοκ ημ πχνμ. Θα ιπμνμφζε αηυια κα πενζβναθεί ζακ ηδ 
εενιμηναζία ιζαξ οπμεεηζηήξ επζθάκεζαξ πμο εα πενζέααθε ημ ακενχπζκμ ζχια, ζηδκ μπμία δ 
ιεηαθμνά εενιυηδηαξ θυβς αηηζκμαμθίαξ πνμξ ημκ άκενςπμ εα ήηακ ζζμδφκαιδ ιε αοηή ηδξ 
πναβιαηζηήξ ηαηάζηαζδξ. 
 
Ζ εενιμηναζία αηηζκμαμθίαξ έπεζ ζδιακηζηυ νυθμ ζηδκ επίηεολδ ηδξ εενιζηήξ άκεζδξ, ηαζ 
ιπμνεί κα πνμηθδεεί αηυια ηαζ ημ αίζεδια δοζθμνίαξ θυβς αζφιιεηνδξ αηηζκμαμθίαξ. Οζ 
ελςηενζημί ημίπμζ εκυξ ηηζνίμο έπμοκ παιδθυηενδ εενιμηναζία απυ ημοξ εζςηενζημφξ, εκχ μζ 
επζθάκεζεξ ηςκ παναεφνςκ δέπμκηαζ ιεβάθεξ δζαηοιάκζεζξ εενιμηναζίαξ, πμο πναηηζηά 
ζδιαίκεζ δζαθμνά εενιμηναζίαξ ημκηά ζηζξ επζθάκεζεξ αοηέξ, ζε ζπέζδ ιε ημκ οπυθμζπμ πχνμ. 
Έκα άημιμ πμο εηηίεεηαζ άιεζα ζηδκ αηηζκμαμθία (υπςξ ηάπμζμξ πμο δέπεηαζ ηδκ δθζαηή 
αηηζκμαμθία ηαεήιεκμξ ημκηά ζε έκα ιεβάθμ πανάεονμ), ακηζιεηςπίγεζ εενιμηναζία 
αηηζκμαμθίαξ πμο ιπμνεί κα είκαζ ηαζ ανηεηά ορδθυηενδ απυ ηδ εενιμηναζία ημο.[3] 
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2.3  Τγξαζία 
 
Ζ επίηεολδ εενιζηήξ άκεζδξ ελανηάηαζ ηονίςξ απυ ημ ζοκδοαζιυ εενιμηναζίαξ ηαζ οβναζίαξ 
ζημ πχνμ (΢πήια 2.3). Ζ οβναζία πενζέπεηαζ ιε ηδ ιμνθή οδναηιχκ ζημκ αένα ημο πχνμο, 
πνέπεζ κα ηοιαίκεηαζ ζε ηαεμνζζιέκα υνζα βζα ζοβηεηνζιέκεξ εενιμηναζίεξ ελςηενζημφ ηαζ 
εζςηενζημφ πενζαάθθμκημξ, ηαζ μ έθεβπμξ ηδξ είκαζ ανηεηά δφζημθμξ. 
΢πεηζηή οβναζία μκμιάγεηαζ μ θυβμξ ηδξ οβναζίαξ ζημκ αένα πνμξ ηδκ οβναζία πμο εα πενζείπε 
ακ ήηακ ημνεζιέκμξ ζε ίδζεξ ζοκεήηεξ πίεζδξ ηαζ εενιμηναζίαξ, ηαζ εηθνάγεηαζ ζοκήεςξ ζε 
πμζμζηυ επί ημζξ εηαηυ. 
΢ε ιέζεξ εενιμηναζίεξ αένα δ επίδναζδ ηδξ οβναζίαξ είκαζ ζπεηζηά ιζηνή. Αφλδζδ ηδξ ζπεηζηήξ 
οβναζίαξ ηαηά 10% ηαηά εηηίιδζδ ζζμδοκαιεί ιε αφλδζδ ηδξ εενιμηναζίαξ ημο αένα ηαηά 
0,3°C. ΢ε πμθφ εενιυ πενζαάθθμκ δ αφλδζδ ηδξ οβναζίαξ έπεζ ζδιακηζηέξ επζπηχζεζξ ζηδ 
εενιζηή άκεζδ. Δπίζδξ ιεβάθδ ζδιαζία έπεζ μ πνυκμξ παναιμκήξ εκυξ αηυιμο ζε ηάπμζμ 
ζοβηεηνζιέκμ πχνμ. Ζ επίδναζδ ζε έκα άημιμ πμο ιεηαηζκείηαζ ζε πχνμοξ ιε δζαθμνεηζηή 
οβναζία είκαζ ανηεηά πζμ ιεβάθδ απυ έκα άημιμ πμο ιέκεζ ζοκεπχξ ζε ηάπμζμ ζοβηεηνζιέκμ 
πχνμ. 
Ζ ζπεηζηή οβναζία εκυξ πχνμο δε πνέπεζ κα είκαζ παιδθυηενδ απυ 30%. Οζ επζεοιδηέξ ηζιέξ 
ηοιαίκμκηαζ ιεηαλφ 40% - 50% ιε αηναία υνζα 30% - 70%.Πμζμζηυ ιζηνυηενμ ημο 20% 
πνμηαθεί απμλήνακζδ ηςκ αθεκκμβυκςκ αδέκςκ ημο ακαπκεοζηζημφ ζοζηήιαημξ εκχ μ 
ζπδιαηζζιυξ ιμφπθαξ είκαζ ειθακήξ ζε πμζμζηά πάκς απυ 80%. 
 
Στήμα 2.3: Θενιζηή άκεζδ ζε ζπέζδ ιε ηδ εενιμηναζία ηαζ ηδκ ζπεηζηή οβναζία 
(Πδβή: Σζζιπάκμξ Πακαβζχηδξ (2008), "Δπίδναζδ δθζαηήξ αηηζκμαμθίαξ ζηδκ εζςηενζηή 
εενιζηή άκεζδ ηηζνίςκ") 
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Ζ οβναζία ημο αένα επδνεάγεζ ημ ιδπακζζιυ ελάηιζζδξ ημο ζδνχηα, δδθαδή ηδκ ελάηιζζδ ημο 
κενμφ απυ ηδκ επζδενιίδα, ιεηααάθθμκηαξ έηζζ ημ εενιζηυ ζζμγφβζμ ημο ζχιαημξ. Ακ δ ζπεηζηή 
οβναζία ηαζ δ εενιμηναζία ημο αένα είκαζ πμθφ ορδθέξ, εκενβμπμζείηαζ μ ιδπακζζιυξ ηδξ 
εθίδνςζδξ. Όιςξ μ ζδνχηαξ παναιέκεζ ζηδκ επζδενιίδα, αθμφ δ ελάηιζζδ ημο είκαζ αδφκαηδ, 
δδιζμονβχκηαξ ηδκ εκηφπςζδ ορδθυηενδξ εενιμηναζίαξ ηαζ αίζεδια δοζανέζηεζαξ. Πμθφ 
ιζηνή ζπεηζηή οβναζία πνμηαθεί ιεβάθδ ελάηιζζδ ζδνχηα, πμο δδιζμονβεί ηδκ αίζεδζδ ημο 
ρφπμοξ. ΢ε ζοκεήηεξ υπμο ημ δένια δεκ οβναίκεηαζ επανηχξ πνμηαθείηαζ ιείςζδ ηδξ 
ακμζμπμζδηζηήξ ζηακυηδηαξ ημο. 
Τρδθέξ ηζιέξ εενιμηναζίαξ ηαζ οβναζίαξ ιεζχκμοκ ηδκ ζηακυηδηα βζα ρφλδ ημο εζζπκευιεκμο 
αένα ηαζ δδιζμονβμφκ ηδκ εκηφπςζδ ημο εενιυηενμο ηαζ απμπκζηηζημφ αένα. Υαιδθέξ ηζιέξ 
οβναζίαξ πνμηαθμφκ λήνακζδ ηςκ αθεκκμβυκςκ ιειανακχκ, ηαζ ιείςζδ ηδξ ζηακυηδηαξ 
ηαεανζζιμφ ηαζ νφειζζδξ ηδξ εενιμηναζίαξ ημο αένα.[4] 
 
 
2.4  Θεξκηθή άλεζε ζηα θηίξηα 
 
 
Ζ έθθεζρδ εενιζηήξ άκεζδξ είκαζ πζμ πζεακή ζε παεδηζηά δθζαηά ηηίνζα, υπμο μζ δζαηοιάκζεζξ 
ζηδ εενιμηναζία είκαζ ανηεηά έκημκεξ ηαηά ηδ δζάνηεζα ηδξ διέναξ. 
 
Γζαθμνέξ εενιμηναζίαξ ζοκήεςξ οπάνπμοκ ηαζ απυ δςιάηζμ ζε δςιάηζμ, ιε ζδιακηζηή 
επίδναζδ ημο πνμζακαημθζζιμφ ημο πχνμο, εκχ ζε ηέημζμο είδμοξ ηηίνζα ζοκήεςξ οπάνπμοκ 
πμθφ ιεβάθα πανάεονα. Οζ δζαθμνέξ βίκμκηαζ ακηζθδπηέξ απυ άημια πμο ηζκμφκηαζ απυ ημκ έκα 
πχνμ ζημκ άθθμ. Μεηααμθέξ ηδξ εενιμηναζίαξ ιέπνζ 5°C, ακηζιεηςπίγμκηαζ απυ ημκ άκενςπμ 
ζακ κα οπήνπακ ζηαεενέξ ζοκεήηεξ, εκχ πζμ άιεζα ακηζθδπηέξ βίκμκηαζ μζ ιεηααμθέξ πνμξ  ημ 
ροπνυηενμ πενζαάθθμκ. 
Σέθμξ, δοζημθία ζηδκ επίηεολδ εενιζηήξ άκεζδξ παναηδνείηαζ ζε ηηίνζα ηα μπμία 
πνδζζιμπμζμφκηαζ πενζμδζηά (ηηίνζα βναθείςκ ηαζ ζπμθεία υπμο πνδζζιμπμζμφκηαζ 
ζοβηεηνζιέκεξ χνεξ, ελμπζηέξ ηαημζηίεξ βζα ηάπμζμοξ ιήκεξ ημο πνυκμο ηθπ). ΢ε αοηέξ ηζξ 
πενζπηχζεζξ, θυβς ημο υηζ οπάνπμοκ ιεβάθα δζαζηήιαηα πςνίξ εένιακζδ, απαζηείηαζ ιεβάθμξ 
πνυκμξ χζηε κα επζηεοπεμφκ μζ ζοκεήηεξ άκεζδξ. Σα δμιζηά ζημζπεία βζα πανάδεζβια εκυξ 
ηηζνίμο βναθείςκ, ηαηά ηδ δζάνηεζα ηδξ κφπηαξ απμηημφκ πμθφ παιδθή εενιμηναζία ηαζ είκαζ 
απαναίηδηδ δ ορδθυηενδ εενιμηναζία αένα χζηε κα ακηζιεηςπζζηεί δ έθθεζρδ εενιζηήξ 
αηηζκμαμθίαξ απυ ημοξ ημίπμοξ. Οζ απχθεζεξ εκένβεζαξ είκαζ ιεβαθφηενεξ, εκχ ζε ανηεηέξ 
πενζπηχζεζξ πνμηείκεηαζ δ έκανλδ θεζημονβίαξ ημο ζοζηήιαημξ εένιακζδξ ή ηθζιαηζζιμφ 
ανηεηή χνα πνζκ ηδκ έκανλδ ημο ςνανίμο ενβαζίαξ.[5] 
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Κεφάλαιο 3 
Παθητικά ηλιακά ςυςτήματα 
 
 
 
 
Με ζηυπμ ηδ ιείςζδ ηςκ ακαβηχκ εένιακζδξ, ρφλδξ ηαζ θςηζζιμφ, ηδ αεθηίςζδ ημο 
ιζηνμηθίιαημξ, ηδ ιείςζδ ηςκ πενζααθθμκηζηχκ επζπηχζεςκ απυ ηδ θεζημονβία ηςκ ηηζνίςκ ηαζ 
ηςκ μζηζζηζηχκ ζοκυθςκ ηαεχξ ηαζ ηδκ ελαζθάθζζδ εενιζηήξ ηαζ μπηζηήξ άκεζδξ, μ 
αζμηθζιαηζηυξ ζπεδζαζιυξ ααζίγεηαζ ζηδ ιέβζζηδ εηιεηάθθεοζδ ηδξ δθζαηήξ εκένβεζαξ ηαζ ηςκ 
πενζααθθμκηζηχκ πδβχκ. [2] 
 
Σα παεδηζηά ζοζηήιαηα εένιακζδξ ηαζ δνμζζζιμφ είκαζ ζοζηήιαηα ηα μπμία αλζμπμζμφκ ηζξ 
θοζζηέξ πδβέξ (ήθζμ, άκειμ, η.ά.) βζα ηδ εένιακζδ ή ρφλδ ημο ηηζνίμο πςνίξ ηδκ πανειαμθή 
ιδπακζηχκ ιέζςκ (΢πήια 3.1). Ζ θεζημονβία ημοξ ααζίγεηαζ ζηδκ ακηαθθαβή εκένβεζαξ ιε ημ 
πενζαάθθμκ ηαζ πενζθαιαάκεζ ηδκ ηαηάθθδθδ απμεήηεοζδ ηαζ δζακμιή ηδξ εκένβεζαξ ιέζα ζημοξ 
πχνμοξ. Σα παεδηζηά ζοζηήιαηα απμηεθμφκ δμιζηά ζημζπεία ημο ηηζνίμο ηαζ εκηάζζμκηαζ ζημκ 
αζμηθζιαηζηυ ζπεδζαζιυ. Δθ’ υζμκ ηα παεδηζηά ζοζηήιαηα οπμαμδεμφκηαζ απυ ιδπακζηυ 
ζφζηδια παιδθήξ ηαηακάθςζδξ (π.π. ακειζζηήνα) μκμιάγμκηαζ οανζδζηά. ΢ηυπμξ ηδξ επζθμβήξ 
ηαζ ηδξ δζαζηαζζμθυβδζδξ ηςκ παεδηζηχκ ζοζηδιάηςκ είκαζ δ αεθηίςζδ ηδξ εενιζηήξ άκεζδξ ιε 
ηαοηυπνμκδ ελμζημκυιδζδ εκένβεζαξ βζα υζμ ημ δοκαηυκ ιεβαθφηενδ πενίμδμ ημο έημοξ. Σα 
παεδηζηά δθζαηά ζοζηήιαηα πνμζανηχκηαζ ζε υρεζξ ημο ηηζνίμο ιε κυηζμ πνμζακαημθζζιυ, ιε 
δοκαηυηδηα απυηθζζδξ ιέπνζ 30μ ακαημθζηά ή δοηζηά ημο ηαεανμφ Νυημο.[5] 
 
 
 
Στήμα 3.1: Ζ ηνμπζά ημο ήθζμο ημ ηαθμηαίνζ ηαζ ημκ πεζιχκα 
(Πδβή: Ανβονάηδ Μανία (2008), "Βζμηθιαηζηυξ ζπεδζαζιυξ, δθζαηά παεδηζηά ζοζηήιαηα ηαζ 
άθθεξ ηεπκζηέξ ελμζημκυιδζδξ εκένβεζαξ ζημκ ηηζνζαηυ ημιέα") 
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Πνυηεζηαζ βζα ζοζηήιαηα πμο πανέπμοκ ζημ ηηίνζμ εένιακζδ ηαζ δνμζζζιυ απυ ηδκ 
εηιεηάθθεοζδ ηςκ θοζζηχκ πδβχκ εκένβεζαξ, ηαεχξ ηαζ ηςκ ζημζπείςκ απμννυθδζδξ 
εκένβεζαξ. Καεδιενζκά, δ βδ δέπεηαζ απυ ημκ ήθζμ ιζα εκηοπςζζαηή πμζυηδηα εενιυηδηαξ πμο 
απμαάθθεηαζ πνμξ ημκ μονακυ ηονίςξ ιέζς ηδξ κοπηενζκήξ επακαηηζκμαμθίαξ. Γζα ηδκ επίηεολδ 
ιζαξ ζηακμπμζδηζηήξ εενιζηήξ άκεζδξ ιέζα ζε έκα ηηίνζμ, ιε ηαοηυπνμκμ πενζμνζζιυ ηδξ πνήζδ 
ζοιααηζηχκ πδβχκ, ιπμνμφιε κα εηιεηαθθεοημφιε πδβέξ θοζζηήξ εκένβεζαξ (δθζαηή 
αηηζκμαμθία, ελςηενζηυξ αέναξ, εζςηενζηά ηένδδ), ηαεχξ ηαζ ηαηάθθδθα ζημζπεία απμννυθδζδξ 
(υπςξ είκαζ μ μονακυξ, μ ελςηενζηυξ αέναξ, μζ οβνέξ επζθάκεζεξ ηαζ δ αθάζηδζδ). Ζ εενιζηή 
εηιεηάθθεοζδ ζηα παεδηζηά ηηίνζα βίκεηαζ, εηηυξ απυ ημκ ηνυπμ ζπεδζαζιμφ ημο, ηδκ 
ημπμεέηδζδ, ημκ πνμζακαημθζζιυ, ηδ ιμνθή ημο, ηθπ. ιε ηδ πνήζδ παεδηζηχκ δθζαηχκ 
ζοζηδιάηςκ ηα μπμία ζοβηεκηνχκμοκ, απμεδηεφμοκ, ιεηαδίδμοκ,δζαπέμοκ εενιυηδηα ηαζ 
απμηεθμφκ ιένδ ηςκ ανπζηεηημκζηχκ ζημζπείςκ. ΢ε βεκζηέξ βναιιέξ, ηα ανπζηεηημκζηά ηαζ δμιζηά 
ζημζπεία πμο νοειίγμοκ ηδ εενιζηή ζοιπενζθμνά εκυξ ηηζνίμο είκαζ[6]: 
 
• Σα βοάθζκα ακμίβιαηα ηαζ μ ελμπθζζιυξ ημοξ 
• Οζ ημίπμζ εενιζηήξ απμεήηεοζδξ πμο θεζημονβμφκ ςξ ζοθθέηηεξ εενιυηδηαξ 
• Σα πνμζανηδιέκα εενιμηήπζα 
• Οζ πνμζανηδιέκεξ δθζαηέξ ηαιζκάδεξ 
• Ζ εθανιμβή ηαηάθθδθδξ βεςιεηνίαξ ζηζάζηνςκ 
• Ζ δδιζμονβία εκενβεζαηήξ ζηεπήξ 
• Σα ηαηάθθδθα δμιζηά ζημζπεία (ιμκχζεζξ, πνχιαηα, ημκζάιαηα, οαθμπίκαηεξ, ζημζπεία 
ημζπμπμζίαξ) 
• Ζ δζαιυνθςζδ ημο ελςηενζημφ πενζαάθθμκημξ πχνμο (αθάζηδζδ) 
 
Όηακ ζε έκα ηηίνζμ δ νμή ηδξ εενιυηδηαξ βίκεηαζ, θμζπυκ, ιε θοζζηυ ηνυπμ, δδθαδή ιέζς 
αβςβήξ, ιεηαθμνάξ ηαζ αηηζκμαμθίαξ ηαζ δ δθζαηή εκένβεζα ζοκεζζθένεζ πάκς απυ ημ ιζζυ ηδξ 
μθζηήξ ελςηενζηήξ εκένβεζαξ πμο απαζηείηαζ βζα εένιακζδ, ημ ηηίνζμ εεςνείηαζ δθζαηή παεδηζηή 
ηαηαζηεοή.[9] 
 
Σα παεδηζηά ζοζηήιαηα ζοκεζζθένμοκ εεηζηά ζηζξ εενιζηέξ απαζηήζεζξ ημο ηηζνίμο ζε ροπνυ 
ηαζνυ, εκχ ζε εενιέξ πενζυδμοξ, απμηνέπμοκ ηδ δζείζδοζδ ημο εενιμφ ελςηενζημφ αένα ηαζ 
πενζμνίγμοκ ηα εζςηενζηά ηένδδ, χζηε κα ελαζθαθίγμοκ απμδεηηέξ εενιζηέξ ηαηαζηάζεζξ βζα 
ημοξ εκμίημοξ. Ακάθμβα ιε ημκ ηνυπμ θεζημονβίαξ ημοξ απυ εενιζηή άπμρδ, πςνίγμκηαζ ζηζξ 
ελήξ ηαηδβμνίεξ[19]. 
 
Α. Σσζηήμαηα άμεζοσ ή απεσθείας ηλιακού κέρδοσς: 
 
• Καηάθθδθδ εενιζηή ιάγα (πνήζδ οθζηχκ ορδθήξ εενιμπςνδηζηυηδηαξ), ζε ζοκδοαζιυ 
ιε ζοζηήιαηα εενιζηήξ πνμζηαζίαξ (εενιμιυκςζδ ηεθφθμοξ, δζπθμί οαθμπίκαηεξ) ηαζ 
ηδκ απαζημφιεκδ δθζμπνμζηαζία βζα ημοξ ηαθμηαζνζκμφξ ιήκεξ.  
• Καηάθθδθα πνμζακαημθζζιέκα ακμίβιαηα. 
 
Β. Σσζηήμαηα έμμεζοσ ηλιακού κέρδοσς: 
 
1. Ζθζαημί ημίπμζ μζ μπμίμζ απμηεθμφκηαζ απυ ημζπμπμζία ζοκδοαγυιεκδ ιε οαθμζηάζζμ πμο 
ημπμεεηείηαζ ελςηενζηά. Μπμνεί κα πνυηεζηαζ βζα ημίπμ δθζαηήξ ζοθθμβήξ ηαζ εενιζηήξ 
απμεήηεοζδξ  ή εενιμιμκςιέκμ ημίπμ ιε εονίδεξ. ΢ηδκ ηαηδβμνία αοηή είκαζ: 
 
• Σμίπμζ ιάγαξ Trombe 
• Σμίπμξ Βarra Constantini 
• Σμίπμζ κενμφ 
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• Θενιμζζθςκζηυ πακέθμ 
• Ονμθή κενμφ 
 
2. ΢ηα ζοζηήιαηα αοηά ακήημοκ ηαζ μζ δθζαημί πχνμζ εενιζηήξ απμεήηεοζδξ: 
 
• Θενιμηήπζα, πνμζανηδιέκα ζηδ κυηζα υρδ ημο ηηζνίμο 
• Ζθζαηά αίενζα 
 
Γ. Σσζηήμαηα απομονφμένοσ ηλιακού κέρδοσς, υπμο δ ζοθθέηηνζα επζθάκεζα ηδξ δθζαηήξ 
εκένβεζαξ, δζαπςνίγεηαζ απυ ημ πχνμ ηδξ εενιζηήξ απμεήηεοζδξ. Πνυηεζηαζ βζα ιζηηά 
ζοζηήιαηα πμο μκμιάγμκηαζ οανζδζηά ηαζ ααζίγμκηαζ ζηδ θοζζηή νμή ηάπμζμο νεοζημφ (π.π.ημο 
αένα). ΢ε αοηά ηα ζοζηήιαηα, πνδζζιμπμζμφκηαζ ηάπμζα απθά ιδπακζηά ιέζα βζα ηδκιεηαθμνά 
ηδξ εενιυηδηαξ (π.π. ακειζζηήνεξ). 
 
 
3.1  ΢πζηήκαηα άκεζνπ ή απεπζείαο ειηαθνύ θέξδνπο 
 
 
3.1.1  Θεξκηθή Μάδα 
 
 
Σμ ζφκμθμ ηςκ δμιζηχκ ζημζπείςκ ηαζ οθζηχκ εκυξ ηηζνίμο πμο έπμοκ ηδκ ζηακυηδηα κα 
απμεδηεφμοκ εενιυηδηα, απμηεθεί ηδ εενιζηή ιάγα ημο ηηζνίμο. Ζ ιάγα αοηή υηακ αλζμπμζδεεί 
ζςζηά ιπμνεί κα ζοκεζζθένεζ ζηδ ιείςζδ ηςκ απαζηήζεςκ ζε εένιακζδ ηαζ ηθζιαηζζιυ ηαζ κα 
έπεζ εοενβεηζηή επίδναζδ ηυζμ ηαηά ηδ δζάνηεζα ημο ηαθμηαζνζμφ (ρφλδ), υζμ ηαζ ηαηά ηδ 
πεζιενζκή πενίμδμ (εένιακζδ). Ηδακζηά οθζηά βζα ηδ ζοβηνυηδζδ ηδξ εενιζηήξ ιάγαξ (΢πήια 3.2) 
εκυξ ηηζνίμο είκαζ οθζηά ιεβάθδξ εενιμπςνδηζηυηδηαξ, δδθαδή ζηακά κα απμεδηεφμοκ 
εενιυηδηα ζε ιεβάθμ ααειυ. Σέημζα οθζηά είκαζ ζοιπαβή, ποηκά οθζηά, υπςξ είκαζ δ πέηνα ηαζ 
μζ θοζζημί θίεμζ βεκζηυηενα, ημ ημφαθμ, ημ ιπεηυκ, ηεναιζηέξ πθάηεξ η.α., ηα μπμία επζθέβμκηαζ 
παναδμζζαηά βζα ηα ιένδ ημο ηηζνίμο υπμο απαζηείηαζ ηαθή εενιζηή απμεήηεοζδ. Έπμοκ ηδκ 
ζδζυηδηα κα ζοζζςνεφμοκ ιεβάθεξ πμζυηδηεξ εενιυηδηαξ, πςνίξ κα βίκμκηαζ ηα ίδζα ζδζαίηενα 
εενιά ηαζ κα ηδκ απμαάθθμοκ υηακ ημ πενζαάθθμκ βίκεζ ροπνυηενμ. Mε άθθα θυβζα, θεζημονβμφκ 
ςξ ιέζα απμεήηεοζδξ εενιυηδηαξ ηαζ ηνφμο ιε ημ κα εενιαίκμκηαζ, αθθά ηαζ κα απμαάθθμοκ 
εενιυηδηα ζπεηζηά ανβά. Σμ λφθμ, βζα πανάδεζβια, είκαζ εθαθνφ οθζηυ ηαζ έπεζ ιζηνή ζηακυηδηα 
απμεήηεοζδξ εενιυηδηαξ.[4] 
 
 
 
Στήμα 3.2: Θενιζηέξ ιάγεξ οθζηχκ  
(Πδβή:Γζακκυπμοθμξ Ηςάκκδξ(2007), "Ακάθοζδ ηδξ θεζημονβίαξ ημο ημίπμο Trombe ιε ηδ πνήζδ 
ιεευδςκ πεπεναζιέκςκ δζαθμνχκ") 
 
Ζ ζςζηή πνήζδ ηδξ ιάγαξ εκυξ ηηζνίμο ελανηάηαζ απυ ηζξ ηθζιαηζηέξ ζοκεήηεξ ηαζ ηζξ 
ακηίζημζπεξ ακάβηεξ ζε ηθζιαηζζιυ ηαζ εένιακζδ. Ζ δθζαηή εκένβεζα αθμφ εζζέθεεζ ζημ ηηίνζμ 
πνμξ ημ εζςηενζηυ ημο (ιε άιεζμ ή έιιεζμ ηνυπμ), παβζδεφεηαζ ηαζ ιεηαθένεηαζ ζηα δμιζηά 
οθζηά. Καηά ημ πεζιχκα, δ πενίζζεζα δθζαηή εκένβεζα απμεδηεφεηαζ ζηα δμιζηά ζημζπεία ημο 
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ηηζνίμο ηζξ χνεξ ηδξ διέναξ. Σδ κφπηα πμο δ εενιμηναζία πέθηεζ, δ απμεδηεοιέκδ αοηή 
εενιυηδηα απεθεοεενχκεηαζ ζηαδζαηά πνμξ ημκ εζςηενζηυ πχνμ, ιεζχκμκηαξ ηζξ ακάβηεξ ζε 
αμδεδηζηή εένιακζδ. Υαθζά ηαζ άθθεξ επζηαθφρεζξ ημο δαπέδμο, έπζπθα ή άθθα οθζηά εθαθνζάξ 
ηαηαζηεοήξ ελμοδεηενχκμοκ ηδ εενιζηή ιάγα ημο ηηζνίμο, βζα αοηυ ζοκζζηάηαζ ηα ζδιεία άιεζδξ 
πνυζπηςζδξ ηδξ δθζαηήξ αηηζκμαμθίαξ κα ιδκ ηαθφπημκηαζ ημ πεζιχκα (΢πήια 3.3).[7] 
 
 
Στήμα 3.3: Λεζημονβία ηδξ εενιζηήξ ιάγαξ δαπέδμο ημ πεζιχκα 
(Πδβή: Γζακκυπμοθμξ Ηςάκκδξ (2007), "Ακάθοζδ ηδξ θεζημονβίαξ ημο ημίπμο Trombe ιε ηδ 
πνήζδ ιεευδςκ πεπεναζιέκςκ δζαθμνχκ") 
 
Σδ δζάνηεζα ημο εένμοξ, δ θεζημονβία ηδξ εενιζηήξ ιάγαξ ζοκίζηαηαζ ζημ κα ηαεοζηενεί ηδ νμή 
εενιυηδηαξ απυ ημ ελςηενζηυ πνμξ ημ εζςηενζηυ ημο ηηζνίμο ηαηά ηδ δζάνηεζα ηδξ διέναξ, πμο 
οπάνπεζ ηίκδοκμξ οπενεένιακζδξ, θυβς ηςκ ορδθχκ εενιμηναζζχκ. Ζ εενιυηδηα 
απμεδηεφεηαζ, δδθαδή, ζημοξ ημίπμοξ, ηα παηχιαηα (΢πήια 3.5) ηαζ ηζξ μνμθέξ θυβς ημο 
διενήζζμο δθζαζιμφ ηαζ ηδ κφπηα ιε εθανιμβή ηαηάθθδθμο ελαενζζιμφ (άκμζβια παναεφνςκ) 
απμαάθθεηαζ πνμξ ημκ ελςηενζηυ πχνμ. Καηά αοηυκ ημκ ηνυπμ, ημ επυιεκμ πνςζκυ, έπεζ 
ελαζθαθζζεεί παιδθή εενιμηναζία βζα ημ πχνμ μ μπμίμξ πνυηεζηαζ κα ζοζζςνεφζεζ εη κέμο 
εενιυηδηα. Σμ ηαθμηαίνζ, θμζπυκ, δ δζαδζηαζία αοηή πανέπεζ ιζα ελαζεέκδζδ ηςκ ιέβζζηςκ 
εζςηενζηχκ εενιμηναζζχκ, ιε ημ κα ιεηαεέηεζ ηδκ απμθυνηζζδ ηδξ εενιυηδηαξ ανβυηενα, υηακ 
δ ελςηενζηή εενιμηναζία είκαζ παιδθυηενδ (΢πήια 3.4).  
 
 
 
Στήμα 3.4: Καηακμιή δζαθυνςκ εενιμηναζζχκ βζα ιζα ηοπζηή πμζυηδηα εενιζηήξ ιάγαξ ηαηά 
ηδκ δζάνηεζα ηδξ διέναξ  
(Πδβή: Δοεοιζυπμοθμξ Ζθίαξ (2005), "Κηίνζμ ηαζ Πενζαάθθμκ") 
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Γζα ηαθφηενδ απυδμζδ ηαζ απμθοβή ηδξ οπενεένιακζδξ αεααίςξ, είκαζ απαναίηδημξ μ 
ηαηάθθδθμξ ζηζαζιυξ ηςκ ακμζβιάηςκ, χζηε κα ιεζχκεηαζ υζμ είκαζ δοκαηυκ δ δθζαηή εκένβεζα 
πμο εζζνέεζ ζημ ηηίνζμ.[11] 
 
 
 
 
 
 
Στήμα 3.5: Λεζημονβία ηδξ εενιζηήξ ιάγαξ δαπέδμο ημ ηαθμηαίνζ  
(Πδβή: Γζακκυπμοθμξ Ηςάκκδξ (2007), "Ακάθοζδ ηδξ θεζημονβίαξ ημο ημίπμο Trombe ιε ηδ 
πνήζδ ιεευδςκ πεπεναζιέκςκ δζαθμνχκ") 
 
Ζ πνήζδ ηδξ εενιζηήξ ιάγαξ ζε ιεβάθδ ηθίιαηα είκαζ ηαηάθθδθδ ζδζαίηενα ζε γεζηά ηθίιαηα, 
υπςξ είκαζ δ ένδιμξ ηαζ μζ ηνμπζηέξ γχκεξ. ΢ε εφηναηα ηθίιαηα, μζ πμθφ ιεβάθδξ ηθίιαηαξ 
εθανιμβέξ (π.π. ανηεηά παπφ ζηνχια ημζπμπμζίαξ απυ αανζά οθζηά), ιπμνεί κα ηαηαζηήζεζ 
δφζημθδ ηδκ ρφλδ ή ηδ εένιακζδ εκυξ ζπζηζμφ. Ζ δζαδζηαζία εενιζηήξ θυνηζζδξ ηαζ 
απμθυνηζζδξ ηδξ εενιζηήξ ιάγαξ μθείθεηαζ ζηδ εενιμδοκαιζηή ανπή πμο επζαάθθεζ ηδ νμή 
εενιυηδηαξ απυ ηα εενιυηενα ζηα ροπνυηενα ζηνχιαηα αένα. ΢ε ηάεε πενίπηςζδ, δ εενιζηή 
ιάγα πνέπεζ κα ζοκδοάγεηαζ ιε επανηή ιυκςζδ ημο ελςηενζημφ ηεθφθμοξ ημο ηηζνίμο. Θενιζηή 
ιάγα πμο δεκ ζοκδοάγεηαζ ιε εενιμιυκςζδ, ιεζχκεζ ηαηά πμθφ ηα πζεακά εενιζηά ηένδδ ηαηά 
ημ πεζιχκα. Πένα απυ ηδ πνήζδ δμιζηχκ οθζηχκ ορδθήξ εενιμπςνδηζηυηδηαξ, βζα ηδκ αφλδζδ 
ηδξ εενιζηήξ ιάγαξ εκυξ ηηζνίμο πνδζζιμπμζμφκηαζ δζάθμνα ζοζηήιαηα υπςξ μζ δθζαημί ημίπμζ, 
μζ δθζαηέξ θίικεξ, ηαεχξ ηαζ οθζηά αθθαβήξ θάζδξ πμο εα ιεθεηδεμφκ παναηάης. 
 
 
3.1.1.1 Υξνληθή Τζηέξεζε 
 
 
Ζ εενιζηή ιάγα ημο ηηζνίμο έπεζ ςξ απμηέθεζια κα δδιζμονβείηαζ ιζα πνμκζηή οζηένδζδ (΢πήια 
3.6) απυ ηδ ζηζβιή ηδξ ιέβζζηδξ ελςηενζηήξ εενιμηναζίαξ ιέπνζ ηδ ζηζβιή πμο ιεβζζημπμζείηαζ δ 
εζςηενζηή επζθακεζαηή εενιμηναζία. Ζ πνμκζηή οζηένδζδ αοηή (time lag), εηθνάγεηαζ ζε χνεξ 
ηαζ ελανηάηαζ απυ ηδ εενιμπςνδηζηυηδηα ηςκ οθζηχκ. Όζμ ιεβαθφηενδ είκαζ δ 
εενιμπςνδηζηυηδηα ηαζ ημ πάπμξ εκυξ οθζημφ, ηυζμ ανβυηενα βίκεηαζ δ νμή ηδξ εενιυηδηαξ.[23] 
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Στήμα 3.6: Γζαβναιιαηζηή απεζηυκζζδ εενιμηναζζχκ δςιαηίμο βζα παιδθή ηαζ ορδθή  
πμζυηδηα εενιζηή ιάγα 
(Πδβή:http://www.acca.it/euleb/en/glossary/index6.html) 
 
 
3.1.1.2  Θεξκηθή Αληίζηαζε (R-Value) 
 
 
Ζ νμή ηδξ εενιυηδηαξ δζα ιέζμο ημο ηεθφθμοξ εκυξ ηηζνίμο ελανηάηαζ απυ ηδ δζαθμνά 
εενιμηναζίαξ, πμο πνυηεζηαζ βζα ελςηενζηυ πανάβμκηα ηαζ ηδκ αβςβζιυηδηα ηαζ ημ πάπμξ ηςκ 
οθζηχκ, πμο είκαζ ζδζυηδηεξ ηςκ οθζηχκ. Οζ πανάιεηνμζ αοημί ζοκζζημφκ ηδ εενιζηή ακηίζηαζδ 
ημο ηεθφθμοξ. Ζ εενιζηή ακηίζηαζδ ζοκήεςξ ζοιαμθίγεηαζ ιε «R» (R-Value) ηαζ είκαζ δ εενιζηή 
ακηίζηαζδ οθζημφ ειααδμφ 1 m2, ζε δζαθμνά εενιμηναζίαξ 1 Κ. Καηά αοηυκ ημκ ηνυπμ, 
βκςνίγμκηαξ ηδ ηζιή ηδξ εενιζηήξ ακηίζηαζδξ «R» (m²K/Watt), ημ ειααδυ ημο οθζημφ ηαζ ηδ 
εενιμηναζζαηή δζαθμνά, ιπμνμφιε κα ανμφιε ηδ νμή εενιυηδηαξ δζα ιέζμο ημο οθζημφ. 
 
Δφθμβμ είκαζ ημ υηζ υζμ ιεβαθφηενδ είκαζ δ ηζιή ηδξ εενιζηήξ ακηίζηαζδξ, ηυζμ ηαθφηενδ 
ιυκςζδ πανέπεζ ημ οθζηυ, άνα ηυζμ θζβυηενεξ είκαζ μζ εενιζηέξ απχθεζεξ.[11] 
 
 
3.1.2  Αλνίγκαηα 
 
 
Όηακ δ δθζαηή αηηζκμαμθία πέθηεζ ζε ιζα δζαθακή ή διζδζαθακή επζθάκεζα εκυξ ηηζνίμο, έκα 
ιένμξ ηδξ ακαηθάηαζ, έκα άθθμ ηιήια ηδξ απμννμθάηαζ απυ ηδκ επζθάκεζα ηαζ ηεθζηά ημ 
οπυθμζπμ ιεηαδίδεηαζ άιεζα (΢πήια 3.7). Ζ δθζαηή αηηζκμαμθία πμο απμννμθάηαζ 
επακεηπέιπεηαζ πνμξ ημ εζςηενζηυ, είηε ιε αηηζκμαμθία, είηε ιε ιεηαθμνά. Σα δθζαηά ηένδδ 
ελανηχκηαζ απυ ημ οθζηυ ιε ημ μπμίμ είκαζ θηζαβιέκμ ημ ζημζπείμ, απυ ηδκ επζθάκεζα ημο, ηδ 
βςκία πνυζπηςζδξ ηςκ δθζαηχκ αηηζκχκ ηαζ θοζζηά απυ ηδ δζαεέζζιδ αηηζκμαμθία πμο 
ζπεηίγεηαζ ιε ημκ πνμζακαημθζζιυ, ηδκ ημπμβναθία ημο ηηζνίμο ηαζ ηδκ οπάνπμοζα ζηίαζδ.[2,7] 
 
Με αάζδ αοηέξ ηζξ ανπέξ, μ πζμ απθυξ ηνυπμξ βζα ηδ ζοθθμβή ηδξ δθζαηήξ εκένβεζαξ ηαζ ηδκ 
εηιεηάθθεοζδ ηδξ βζα εένιακζδ ηςκ πχνςκ, είκαζ δ δδιζμονβία βοάθζκςκ ακμζβιάηςκ ζε έκα 
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ηηίνζμ, ιε ζςζηυ πνμζακαημθζζιυ ηαζ δζαζηαζζμθυβδζδ. Πνέπεζ κα θαιαάκεηαζ οπυρδ υηζ ημ 
βοαθί είκαζ ιδ εενιμιμκςηζηυ οθζηυ (δεκ απμεδηεφεζ εφημθα ηδ εενιζηή εκένβεζα). 
 
 
 
Στήμα 3.7: Δίζμδμξ ηδξ αηηζκμαμθίαξ ιέζα απυ ηγάιζ 
(Πδβή: Πμθοηεπκείμ Κνήηδξ, Σιήια Ανπζηεηηυκςκ Μδπακζηχκ, Παεδηζηά ΢οζηήιαηα 
www.arch.tuc.gr/main_site/information/lectures) 
 
Ακ μζ εενιμηναζία ημο εζςηενζημφ πχνμο είκαζ 20oC ηαζ ελςηενζηά επζηναηεί εενιμηναζία 0μC, 
ηυηε μζ εενιζηέξ απχθεζεξ ημο βοαθζμφ ζε ζφβηνζζδ ιε ημζπμπμζία ιε εενιμιυκςζδ είκαζ (΢πήια 
3.8): 
 
 
 
 
 
Στήμα 3.8: Απχθεζεξ ζε ζπέζδ ιε ημ ηφπμ ημο οαθμπίκαηα 
(Πδβή: Ανβονάηδ Μανία (2008), "Βζμηθζιαηζηυξ ζπεδζαζιυξ, δθζαηά παεδηζηά ζοζηήιαηα ηαζ 
άθθεξ ηεπκζηέξ ελμζημκυιδζδξ εκένβεζαξ ζημκ ηηζνζαηυ ημιέα") 
 
Ο ηφπμξ ημο οαθμπίκαηα, απθυξ ή δζπθυξ, ζπεηίγεηαζ αθεκυξ ιε ημκ ηνυπμ πμο δζαπέεηαζ ημ 
θςξ, ηαζ αθαζηένμο ιε ηζξ εενιζηέξ απχθεζεξ[17]. Με ηδκ ημπμεέηδζδ δζπθμφ οαθμπίκαηα 
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επζηοβπάκμοιε ιείςζδ ηςκ δθζαηχκ ηενδχκ ηαηά 18% ηαζ πανάθθδθα ιεζχκμοιε ηζξ εενιζηέξ 
απχθεζεξ απυ ημ πανάεονμ ηαηά 50% ζε ζπέζδ ιε ημκ ιμκυ οαθμπίκαηα. Έκα ηνίημ ζηνχια 
φαθμο, ιεζχκεζ ηα δθζαηά ηένδδ αηυιδ ηαηά έκα επζπνυζεεημ πμζμζηυ ημο 18% ,αθθά ιεζχκεζ 
ηζξ εενιζηέξ απχθεζεξ επζπνυζεεηα ηαηά έκα ηνίημ. Πνμθακχξ, δ πνμζεήηδ επζπθέμκ 
ζηνςιάηςκ οαθμπζκάηςκ, ακ ηαζ απμηεθεζιαηζηή είκαζ δαπακδνή. Σα δζπθά ηγάιζα έπμοκ πθέμκ 
ηαεζενςεεί ζηζξ κέεξ ηαηαζηεοέξ, θυβς ηςκ ηαθχκ εενιμιμκςηζηχκ ζδζμηήηςκ ημοξ, πμο 
μθείθμκηαζ ζημ δζάηεκμ ημο αένα ιεηαλφ ηςκ επζθακεζχκ. Γζα ηαθφηενδ απυδμζδ ημο δζπθμφ 
οαθμπίκαηα, ζημ δζάηεκμ ημοξ ιπμνεί κα οπάνπεζ ηεκυ αένα πμο πενζμνίγεζ αηυιδ πενζζζυηενμ 
ηζξ εενιζηέξ απχθεζεξ. 
 
Ο πζμ ηαηάθθδθμξ πνμζακαημθζζιυξ  ηςκ ακμζβιαάηςκ είκαζ μ κυηζμξ, δζυηζ δέπεηαζ ηδκ 
πενζζζυηενδ αηηζκμαμθία ημ πεζιχκα, ημ 90% ηδξ δθζαηήξ αηηζκμαμθίαξ πζμ ζοβηεηνζιέκα, εκχ 
θαιαάκεζ ηδκ εθάπζζηδ ημ ηαθμηαίνζ (απμθοβή ηδξ οπενεένιακζδξ), ζε ζπέζδ ιε ημοξ άθθμοξ 
πνμζακαημθζζιμφξ. Σα αμνζκά οαθμζηάζζα πνμζθένμοκ ηαθυ θςηζζιυ ζημκ εζςηενζηυ πχνμ 
δζυηζ δέπμκηαζ δζάποημ ηαζ υπζ άιεζμ θςξ, ςζηυζμ, πανμοζζάγμοκ ιεβάθεξ εενιζηέξ απχθεζεξ 
ηαηά ημ πεζιχκα. Σα ακαημθζηά ηαζ δοηζηά ακμίβιαηα δεκ πανμοζζάγμοκ ηαθή ζοιπενζθμνά, βζα 
ημ θυβμ αοηυ δεκ ζοκζζηχκηαζ. Γεκ θαιαάκμοκ ιεβάθα εενιζηά ηένδδ ημ πεζιχκα, εκχ ημ 
ηαθμηαίνζ, μζ δοηζημί πνμζακαημθζζιμί πενζζζυηενμ, ιπμνμφκ κα πνμηαθέζμοκ οπενεένιακζδ 
θυβς ηδξ δθζαηήξ αηηζκμαμθίαξ πμο δέπμκηαζ ιεηά ημ ιεζδιένζ. ΢οκεπχξ, ηα δοηζηά ηαζ 
ακαημθζηά ακμίβιαηα πνέπεζ κα πενζμνίγμκηαζ ηαζ κα ζοκμδεφμκηαζ απυ ηαηάθθδθδ ζηίαζδ, υηακ 
δεκ ιπμνμφκ κα απμθεοπεμφκ ελαζηίαξ ακαβηχκ ζε θςξ ηαζ εέα. ΢οκμρίγμκηαξ, βζα αυνεζα 
βεςβναθζηά πθάηδ 40μ πενίπμο, πνμηείκμκηαζ ιεβάθα ακμίβιαηα ζημ κυημ ιε ιμκυ ή δζπθυ 
ηγάιζ, ακμίβιαηα ιεηνίςκ δζαζηάζεςκ ζημοξ ακαημθζημφξ ηαζ δοηζημφξ ημίπμοξ, εκχ ζηδκ αμνζκή 
πθεονά ζοκζζηχκηαζ ιζηνά ακμίβιαηα ιε δζπθυ ηγάιζ. 
 
Ζ ηθίζδ ημο οαθμζηαζίμο επζδνάεζ επίζδξ ζηα δθζαηά ηένδδ. Γζα πανάδεζβια, ημ ηαθμηαίνζ πμο 
μ ήθζμξ είκαζ ρδθά ζημκ μονακυ, είκαζ ιζηνυηενα ηα ηένδδ ζε έκα ηαηαηυνοθμ οαθμζηάζζμ, ζε 
ζπέζδ ιε έκα οπυ βςκία. Έκα οαθμζηάζζμ, ηεηθζιέκμ ηαηά 30μ ςξ πνμξ ηδκ μνζγυκηζμ, ιπμνεί 
κα δχζεζ παιδθά ηένδδ ημ πεζιχκα ηαζ κα δδιζμονβήζεζ οπενεένιακζδ ημ ηαθμηαίνζ.[2,7] 
 
Δπίζδξ, ημ ιέβεεμξ ηςκ ακμζβιάηςκ επδνεάγεζ ηδκ απμηεθεζιαηζηυηδηα ημο ζοζηήιαημξ ηαζ έπεζ 
άιεζδ ζπέζδ ιε ηζξ ηθζιαηζηέξ ζοκεήηεξ ηζξ πενζμπήξ. ΢οβηεηνζιέκα, έπεζ εηηζιδεεί υηζ βζα 
εφηναηα ηθίιαηα, ιε ζοβηεηνζιέκδ ιέζδ ελςηενζηή εενιμηναζία ημ πεζιχκα, ημ ειααδυκ ημο 
απαζημφιεκμο ακμίβιαημξ ακά ιμκάδα επζθάκεζαξ πχνμο ζε m2, είκαζ (΢πήια 3.9)[2]: 
 
 
 
Στήμα 3.9: ΢πέζδ ιεηαλφ ελςηενζηήξ εενιμηναζίαξ ηαζ ακμζβιάηςκ 
(Πδβή: Βναπυπμοθμξ Μζπάθδξ (2004), "Ακαθοηζηή πνμζέββζζδ ηεκηνζηχκ εενιάκζεςκ") 
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Δπζπνμζεέηςξ δ εέζδ ημο ακμίβιαημξ παίγεζ έκα ζπμοδαίμ νυθμ. Έκαξ ειπεζνζηυξ ηακυκαξ 
μνίγεζ υηζ ημ αάεμξ εκυξ πχνμο δεκ πνέπεζ κα οπενααίκεζ ηζξ 2,5 θμνέξ ημ φρμξ ημο παναεφνμο 
απυ ημ δάπεδμ. 
 
 
3.2  ΢πζηήκαηα έκκεζνπ ειηαθνύ θέξδνπο 
 
 
3.2.1  Σνηρνπνηίεο Trombe 
 
 
Απυ ηα παεδηζηά εκενβεζαηά ζοζηήιαηα ηα πζμ εκδζαθένμκηα βζα εθανιμβέξ ζε ηηίνζα είκαζ αοηά 
πμο αλζμπμζμφκ ηδκ δθζαηή αηηζκμαμθία. Σα ακηίζημζπα ζοζηήιαηα πμζηίθμοκ ακάθμβα ιε ηδκ 
ανπή ζηδκ μπμία ααζίγεηαζ δ θεζημονβία ημοξ. Γζαηνίκμκηαζ δε ζε δφμ ηαηδβμνίεξ ακάθμβα ιε ημκ 
ηνυπμ πμο εηιεηαθθεφμκηαζ ηδκ δθζαηή αηηζκμαμθία, άιεζα ή έιιεζα. Σα ηηίνζα υπμο βίκεηαζ 
άιεζδ εηιεηάθθεοζδ ηδξ δθζαηήξ αηηζκμαμθίαξ είκαζ δζαιμνθςιέκα χζηε μζ αηηίκεξ ημο ήθζμο κα 
εζζπςνμφκ ιέζα απυ ημοξ οαθμπίκαηεξ ζημ εζςηενζηυ ημοξ ηαζ ζηδ ζοκέπεζα κα απμννμθχκηαζ 
απυ ηζξ επζθάκεζεξ ηςκ δμιζηχκ ζημζπείςκ. Έηζζ, δ εενιμηναζία ζημοξ εζςηενζημφξ πχνμοξ ημο 
ηηζνίμο επδνεάγεηαζ ηυζμ απυ ηδ δζαηφιακζδ ηδξ πνμζπίπημοζαξ δθζαηήξ αηηζκμαμθίαξ υζμ ηαζ 
απυ ηδ εενιυηδηα πμο απεθεοεενχκεηαζ απυ ηα δμιζηά ζημζπεία. 
 
 
 
Στήμα 3.10: Απεζηυκζζδ ηηζνίμο ιε ημίπμ Trombe 
(Πδβή: http://www.lxrdesign.biz/DETAILS.htm) 
 
 
Απυ ηα ζδιακηζηυηενα ζοζηήιαηα έιιεζδξ αλζμπμίδζδξ ηδξ δθζαηήξ αηηζκμαμθίαξ είκαζ μζ 
ημζπμπμζίεξ απμεήηεοζδξ εενιυηδηαξ (thermal storage walls). Πνυηεζηαζ βζα ζοζηήιαηα 
απμηεθμφιεκα απυ έκα ιμκυ ή δζπθυ οαθμπίκαηα ηαζ έκα ζημζπείμ ζε ιμνθή ημίπμο (΢πήια 
3.10) πανάθθδθα ηαζ ζε ιζηνή απυζηαζδ απυ αοηυκ. Καηά ηδ δζάνηεζα ηδξ διέναξ, μζ αηηίκεξ 
ημο ήθζμο δζένπμκηαζ ιέζα απυ ημκ οαθμπίκαηα ηαζ πνμζπίπημοκ ζημ ζημζπείμ αηνζαχξ απυ 
πίζς ημο υπμο απμννμθχκηαζ, ακεαάγμκηαξ έηζζ ζηαδζαηά ηδ εενιμηναζία ημο. Καηά ηδ 
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δζάνηεζα ηδξ κφπηαξ, ημ ίδζμ αοηυ ζημζπείμ ειπμδίγεζ ηδκ ακηίζηνμθδ νμή εενιυηδηαξ, δδθαδή, 
απυ ηζξ εζςηενζηέξ επζθάκεζεξ ηςκ δμιζηχκ ζημζπείςκ, δζα ιέζμο ηςκ ακμζβιάηςκ, πνμξ ημ 
πενζαάθθμκ. Καε' υθδ δε ηδ δζάνηεζα ημο εζημζζηεηναχνμο, δ απμεδηεοιέκδ ζηδ ιάγα ημο 
ζημζπείμο εενιυηδηα απεθεοεενχκεηαζ ζζβά ζζβά ζοιαάθθμκηαξ έηζζ ηαεμνζζηζηά ζηδ 
δζαιυνθςζδ ηδξ εενιμηναζίαξ ζημ εζςηενζηυ ημο ηηζνίμο. Γεδμιέκμο υηζ δ απυδμζδ ημο 
ζοζηήιαημξ ελανηάηαζ απυ ηδ εενιμπςνδηζηυηδηά ημο, αοηή εα πνέπεζ κα είκαζ ιεβάθδ. Γζα ημ 
ζημπυ αοηυ, ςξ ζημζπεία απμεήηεοζδξ εενιυηδηαξ πνδζζιμπμζμφκηαζ είηε ημζκμί ζοιπαβείξ 
ημίπμζ απυ ζοιααηζηά οθζηά,  είηε δμπεία επίπεδδξ ιμνθήξ βειάηα ιε κενυ (water wall). 
 
Ο αέθηζζημξ πνμζακαημθζζιυξ ηςκ ημίπςκ απμεήηεοζδξ εενιυηδηαξ είκαζ πνμξ Νυημ. Πάκηςξ, 
ιζηνέξ απμηθίζεζξ απυ ηδκ πνμξ Νυημ δζεφεοκζδ δε ζοκεπάβμκηαζ δναιαηζηέξ ιεηααμθέξ ζηδκ 
απυδμζή ημοξ. Έηζζ, απυηθζζδ ιέπνζ 15° ζοκεπάβεηαζ απχθεζεξ ιέπνζ 4 % εηδζίςξ, εκχ 
απυηθζζδ ιέπνζ 30° ζοκεπάβεηαζ απχθεζεξ ιέπνζ 10 %. Πένακ υιςξ ηςκ 30° μζ απχθεζεξ 
αολάκμοκ ηαπφηενα, ιέπνζ πενίπμο ημ 50 % βζα απυηθζζδ 90°.[16] 
 
 
3.2.1.1  Α            Trombe 
 
 
Απυ ημοξ ανπαίμοξ πνυκμοξ μζ άκενςπμζ πνδζζιμπμζμφζακ ημίπμοξ απυ πθίκεμοξ ή πέηνεξ βζα 
κα δεζιεφμοκ ηδκ εκένβεζα απυ δθζαηή αηηζκμαμθία ηαηά ηδ δζάνηεζα ηδξ διέναξ ηαζ κα ηδκ 
εθεοεενχκμοκ ζζβά- ζζβά ηαηά ηδ δζάνηεζα ηδξ κφπηαξ. ΢ηδ ζφβπνμκδ επμπή δ παεδηζηή δθζαηή 
ανπζηεηημκζηή έπεζ αεθηζχζεζ αοηέξ ηζξ ανπαίεξ ηεπκζηέξ ιε ζφβπνμκα ζοζηήιαηα απμεήηεοζδξ 
ηαζ εηιεηάθθεοζδξ ηδξ εκένβεζαξ ημο ήθζμο. Ο Edward Morse, ζηα ηέθδ ημο 19μο αζχκα (1885), 
οπήνλε μ πνχημξ πμο ιεθέηδζε ηδ πνήζδ ζοιπαβχκ ημίπςκ ιεβάθδξ ιάγαξ βζα ηδκ 
απμεήηεοζδ εενιζηήξ εκένβεζαξ απυ ημκ ήθζμ. Όιςξ, ακάθμβα ζοζηήιαηα έβζκακ εονφηενα 
βκςζηά ηαζ δδιμθζθή ανβυηενα, ζηα ιέζα ηδξ δεηαεηίαξ ημο '70, ιεηά απυ ηζξ ζπεηζηέξ ιεθέηεξ 
ηςκ Felix Trombe ηαζ Jacques Michel ζε έκα ηηίνζμ ζημ Odeillo ηδξ Γαθθίαξ. Χξ ημζπμπμζίεξ 
Trombe (΢πήια 3.11), απυ ημ υκμια ημο πνχημο Γάθθμο ενεοκδηή, επεηνάηδζε κα μκμιάγμκηαζ 
ηα παεδηζηά ζοζηήιαηα έιιεζδξ εηιεηάθθεοζδξ ηδξ δθζαηήξ εκένβεζαξ υπμο ημ ζημζπείμ 
απμεήηεοζδξ ηδξ εενιυηδηαξ είκαζ ημίπμξ απυ ζοιααηζηά οθζηά (πέηνεξ, ημφαθα, ιπεηυκ). Αοηυξ 
είκαζ ζοκήεςξ ζημφνμξ απυ ηδκ πθεονά ημο οαθμπίκαηα χζηε κα απμννμθά ηαθφηενα ηζξ 
αηηίκεξ ημο ήθζμο πμο, ςξ εενιζηή εκένβεζα, δζαπέεηαζ ζηδ ζοκέπεζα, ιε αβςβή, ζημ ζφκμθμ ηδξ 
ιάγαξ ημο. Όζμ παπφηενμξ είκαζ μ ημίπμξ ηυζμ ιζηνυηενδ είκαζ δ δζαηφιακζδ ηδξ εενιμηναζίαξ 
ζημ πχνμ ημο ηηζνίμο ζημκ μπμίμ είκαζ εβηαηαζηδιέκμξ ηαζ ηυζμ ιεβαθφηενμξ είκαζ μ πνυκμξ πμο 
απαζηείηαζ βζα ηδκ αβςβή ηδξ εενιυηδηαξ απυ ηδ ιία πθεονά ημο ζηδκ άθθδ. Μάθζζηα, είκαζ 
δοκαηυκ κα οπμθμβζζηεί ημ πάπμξ ημο χζηε δ εενιυηδηα κα θηάζεζ ζηδκ εζςηενζηή πθεονά ημο 
ημίπμο υηακ εα οπάνπεζ δ ιέβζζηδ ακάβηδ (π.π. ηζξ απμβεοιαηζκέξ ηαζ αναδζκέξ χνεξ). Οζ 
ημζπμπμζίεξ Trombe είκαζ παεδηζηά εκενβεζαηά ζοζηήιαηα πμο πνδζζιεφμοκ ζηδκ έιιεζδ 
εηιεηάθθεοζδ ηδξ δθζαηήξ αηηζκμαμθίαξ βζα εένιακζδ ηςκ ηηζνίςκ. 
 
Οζ ημίπμζ Trombe απμηεθμφκ ζδακζηά ζοιπθδνχιαηα ηςκ ζοζηδιάηςκ άιεζδξ αλζμπμίδζδξ ηδξ 
δθζαηήξ εκένβεζαξ εθυζμκ δ ηαεοζηένδζδ ζηδ ιεηααίααζδ ηδξ εενιυηδηαξ δζα ιέζμο ηδξ ιάγαξ 
ημοξ ζοκεπάβεηαζ οζηένδζδ θάζδξ ιε ηδ εενιυηδηα πμο εζζάβεηαζ απυ ηα ακμίβιαηα ζημ πχνμ 
ηαζ πνμηαθεί ζοκεπυιεκδ μιαθή εένιακζή ημο.[16] 
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Στήμα 3.11: Απθυξ ημίπμξ Trombe 
(Πδβή: http://www.theenergylibrary.com/node/11633) 
 
 
3.2.1.2                                      
 
 
Ακ ημ ααζζηυ πθεμκέηηδια ημο «ζοιααηζημφ» ημίπμο Trombe είκαζ δ εενιζηή ημο εοζηάεεζα, έκα 
απυ ηα ζπεηζηά ιεζμκεηηήιαηά ημο είκαζ δ αναδφηδηα ιε ηδκ μπμία απμεδηεφεζ ηδ εενιυηδηα. 
΢οκήεςξ εα πνέπεζ κα απμννμθά ηδκ δθζαηή αηηζκμαμθία υθδ ηδκ διένα βζα κα απμδίδεζ 
ζηακμπμζδηζηή εενιυηδηα ημ ανάδο. Ζ απμηεθεζιαηζηυηδηα ημο ζοζηήιαημξ, ηυζμ ςξ πνμξ ηδκ 
ηαπφηδηα εένιακζδξ ημο πχνμο ζημκ μπμίμ ανίζηεηαζ εβηαηαζηδιέκμ υζμ ηαζ ςξ πνμξ ηδ εηήζζα 
εκενβεζαηή απυδμζή ημο, αολάκεζ ιε ηδκ ημπμεέηδζδ ακμζβιάηςκ ζηδκ ημνοθή ηαζ ηδ αάζδ ημο 
ημίπμο. Σα ακμίβιαηα ζηδκ ημνοθή επζηνέπμοκ ζημ εενιυ αένα ιεηαλφ ημο οαθμπίκαηα ηαζ ημο 
ημίπμο, πμο ακεααίκεζ ελ αζηίαξ ημο εενιμζζθςκζζιμφ, κα δζαπέεηαζ ζε υθμ ημ πχνμ εκχ 
πανάθθδθα, απυ ηα ακμίβιαηα ζηδ αάζδ, ακηζηαείζηαηαζ δζανηχξ απυ ημκ ροπνυηενμ αένα ζηα 
ηαηχηενα ζηνχιαηα ημο πχνμο. Σμ απμηέθεζια είκαζ δ ηαπφηενδ εένιακζδ ημο πχνμο ηαηά ηδ 
δζάνηεζα ηδξ διέναξ ηαζ ιέπνζ κα ανπίζεζ κα απμδίδεζ δ δζαδζηαζία εθεοεένςζδξ ηδξ 
απμεδηεουιεκδξ εενιυηδηαξ. Καηά ηδ δζάνηεζα ηδξ κφπηαξ, δ εενιμηναζία ηδξ πνμξ ημκ 
οαθμπίκαηα πθεονάξ ημο ημίπμο ηαεχξ ηαζ ημο ζε επαθή θεπημφ ζηνχιαημξ αένα ιέπνζ ημκ 
οαθμπίκαηα, πέθηεζ ηάης απυ ηδ εενιμηναζία ζημ εζςηενζηυ ημο πχνμο. Σμ βεβμκυξ αοηυ 
ζοκεπάβεηαζ ακηίζηνμθδ ηοηθμθμνία ημο αένα, ιε ημκ ροπνυ ηαζ ποηκυηενμ αένα ζημ ιεηαλφ 
ημίπμο ηαζ οαθμπίκαηα ζηνχια κα δζαπέεηαζ ζημ πχνμ απυ ηα ακμίβιαηα ζηδ αάζδ ημο ημίπμο 
ηαζ, πανάθθδθα, κα ακηζηαείζηαηαζ ζοκεπχξ ιε εενιυηενμ, απυ ηα ακμίβιαηα ζηδκ ημνοθή. Ζ 
δζαδζηαζία αοηή, πμο ζοκεπάβεηαζ ζοκεπή ρφλδ ημο πχνμο, δοζηοπχξ ακαζνεί ηδκ ςθέθεζα απυ 
ηδ δζάποζδ ημο εενιμφ αένα. ΢ε ανηεηέξ πενζπηχζεζξ έπεζ οπμθμβζζηεί υηζ μ ημίπμξ Trombe ιε 
ζοκεπχξ ακμζηηά ηα ακμίβιαηα αενζζιμφ είκαζ δοζιεκέζηενμξ απυ ημκ απθυ ημίπμ (πςνίξ 
ακμίβιαηα) βζα ηδ εένιακζδ ηςκ εζςηενζηχκ πχνςκ ηαζ, πάκηςξ, ημ ηένδμξ πμο πνμηφπηεζ 
απυ ηδκ ηαηαζηεοή ακμζβιάηςκ ζε ημίπμοξ Trombe είκαζ ζοκμθζηά ιζηνυ ζε εηήζζα αάζδ. Δλ 
αζηίαξ αοημφ ημο θυβμο, αθθά ηαζ ιία ζεζνά απυ ιεζμκεηηήιαηα ζηα μπμία βίκεηαζ ακαθμνά 
ανβυηενα, ηα ακμίβιαηα αενζζιμφ ζημοξ ημίπμοξ Trombe (΢πήια 3.12) δεκ πνμηζιχκηαζ ζε 
ηηίνζα ηαημζηίαξ. 
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Στήμα 3.12: Σμίπμξ Trombe ιε ακμίβιαηα αενζζιμφ 
(Πδβή:http://www.cres.gr/energy_saving/Ktiria/pathitika_iliaka_systimata_emmeso_kerdos_iliak
oi_toixoi.htm) 
 
 
Ζ πανειπυδζζδ ηδξ ακηίζηνμθδξ ηοηθμθμνίαξ ημο αένα, ζημ ιέηνμ πμο αοηή είκαζ ακεπζεφιδηδ, 
επζηοβπάκεηαζ ιε ιεευδμοξ θναβήξ είηε ηςκ επάκς είηε ηςκ ηάης ακμζβιάηςκ ημο ημίπμο. 
΢πεηζηά, δ πνήζδ ηαθοιιάηςκ πμο ακμζβμηθείκμοκ ιε ηδ ιεζμθάαδζδ ηςκ εκμίηςκ δεκ 
εκδείηκοηαζ, ςξ δφζπνδζηδ ηαζ ακαλζυπζζηδ θφζδ. Γεκ είκαζ ηυζμ δ απαίηδζδ πανμοζίαξ ηςκ 
εκμίηςκ ηζξ ηαηάθθδθεξ χνεξ βζα κα πεζνζζημφκ ηα ηαθφιιαηα υζμ ηονίςξ ημ βεβμκυξ υηζ πςνίξ 
ηαηάθθδθμοξ αζζεδηήνεξ (π.π. ηαπκυξ) είκαζ πναηηζηά αδφκαημ αοημί κα εκημπίζμοκ ηδ θμνά 
ηοηθμθμνίαξ ημο αένα ηαζ κα πνάλμοκ ακάθμβα. Ζ πζμ πναηηζηή ηαζ εονφηενα 
πνδζζιμπμζμφιεκδ ιέεμδμξ είκαζ δ εθανιμβή ηαθοιιάηςκ απυ θεπηά ηαζ εθαθνά θφθθα πμο, 
ηνειαζιέκα ζηδκ επάκς εζςηενζηή πθεονά ηςκ ακμζβιάηςκ ζηδκ ημνοθή, θεζημονβμφκ ςξ 
ααθαίδεξ, επζηνέπμκηαξ ιυκμ ηδκ επζεοιδηή ηοηθμθμνία ημο αένα. Πάκηςξ, βζα ηδκ 
πανειπυδζζδ ηδξ οπενεένιακζδξ ημο πχνμο, π.π. ηαηά ηδ εενζκή πενίμδμ, ηα ακμίβιαηα 
αενζζιμφ εα πνέπεζ κα ηθείκμοκ ηαζ επζπθέμκ κα θαιαάκμκηαζ ιέηνα δθζμπνμζηαζίαξ ημο 
ημίπμο(π.π. ζηίαζηνα). 
 
Οζ δζαζηάζεζξ ηςκ ακμζβιάηςκ αενζζιμφ ηςκ ημίπςκ Trombe οπμθμβίγμκηαζ ζε ζοκάνηδζδ ιε 
ημκ πνμζδμηχιεκμ ΢οκηεθεζηή Δηιεηάθθεοζδξ ηδξ Ζθζαηήξ Δκένβεζαξ (SSF). Δζδζηυηενα, βζα 
SSF ιέπνζ 25 % δ επζθάκεζα ηςκ ακμζβιάηςκ ζηδκ ημνοθή εα πνέπεζ κα είκαζ πενίπμο ημ 3 % 
ηδξ ζοκμθζηήξ επζθάκεζαξ ημο ημίπμο. Γζα SSF ιεηαλφ 25 ηαζ 50 % ημ ακηίζημζπμ πμζμζηυ είκαζ 2 
%. Γζα SSF ιεηαλφ 50 ηαζ 75 % ημ πμζμζηυ πέθηεζ ζημ 1% εκχ, ηέθμξ, βζα SSF ιεβαθφηενμ ημο 
75 % δεκ εκδείηκοηαζ δ ηαηαζηεοή ακμζβιάηςκ. Σα ακμίβιαηα ζηδ αάζδ εα πνέπεζ κα έπμοκ ίζδ 
επζθάκεζα ιε ηα ακμίβιαηα ζηδκ ημνοθή. 
 
Ακ ιε ηα ακμίβιαηα αενζζιμφ ζημοξ ημίπμοξ Trombe ηαζ ιε έθεβπμ ηδξ ηοηθμθμνίαξ ημο αένα δζα 
ιέζμο αοηχκ επζηοβπάκεηαζ εθαθνά αφλδζδ ηδξ εηήζζαξ εενιακηζηήξ απυδμζήξ ημοξ, ημ ηυζημξ 
ηαηαζηεοήξ αθεκυξ ηαζ μ ηίκδοκμξ οπενεένιακζδξ ηαηά ηδ δζάνηεζαξ ηδξ εενιήξ πενζυδμο 
αθεηένμο απμηεθμφκ ανκδηζηά παναηηδνζζηζηά ημο ζοζηήιαημξ. Γζα ημ θυβμ αοηυ εκαθθαηηζηά 
ηδξ πνήζδξ ακμζβιάηςκ αενζζιμφ πμθθμί ζπεδζαζηέξ ζοκδοάγμοκ ηιήιαηα απθήξ ημζπμπμζίαξ 
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Trombe ιε απθά ακμίβιαηα άιεζδξ εηιεηάθθεοζδξ ηδξ δθζαηήξ αηηζκμαμθίαξ. Σα πθεμκεηηήιαηα 
πμο πνμζθένεζ δ ζοβηεηνζιέκδ θφζδ αολάκμοκ ακ ιε ζςζηή επζθμβή ηδξ εέζδξ εβηαηάζηαζδξ 
ηςκ ζοζηδιάηςκ εοκμμφκηαζ μζ πχνμζ ημο ηηζνίμο ακάθμβα ιε ημ πνυκμ πνήζδξ ημοξ (π.π. άιεζδ 
εηιεηάθθεοζδ ηδξ δθζαηήξ αηηζκμαμθίαξ ζηα δςιάηζα δζδιένεοζδξ ηαζ ημίπμζ Trombe ζηα 
οπκμδςιάηζα). 
 
 
 
Στήμα 3.13: Σμίπμξ Trombe ιε ακμίβιαηα αενζζιμφ, διένα ηαζ κφπηα 
(Πδβή: http://passivesolar.sustainablesources.com/) 
 
Σμ ηφνζμ πθεμκέηηδια ηςκ ημίπςκ Trombe ιε ακμίβιαηα αενζζιμφ (΢πήια 3.13), δδθαδή δ 
ηαπφηδηα ζηδ εένιακζδ ημο πχνμο, ιπμνεί κα επζηεοπεεί ηαζ ιε ηδ ιζηηή εθανιμβή ζοζηδιάηςκ 
άιεζδξ αλζμπμίδζδξ ηδξ δθζαηήξ αηηζκμαμθίαξ ηαζ ημζκχκ ημίπςκ Trombe. Όπςξ ελδβήεδηε, μ 
ημίπμξ Trombe πςνίξ ακμίβιαηα αενζζιμφ ζοκεπάβεηαζ δζαθμνά θάζδξ ζηδ εένιακζδ ημο 
εζςηενζημφ πχνμο ημο ηηζνίμο έκακηζ ηδξ εένιακζδξ πμο επζηοβπάκεηαζ ιε ηδκ άιεζδ είζμδμ ηδξ 
δθζαηήξ αηηζκμαμθίαξ ιέζα απυ ακμίβιαηα ζημ ηέθοθυξ ημο. Ο ζοκδοαζιυξ ημζκχκ ημίπςκ 
Trombe ηαζ ημζκχκ ακμζβιάηςκ ιε οαθμπίκαηεξ ζημκ ίδζμ πχνμ πενζμνίγεζ πμθθά απυ ηα 
πνμαθήιαηα πμο ζοκδέμκηαζ ιε ημοξ ημίπμοξ Trombe ιε ακμίβιαηα αενζζιμφ (΢πήια 3.14). 
Έηζζ, βζα πανάδεζβια, ελαθακίγμκηαζ ηα ακηζαζζεδηζηά ακμίβιαηα ηαζ ηα ηαθφιιαηά ημοξ ζημοξ 
ημίπμοξ ηαζ δεκ ζοζζςνεφεηαζ ζηυκδ ζηδκ ιεηαλφ ημο ημίπμο ηαζ οαθμπίκαηα πενζμπή ζηδκ 
μπμία ζοκεπχξ ηοηθμθμνεί αέναξ. Δλάθθμο, ηα ημζκά ακμίβιαηα ζημ ηέθοθμξ είκαζ απαναίηδηα 
βζα ημ θοζζηυ θςηζζιυ ζημ εζςηενζηυ ημο ηηζνίμο ηαζ ηδ εέα εκχ, επζπθέμκ, ζοιαάθθμοκ 
επμζημδμιδηζηυηενα έκακηζ ηςκ ζοιπαβχκ ημίπςκ ζηδκ αζζεδηζηή ημο ηηζνίμο. 
 
Ακηίεεηα ιε ημοξ ημζκμφξ ημίπμοξ Trombe, δ πνήζδ ημίπςκ Trombe ιε ακμίβιαηα αενζζιμφ ζε 
ζοκδοαζιυ ιε ακμίβιαηα βζα άιεζδ εηιεηάθθεοζδ ηδξ δθζαηήξ αηηζκμαμθίαξ ζημκ ίδζμ πχνμ 
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ζοκεπάβεηαζ έκημκεξ ιεηααμθέξ εενιμηναζίαξ ζημ εζςηενζηυ ημο πμο ζε μνζζιέκεξ 
πενζπηχζεζξ ιπμνεί κα είκαζ ζδζαίηενα εκμπθδηζηέξ.[18] 
 
 
 
 
 
Στήμα 3.14: Θενιμθςημβναθία ημίπμο Trombe ζε ζοκδζαζιυ ιε ακμίβιαηα 
(Πδβή: Γζακκυπμοθμξ Ηςάκκδξ (2007), "Ακάθοζδ ηδξ θεζημονβίαξ ημο ημίπμο Trombe ιε ηδ 
πνήζδ ιεευδςκ πεπεναζιέκςκ δζαθμνχκ") 
 
 
3.2.1.3                                                 Trombe 
 
 
Ζ απυδμζδ ηςκ ημίπςκ απμεήηεοζδξ εενιυηδηαξ ελανηάηαζ ηαεμνζζηζηά απυ ηδκ απμννμθδηζηή 
ζηακυηδηα ηδξ επζθάκεζαξ ηδξ πνμζακαημθζζιέκδξ πνμξ ηζξ δθζαηέξ αηηίκεξ. Όζμ δ 
απμννμθδηζηή ζηακυηδηα ηδξ επζθάκεζαξ αοηήξ ιζηναίκεζ ηυζμ πενζμνίγεηαζ δ εκενβεζαηή 
απυδμζδ ημο ζοζηήιαημξ. ΢ακ ζοκέπεζα επζαάθθεηαζ δ επζθμβή ζημφνςκ πνςιάηςκ ιε ορδθυ 
ζοκηεθεζηή απμννυθδζδξ βζα ημ πνςιαηζζιυ αοηήξ ηδξ επζθάκεζαξ. Ακηίεεηα, δ εζςηενζηή 
πθεονά ημο ημίπμο, απυ ηδκ μπμία απμδίδεηαζ εενιζηή εκένβεζα, εα πνέπεζ κα είκαζ 
πνςιαηζζιέκδ ιε ακμζπηά πνχιαηα χζηε κα έπεζ ορδθυ ζοκηεθεζηή αηηζκμαμθίαξ. 
 
΢ε υθμοξ ημοξ ημίπμοξ Trombe, αθθά ηονίςξ ζημοξ ημζκμφξ (πςνίξ ακμίβιαηα αενζζιμφ), δ 
αηηζκμαμθία ημο ημίπμο πνμξ ηδκ πθεονά ημο οαθμπίκαηα ζοκεπάβεηαζ ζδιακηζηέξ απχθεζεξ 
εενιζηήξ εκένβεζαξ. Πενζμνζζιυξ αοηχκ ηςκ απςθεζχκ επζηοβπάκεηαζ ιε ηδκ επίζηνςζδ ηδξ 
ακηίζημζπδξ επζθάκεζαξ ιε οθζηυ πμο δε αηηζκμαμθεί έκημκα. Καηαθθδθυηενμ βζα ηδκ πενίπηςζδ 
έπεζ απμδεζπεεί υηζ είκαζ έκα ιαφνμ ιεηαθθζηυ θφθθμ πμο θυβς πνχιαημξ (ιαφνμ) απμννμθά ημ 
ζφκμθμ ημο μναημφ θάζιαημξ ηαζ θυβς οθζημφ (ιέηαθθμ) απμννμθά επίζδξ ζε ιεβάθμ ηιήια 
ημο οπενζχδμοξ θάζιαημξ ηδξ δθζαηήξ αηηζκμαμθίαξ. Πανυιμζα ιεηαθθζηά θφθθα, υπςξ αοηά 
πμο πνδζζιμπμζμφκηαζ ηαζ ζημοξ δθζαημφξ εενιμζίθςκεξ, απμδεζηκφεηαζ υηζ αολάκμοκ 
ελαζνεηζηά ηδ εενιζηή απυδμζδ ηςκ ημίπςκ Trombe, ηονίςξ ηςκ ημζκχκ. Δπίζδξ, δ εθανιμβή 
ημοξ απαθθάζζεζ απυ ηδκ ακάβηδ θήρδξ ιέηνςκ πενζμνζζιμφ ηδξ κοηηενζκήξ αηηζκμαμθίαξ πνμξ 
ημ πενζαάθθμκ, ιέηνςκ πμο επζπθέμκ έπμοκ ημ ιεζμκέηηδια υηζ απαζημφκ ηδκ πανμοζία ηςκ 
εκμίηςκ ή ηδκ εβηαηάζηαζδ ιδπακζζιχκ βζα ημ πεζνζζιυ ημοξ. ΢ημοξ ημίπμοξ Trombe ιε 
ακμίβιαηα αενζζιμφ δ εθανιμβή πανυιμζςκ οθζηχκ έπεζ επίζδξ εοενβεηζηά απμηεθέζιαηα αθθά 
θζβυηενμ ζδιακηζηά ελ αζηίαξ ημο βεβμκυημξ υηζ ζηδκ πενίπηςζδ αοηή έκα ιένμξ ηςκ απςθεζχκ 
μθείθεηαζ ζε ιεηαθμνά, ηαζ υπζ ζε αηηζκμαμθία, ηαεχξ ηαζ ζημ υηζ ζοπκά ζοζζςνεφεηαζ ζηυκδ 
πμο οπμααειίγεζ ηζξ απμννμθδηζηέξ ζδζυηδηεξ ηδξ επίζηνςζδξ ηαζ αολάκεζ ηδκ αηηζκμαμθμφιεκδ 
εκένβεζα.[18] 
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3.2.1.4                                     Trombe 
 
 
Καηαζηεοαζηζηά, μζ ημίπμζ Trombe απμηεθμφκ ηιήια ημο ηεθφθμοξ ημο ηηζνίμο. Αοημί ιπμνεί κα 
είκαζ είηε ιένμξ ημο θένμκηα μνβακζζιμφ ημο είηε απθά ημίπμζ πθήνςζδξ. ΢οκδεέζηενα οθζηά βζα 
ηδκ ηαηαζηεοή ημοξ είκαζ ημ ιπεηυκ, ηα ζοιπαβή ημφαθα ηαζ μζ πέηνεξ. ΢ημοξ ημίπμοξ απυ 
ημφαθα ηαζ πέηνεξ απαζηείηαζ πνμζμπή ζηδκ πθήνςζδ ηςκ ανιχκ ιε ζοκδεηζηυ ημκίαια χζηε 
κα απμθεφβμκηαζ ηα ηεκά πμο θεζημονβμφκ ςξ ειπυδζα ζηδκ αβςβή ηδξ εενιυηδηαξ. Γζα ημκ ίδζμ 
θυβμ δεκ είκαζ ζςζηυ κα πνδζζιμπμζμφκηαζ δζάηνδηα ημφαθα. Σμ αέθηζζηα πάπδ ηςκ ημίπςκ 
Trombe ηοιαίκμκηαζ ιεηαλφ 25 ηαζ 40 εη., ακάθμβα ιε ημ οθζηυ απυ ημ μπμίμ είκαζ 
ηαηαζηεοαζιέκμζ ηαζ απυ ημ ακ έπμοκ ακμίβιαηα αενζζιμφ ή υπζ. Όιςξ, δ απυδμζδ 
ιεηααάθθεηαζ ζπεηζηά θίβμ βζα απμηθίζεζξ ιέπνζ 20 % απυ ηζξ αέθηζζηεξ ηζιέξ. Έηζζ, βζα θυβμοξ 
απθυηδηαξ αθθά ηαζ εοημθίαξ ζηδκ ηαηαζηεοή, ημ ζοκδεέζηενα πνμηεζκυιεκμ πάπμξ βζα υθα ηα 
οθζηά ηαηαζηεοήξ είκαζ αοηυ ημο οπενιπαηζημφ ημίπμο ηςκ 30 εη. ΢ε ηηίνζα πμο 
πνδζζιμπμζμφκηαζ ιυκμ ηδκ διένα ηαζ ηαηά ζοκέπεζα δεκ πνεζάγμκηαζ εένιακζδ ηαηά ηδ δζάνηεζα 
ηδξ κφπηαξ, ιπμνεί κα πνδζζιμπμζδεμφκ ηαζ ιζηνυηενα πάπδ πμο πανέπμοκ ηαπφηενδ εένιακζδ. 
Γζα ημοξ ημίπμοξ Trombe πςνίξ ακμίβιαηα αενζζιμφ δ απυζηαζδ ιεηαλφ ημο ημίπμο ηαζ ημο 
οαθμπίκαηα δεκ έπεζ ζδζαίηενδ ζδιαζία - πενίπμο 2 ιε 3 εη. είκαζ ανηεηά. ΢ε ημίπμοξ υιςξ ιε 
ακμίβιαηα αενζζιμφ δ απυζηαζδ αοηή εα πνέπεζ κα είκαζ ιεβαθφηενδ απυ 15 εη. χζηε κα 
ηοηθμθμνεί ακειπυδζζηα μ αέναξ. 
 
΢ε ηηίνζα ελμπθζζιέκα ιε ημζπμπμζίεξ Trombe, ζημ ιέηνμ πμο μζ δζαδζηαζίεξ απμεήηεοζδξ ηαζ 
απυδμζδξ ηδξ εενιζηήξ εκένβεζαξ απυ ημκ ήθζμ θαιαάκμοκ πχνα ζηα ζοβηεηνζιέκα ζημζπεία, 
δεκ έπεζ ζδζαίηενδ ζδιαζία ηαζ δεκ αλίγεζ κα απαζπμθεί ημ ζπεδζαζιυ ηαζ ηδκ ηαηαζηεοή δ 
εενιμπςνδηζηή ζοιπενζθμνά ηςκ οπυθμζπςκ δμιζηχκ ζημζπείςκ. 
 
Δπεζδή βεκζηά ζημοξ πχνμοξ υπμο ανίζημκηαζ εβηαηαζηδιέκμζ ημίπμζ Trombe μζ απχθεζεξ 
αηηζκμαμθίαξ απυ ηα ακμίβιαηα είκαζ πενζμνζζιέκεξ, δ εενιζηή ιυκςζδ αηηζκμαμθίαξ ηαηά ηδ 
δζάνηεζα ηδξ κφπηαξ είκαζ θζβυηενμ ζδιακηζηή ζημ εηήζζμ εενιζηυ ζζμγφβζμ ημο ηηζνίμο ηαζ ηζξ 
ζοκεήηεξ άκεζδξ ηςκ εκμίηςκ, ζε ζφβηνζζδ ιε ηα ζοζηήιαηα άιεζδξ αλζμπμίδζδξ ηδξ δθζαηήξ 
αηηζκμαμθίαξ. Δλάθθμο, δ εβηαηάζηαζδ, θεζημονβία ηαζ ζοκηήνδζδ δζαηάλεςκ πμο ειπμδίγμοκ 
ηδκ αηηζκμαμθία πνμξ ημ πενζαάθθμκ ηαηά ηδ δζάνηεζα ηδξ κφπηαξ (π.π. ημονηίκεξ) ζημοξ ημίπμοξ 
Trombe δεκ είκαζ εφημθδ. Δκαθθαηηζηά, ζοκζζηάηαζ δ εθανιμβή ηαηάθθδθδξ επίζηνςζδξ, υπςξ 
πενζβνάθδηε κςνίηενα, ζηδκ ελςηενζηή ημοξ επζθάκεζα πμο δεκ αηηζκμαμθεί έκημκα ηδ εενιζηή 
εκένβεζα.[3] 
 
 
3.2.1.5                                             Trombe 
 
 
Οζ ημίπμζ Trombe έπμοκ πμθφ ηαθή ζοιπενζθμνά ηαζ απυδμζδ ζε ζφβηνζζδ ιε άθθα παεδηζηά 
ζοζηήιαηα. Με ηδ ιάγα ημοξ, πμο πανειαάθθεηαζ ιεηαλφ ημο πχνμο ημο ηηζνίμο ζημκ μπμίμ είκαζ 
εβηαηαζηδιέκα ηαζ ημο πενζαάθθμκημξ, πνμθοθάζζμοκ ημοξ εκμίημοξ απυ ηζξ αολμιεζχζεζξ 
εενιμηναζίαξ ελ αζηίαξ ιεηααμθχκ ζηδκ έκηαζδ ηδξ δθζαηήξ αηηζκμαμθίαξ. Δπίζδξ, δ αναδφηδηα 
ιε ηδκ μπμία "ιεηαθένμοκ" ηδ εενιυηδηα δζα ιέζμο ηδξ ιάγαξ ημοξ ζημοξ εζςηενζημφξ πχνμοξ 
αθθά ηαζ ημ βεβμκυξ υηζ μ νοειυξ ιεηαθμνάξ είκαζ οπμθμβίζζιμξ, ςξ ζοκάνηδζδ ημο πάπμοξ ηαζ 
ημο οθζημφ ημο ημίπμο, απμηεθμφκ ζμαανά πθεμκεηηήιαηα. 
 
΢ηα ιεζμκεηηήιαηα ηςκ ημίπςκ Trombe πενζθαιαάκεηαζ ημ βεβμκυξ υηζ ανβμφκ κα απμδχζμοκ 
εενιζηή εκένβεζα ζηδκ ανπή ηδξ διέναξ (πνςί). Ζ ημπμεέηδζδ ακμζβιάηςκ αενζζιμφ ζηδκ 
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ημνοθή ηαζ ηδ αάζδ ημο ημίπμο ελαζθαθίγεζ ηαπφηενδ εένιακζδ αθθά ζε αάνμξ ηδξ απυδμζδξ 
ημο ζοζηήιαημξ ηαηά ηδ δζάνηεζα ηςκ απμβεοιαηζκχκ ηαζ αναδζκχκ ςνχκ. Ζ ακάβηδ 
ηαηαζηεοήξ ακμζβιάηςκ αενζζιμφ ζημκ ημίπμ Trombe ελανηάηαζ απυ ηδ πνήζδ ημο πχνμο βζα 
ημκ μπμίμ αοηυξ πνμμνίγεηαζ. Ακ βζα πανάδεζβια αοηυξ πνεζάγεηαζ ηαηά ηζξ πνςζκέξ χνεξ 
πενζζζυηενδ εένιακζδ απυ αοηήκ πμο ιπμνεί κα πνμζθενεεί απυ ζοζηήιαηα άιεζδξ 
αλζμπμίδζδξ ηδξ δθζαηήξ αηηζκμαμθίαξ ηυηε ηα ακμίβιαηα αενζζιμφ είκαζ απμδεηηά. Σα ακμίβιαηα 
αενζζιμφ ηςκ ημίπςκ εα πνέπεζ κα ζοκμδεφμκηαζ ηαζ απυ ζοζηήιαηα πανειπυδζζδξ ηδξ 
ακηίζηνμθδξ ηοηθμθμνίαξ ημο αένα εθυζμκ ημ ζφζηδια πνμμνίγεηαζ βζα εένιακζδ. ΢ημοξ 
ημίπμοξ ιε ακμίβιαηα αενζζιμφ είκαζ ζφκδεεξ θαζκυιεκμ δ ζοζζχνεοζδ ζηυκδξ ζημ δζάζηδια 
ιεηαλφ ημίπμο ηαζ οαθμπίκαηα. Ζ ζηυκδ αοηή εηηυξ ηδξ αζζεδηζηήξ επδνεάγεζ ηαζ ηδκ απυδμζδ 
ημο ζοζηήιαημξ. Σμ δζάζηδια ιεηαλφ ημο ημίπμο ηαζ ημο οαθμπίκαηα είκαζ πμθφ ζηεκυ ηαζ ιδ 
επζζηέρζιμ. Γζα μπμζαδήπμηε επέιααζδ ζημ ζοβηεηνζιέκμ πχνμ (ηαεάνζζια, αάρζιμ ηθπ) εα 
πνέπεζ κα πνμαθεθεεί δ δοκαηυηδηα ιεηαηίκδζδξ ημο οαθμπίκαηα. ΢πεηζηά, μζ ζονυιεκμζ 
οαθμπίκαηεξ απμηεθμφκ ιία πμθφ ηαθή θφζδ. 
 
Οζ ημζπμπμζίεξ Trombe, υπςξ υθα ηα παεδηζηά ζοζηήιαηα, έπμοκ ηάπμζμ ηυζημξ ζηδκ 
εβηαηάζηαζή ημοξ. Σμ ηυζημξ αοηυ ηαηακέιεηαζ ζε ηυζημξ ηαηαζηεοήξ ηαζ ζε δμιδιέκδ 
επζθάκεζα πμο ηαηαθαιαάκμοκ.[3] 
 
 
3.2.2  Ηιηαθνί ρώξνη 
 
 
3.2.2.1  Θεξκνθήπην ή ειηαθόο ρώξνο 
 
 
Ο δθζαηυξ πχνμξ ή εενιμηήπζμ (΢πθδια 3.15) είκαζ έκαξ ζοκδοαζιυξ παεδηζημφ ζοζηήιαημξ 
άιεζμο ηένδμοξ ηαζ ημίπμο εενιζηήξ απμεήηεοζδξ. Σμ ηηίνζμ, δδθαδή, απμηεθείηαζ απυ δφμ 
εενιζηέξ γχκεξ: ημκ δθζαηυ πχνμ πμο πνμζανηάηαζ ζημ ηηίνζμ, υπμο βίκεηαζ ζοθθμβή ηδξ 
δθζαηήξ αηηζκμαμθίαξ, ηαζ ημκ έιιεζα εενιαζκυιεκμ απυ ημκ δθζαηυ πχνμ, ηφνζμ ηαημζηήζζιμ 
πχνμ. Οζ δφμ γχκεξ πςνίγμκηαζ ιεηαλφ ημοξ ιε ζοιπαβή ημίπμ ιε εενιζηή ιάγα (ιε ή πςνίξ 
εενιμιυκςζδ) ηαζ ιε ή πςνίξ οαθμζηάζζα. Ακηί βζα οαθμζηάζζα μ εκδζάιεζμξ ημίπμξ ιπμνεί κα 
δζαεέηεζ εονίδεξ βζα ηδ ιεηαθμνά ημο εενιμφ αένα απυ ημ εενιμηήπζμ ζημκ ηφνζμ πχνμ. 
 
Ακάθμβα ιε ηδκ ανπζηεηημκζηή θφζδ, μ δθζαηυξ πχνμξ ζοκδέεηαζ ιε έκακ ημζκυ ημίπμ ιε ημ ηηίνζμ 
ή εκζςιαηχκεηαζ ζ’ αοηυ ηαζ ζοκδέεηαζ ιε ημ ηηίνζμ ιε πενζζζυηενμοξ ημζκμφξ ημίπμοξ, 
ζοιπαβείξ ή ιε ζοκδοαζιυ ημζπμπμζίαξ ηαζ οαθμζηαζίμο. Δοκυδημ είκαζ υηζ μζ βοάθζκεξ υρεζξ 
ημο εενιμηδπίμο πνέπεζ κα έπμοκ ημκ ηαηάθθδθμ πνμζακαημθζζιυ βζα ηδ ιεβζζημπμίδζδ ηδξ 
ζοθθμβήξ ηδξ δθζαηήξ αηηζκμαμθίαξ. Ζ επζζηέβαζδ ημο δθζαημφ πχνμο ιπμνεί κα είκαζ 
ζοιπαβήξ ή δζαθακήξ. Δπίζδξ, ημ εενιμηήπζμ ιπμνεί κα εκζςιαηςεεί ζημ ηηίνζμ, χζηε κα έπεζ 
ηνεζξ ημζκμφξ ημίπμοξ ηαζ έκακ οάθζκμ ημίπμ πνμξ ημ Νυημ. Θενιμηήπζα εεςνμφκηαζ ηαζ ηα αίενζα 
ζημκ πονήκα ηςκ ηηζνίςκ, ζηεπαζιέκα ιε βοάθζκδ επζζηέβαζδ, πμο είκαζ ακελάνηδημζ ιδ 
εενιαζκυιεκμζ πχνμζ. Ο δθζαηυξ πχνμξ ζοιαάθθεζ ζηδκ ελμζημκυιδζδ εκένβεζαξ ηαζ ζηδκ 
ελαζθάθζζδ ζοκεδηχκ άκεζδξ, αμδεά ζηδκ ακάπηολδ ηςκ θοηχκ, δζεοημθφκεζ ηδκ παναβςβή 
αβνμηζηχκ πνμσυκηςκ βζα μζηζαηή πνήζδ ηαζ πνμζθένεζ πνδζηζηυ πχνμ ζημοξ εκμίημοξ. 
 
Γζα κα παναηηδνζζηεί έκαξ πχνμξ ςξ εενιμηήπζμ, πνέπεζ κα ιδκ είκαζ εενιαζκυιεκμξ, κα 
πνμζανηάηαζ ζημ ηηίνζμ ηαζ κα δζαεέηεζ ιεβάθα οαθμζηάζζα ιε εοκμσηυ πνμζακαημθζζιυ (πνμξ 
ημ Νυημ, ιε απυηθζζδ έςξ ±30μ), δζακειδιέκα ζηζξ ελςηενζηέξ ημο επζθάκεζεξ βζα ηδ δέζιεοζδ 
ηδξ δθζαηήξ αηηζκμαμθίαξ. 
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Ο πχνμξ ημο εενιμηδπίμο εενιαίκεηαζ απεοεείαξ απυ ηδκ δθζαηή αηηζκμαμθία ηαζ θεζημονβεί 
υπςξ ημ παεδηζηυ ζφζηδια ημο «άιεζμο ηένδμοξ». ΢οβπνυκςξ δ δθζαηή εκένβεζα απμννμθάηαζ 
απυ ημκ πίζς ζοιπαβή ημίπμ ημο εενιμηδπίμο ή/ηαζ ημ δάπεδμ, ιεηαηνέπεηαζ ζε εενιυηδηα ηαζ 
έκα πμζμζηυ ιεηαθένεηαζ ζημ ηηίνζμ. Απυ αοηή ηδκ άπμρδ, ημ πνμζανηδιέκμ εενιμηήπζμ είκαζ 
έκα εηηεηαιέκμ ζφζηδια ημίπμο εενιζηήξ απμεήηεοζδξ, ιε ηδ ιυκδ δζαθμνά υηζ ημ οαθμζηάζζμ 
είκαζ ημπμεεηδιέκμ ζε ανηεηή απυζηαζδ απυ ημκ ημίπμ, χζηε κα δδιζμονβείηαζ ηαημζηήζζιμξ 
πχνμξ βζα ηδκ διένα ή έκαξ πχνμξ υπμο ηαθθζενβμφκηαζ θοηά. 
 
Σμ εενιμηήπζμ παναηηδνίγεηαζ απυ έκημκδ εενιζηή δζαζηνςιάηςζδ, ιε ηζξ πζμ εενιέξ ιάγεξ 
ημο αένα κα ακορχκμκηαζ πνμξ ηδκ ακχηαηδ ζηάειδ ημο. Έηζζ, ημπμεέηδζδ εονίδςκ ζηα 
ορδθυηενα ζδιεία ημο ζημζπείμο πμο ζοκδέεζ ημ εενιμηήπζμ ιε ημ ηηίνζμ είκαζ ζηακέξ κα 
πνμζάβμοκ εενιυ αένα ζημοξ εενιαζκυιεκμοξ πχνμοξ ημο ηηζνίμο.  
 
Σμ εενιμηήπζμ- δθζαηυξ πχνμξ, επίζδξ, θεζημονβεί ςξ θνάβια εενιζηχκ απςθεζχκ ημο ηηζνίμο 
πνμξ ημ ελςηενζηυ πενζαάθθμκ (πχνμξ εενιζηήξ ακάζπεζδξ). ΢πεδυκ υθεξ ηζξ χνεξ ηδξ διέναξ 
μ δθζαηυξ πχνμξ έπεζ ορδθυηενδ εενιμηναζία απυ ηδ εενιμηναζία ημο πενζαάθθμκημξ ηζ έηζζ 
ζοιαάθθεζ ζηδ ιείςζδ ηςκ εενιζηχκ απςθεζχκ ημο ηηίνζμ. ΢ε ροπνά υιςξ ηθίιαηα, ηαηά ηζξ 
κοπηενζκέξ χνεξ, ιπμνεί κα ζοιαάθθεζ ζε αφλδζδ εενιζηχκ απςθεζχκ, υηακ μ εκδζάιεζμξ 
ημίπμξ δεκ είκαζ επανηχξ ιμκςιέκμξ. ΢ε διένεξ πςνίξ δθζμθάκεζα, δ εζςηενζηή εενιμηναζία ζ’ 
έκα εενιμηήπζμ ιε δζπθυ οαθμζηάζζμ θεάκεζ ημοθάπζζημκ ζημοξ 10μC υηακ δ ελςηενζηή είκαζ 
0μC.[8] 
 
 
 
 
Στήμα 3.15: Απεζηυκζζδ εενιμηδπίμο  
(Πδβή: http://sunroomscosts.com/curvedsunrooms-1.html) 
 
Σζξ κοπηενζκέξ χνεξ, ημ ζφζηδια αοηυ απμαάθθεζ ιέζς αηηζκμαμθίαξ, υζδ εενιυηδηα ζοκέθελε 
ηδκ διένα, ιε απμηέθεζια ημ εενιζηυ ζζμγφβζμ (εενιζηυ ηένδμξ ιείμκ εενιζηέξ απχθεζεξ) κα 
είκαζ ανκδηζηυ. Γζα ηδ ιείςζδ ηςκ εενιζηχκ απςθεζχκ, ζοκζζηάηαζ δ κοπηενζκή πνμζηαζία ημο 
οαθμζηαζίμο ιε εενιμιμκςηζηά εζςηενζηά πεηάζιαηα, εηηυξ ακ ημ ηιήια ημο ηηζνζαημφ 
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ηεθφθμοξ, ιε ημ μπμίμ μ δθζαηυξ πχνμξ ανίζηεηαζ ζε επαθή είκαζ εενιμιμκςιέκμ. Δπίζδξ, ζε 
πενζμπέξ ιε πμθφ παιδθέξ εενιμηναζίεξ ηαηά ηδκ πεζιενζκή πενίμδμ (΢πήια 3.16), πνμηείκεηαζ 
δ εθανιμβή δζπθχκ οαθμπζκάηςκ ζημκ δθζαηυ πχνμ, ηαεχξ ηαζ εενιμιυκςζδ ημο ημζκμφ 
ηιήιαημξ ηδξ ημζπμπμζίαξ. 
 
 
 
 
 
Στήμα 3.16: Λεζημονβία εενιμηδπίμο ηδκ πενίμδμ ημο πεζιχκα ζε διένα ηαζ κφπηα (Πδβή: 
Ανβονάηδ Μανία (2008), "Βζμηθζιαηζηυξ ζπεδζαζιυξ, δθζαηά παεδηζηά ζοζηήιαηα ηαζ άθθεξ 
ηεπκζηέξ ελμζημκυιδζδξ εκένβεζαξ ζημκ ηηζνζαηυ ημιέα") 
 
 
Σμ ηαθμηαίνζ (΢πήια 3.17), βζα ηδκ απμθοβή ακεπζεφιδηδξ οπενεένιακζδξ απαζηείηαζ ζηζαζιυξ 
ηδξ βοάθζκδξ επζθάκεζαξ ημο εενιμηδπίμο, ιε ελςηενζηά - ηαηά πνμηίιδζδ - ηζκδηά ζηζάπηνα, ιε 
ζηαεενά ζηέβαζηνα, ή ιε θοθθμαυθμ αθάζηδζδ, ή αηυιδ ηαζ απμιάηνοκζδ ηςκ ηγαιζχκ βζα ηα 
πζμ εενιά ηθίιαηα.[20,21] 
 
 
 
 
 
 
Στήμα 3.17: Λεζημονβία εενιμηδπίμο ηδκ πενίμδμ ημο ηαθμηαζνζμφ ζε διένα ηαζ κφπηα (Πδβή: 
Ανβονάηδ Μανία (2008), "Βζμηθζιαηζηυξ ζπεδζαζιυξ, δθζαηά παεδηζηά ζοζηήιαηα ηαζ άθθεξ 
ηεπκζηέξ ελμζημκυιδζδξ εκένβεζαξ ζημκ ηηζνζαηυ ημιέα") 
 
Ζ εενιζηή ζοκεζζθμνά ημο δθζαημφ πχνμο ελανηάηαζ απυ ημ βεςιεηνζηυ ζπήια ηαζ ημκ ηνυπμ 
ζφκδεζήξ ημο ιε ημ ηηίνζμ. Ζ απυδμζή ημο είκαζ ζοβηνίζζιδ ηαζ πμθθέξ θμνέξ ηαθφηενδ απυ ηδκ 
απυδμζδ εκυξ ημίπμο εενιζηήξ απμεήηεοζδξ, πμο έπεζ ηδκ ίδζα επζθάκεζα οαθμζηαζίμο. Οζ 
επίπθέμκ εενιζηέξ απχθεζεξ ιέζς ηδξ μνμθήξ ηαζ ηςκ ημίπςκ πμο πενζαάθθμοκ έκακ δθζαηυ 
πχνμ ακηζζηαειίγμκηαζ απυ ημ βεβμκυξ υηζ ημ οαθμζηάζζμ έπεζ ηδ αέθηζζηδ ηθίζδ. Τπμθμβίγεηαζ 
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υηζ ηαηά ημοξ πεζιενζκμφξ ιήκεξ 10% έςξ 30% απυ ηδκ εενιυηδηα πμο πνμένπεηαζ απυ ηδ 
δέζιεοζδ ηδξ δθζαηήξ αηηζκμαμθίαξ απυ έκακ δθζαηυ πχνμ ιεηαθένεηαζ ζημοξ παναηείιεκμοξ 
πχνμοξ ημο ηηζνίμο. 
 
 
3.2.2.1.1  Μέζνδνη κεηαθνξάο ζεξκόηεηαο ειηαθνύ ρώξνπ 
 
 
Τπάνπμοκ πέκηε ααζζηέξ ιέεμδμζ ιεηαθμνάξ εενιυηδηαξ απυ ημκ δθζαηυ πχνμ ζημοξ 
εζςηενζημφξ πχνμοξ ημο ηηζνίμο: 
 
 Με απεοεείαξ είζμδμ ηδξ δθζαηήξ αηηζκμαμθίαξ ζημ εζςηενζηυ ημο ηηζνίμο (ζηδκ 
πενίπηςζδ πμο οπάνπμοκ δζαθακή ζημζπεία ζημκ εκδζάιεζμ ημίπμ). 
 Με ιεηαθμνά ημο εενιμφ αένα απυ ημ εενιμηήπζμ ζημ πχνμ ιε εενιμζζθςκζζιυ (ζηδκ 
πενίπηςζδ πμο οπάνπμοκ ακμίβιαηα ή εονίδεξ ζημκ εκδζάιεζμ ημίπμ) ή ιε αεαζαζιέκδ 
ιεηαθμνά (εονίδεξ εκζζποιέκεξ ιε ακειζζηήνεξ). 
 Με αβςβζιυηδηα ιέζς ηςκ δζαπςνζζηζηχκ ημίπςκ εενιμηδπίμο-ηηζνίμο (ζε αοηή ηδκ 
πενίπηςζδ μ εκδζάιεζμξ ημίπμξ δε δζαεέηεζ εενιμιυκςζδ ηαηά ηδ δζάνηεζα ηδξ διέναξ). 
 Με ηδ πνήζδ απθχκ ιδπακζηχκ ιέζςκ (π.π. ακειζζηήναξ) ηαζ απμεήηεοζδ ηδξ 
εενιυηδηαξ ζημκ εζςηενζηυ πχνμ απ’ υπμο ηαζ ιεηαδίδεηαζ ιε αηηζκμαμθία ή ιεηαθμνά. 
΢’ αοηή ηδκ πενίπηςζδ, δ εενιυηδηα ιπμνεί κα ιεηαθενεεί ηαζ ζε πχνμοξ πμο δεκ 
δέπμκηαζ απεοεείαξ ηδκ δθζαηή αηηζκμαμθία. 
 Με ζοκδοαζιυ ηςκ ακςηένς. 
 
Ακάθμβα ιε ηδ εενιζηή ζφκδεζδ ηαζ ημκ επζεοιδηυ ηνυπμ ιεηαθμνάξ, απμεήηεοζδξ ηαζ 
δζακμιήξ ηδξ εενιυηδηαξ, μ δζαπςνζζηζηυξ ημίπμξ ηαζ ημ δζαπςνζζηζηυ οαθμζηάζζμ ιεηαλφ 
εενιμηδπίμο ηαζ ηαημζηήζζιμο πχνμο, εενιμιμκχκεηαζ ή υπζ ηαζ εθανιυγεηαζ κοπηενζκή 
ιυκςζδ (δ μπμία εθανιυγεηαζ ηαζ ηδ εενζκή πενίμδμ). 
 
΢ηδ ιέεμδμ ηδξ απεοεείαξ εζζυδμο ηδξ δθζαηήξ αηηζκμαμθίαξ ζημ ηηίνζμ, ηιήια ημο ημζκμφ 
ημίπμο ιεηαλφ ημο εενιμηδπίμο ηαζ ημο ηηζνίμο απμηεθείηαζ απυ οαθμζηάζζμ. Έκα ζδιακηζηυ 
πμζμζηυ ηδξ δθζαηήξ αηηζκμαμθίαξ πμο πνμζπίπηεζ ζημ οαθμζηάζζμ ημο εενιμηδπίμο 
εζζένπεηαζ ζημ ηηίνζμ απεοεείαξ ιέζα απυ εκδζάιεζα ακμίβιαηα, εκχ ημ οπυθμζπμ παναιέκεζ 
ζημ εενιμηήπζμ ηαζ ημ εενιαίκεζ. ΢’ αοηήκ ηδκ πενίπηςζδ ημ ζφζηδια θεζημονβεί υπςξ ημ 
παεδηζηυ ζφζηδια ημο «άιεζμο ηένδμοξ». Σμ πθεμκέηηδια ζε ζπέζδ ιε ημ ζφζηδια ημο 
άιεζμο ηένδμοξ είκαζ υηζ ιεζχκμκηαζ μζ εενιζηέξ απχθεζεξ απυ ημ οαθμζηάζζμ ημο 
εενιαζκυιεκμο πχνμο, επεζδή ιεζμθααεί ημ εενιμηήπζμ, υπμο ακαπηφζζεηαζ ορδθυηενδ 
εενιμηναζία απυ ημ ελςηενζηυ πενζαάθθμκ. 
 
Ζ ιεηαθμνά ημο εενιμφ αένα απυ ημ εενιμηήπζμ ζημκ εζςηενζηυ πχνμ (είηε μ δζαπςνζζηζηυξ 
ημίπμξ δζαεέηεζ ακμίβιαηα είηε υπζ) ααζίγεηαζ ζημ θοζζηυ εενιμζζθςκζζιυ ή οπμζηδνίγεηαζ απυ 
ακειζζηήνεξ. Γζα ηδ θοζζηή ιεηαθμνά ηδξ εενιυηδηαξ απαζημφκηαζ ακμίβιαηα (πανάεονα ή 
πυνηεξ ή εονίδεξ) ζημκ ημζκυ ημίπμ εενιμηδπίμο – ηηζνίμο, πμο ακμίβμοκ αοηυιαηα ή 
πεζνμηίκδηα ηαζ έηζζ δδιζμονβείηαζ θοζζηή ηοηθμθμνία ημο εενιμφ αένα. Όζμ ορδθυηενα είκαζ 
ημπμεεηδιέκα ηα ακμίβιαηα ζημ δζαπςνζζηζηυ ημίπμ ηαζ υζμ ορδθυηενδ είκαζ δ εενιμηναζία ζημ 
εενιμηήπζμ, ηυζμ ιεβαθφηενδ είκαζ δ νμή ηδξ εενιυηδηαξ απυ ημ εενιμηήπζμ ζημκ ηονίςξ 
πχνμ. Ζ εενιυηδηα πμο απμδίδεηαζ ζημκ εζςηενζηυ πχνμ ιπμνεί, ζηδ ζοκέπεζα, κα 
απμηαιζεοεεί ζηα εζςηενζηά δμιζηά ζημζπεία υπςξ ηαζ ζηδκ πενίπηςζδ ημο άιεζμο ηένδμοξ. 
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Ακ πνδζζιμπμζδεμφκ ακειζζηήνεξ, ιε πεζνμηίκδηδ ή αοηυιαηδ θεζημονβία, δ εενιμηναζία ιπμνεί 
κα δζμπεηεοεεί ηαζ ζημοξ αμνζκμφξ πχνμοξ, πμο δεκ δέπμκηαζ δθζαηή αηηζκμαμθία, ηαζ κα 
απμηαιζεοεεί ζε εζδζηά ζημζπεία απμεήηεοζδξ, ή ζηα δμιζηά ημοξ ζημζπεία. 
Ζ ιεηάδμζδ ηδξ εενιυηδηαξ ιε αβςβζιυηδηα ιέζα απυ ημοξ ημζκμφξ ημίπμοξ εενιμηδπίμο – 
ηηζνίμο είκαζ μ πζμ ζοκδεζζιέκμξ ηαζ απμηεθεζιαηζηυξ ηνυπμξ βζα ηδ εενιζηή ζφκδεζδ ημο 
ηηζνίμο ιε ημ εενιμηήπζμ (΢πήια 3.18). ΢’ αοηή ηδκ πενίπηςζδ μ δζαπςνζζηζηυξ ημίπμξ δεκ έπεζ 
εενιζηή ιυκςζδ ηαζ μοζζαζηζηά θεζημονβεί υπςξ ημ παεδηζηυ ζφζηδια ημο ημίπμο εενιζηήξ 
απμεήηεοζδξ. 
 
Ζ απμηεθεζιαηζηυηδηα ημο ζοζηήιαημξ ελανηάηαζ απυ ημοξ ίδζμοξ πανάβμκηεξ υπςξ ηαζ ζημ 
ζφζηδια ημο ημίπμο εενιζηήξ απμεήηεοζδξ: απυ ημ ιέβεεμξ ημο οαθμζηαζίμο, ημκ 
πνμζακαημθζζιυ, ηδκ ηθίζδ ηαζ ηζξ ζδζυηδηεξ ημο οαθμζηαζίμο ημο δθζαημφ πχνμο ηζ απυ ηδκ 
επζθάκεζα, ημ πάπμξ, ημ οθζηυ ηαηαζηεοήξ ηαζ ημ πνχια ημο δζαπςνζζηζημφ ημίπμο. 
 
Σμ πάπμξ ημο ιδ εενιμιμκςιέκμο δζαπςνζζηζημφ ημίπμο (απυ ζηονυδεια ή ζοιπαβή 
πθζκεμδμιή) ηοιαίκεηαζ απυ 20-35 εη. Όηακ οπάνπεζ οδάηζκμξ ημίπμξ ιεηαλφ ημο εενιμηδπίμο 
ηαζ ημο ηηζνίμο, μ υβημξ ημο κενμφ πνμζδζμνίγεζ ηδ δζαηφιακζδ ηδξ εενιμηναζίαξ ζημ 
εενιμηήπζμ ηαζ ζημοξ παναηείιεκμοξ ηαημζηήζζιμοξ πχνμοξ. Όζμ ιεβαθφηενμξ είκαζ μ υβημξ 
ημο κενμφ ηυζμ ιζηνυηενεξ είκαζ μζ εενιμηναζζαηέξ δζαηοιάκζεζξ. 
 
΢ηδκ πενίπηςζδ πμο δ ηαηαζηεοή ημο εενιμηδπίμο βίκεηαζ ζε πενζμπή πμο παναηηδνίγεηαζ απυ 
παιδθέξ εενιμηναζίεξ ημ ανάδο, επζαάθθεηαζ δ ηζκδηή κοπηενζκή εενιμιυκςζδ ημο 
δζαπςνζζηζημφ ημίπμο, ηυζμ ημο δζαθακμφξ υζμ ηαζ ημο αδζαθακμφξ ηιήιαημξ υηακ δεκ είκαζ 
εενιμιμκςιέκμ. 
 
 
Στήμα 3.18: Λεζημονβία νμήξ αένα εενιμηδπίμο 
(Πδβή: Σ.Ο.Σ.Δ.Δ 20701-1/2010) 
 
Ζ ιεηάδμζδ ηδξ εενιυηδηαξ ιε ηδ πνήζδ απθχκ ιδπακζηχκ ιέζςκ (π.π. ακειζζηήναξ) ιπμνεί 
κα ζοκδοαζηεί ηαζ ιε ζφζηδια ζςθδκχζεςκ πμο μδδβεί ημκ εενιυ αένα ζε πχνμ ιε εναοζηυ 
οθζηυ (rock bed, lit de pierres), υπμο ηαζ απμεδηεφεηαζ δ εενιυηδηα ηαζ απμδίδεηαζ ζημκ 
εζςηενζηυ πχνμ ιε αηηζκμαμθία ή ιεηαθμνά. Ζ ιέεμδμξ αοηή πνδζζιμπμζείηαζ ηονίςξ ζε 
εφηναηα ηθίιαηα, υπμο ηδκ διένα ζοθθέβεηαζ πμθφ πενζζζυηενδ εενιυηδηα απυ υζδ είκαζ 
ακαβηαία βζα ηδ εένιακζδ ημο πχνμο. 
 
Γζα ηδκ απμδμηζηή θεζημονβία ημο εενιμηδπίμο, ακελάνηδηα απυ ημκ ηνυπμ εενιζηήξ ημο 
ζφκδεζδξ ιε ημ ηηίνζμ, πνέπεζ κα απμθεφβεηαζ δ οπενεένιακζδ, δ μπμία εφημθα ιπμνεί κα 
πνμηφρεζ αηυιδ ηαζ ημ πεζιχκα, θυβς ηδξ ιεβάθδξ επζθάκεζαξ ηςκ οαθμζηαζίςκ. Γζα ηδκ 
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απμθοβή ηδξ οπενεένιακζδξ απαζηείηαζ δθζμπνμζηαζία ημ ηαθμηαίνζ ηαζ ζοκζζηάηαζ κα 
πνμαθέπμκηαζ απμζπχιεκεξ βοάθζκεξ επζθάκεζεξ. 
 
Ζ δθζμπνμζηαζία ημο εενιμηδπίμο είκαζ απαναίηδηδ ηαζ ιπμνεί κα ζοκδοαζηεί ηαζ ιε ηα 
ζοζηήιαηα κοπηενζκήξ ιυκςζδξ. Ζ δθζμπνμζηαζία ακηζιεηςπίγεηαζ ιε ημκ ίδζμ ηνυπμ, υπςξ ηαζ 
ζημ ζφζηδια ημο άιεζμο ηένδμοξ.[8] 
 
΢ηδκ Δθθάδα, απυ ιεηνήζεζξ ηαζ πνμζμιμζχζεζξ πμο έβζκακ ζε ηαημζηίεξ ιε πνμζανηδιέκα 
εενιμηήπζα πνμηφπηεζ υηζ αοηά ζοκεζζθένμοκ ζε ελμζημκυιδζδ εκένβεζαξ βζα εένιακζδ ηδξ 
ηάλδξ ημο 13 ιε 30%. Γζα ημ δζηυ ιαξ ηθίια, ζοκζζηάηαζ δ αδζαθακήξ μνμθή, βζα απμθοβή 
οπενεένιακζδξ, αθθά ηαζ βζα κα ιδκ οπάνπμοκ πνμαθήιαηα θεμνάξ θυβς ηςκ 
ηαηαηνδικίζεςκ. Δπίζδξ, ημ ηαθμηαίνζ, ζοκίζηαηαζ δ απμιάηνοκζδ ηςκ ηγαιζχκ, θυβς ημο 
εενιμφ εθθδκζημφ ηαθμηαζνζμφ, χζηε κα ιδκ έπμοιε αολδιέκα δθζαηά ηένδδ. ΢ε πενίπηςζδ 
βοάθζκδξ μνμθήξ πμο δεκ απμιαηνφκεηαζ, απαναίηδημ είκαζ κα οπάνπεζ άκμζβια-θεββίηδξ βζα 
ηδκ απαβςβή ημο εενιμφ αένα. 
 
Δπίζδξ, είκαζ απαναίηδημξ μ αενζζιυξ ημο εενιμηδπίμο, μ μπμίμξ θεζημονβεί ηαζ ςξ ιέζμ 
εθέβπμο ηδξ οπενεένιακζδξ ηαζ ηδξ οβναζίαξ αθθά ηαζ βζα ηδκ απμιάηνοκζδ ημο CO2 πμο 
πανάβεηαζ ημ ανάδο, ζηδκ πενίπηςζδ πμο μ δθζαηυξ πχνμξ πνδζζιμπμζείηαζ ηαζ βζα ηδκ 
ηαθθζένβεζα ηςκ θοηχκ. Γζα κα δδιζμονβδεεί νεφια αένα πνέπεζ κα ημπμεεηδεμφκ πενίπμο 
ίδζμο ιεβέεμοξ ακμίβιαηα ζημοξ απέκακηζ ημίπμοξ, ή ακμζβυιεκεξ εονίδεξ ζημ άκς ηιήια ημο 
εενιμηδπίμο.[22] 
 
 
3.2.2.2  Ηιηαθά Αίζξηα 
 
 
Πνυηεζηαζ βζα αζενζαημφξ πχνμοξ ημο ηηζνίμο μζ μπμίμζ επζηαθφπημκηαζ ιε οαθμζηάζζα ηαζ δ 
εενιζηή ημοξ θεζημονβία είκαζ πανυιμζα ιε αοηή ηςκ εενιμηδπίςκ (΢πήια 3.19). Ζ δθζαηή 
εκένβεζα ζοθθέβεηαζ απυ ημ βοάθζκμ ζημζπείμ ηδξ μνμθήξ ηαζ ζοζζςνεφεηαζ ζημκ εζςηενζηυ 
πχνμ ημο αίενζμο. Έκα ιένμξ ηδξ ιεηαθένεηαζ ζημοξ πενζαάθθμκηεξ εζςηενζημφξ πχνμοξ ημο 
ηηζνίμο ιέζς ακμζβιάηςκ, εκχ δ οπυθμζπδ εενιζηή εκένβεζα απμεδηεφεηαζ ζηα δμιζηά ζημζπεία. 
Καηά ηδ πεζιενζκή πενίμδμ ημ δθζαηυ αίενζμ θεζημονβεί ηαζ ςξ πχνμξ εενιζηήξ ακάζπεζδξ. Καηά 
ηδ εενζκή πενίμδμ υιςξ, βζα ηδκ απμθοβή οπενεένιακζδξ, απαζηείηαζ αενζζιυξ ημο αίενζμο 
ιέζς ακμζβιάηςκ ζηδ βοάθζκδ μνμθή ηαεχξ ηαζ πθήνδξ ζηζαζιυξ.[9] 
 
 
 
Στήμα 3.19: Απεζηυκζζδ αίενζμο  
(Πδβή: http://de.academic.ru/dic.nsf/dewiki/1449198) 
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3.2.2.3  Φπηεκέλν δώκα 
 
 
Φοημηαθοιιέκμ δχια ή ηήπμξ ζε δχια, ιπμνεί κα παναηηδνζζηεί ηάεε ηήπμξ, ιεηαλφ ημο 
μπμίμο ηαζ ημο εδάθμοξ οπάνπεζ έκα ηηίνζμ ή ιζα δμιζηή ηαηαζηεοή (΢πήια 3.20). ΢ημκ μνζζιυ 
αοηυ πενζθαιαάκμκηαζ ηήπμζ ζε μπμζαδήπμηε ζηάειδ απυ ημ θοζζηυ έδαθμξ. 
 
 
 
Στήμα 3.20: Απεζηυκζζδ ηδξ θοηειέκδξ μνμθήξ ημο ηηζνίμο City Hall ζημ ΢ζηάβμ 
(Πδβή: www.builtnet.gr) 
 
Σα θοηά ιπμνμφκ κα ζοιαάθθμοκ ζδιακηζηά ζημκ έθεβπμ ηδξ εενιμηναζίαξ ηςκ ηηζνίςκ ηαηά 
ημοξ εενζκμφξ ηαζ ημοξ πεζιενζκμφξ ιήκεξ, ζοκεπχξ ζοιαάθθμοκ ζηδκ ελμζημκυιδζδ εκένβεζαξ. 
 
Με ηα θοηειέκα δχιαηα επζηοβπάκεηαζ δ απμννυθδζδ ιεβάθςκ πμζμηήηςκ δθζαηήξ εκένβεζαξ, 
δ μπμία ζε άθθεξ πενζπηχζεζξ εα απμδζδυηακ ζημ πενζαάθθμκ. ΢ε έκα ηαθά ιμκςιέκμ ηηίνζμ, δ 
πνήζδ ημο ηθζιαηζζηζημφ ηαζ ημο ηαθμνζθέν ιεζχκεηαζ. Ζ ιείςζδ ηδξ ηαηακάθςζδξ πεηνεθαίμο 
εένιακζδξ οπμθμβίγεηαζ ζε 2 θίηνα βζα ηάεε ηεηναβςκζηυ ιέηνμ πνάζζκδξ ηανάηζαξ ηάεε 
πνυκμ. 
 
Ζ εενιμπςνδηζηυηδηα ημο θοηειέκμο δχιαημξ είκαζ ζδζαίηενα αολδιέκδ ζε ζπέζδ ιε αοηήκ εκυξ 
ζοιααηζημφ δχιαημξ, ελαζηίαξ ηδξ ιεβάθδξ εενιζηήξ ιάγαξ ηςκ ηδπεοηζηχκ ζηνχζεςκ ηαζ ημο 
βεβμκυημξ υηζ ιεηαλφ ημο αηιμζθαζνζημφ αένα ηαζ ηδξ ακχηαηδξ επζθάκεζαξ ηδξ δζαημιήξ ηςκ 
θοηειέκςκ δςιάηςκ (πχιαημξ) παναηδνείηαζ έκα ζηνχια αηίκδημο αένα, ημ μπμίμ πνμζθένεζ 
πνμζηαζία απυ ηδκ έκημκδ δθζαηή αηηζκμαμθία ημ ηαθμηαίνζ ηαζ πνμζηαζία έκακηζ ηςκ εενιζηχκ 
απςθεζχκ ημ πεζιχκα. Σμ θοηειέκμ δχια θεζημονβεί θμζπυκ ςξ ιζα επζπθέμκ εενιμιμκςηζηή 
ζηνχζδ, εθαηηχκμκηαξ ηα απαζημφιεκα ροηηζηά ή εενιζηά θμνηία ημ ηαθμηαίνζ ηαζ ημ πεζιχκα 
ακηίζημζπα. Έηζζ, ιεζχκμκηαζ ακηίζημζπα δ ηαηακάθςζδ βζα εένιακζδ ημ πεζιχκα ηαζ βζα ρφλδ ημ 
ηαθμηαίνζ. 
 
Οζ θοηειέκεξ μνμθέξ απμηεθμφκηαζ απυ έκα ζηνχια αθάζηδζδξ, ημ μπμίμ ακαπηφζζεηαζ ζε 
εζδζηά δζαιμνθςιέκμ επίπεδμ, ζοκήεςξ επάκς ζε ιζα επίπεδδ μνμθή (δχια). Έκα θοηειέκμ 
δχια απμηεθείηαζ απυ ηνία επζιένμοξ ηιήιαηα: 
 
 ημ δμιζηυ ηιήια, ημ μπμίμ απμηεθεί ημ οπυααενμ ηδξ ηαηαζηεοήξ, 
 ημ ηδπεοηζηυ ηιήια, ημ μπμίμ είκαζ μοζζαζηζηά μ ηήπμξ ηδξ ζηέβδξ ηαζ 
 ημ θοηζηυ ηιήια, ημ μπμίμ πενζθαιαάκεζ ηα θοηά. 
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Σα ηνία αοηά ηιήιαηα ιπμνεί κα είκαζ ακελάνηδηα ηαζ κα απμηεθμφκηαζ απυ ηεθείςξ δζαθμνεηζηά 
οθζηά ηαζ ζφζηαζδ, ζηδκ μοζία υιςξ ελανηχκηαζ άιεζα ημ έκα απυ ημ άθθμ. Καηά ημ ζπεδζαζιυ 
ηαζ ηδκ εβηαηάζηαζδ εκυξ θοηειέκμο δχιαημξ ζηυπμξ είκαζ κα δδιζμονβδεεί έκα πενζαάθθμκ 
πμο εα πθδζζάγεζ υζμ ημ δοκαηυκ πενζζζυηενμ ημ θοζζηυ. Βαζζηυξ θοζζηυξ πανάβμκηαξ πμο 
απμοζζάγεζ είκαζ ημ έδαθμξ, δ απμοζία ημο μπμίμο ακηζζηαειίγεηαζ ιε ηδκ εβηαηάζηαζδ 
οπμζηνχιαημξ, ημ μπμίμ παίγεζ ημ νυθμ ημο εδάθμοξ. Σα πμζηίθα ζηνχιαηα ηδξ πνάζζκδξ 
μνμθήξ εηηεθμφκ ηζξ δζαθμνεηζηέξ θεζημονβίεξ ημο θοζζημφ εδάθμοξ, δδθαδή δίκμοκ ηα ενεπηζηά 
ζοζηαηζηά, απμεδηεφμοκ κενυ, ηαζ επζηνέπμοκ πανάθθδθα ηδκ δζαπκμή ηαζ ηδκ ελάηιζζδ. 
 
Γεκζηά, ημ οπυζηνςια ιέζς ηδξ δζαζηνςιάηςζδξ ηαζ ηδξ ζφζηαζήξ ημο, πνέπεζ κα πθδνμί 
ηάπμζα ηνζηήνζα έηζζ χζηε κα εκζζπφεζ ηδκ ακάπηολδ ηςκ θοηχκ, κα πνμζθένεζ έκα ηαθυ ιέζμ 
ζηήνζλδξ βζα ηα θοηά, κα δζαηδνεί ιζα ζηακμπμζδηζηή πμζυηδηα κενμφ ηαζ έκα ζηακμπμζδηζηά 
πμνχδεξ, εκχ ζοβπνυκςξ πνέπεζ κα είκαζ εθαθνφ βζα κα ιδκ επζαανφκεζ ηζξ θμνηίζεζξ ημο 
ηηζνίμο ηαζ κα δζαζθαθίγεζ ηδ ζηεβακυηδηα ημο δχιαημξ ηαζ ηδκ πνμζηαζία ημο απυ δζαανχζεζξ 
ηαζ θεμνέξ πμο ιπμνεί κα πνμηαθέζεζ δ θφηεοζδ. 
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Κεφάλαιο 4 
Προςανατολιςμόσ και Σκίαςη 
 
 
 
 
 
4.1  Ηιηνπξνζηαζία - ΢θηαζκόο 
 
 
Ζ ζςζηή ιεθέηδ ηδξ ημπμεεζίαξ ζηδκ μπμία πνυηεζηαζ κα ηαηαζηεοαζεεί ημ ηηίνζμ δίκεζ ηδ 
δοκαηυηδηα αοηυ κα ημπμεεηδεεί ζε αέθηζζημ πνμζακαημθζζιυ (΢πήια 4.1) μ μπμίμξ ζε 
ζοκδοαζιυ ιε ηαηάθθδθα ζοζηήιαηα ζηίαζδξ κα ζοιαάθθμοκ ζδιακηζηά ζημκ πενζμνζζιυ ηδξ 
πενζηηήξ εένιακζδξ ημο ηηζνίμο απυ ημκ ήθζμ. 
 
 
 
Στήμα 4.1: Βεθηζζημπμίδζδ ηδξ επίδναζδξ ηδξ δθζαηήξ αηηζκμαμθίαξ: πνμζακαημθζζιυξ  
(Πδβή: Μάθθζανδξ, "Δκένβεζα ζηδκ ανπζηεηημκζηή: Σμ Δονςπασηυ Δβπεζνίδζμ βζα ηα παεδηζηά 
δθζαηά ηηίνζα") 
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Καεμνζζηζηυξ πανάβμκηαξ βζα ηδ δζάνηεζα ημο δθζαζιμφ ηαζ βζα ημ πμζυ ηδξ δθζαηήξ 
αηηζκμαμθίαξ πμο δέπεηαζ ημ ηηίνζμ είκαζ μ πνμζακαημθζζιυξ ηςκ ζοιπαβχκ ηαζ δζαθακχκ 
ζημζπείςκ ημο. Ζ βκχζδ ηδξ διενήζζαξ ηνμπζάξ ημο ήθζμο ζηζξ δζάθμνεξ επμπέξ ημο έημοξ αμδεά 
ζηδκ ελαβςβή πνήζζιςκ ζοιπεναζιάηςκ βζα ημ ζπεδζαζιυ ηςκ ηηζνίςκ ηαζ ηδκ ημπμεέηδζδ 
ηςκ πχνςκ ζε ζπέζδ ιε ηζξ απαζηήζεζξ δθζαζιμφ ηαζ εένιακζδξ. 
 
Μζα κυηζα πνυζμρδ δέπεηαζ ηδ ιέβζζηδ ιέζδ ηζιή δθζαηήξ αηηζκμαμθίαξ- εενιυηδηαξ 
ηαηακειδιέκδ ζηζξ δζάθμνεξ επμπέξ ημο έημοξ, ιε ημκ πζμ εοκμσηυ ηνυπμ. Σμ πεζιχκα, δ ηίκδζδ 
ημο ήθζμο ζε παιδθυηενδ ηνμπζά έπεζ ζακ απμηέθεζια ηαεεηυηενδ πνυζπηςζδ ηδξ αηηζκμαμθίαξ 
ζηδ κυηζα πνυζμρδ ηαζ επμιέκςξ ιεβαθφηενδ απμηεθεζιαηζηυηδηα. Ζ κυηζα υρδ δέπεηαζ ημ 
ιεβαθφηενμ πμζυ ηδξ δθζαηήξ εκένβεζαξ απυ μπμζαδήπμηε δζαθμνεηζηά πνμζακαημθζζιέκδ 
επζθάκεζα ημο ηηζνίμο. Ακηίεεηα ημ ηαθμηαίνζ δέπεηαζ ημ εθάπζζημ ζε εενιυηδηα, πανά ηδ ιεβάθδ 
δζάνηεζα ημο δθζαζιμφ ηδξ.  
 
•  Οζ ιε ακαημθζηυ ηαζ δοηζηυ πνμζακαημθζζιυ υρεζξ ηςκ ηηζνίςκ δέπμκηαζ ημ ιέβζζημ ημο 
δθζαζιμφ απυ ημ Μάδ ιέπνζ ημκ Ημφθζμ ηαζ ακηίεεηα ιζηνυ πμζυ εενιυηδηαξ ημ 
πεζιχκα.  
 
• Οζ αμνζκέξ πνμζυρεζξ δθζάγμκηαζ ιυκμ ημ ηαθμηαίνζ, κςνίξ ημ πνςί ηαζ ανβά ημ 
απυβεοια.  
 
Πένα απυ ηα δθζαηά ηένδδ, μ πνμζακαημθζζιυξ εκυξ ηηζνίμο ζπεηίγεηαζ ηαζ ιε ηζξ ζοκεήηεξ 
θοζζημφ θςηζζιμφ. Μζα ηαημζηία πνέπεζ κα είκαζ έηζζ ζπεδζαζιέκδ χζηε κα εηιεηαθθεφεηαζ υζμ 
ημ δοκαηυκ πενζζζυηενμ ημ θςξ ηαηά ηδ δζάνηεζα ηδξ ιέναξ. Ο ζςζηυξ πνμζακαημθζζιυξ ημο 
ζπζηζμφ είκαζ εηείκμξ πμο ελαζθαθίγεζ, επίζδξ, ηδκ πμζυηδηα ηαζ ηδκ πμζυηδηα ημο θςηυξ πμο 
εζζένπεηαζ ζημοξ εζςηενζημφξ πχνμοξ. Δπίζδξ ζδιακηζηυξ είκαζ μ ηνυπμξ δζαννφειζζήξ ηςκ 
πχνςκ, μ μπμίμξ πνέπεζ κα βίκεηαζ ιε αάζδ ημ ααειυ δναζηδνζυηδηαξ πμο πναβιαημπμζείηαζ. 
Έηζζ, μζ πχνμζ ζοπκήξ πνήζδξ ιε ορδθέξ εκενβεζαηέξ απαζηήζεζξ πνμζακαημθίγμκηαζ πνμξ ημκ 
κυημ, εκχ μζ οπυθμζπμζ πνμξ ηδ αυνεζα πθεονά ημο ηηζνίμο. Γζα ηα εφηναηα ηθίιαηα ζηδκ αμνζκή 
πθεονά ημο ηηζνίμο, δ μπμία είκαζ δ ροπνυηενδ ηαζ δ πζμ ζημηεζκή, πνέπεζ κα ημπμεεημφκηαζ 
πχνμζ ιζηνυηενδξ πνήζδξ, υπςξ απμεήηεξ, ηθζιαημζηάζζα ηαζ βηανάγ. Οζ πχνμζ αοημί 
πνμζηαηεφμοκ ημ οπυθμζπμ ηηίνζμ, θεζημονβμφκ ςξ πχνμζ ακάζπεζδξ ηαζ ιεηνζάγμοκ ηζξ 
ελςηενζηέξ εενιμηναζζαηέξ ζοκεήηεξ. Σα οπυβεζα ηαζ μζ ζμθίηεξ ιπμνμφκ κα επζηεθμφκ 
πανειθενείξ θεζημονβίεξ. Γζα κα θεζημονβμφκ πζμ απμηεθεζιαηζηά αοημί μζ πχνμζ, ηαθυ είκαζ κα 
οπάνπεζ ιυκςζδ ιεηαλφ αοηχκ ηςκ ηιδιάηςκ ημο ηηζνίμο ηαζ ηςκ άθθςκ ηιδιάηςκ πμο 
εενιαίκμκηαζ ηαθφηενα. ΢ηδ κυηζα πθεονά, πμο δέπεηαζ ημ ιεβαθφηενμ πμζμζηυ ηδξ δθζαηήξ 
αηηζκμαμθίαξ ηαηά ημ πεζιχκα ηαζ ημ εθάπζζημ ηαηά ημ εένμξ, ιπμνμφκ κα πνμζανηδεμφκ 
εενιμηήπζα ηαζ αενάκηεξ πμο ζοιαάθθμοκ ζηδ δέζιεοζδ ηδξ εενιζηήξ εκένβεζαξ, ηαεχξ επίζδξ 
κα ημπμεεηδεμφκ μζ αίεμοζεξ ηαεδιενζκήξ πνήζδξ υπςξ ηα ζαθυκζα, δ ηναπεγανία ηαζ δ 
ημογίκα πμο έπμοκ ακάβηεξ ζε θςηζζιυ ηαζ εένιακζδ. 
 
΢οιπεναζιαηζηά μ κυηζμξ πνμζακαημθζζιυξ είκαζ μ ζδεχδδξ βζα ηδ δζάηαλδ ηςκ ακμζβιάηςκ ζε 
έκα ηηίνζμ. Σμ ζπήια ημο ηηζνίμο βζα ηδ αέθηζζηδ εηιεηάθθεοζδ ηδξ δθζαηήξ αηηζκμαμθίαξ πνέπεζ 
κα είκαζ επζιδηοιέκμ ηαηά ημκ άλμκα Α-Γ. Μζηνή απυηθζζδ ηαηά 20μ δεκ ιεηααάθθεζ μοζζαζηζηά 
ηδκ απυδμζδ ηςκ κυηζα πνμζακαημθζζιέκςκ ακμζβιάηςκ. Μμκχνμθα ηηίνζα ιε ιζηνυ αάεμξ, 
ημπμεεηδιέκα ιε ηδκ ηφνζα υρδ ημοξ ζημ κυημ, ή πμθοχνμθα ιε κυηζα πνυζμρδ ή ηθζιαηςηέξ 
δζαηάλεζξ ηηζνίςκ βζα κα εηιεηαθθεφμκηαζ ημ κυηζμ πνμζακαημθζζιυ είκαζ ανπζηεηημκζηέξ 
ζοκεέζεζξ ιε ζςζηυ «εκενβεζαηυ» πνμαθδιαηζζιυ[1]. 
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4.2  ΢θίαζε 
 
 
Ο αζμηθζιαηζηυξ ανπζηεηημκζηυξ ζπεδζαζιυξ ηςκ ηηζνίςκ πνμτπμεέηεζ ηδκ πνήζδ παεδηζηχκ 
ηεπκμθμβζχκ υπςξ είκαζ ηα ζοζηήιαηα ζηίαζδξ (΢πήια 4.2). Διπενζζηαηςιέκεξ ιεθέηεξ 
απέδεζλακ υηζ δ εενιμηναζία ηςκ δμιδιέκςκ πχνςκ ιπμνεί κα ιεζςεεί απυ 5-15μC ιε ηδκ 
εθανιμβή ζοζηδιάηςκ ζηίαζδξ. 
 
 
 
 
Στήμα 4.2: ΢οζηήιαηα ζηίαζδξ 
(Πδβή: Μάθθζανδξ, "Δκένβεζα ζηδκ ανπζηεηημκζηή: Σμ Δονςπασηυ Δβπεζνίδζμ βζα ηα παεδηζηά 
δθζαηά ηηίνζα") 
 
Ο ημιέαξ ηδξ ζηίαζδξ δδθαδή δ αζμιδπακία πμο αζπμθείηαζ ιε ηδκ παναβςβή- πνμχεδζδ 
ζοζηδιάηςκ ηαζ εθανιμβχκ δθζμπνμζηαζίαξ, απμηεθεί ακαπυζπαζημ ιένμξ ζηδκ ανπζηεηημκζηή 
ηάεε ηηζνίμο ιε απχηενμ ζημπυ ηδκ δδιζμονβία πμζμηζηχκ ζοκεδηχκ δζααίςζδξ. Ζ ζοιαμθή 
ηςκ ζοζηδιάηςκ ζηίαζδξ ζηδκ εκενβεζαηή απμδμηζηυηδηα ηςκ ηηζνίςκ είκαζ αανοζήιακηδ. Ζ 
δθζμπνμζηαζία υηακ εθανιυγεηαζ ζςζηά ιπμνεί κα αμδεήζεζ ζηδκ ελμζημκυιδζδ εκένβεζαξ 
θυβς ημο υηζ ιεζχκεηαζ δ εκενβεζαηή γήηδζδ ηςκ ηηζνίςκ ηαηά ηδκ πενίμδμ ημο πεζιχκα ηαζ ημο 
ηαθμηαζνζμφ. Ζ ηαηακάθςζδ εκένβεζαξ απυ ηζξ ηθζιαηζζηζηέξ ιμκάδεξ ιεζχκεηαζ ζε ιεβάθμ 
ααειυ. Χξ επαηυθμοεμ έπμοιε ηδκ ιείςζδ ημο θεζημονβζημφ ηυζημοξ - ελμζημκυιδζδ πνδιάηςκ 
ηαζ ιένζικα βζα ηδκ πνμζηαζία ημο θοζζημφ πενζαάθθμκημξ. 
 
Ο ημιέαξ ηδξ ζηίαζδξ ειπίπηεζ ζηδκ Δονςπασηή μδδβία βζα ηδκ αζθάθεζα ηαζ οβζεζκή ζημοξ 
πχνμοξ ενβαζίαξ. Με ηα ζοζηήιαηα ζηίαζδξ δδιζμονβμφκηαζ πμζμηζηέξ ζοκεήηεξ υζμκ αθμνά 
ηδκ εενιμηναζία ημο ηηζνίμο ιε απμηέθεζια ημ ακενχπζκμ δοκαιζηυ κα είκαζ πζμ παναβςβζηυ, 
δδιζμονβζηυ, ζοιαμθή ζηδκ ιείςζδ ημο άβπμοξ, ιείςζδ ζηζξ ζοκήεεζξ αζεέκεζεξ υπςξ άζεια, 
αθθενβίεξ ηαζ άθθα πμθθά. Σα ζοζηήιαηα ελςηενζηήξ ζηίαζδξ υπςξ είκαζ ηα ΢ηίαζηνα, μζ 
Δλςηενζηέξ Ονζγυκηζεξ Πενζίδεξ ηαζ ηα Tεκημζοζηήιαηα, ακήημοκ ζηα παεδηζηά ζοζηήιαηα 
δθζμπνμζηαζίαξ ηαζ ηαη’ επέηηαζδ ζηζξ ιεευδμοξ θοζζημφ ηθζιαηζζιμφ ηςκ πχνςκ.  
 
Ζ ελμζημκυιδζδ εκένβεζαξ ζηα ηηίνζα επζηοβπάκεηαζ ιε δομ ηνυπμοξ: ηαηά ηδκ δζάνηεζα ημο 
πεζιχκα, θυβς ηδξ ζοιπθδνςιαηζηήξ εενιζηήξ ακηίζηαζή ημοξ ηα ζοζηήιαηα ζηίαζδξ υηακ 
ανίζημκηαζ ζε ηθεζζηή εέζδ, ιεζχκμοκ ηδκ εκενβεζαηή γήηδζδ βζα εένιακζδ, εκχ ηαηά ημοξ 
ηαθμηαζνζκμφξ ιήκεξ, ιέζς απμθοβήξ ημο πενζηημφ εενιζημφ δθζαημφ ηένδμοξ, ιεζχκμοκ ηδκ 
εκενβεζαηή γήηδζδ βζα ρφλδ ημο εζςηενζημφ πχνμο[2]. 
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1. Υεζιενζκή πενίμδμξ: Σα ζοζηήιαηα ζηίαζδξ εα παναιείκμοκ ακμζπηά ηαηά ηδκ δζάνηεζα 
ηδξ δθζμθάκεζαξ ιε απμηέθεζια ηδκ θοζζηή εένιακζδ ημο πχνμο ηαζ είηε ιε 
αοηυιαημ(πνδζζιμπμίδζδ αζζεδηήνα έκηαζδξ δθζαημφ θςηυξ) ή πεζνμηίκδημ ηνυπμ εα 
ηθείζμοκ ιε ηδκ απμοζία ημο δθίμο. Με αοηυ ημκ ηνυπμ ημ δςιάηζμ εα δζαηδνήζεζ 
ζηαεενή ηδκ εενιμηναζία ημο. 
 
2. Καθμηαζνζκή πενίμδμξ: Σα ζοζηήιαηα ζηίαζδξ εα παναιείκμοκ ηθεζζηά ηαηά ηδκ 
δζάνηεζα ηδξ δθζμθάκεζαξ (ή ζε ιζα ζοβηεηνζιέκδ ηθήζδ ακάθμβα ιε ηδκ πενίμδμ αζπιήξ 
ηδξ εενιμηναζίαξ – 40 ιμίνεξ, 50 ιμίνεξ ηηθ. Δπίζδξ, ιπμνεί κα πνδζζιμπμζδεεί ηαζ 
αοηυιαημξ πνμκμδζαηυπηδξ ζηδκ πενίπηςζδ πμο βκςνίγμοιε πενίπμο ηζξ χνεξ αζπιήξ) 
ηαζ εα ακμίλμοκ ιε αοηυιαημ ή πεζνμηίκδημ ηνυπμ ιε ηδκ απμοζία ημο δθίμο. Σα 
πανάεονα ημ ανάδο ιπμνμφκ κα ακμίλμοκ έηζζ χζηε μ αέναξ ημο δςιαηίμο κα 
ακακεςεεί ηαζ δ εενιμηναζία κα ιεζςεεί. 
 
΢ηδκ ηαηδβμνία ηςκ ζοζηδιάηςκ εζςηενζηήξ ζηίαζδξ υπςξ βζα πανάδεζβια ζηζξ νμθμημονηίκεξ 
(roller blinds) ιπμνμφκ κα πνδζζιμπμζδεμφκ εζδζηά οθάζιαηα SPC (solar protective coating) 
πμο είκαζ ηαηαζηεοαζιέκα κα πνμζηαηεφμοκ ημκ πχνμ απυ ηζξ έκημκεξ δθζαηέξ αηηίκεξ UV 
(UVA, UVB). Ζ ζηακυηδηα εκυξ οθάζιαημξ κα απμηθείεζ μπηζηή ηαζ δθζαηή εκένβεζα απυ έκα 
δςιάηζμ ελανηάηαζ απυ ηδκ ακηακαηθαζηζηυηδηά ημο (Ro & Rs). Γζα οθάζιαηα ορδθχκ 
πνμδζαβναθχκ μζ δφμ αοηέξ ηζιέξ πνέπεζ κα είκαζ ηαζ θοζζηά ηαζ ανζειδηζηά πμθφ πανυιμζεξ. Ο 
ιέζμξ υνμξ ημοξ ιπμνεί κα εεςνδεεί ζακ ηαθή έκδεζλδ βζα ηδκ απμδμηζηυηδηα εκυξ οθάζιαημξ 
υζμκ αθμνά ημ πυζδ δθζαηή αηηζκμαμθία επζηνέπεζ κα ημ δζαπενάζεζ ηαζ πυζδ μπηζηυηδηα έπεζ[3]. 
 
Όζμκ αθμνά ημκ πνμζακαημθζζιυ, μζ ιεθέηεξ δείπκμοκ υηζ βζα ημ κυηζμ πνμζακαημθζζιυ 
πνμηζιχκηαζ ηα μνζγυκηζα, ζηαεενά ή ηζκδηά ζοζηήιαηα ζηίαζδξ θυβς ηδξ ορδθήξ ηνμπζάξ ημο 
ήθζμο ηδ εενζκή πενίμδμ. Σμ ηνίζζιμ ζδιείμ είκαζ ημ πθάημξ πνμελμπήξ ηςκ πενζίδςκ χζηε κα 
δζαζθαθίγεηαζ μ εενζκυξ ζηζαζιυξ ηςκ ακμζβιάηςκ ηαζ δ δζέθεοζδ ημο ήθζμο ζημ πχνμ ημ 
πεζιχκα. 
 
Γζα ημκ ακαημθζηυ ηαζ δοηζηυ πνμζακαημθζζιυ, πνμηζιάηαζ δ ζηίαζδ ηςκ ακμζβιάηςκ ιε 
ηαηαηυνοθεξ πενζίδεξ ηαεχξ μ ήθζμξ ανίζηεηαζ παιδθά ημκηά ζημκ μνίγμκηα. Ζ ζηαεενή 
ζηίαζδ δεκ είκαζ απμηεθεζιαηζηή θφζδ ηαεχξ ειπμδίγεηαζ μ δθζαζιυξ ημο πχνμο ημ πεζιχκα. 
Γζα ημκ κμηζμακαημθζηυ ή ημ κμηζμδοηζηυ πνμζακαημθζζιυ, είκαζ ζδακζηυξ, μ ζοκδοαζιυξ ηυζμ 
ηςκ μνζγυκηζςκ υζμ ηαζ ηςκ ηαηαηυνοθςκ πενζίδςκ, δ μπμία μνίγεηαζ απυ ημ φρμξ ηαζ ημ 
αγζιμφεζμ ημο δθίμο βζα ημοξ εενζκμφξ ιήκεξ. 
 
΢οιπεναίκμκηαξ απυ ηα παναπάκς, ηα ζηαεενά ζηίαζηνα ακελανηήηςξ πνμζακαημθζζιμφ, 
ειθακίγμοκ ανηεηά πνμαθήιαηα ςξ πνμξ ηδκ απμηεθεζιαηζηυηδηά ημοξ, εκχ ακηίεεηα δ ηζκδηή 
ελςηενζηή δθζμπνμζηαζία έπεζ πθεμκεηηήιαηα θυβς ηδξ εοεθζλίαξ ηαζ ηδξ δοκαηυηδηαξ νφειζζήξ 
ηδξ απυ ημοξ εκμίημοξ ακάθμβα ιε ηζξ ακάβηεξ ημοξ. Σμ είδμξ ημο ζοζηήιαημξ δθζμπνμζηαζίαξ, 
δ ιμνθή ηαζ δ θεζημονβία ημο ελανηάηαζ απυ ημκ ηνυπμ πνήζδξ ημο ηηζνίμο ηαζ ημ πνυκμ πμο 
πενκάιε ζε αοηυ. ΢ηδκ πενίπηςζδ ηςκ ηαημζηζχκ πεζνζγυιαζηε δζαθμνεηζηά ηδκ δθζμπνμζηαζία 
ηαεχξ ιπμνμφκ κα ηαθοθεμφκ μζ ακάβηεξ ιε ιζα ηέκηα εκχ πανάθθδθα κα δζαζθαθίγεηαζ μ 
θοζζηυξ θςηζζιυξ, πςνίξ επζαανφκζεζξ ζε εάιαςζδ ή ακαηθάζεζξ θςηυξ ζημ επίπεδμ 
ενβαζίαξ. Ζ επζθμβή ημο ηαηάθθδθμο ζοζηήιαημξ δθζμπνμζηαζίαξ πμο ααζίγεηαζ ζε αζζεδηζηά 
ηνζηήνζα, αθθά ηαζ ζε γδηήιαηα ζοκεεηζηήξ μνβάκςζδξ υπςξ δ ζπέζδ ημο εζςηενζημφ ιε ημκ 
ελςηενζηυ πχνμ, δ δζαθάκεζα ημο ηεθφθμοξ ηθπ., ηαεχξ ηαζ δ δζαθμνμπμζδιέκδ ιμνθή ηδξ 
δθζμπνμζηαζίαξ ζοκανηήζεζ ημο πνμζακαημθζζιμφ ηαζ ηα πθεμκεηηήιαηα ζπεδζαζηζηχκ 
πεζνζζιχκ, απμηεθμφκ επζπνυζεεηα ζημζπεία ηδξ ζοκεεηζηήξ μνβάκςζδξ ηςκ υρεςκ ημο ηηζνίμο. 
Όζμκ αθμνά ζημκ μζημκμιζηυ πανάβμκηα, ακ ηαζ δ ελςηενζηή δθζμπνμζηαζία είκαζ αηνζαυηενδ 
απυ ηδ ζηαεενή ηαζ απυ ηδ πνήζδ εζςηενζηχκ πενζίδςκ, δ απμδμηζηυηδηά ηδξ είκαζ ανηεηά 
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ορδθή ηαεχξ απαθθάζζεζ ηα ηηίνζα ζε ιεβάθμ πμζμζηυ απυ ηδκ οπενεένιακζδ ηαζ ηδ ιείςζδ 
ηδξ πνήζδξ ηθζιαηζζηζηχκ ηα μπμία είκαζ αηνζαά αθθά ηαζ αθααενά βζα ηδκ οβεία ηαζ ημ 
πενζαάθθμκ. Άνα δ πνήζδ ηςκ ελςηενζηχκ ζοζηδιάηςκ δθζμπνμζηαζίαξ έπεζ πμθθά 
πενζζζυηενα μζημκμιζηά μθέθδ πανά ημ ανπζηυ ημοξ ορδθυ ηυζημξ[4]. 
 
Ζ ιμνθή πμο εα έπμοκ ηα ζηίαζηνα πμο εα πνδζζιμπμζδεμφκ, ααζίγεηαζ ζημοξ δθζαημφξ πάνηεξ 
ηαζ ζημοξ ιεηνδηέξ ζηζαζιμφ. Ζ επζθμβή ημο δθζαημφ πάνηδ ακηζζημζπεί ζημ βεςβναθζηυ πθάημξ 
ημο ηυπμο. Ο ιεηνδηήξ ζηζαζιμφ είκαζ ίδζμξ βζα υθα ηα ιήηδ ηαζ πθάηδ, δζυηζ δείπκεζ ηζξ 
ηαηαηυνοθεξ βςκίεξ ηςκ μνζγυκηζςκ ειπμδίςκ ηαζ ζηζάζηνςκ ημο ίδζμο ηηζνίμο πμο 
ακηζζημζπμφκ ζε βςκίεξ φρμοξ απυ 10μ  έςξ 80μ. 
 
΢ηα μνζγυκηζα ζηίαζηνα (΢πήια 4.3), πνδζζιμπμζείηαζ δ ημιή ακμίβιαημξ-οαθμζηαζίμο ηαηά ηδκ 
μπμία ζοκδέεηαζ δ απυθδλδ ημο ζηζάζηνμο ιε ημ ηαηχθθζ ημο παναεφνμο, μνίγμκηαξ ηδκ 
ηαηαηυνοθδ βςκία πμο ζπδιαηίγεηαζ ςξ πνμξ ηδκ μνζγυκηζα εοεεία, δ μπμία πνμζθένεζ ζηίαζδ 
ζε υθμ ημ πανάεονμ. Ακ πνμηζιάηαζ δ ζηίαζδ ζημ 50% ημο ακμίβιαημξ, ηυηε δ απυθδλδ ημο 
ζηζάζηνμο ζοκδέεηαζ ιε ημ ιέζμ ημο παναεφνμο. Έπεζηα, ημπμεεηείηαζ ζημ ιεηνδηή ζηζαζιμφ μ 
δθζαηυξ πάνηδξ, πανάζζμκηαξ ηδ βςκία πμο πνμζθένεζ ηδκ ζηίαζδ υπμο δ πενζμπή πάκς απυ 
ηδ βςκία ζηζάγεηαζ, εκχ δ πενζμπή ηάης απυ ηδ βςκία δέπεηαζ ήθζμ. Ακ ημ ζηίαζηνμ πμο 
πνδζζιμπμζείηαζ ηαθφπηεζ ηζξ ηνμπζέξ ημο ήθζμο ηδ εενζκή πενίμδμ ηυηε δ ζηίαζδ πμο πνμζθένεζ 
είκαζ επανηήξ. Ακ δεκ επζεοιείηαζ έκα εκζαίμ ζηίαζηνμ οπάνπεζ δοκαηυηδηα ημπμεέηδζδξ 
ιζηνυηενςκ πενζίδςκ ζηζξ μπμίεξ δ ηαηαηυνοθδ βςκία είκαζ ζηαεενή. Ζ απμηεθεζιαηζηυηδηα 
ηςκ ζηζάζηνςκ ααζίγεηαζ ζημ πμζμζηυ πανειπμδζζιμφ ηδξ πνμζπίπημοζαξ δθζαηήξ 
αηηζκμαμθίαξ πμο εζζένπεηαζ ζημ εζςηενζηυ ηδξ ηαημζηίαξ[5]. 
 
 
 
Στήμα 4.3: ΢φζηδια Ονζγυκηζαξ ΢ηίαζδξ  
(Πδβή:http://www.tendatetto.com) 
 
Γζα ηα ηαηαηυνοθα ζηίαζηνα, ηςκ ακαημθζηχκ ηαζ δοηζηχκ υρεςκ, πνδζζιμπμζείηαζ δ ηάημρδ 
ημο ακμίβιαημξ ηαζ ζοκδέεηαζ δ απυθδλδ ημο ζηζάζηνμο ιε ηζξ ακηίζημζπεξ παναζηάδεξ ημο 
ακμίβιαημξ ιε απμηέθεζια κα πνμηφπημοκ βςκίεξ πμο πνμζθένμοκ πθήνδ ηάθορδ ημο 
ακμίβιαημξ. Γζα ηδ ιζζή ηάθορή ημο, μζ απμθήλεζξ ζοκδέμκηαζ ιε ημ ιέζμ ημο παναεφνμο μπυηε 
πνμηφπημοκ βςκίεξ. Οζ μνζγυκηζεξ αοηέξ βςκίεξ ιεηαθένμκηαζ ζημ δθζαηυ δζάβναιια, ζηδκ 
μνζγυκηζα εοεεία ηςκ αγζιμφεζςκ ηαζ πανάγμκηαζ μζ ηάεεηεξ ςξ πνμξ ηζξ μνζγυκηζεξ εοεείεξ. Πένα 
απυ ηζξ ηάεεηεξ εοεείεξ δδιζμονβείηαζ ζηζά, εκχ ημ οπυθμζπμ ηιήια εηηίεεηαζ ζηδκ δθζαηή 
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αηηζκμαμθία. Αοηυξ μ ηνυπμξ ζηίαζδξ έπεζ ςξ απμηέθεζια ηδ δζαημπή ηςκ παιδθχκ ηνμπζχκ 
ημο ήθζμο ηαηά ηδ εενζκή πενίμδμ ζηδκ ακαημθζηή ηαζ ηδ δοηζηή υρδ. Όηακ ηα ηαηαηυνοθα 
ζηίαζηνα δεκ είκαζ ηάεεηα ζημ άκμζβια, αθθά ζε ηεηθζιέκδ βςκία, αημθμοεείηαζ δ ίδζα πμνεία βζα 
ηδκ εφνεζδ ηδξ ιάζηαξ ζηζαζιμφ. [6]  
 
Γεκζηά ηαηά ημκ ζπεδζαζιυ ηδξ δθζμπνμζηαζίαξ ζηδκ ακαημθή ηαζ ηδ δφζδ, αθμφ πνμζδζμνζζηεί 
μ πνμζακαημθζζιυξ ημο ακμίβιαημξ, πανάζζεηαζ δ ηαηεφεοκζδ ηςκ αηηζκχκ ημο ήθζμο ηαζ 
έπεζηα ζπεδζάγμκηαζ μζ πνμελμπέξ ηαηά ηέημζμ ηνυπμ χζηε δ ανπή ηδξ ηάεε πνμελμπήξ κα 
απμηεθεί ημ ηέθμξ ηδξ πνμδβμφιεκδξ, μνίγμκηαξ εοεείεξ πανάθθδθεξ ζηδκ ηαηεφεοκζδ ηςκ 
αηηζκχκ ηαζ πανέπμκηαξ δθζμπνμζηαζία ζημ άκμζβια. 
 
Ακ μ πνμζακαημθζζιυξ ημο ακμίβιαημξ είκαζ κμηζμακαημθζηυξ ή κμηζμδοηζηυξ, αημθμοεείηαζ δ 
δζαδζηαζία πμο αημθμοεήεδηε βζα ηα μνζγυκηζα ηαζ ηα ηάεεηα ακμίβιαηα βζα ηδκ επίηεολδ 
πθήνμοξ ζηζαζιμφ. Πνέπεζ πνχηα υιςξ κα δζεοηνζκζζηεί μ πνμζακαημθζζιυξ ημο ακμίβιαημξ 
ζε ζπέζδ ιε ημ κυημ, μ μπμίμξ δείπκεζ ηδκ ηαηεφεοκζδ ηςκ αηηζκχκ ημο ήθζμο ηαζ ηδκ ηθίζδ ηςκ 
ζηζάζηνςκ. 
 
Σέθμξ, ζηζξ ακαημθζηέξ, δοηζηέξ ηαζ εκδζάιεζεξ υρεζξ πνμηείκεηαζ δ πνήζδ ηζκδηχκ ζηζάζηνςκ, 
χζηε κα επζηνέπεηαζ δ δζέθεοζδ ημο ήθζμο ζημοξ εζςηενζημφξ πχνμοξ ημ πεζιχκα ηαζ κα 
πνμζηαηεφεηαζ ημ ηηίνζμ απυ οπενεένιακζδ ημ ηαθμηαίνζ [7]. 
 
Ο εονςπασηυξ μνβακζζιυξ δθζμπνμζηαζίαξ δζεκήνβδζε ιζα ιεθέηδ ιε ηίηθμ «Δλμζημκυιδζδ 
εκένβεζαξ ηαζ ιείςζδ ηςκ εηπμιπχκ CO2 απυ ηδκ πνήζδ ζοζηδιάηςκ ζηίαζδξ ζηδκ ΔΔ-25» 
(European Solar Shading Organization ES-SO). Ζ ιεθέηδ αοηή απέδεζλε υηζ ηα ζοζηήιαηα 
δθζμπνμζηαζίαξ έπμοκ ηδκ δοκαηυηδηα κα ιεζχζμοκ ηζξ εηπμιπέξ CO2 ηαηά 31Mt/a ιέζς ηδξ 
ιείςζδξ ηδξ εκενβεζαηήξ γήηδζδξ βζα εένιακζδ ηαζ ηαηά 80 Mt/a ιέζς ηδξ ιείςζδξ ηδξ 
εκενβεζαηήξ γήηδζδξ βζα ρφλδ. Ζ εενιμηναζία ηςκ εζςηενζηχκ πχνςκ πανμοζίαζε ιείςζδ 
πένακ ηςκ 5oC. Ζ πζμ πάκς ιεθέηδ αθμνμφζε 4 δζαθμνεηζηέξ Δονςπασηέξ πυθεζξ: Βνολέθθεξ, 
Βμοδαπέζηδ, Ρχιδ ηαζ ΢ημηπυθιδ ηαζ έθααε οπυρδ έκα ανζειυ δζαθμνεηζηχκ παναιέηνςκ 
υπςξ π.π. ηζξ ζοκηεηαβιέκεξ ηδξ ηάεε πυθδξ ςξ πνμξ ημκ ήθζμ, ημκ ηφπμ ηςκ παναεφνςκ, ηζξ 
ηθζιαημθμβζηέξ ζοκεήηεξ, η.α.. Δπίζδξ, έκαξ ανζειυξ ιεθεηχκ πμο έβζκακ ζημ Βέθβζμ, Γαθθία, 
Γενιακία ηαζ Αιενζηή απέδεζλακ υηζ δ ζςζηή ηαζ ιεθεηδιέκδ εθανιμβή ζοζηδιάηςκ ζηίαζδξ 
ιπμνεί κα ζοκεζζθένεζ ζηδκ ιείςζδ ηδξ εενιμηναζίαξ εκυξ δςιαηίμο απυ 5 – 15μC. Με ηδκ 
πνδζζιμπμίδζδ ζοζηδιάηςκ ελςηενζηήξ ζηίαζδξ ιπμνμφιε κα πεηφπμοιε ηδκ δζαπέναζδ ιυκμ 
ημο 12% ηδξ δθζαηήξ αηηζκμαμθίαξ ιέζα ζημκ ηηζνζαηυ πχνμ. Ζ ιείςζδ ηδξ εκενβεζαηήξ γήηδζδξ 
ηςκ ηθζιαηζζηζηχκ βζα ρφλδ ηαζ εένιακζδ ιεζχκεηαζ πενίπμο ζημ 50% ηαζ δ ηαηακάθςζδ 
δθεηηνζημφ νεφιαημξ ιεζχκεηαζ ιέπνζ ηαζ 60%[3]. 
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Κεφάλαιο 5 
Φυςικόσ Φωτιςμόσ 
 
 
 
 
Ζ αλζμπμίδζδ ημο θοζζημφ θςηζζιμφ (΢πήια 5.1) ζημπεφεζ ζηδκ επίηεολδ μπηζηήξ άκεζδξ ιέζα 
ζηα ηηίνζα ηαζ ζηδκ ελμζημκυιδζδ δθεηηνζηήξ εκένβεζαξ, αθθά ηαζ ζηδ βεκζηυηενδ αεθηίςζδ ηςκ 
ζοκεδηχκ δζααίςζδξ ιέζα ζημοξ ηηζνζαημφξ πχνμοξ, ζοκδοάγμκηαξ θςξ, εέα, δοκαηυηδηα 
αενζζιμφ, αλζμπμίδζδ ηαζ νφειζζδ ηδξ εζζενπυιεκδξ δθζαηήξ εκένβεζαξ. Ηδζαίηενδ ζδιαζία ηαηά 
ημ ζπεδζαζιυ ηςκ ζοζηδιάηςκ θοζζημφ θςηζζιμφ έπεζ δ ηαηά ημ δοκαηυκ ιεβαθφηενδ ηάθορδ 
ηςκ απαζηήζεςκ ζε θςηζζιυ απυ ημ θοζζηυ θςξ, ακάθμβα ιε ηδ πνήζδ ημο ηηζνίμο ηαζ ηδκ 
ενβαζία πμο επζηεθείηαζ ιέζα ζημοξ πχνμοξ. 
 
 
 
Στήμα 5.1: Παναδείβιαηα Φοζζημφ θςηζζιμφ 
(Πδβή: http://ergo-tel.blogspot.com) 
 
Γζα ηδκ αλζμπμίδζδ ημο θοζζημφ θςηζζιμφ πνμξ υθεθμξ ημο ηηζνίμο ιε ζηυπμ ηδκ επίηεολδ 
μπηζηήξ άκεζδξ εα πνέπεζ, ιέζς ηςκ ηαηάθθδθςκ ζοζηδιάηςκ ηαζ ηεπκζηχκ, κα ελαζθαθίγεηαζ 
ζημοξ εζςηενζημφξ θεζημονβζημφξ πχνμοξ επανηήξ πμζυηδηα θςηζζιμφ (ζηάειδ θςηζζιμφ), 
αθθά ηαζ μιαθή ηαηακμιή ημο, χζηε κα απμθεφβμκηαζ έκημκεξ δζαθμνμπμζήζεζξ ηδξ ζηάειδξ, μζ 
μπμίεξ πνμηαθμφκ θαζκυιεκμ «εάιαςζδξ». Συζμ δ επάνηεζα υζμ ηαζ δ ηαηακμιή ημο 
θςηζζιμφ ελανηχκηαζ απυ ηα βεςιεηνζηά ζημζπεία ημο πχνμο ηαζ ηςκ ακμζβιάηςκ, αθθά ηαζ απυ 
ηα θςημιεηνζηά παναηηδνζζηζηά ηςκ αδζαθακχκ επζθακεζχκ (πνχια/οθή) ηαζ ηςκ οαθμπζκάηςκ 
(θςημδζαπεναηυηδηα/ακαηθαζηζηυηδηα). [1] 
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5.1  Φπζηθόο θσηηζκόο θαη επεμία ελνίθσλ 
 
 
Ο θοζζηυξ θςηζζιυξ ζηα ηηίνζα ζοκίζηαηαζ ζδζαίηενα, ηαεχξ δ ιεηααθδηυηδηα ηαζ δ εοαζζεδζία 
ημο, δδιζμονβμφκ πενζαάθθμκ πζμ εοπάνζζημ απυ ημ ακηίζημζπμ ιμκυημκμ πμο δδιζμονβεί μ 
ηεπκδηυξ θςηζζιυξ. Τπμζηδνίγεηαζ υηζ ζοκδέεηαζ ιε ηδκ ηαθή ροπζηή οβεία ημο αηυιμο ηαζ ημ 
ζφκδνμιμ επμπζηήξ ζοκαζζεδιαηζηήξ δζαηαναπήξ. Πεζναιαηζηέξ μιάδεξ ιε ζδιάδζα 
ιεθαβπμθίαξ είπακ ιεηνήζζιεξ αθθαβέξ ζηδ δζάεεζδ ημοξ, υηακ οπέζηδζακ ζε εεναπεία ιε 
πνήζδ θςηυξ πανυιμζμ ιε ημ δθζαηυ ηαηά ηδκ εενζκή πενίμδμ. 
 
 
5.2  Καηεγνξίεο ζπζηεκάησλ θπζηθνύ θσηηζκνύ 
 
 
Σα ζοζηήιαηα πμο πνδζζιμπμζμφκηαζ βζα ηδκ πανμπή θοζζημφ θςηζζιμφ ζηα ηηίνζα 
ηαλζκμιμφκηαζ ζε ηέζζενζξ ιεβάθεξ ηαηδβμνίεξ:  
 
 ηα πανάεονα (ακμίβιαηα ζηδκ ηαηαηυνοθδ ημζπμπμζία),  
 ηα ακμίβιαηα μνμθήξ,  
 ημοξ θςηαβςβμφξ ηαζ  
 ηα αίενζα.  
 
Αοηά ηα ζοζηήιαηα ζοκδοάγμκηαζ ιε ζοβηεηνζιέκεξ ηεπκζηέξ ζπεηζηέξ ιε ημ ζπεδζαζιυ 
ακμζβιάηςκ, ηα θςημιεηνζηά παναηηδνζζηζηά ηςκ επζθακεζχκ υπςξ ημ πνχια, δ οθή ηαζ δ 
θςημδζαπεναηυηδηα ηςκ οθζηχκ, ηζξ μπηζηέξ ζδζυηδηεξ ηςκ οαθμπζκάηςκ ηαζ ηδ πνήζδ ηςκ 
ακαηθαζηήνςκ. Με αοηυ ημκ ηνυπμ επζεοιείηαζ δ ελαζθάθζζδ ηδξ επάνηεζαξ ηαζ ηδξ μιαθήξ 
ηαηακμιήξ ημο θοζζημφ θςηυξ ζημοξ εζςηενζημφξ πχνμοξ ηδξ ηαημζηίαξ.[8] 
 
Οζ ζοκήεεζξ ηεπκζηέξ θοζζημφ θςηζζιμφ πμο εθανιυγμκηαζ απμηεθμφκηαζ απυ πέκηε ηαηδβμνίεξ: 
 
 Σμοξ οαθμπίκαηεξ, μζ μπμίμζ ηαηδβμνζμπμζμφκηαζ ζε εενιμπνςιζημφξ, θςημπνςιζημφξ, 
δθεηηνμπνςιζημφξ, απμννμθδηζημφξ, ζε οαθμπίκαηεξ παιδθμφ ζοκηεθεζηήεηπμιπήξ, 
ζε έβπνςιμοξ ηαζ ακηακαηθαζηζημφξ οαθμπίκαηεξ, 
 ηα πνζζιαηζηά θςημδζαπεναηά ζημζπεία, 
 ημοξ ακαηθαζηήνεξ (ή νάθζα θςηζζιμφ), 
 ηζξ ακαηθαζηζηέξ πενζίδεξ ηαζ  
 ηα δζαθακή ιμκςηζηά οθζηά. 
 
Ζ ελαζθάθζζδ θοζζημφ θςηζζιμφ, απαζηεί ηαθυ ηαζ πνμζεηηζηυ ζπεδζαζιυ, μ μπμίμξ εα πνέπεζ 
κα ζοιπενζθδθεεί απυ ηα ανπζηά ζηάδζα ηδξ ανπζηεηημκζηήξ ιεθέηδξ, δζυηζ είκαζ πζμ 
απμηεθεζιαηζηή ιέεμδμξ ζοβηνζκυιεκδ ιε ηδκ εθανιμβή ηςκ ηεπκζηχκ ιεευδςκ θοζζημφ 
θςηζζιμφ πμο πανμοζζάγεηαζ ζημ ηέθμξ ηδξ ιεθέηδξ. Δίκαζ ζδιακηζηυξ μ έθεβπμξ ηαζ δ ζςζηή 
δζαζηαζζμθυβδζδ ηςκ ακμζβιάηςκ, δζυηζ έηζζ απμθεφβμκηαζ ηα πνμαθήιαηα εάιαςζδξ, 
οπενεένιακζδξ, ή ηαζ οπεναμθζηήξ ρφλδξ. [3] 
 
Γζα ηδκ ελαζθάθζζδ ημο θοζζημφ θςηζζιμφ είκαζ ακαβηαία δ πναβιαημπμίδζδ ηάπμζςκ 
δαπακχκ, μζ μπμίεξ ελανηχκηαζ απυ ημ ιέβεεμξ ηαζ ηδ δζαιυνθςζδ ημο ηηζνίμο, ημ ζφζηδια 
ημοθςιάηςκ ηαεχξ ηαζ απυ ημ ηάεε ειπυδζμ ζημ θςηζζιυ ημο ηηζνίμο. 
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Καηά ημ ζπεδζαζιυ ζοζηδιάηςκ θοζζημφ θςηζζιμφ, ηνίκεηαζ απαναίηδημξ μ ηαεμνζζιυξ ηδξ 
ζηάειδξ ηδξ έκηαζδξ ημο θςηυξ πμο πνέπεζ κα ελαζθαθζζηεί. Ακ αδοκαηεί μ θοζζηυξ θςηζζιυξ, 
αοηή δ ζηάειδ ηαθείηαζ ηνίζζιδ ζηάειδ έκηαζδξ θςηζζιμφ. Ο ηαεμνζζιυξ ηδξ είκαζ ιζα 
πενίπθμηδ δζαδζηαζία δζυηζ οπυηεζηαζ ζε οπμηεζιεκζημφξ πανάβμκηεξ ηαζ πμζηίθεξ πενζζηάζεζξ. 
Ζ ακενχπζκδ ζοιπενζθμνά είκαζ αοηή πμο ηαεμνίγεζ ηδ δζαθμνά ιεηαλφ ηνίζζιδ ζηάειδξ 
έκηαζδξ θςηζζιμφ ηαζ απαζηήζεζξ βζα δθεηηνζηυ θςηζζιυ, δεκ οπάνπμοκ ηάπμζμζ απυθοημζ 
ηακυκεξ. Ο ιεθεηδηήξ εα πνέπεζ κα εέζεζ θμζπυκ ςξ ζηυπμ, ηδκ πανμπή θμβζηήξ πμζυηδηαξ 
θςηζζιμφ ακάθμβα ιε ημκ ηνυπμ πνήζδξ ημο ηάεε πχνμο (΢πήια 5.2), εκχ πανάθθδθα εα 
πνέπεζ κα ελαζθαθίγεζ εοπάνζζηδ πμζυηδηα θςηυξ.  
 
 
 
 
Στήμα 5.2: Γοάθζκδ ΢ηέβδ αενμδνμιίμο 
(Πδβή: http://eu.art.com) 
 
Όπςξ πνμακαθένεδηε, ημ άημιμ είκαζ αοηυ πμο εα επζθέλεζ ζε πμζα ζηάειδ ηδξ έκηαζδξ ημο 
θςηυξ αζζεάκεηαζ ηαζ θεζημονβεί ηαθφηενα, ακάθμβα ιε ηδ δναζηδνζυηδηά ημο αθθά ηαζ ημκ 
ηνυπμ πμο ημ θοζζηυ θςξ δζεζζδφεζ ζημ πχνμ. ΢οκήεςξ δ πθεζμρδθία ηςκ αηυιςκ πνμηζιά ηζξ 
ορδθέξ εκηάζεζξ θςηζζιμφ ηζ αοηυ ημ πνμκυιζμ ημ ελαζθαθίγμοκ μζ ηεπκζηέξ θοζζημφ θςηζζιμφ 
βζα ηάπμζεξ χνεξ ηδξ διέναξ ηαζ ιε πμθφ μζημκμιζηυ ηνυπμ. Χξ πανάβμκηαξ δζακμιήξ θοζζημφ 
θςηυξ μνίγεηαζ μ ηνυπμξ ιε ημκ μπμίμ ημ θοζζηυ θςξ δζεζζδφεζ ζημ ηηίνζμ, ακάθμβα ιε ηδκ 
ηαηακμιή ηδξ εζςηενζηήξ έκηαζδξ θςηζζιμφ ζε ζπέζδ ιε ηζξ ελςηενζηέξ ζοκεήηεξ θςηζζιμφ. Ο 
οπμθμβζζιυξ αοημφ ημο πανάβμκηα βίκεηαζ ιε ακαθμνά ζημ κεθεθχδδ μονακυ. Απμηεθεί 
ζδιακηζηή πανάιεηνμ πενζβναθήξ ημο ηνυπμο πμο ημ θοζζηυ θςξ εζζένπεηαζ ζημοξ 
εζςηενζημφξ πχνμοξ ημο ζπζηζμφ, εθυζμκ επζηναηεί ζοκκεθζά. Ο πανάβμκηαξ θοζζημφ θςηυξ 
απμηεθεί παναηηδνζζηζηυ ζημζπείμ ηδξ βεςιεηνίαξ ημο πχνμο εκχ είκαζ ακελάνηδημξ ηδξ 
ημπμεεζίαξ ηαζ ημο ηθίιαημξ. Δπίζδξ πνδζζιμπμζείηαζ βζα ηδκ πενζβναθή ηδξ απυδμζδξ ημο 
ζοζηήιαημξ θοζζημφ θςηζζιμφ ζε έκα πνμζδζμνζζιέκμ εζςηενζηυ ζδιείμ, πςνίξ κα 
πνμζδζμνίγεζ ηδκ πμζυηδηα θςηζζιμφ ημο εζςηενζημφ πενζαάθθμκημξ. ΢ηα ζδιεία πμο μ 
πανάβμκηαξ θοζζημφ θςηυξ έπεζ ηζξ ίδζεξ ηζιέξ ιε ηάπμζμ άθθμ ζδιείμ, μ πχνμξ είκαζ ηυζμ 
ζημηεζκυξ ή θςηεζκυξ, ακάθμβα ιε ημκ ηνυπμ πμο εζζένπεηαζ ημ θοζζηυ θςξ ζημ πχνμ αθθά ηαζ 
ηδ ζηάειδ ακηίεεζδξ ζημ μπηζηυ πεδίμ. Αοηυ έπεζ ςξ απμηέθεζια ηδ δδιζμονβία δζαθμνεηζηχκ 
θςηεζκχκ πενζααθθυκηςκ. Γζα κα είκαζ πζμ ηαηακμδηυ, εέημοιε έκα πανάδεζβια, ζημ μπμίμ, δ 
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ηζιή θοζζημφ θςηυξ ζε έκα δζάδνμιμ είκαζ 1% ηαζ είκαζ πμθφ θςηεζκυ εκχ δ ίδζα ηζιή ζε έκα 
βναθείμ ημ ηάκεζ ζημηεζκυ. Δπίζδξ, έκα βναθείμ ίζςξ κα δείπκεζ πζμ άκεημ ακ δζαεέηεζ ηζιή 
θοζζημφ θςηυξ 3% απυ υηζ εα έδεζπκε ακ δ ηζιή ήηακ 4%, δζυηζ δ πνχηδ πενίπηςζδ ιπμνεί κα 
πνμηαθεί θζβυηενδ εάιαςζδ, έηζζ πνμηζιάηαζ δ ημπμεέηδζδ ημο βναθείμο ζε μνεή βςκία ςξ 
πνμξ ημ πανάεονμ, πανά κα ημπμεεηείηαζ ιπνμζηά απυ αοηυ. ΢ηζξ ηεπκζηέξ θοζζημφ θςηζζιμφ 
ηίεεκηαζ ηάπμζμζ πενζμνζζιμί, πμο ειπμδίγμοκ ηδκ απμηεθεζιαηζηυηδηά ημοξ. Έκαξ πενζμνζζιυξ 
ακαθένεηαζ ζηδκ πμζυηδηα δζαεέζζιμο θςηυξ. Καηά ηα εενζκά ιεζδιένζα μ ηοπζηά 
ζοκκεθζαζιέκμξ μονακυξ είκαζ πμθφ πζμ θςηεζκυξ απυ ιζα ακηίζημζπδ πεζιενζκή ιένα, δζυηζ δ 
εέζδ ημο ήθζμο είκαζ ρδθυηενα απυ ημ ζηνχια ηςκ ζφκκεθςκ. Σμ δζαεέζζιμ θςξ ιπμνεί επίζδξ 
κα πενζμνζζηεί θυβς φπανλδξ βεζημκζηχκ ηηζνίςκ ή δέκηνςκ. 
 
Σέθμξ μζ ζηάειεξ θςηζζιμφ ηαηά ηδκ έκανλδ ηαζ θήλδ ηδξ ιέναξ πανέπμοκ θζβμζηυ θοζζηυ 
θςηζζιυ ζημ εζςηενζηυ ηδξ ηαημζηίαξ. Έκαξ αηυιδ πενζμνζζιυξ, ακαθένεηαζ ζηδ δζάνηεζα ηδξ 
ιέναξ ςξ πνμξ ημ βεςβναθζηυ πθάημξ ηαζ ηδκ επμπή. ΢οιπεναίκμοιε ιε αάζδ ηα παναπάκς, 
υηζ ηάεε ηηίνζμ δζαεέηεζ ιζα ζηάειδ ελςηενζημφ θςηζζιμφ, δ μπμία πνέπεζ κα λεπεναζηεί χζηε μζ 
απαζηήζεζξ ημο εζςηενζημφ πενζαάθθμκημξ κα πθδζζάγμοκ ημ θοζζηυ θςηζ ιυ. Ζ δζαεεζζιυηδηα 
ημο θοζζημφ θςηζζιμφ δζαθένεζ απυ ηυπμ ζε ηυπμ, βζα κα ιπμνέζμοιε κα πενζβνάρμοιε ηδκ 
ηαηάζηαζδ θςηζζιμφ εα πνέπεζ κα πνδζζιμπμζήζμοιε ημκ υνμ πμο δείπκεζ πυζμ ζοπκά 
λεπενκάηε δ ηζιή ελςηενζηήξ έκηαζδξ θςηζζιμφ πμο εεςνείηαζ δεδμιέκδ ζε ζοβηεηνζιέκμ 
πνμκζηυ δζάζηδια.[4,6,9] 
 
 
5.3  ΢πζηήκαηα θπζηθνύ θσηηζκνύ 
 
 
΢ηα ζοζηήιαηα θοζζημφ θςηζζιμφ υπςξ έβζκε ακαθμνά παναπάκς ζοιπενζθαιαάκμκηαζ ηα 
ακμίβιαηα μνμθήξ, ηα αίενζα, μζ θςηαβςβμί, ηα νάθζα θςηζζιμφ – ακαηθαζηήνεξ ηαζ μζ 
πενζίδεξ. 
 
 
5.3.1  Αλνίγκαηα νξνθήο 
 
 
Σα ακμίβιαηα μνμθήξ (΢πήια 5.3) πανμοζζάγμοκ ηάπμζα πθεμκεηηήιαηα ζε ζπέζδ ιε ηα ημζκά 
ακμίβιαηα ζηδκ ημζπμπμζία, βζ’ αοηυ ηαζ ζοβηαηαθέβμκηαζ ζε εζδζηή ηαηδβμνία ζοζηδιάηςκ 
θοζζημφ θςηζζιμφ. Σα πθεμκεηηήιαηα πμο δζαεέημοκ είκαζ υηζ πανέπμοκ ιεβάθδ πμζυηδηα 
δζάποημο θςηυξ, ιπμνμφκ κα δζαεέημοκ δζαθακείξ ή διζδζαθακείξ οαθμπίκαηεξ ηαζ ζοκηεθμφκ 
ζηδκ μιμζυιμνθδ ηαηακμιή ημο θοζζημφ θςηυξ ζημοξ εζςηενζημφξ πχνμοξ ημο ηηζνίμο, θυβς 
ηδξ εέζδξ ημοξ. Λυβς ηδξ εέζδξ ημοξ ζοζηήκεηαζ δ φπανλδ ηάπμζμο ζοζηήιαημξ 
δθζμπνμζηαζίαξ, υπςξ πενζίδεξ, πεηάζιαηα ηαζ ακαηθαζηήνεξ χζηε κα απμθεφβεηαζ δ 
εάιαςζδ πμο πνμηαθεί ημ άιεζμ θςξ. Σα ακμίβιαηα μνμθήξ ακάθμβα ιε ημκ ηφπμ ημοξ ιπμνεί 
κα είκαζ είηε ελςηενζηά είηε εζςηενζηά. ΢οκήεςξ πνμηζιχκηαζ ηα ηαηαηυνοθα ή ηεηθζιέκα 
ακμίβιαηα μνμθήξ απυ ηα μνζγυκηζα, ζοκδοάγμκηαξ πανάθθδθα ηαζ δζαηάλεζξ ζηζαζιμφ θυβς 
ηδξ ιεβάθδξ δθζαηήξ πνυζπηςζδξ πμο δέπμκηαζ ημοξ εενζκμφξ ιήκεξ. Σέθμξ, δ επζθμβή 
ηαηαζηεοήξ ηςκ ακμζβιάηςκ μνμθήξ ααζίγεηαζ ζε ηνζηήνζα πμο αθμνμφκ ηδκ μζημκμιζηυηδηά 
ημοξ αθθά ηαζ ηδκ εκενβεζαηή ημοξ απυδμζδ ζοκμθζηά.[7] 
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Στήμα 5.3:Ακμίβιαηα ζηδκ μνμθή βζα ηδκ ελαζθάθζζδ θοζζημφ θςηζζιμφ ηαζ αενζζιμφ  
(Πδβή: http://www.evonymos.org)  
 
 
5.3.2  Αίζξηα 
 
 
Σα αίενζα ζημ εζςηενζηυ εκυξ ηηζνίμο, ζοιαάθθμοκ ζηδκ αεθηίςζδ ηςκ ζοκεδηχκ θοζζημφ 
θςηζζιμφ, επζηνέπμκηαξ ηδκ είζμδμ ημο θςηυξ ζηζξ ηεκηνζηέξ γχκεξ ημο ηηζνίμο ιε πανάθθδθδ 
αφλδζδ ηδξ ζηάειδξ ημο ζημοξ δζάθμνμοξ πχνμοξ (΢πήια 5.4). Δπίζδξ αμδεμφκ ζηδκ 
μιμζμβεκή ηαηακμιή δζάποημο θςηυξ πμο πνμένπεηαζ απυ ημ μονάκζμ ευθμ, ιε απμηέθεζια ηδκ 
απμθοβή ηδξ ακεπζεφιδηδξ ειθάκζζδξ ημο θαζκμιέκμο ηδξ εάιαςζδξ. Δλαζθαθίγμοκ δδθαδή 
ηαθή μπηζηή άκεζδ βζα έκα ηηίνζμ. Ζ ζηάειδ θςηζζιμφ ηςκ δζάθμνςκ πχνςκ ηαεμνίγεηαζ απυ 
ηα βεςιεηνζηά παναηηδνζζηζηά ημο αίενζμο, ηδκ ακαηθαζηζηυηδηα ηςκ επζθακεζχκ (ημίπςκ-
δαπέδςκ) ηαζ ηα μπηζηά παναηηδνζζηζηά ηςκ οαθμπζκάηςκ πμο ανίζημκηαζ ζημοξ πχνμοξ πμο 
πενζαάθθμοκ ημ αίενζμ.[6] 
 
 
 
Στήμα 5.4: Γοάθζκμ αίενζμ 
(Πδβή: http://www.evonymos.org) 
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5.3.3  Δηδηθνί Ταινπίλαθεο 
 
Καηά ηδκ ηαηαζηεοή ημο ηηζνίμο ζοζηήκεηαζ δ πνήζδ εζδζηχκ οαθμπζκάηςκ μζ μπμίμζ ιπμνμφκ 
κα ζοιαάθθμοκ ζε ιεβάθμ ααειυ ζηδκ ελμζημκυιδζδ εκένβεζαξ βζα ηδ εένιακζδ, ρφλδ ηαζ 
θςηζζιυ αθθά ηαζ ζηδ αεθηίςζδ ηδξ μπηζηήξ ηαζ εενιζηήξ άκεζδξ ηςκ εζςηενζηχκ πχνςκ ηδξ 
ηαημζηίαξ. Οζ οαθμπίκαηεξ δζαεέημοκ ζηαεενέξ, ιεηαααθθυιεκεξ ηαζ νοειζγυιεκεξ ζδζυηδηεξ 
ακάθμβα ιε ηζξ ζοκεήηεξ ημο ελςηενζημφ πενζαάθθμκημξ. 
 
Οζ εζδζημί οαθμπίκαηεξ πςνίγμκηαζ ζε 9 ηαηδβμνίεξ ηαζ δζαθμνμπμζμφκηαζ απυ ημοξ απθμφξ 
οαθμπίκαηεξ ςξ πνμξ ηα θςημιεηνζηά ηαζ εενιζηά ημοξ παναηηδνζζηζηά. Οζ ηαηδβμνίεξ ηςκ 
εζδζηχκ οαθμπζκάηςκ είκαζ μζ ακαηθαζηζημί οαθμπίκαηεξ, μζ έβπνςιμζ, μζ εενιμιμκςηζημί, μζ 
δθεηηνμπνςιζημί, μζ θςημπνςιζημί, μζ εενιμπνςιζημί, μζ επίθεηημζ οαθμπίκαηεξ παιδθμφ 
ζοκηεθεζηή εηπμιπήξ, ηαζ μζ οαθμπίκαηεξ οβνχκ ηνοζηάθθςκ. 
 
Οζ ακαηθαζηζημί οαθμπίκαηεξ (΢πήια 5.5) θεζημονβμφκ ακαηθχκηαξ ζδιακηζηυ ιένμξ ηδξ 
δθζαηήξ αηηζκμαμθίαξ ηαζ ζοκζζηχκηαζ βζα ηδ ιείςζδ ηςκ δθζαηχκ ηενδχκ, ςζηυζμ ιπμνεί κα 
πνμηαθέζμοκ εάιαςζδ ζημκ πενζαάθθμκηα πχνμ αθθά ηαζ ζηα βφνς ζπίηζα. 
 
Οζ έβπνςιμζ οαθμπίκαηεξ πανμοζζάγμοκ παιδθή εενιμπεναηυηδηα ηαζ ιεζςιέκδ 
θςημδζαπεναηυηδηα θυβς πδιζηήξ επελενβαζίαξ πμο έπμοκ οπμζηεί ηαζ πνδζζιμπμζμφκηαζ βζα 
ηδ ιείςζδ ηςκ δθζαηχκ ηενδχκ εκυξ πχνμο. 
 
Οζ απμννμθδηζημί οαθμπίκαηεξ θεζημονβμφκ απμννμθχκηαξ ιεβάθμ ιένμξ ηδξ δθζαηήξ 
αηηζκμαμθίαξ πενζμνίγμκηαξ ηδ εενιμπεναηυηδηα πςνίξ υιςξ κα ιεζχκμοκ ζε ιεβάθμ ιένμξ ηδκ 
θςημδζαπεναηυηδηα. Υνδζζιμπμζμφκηαζ βζα ηδ ιείςζδ ηςκ δθζαηχκ ηενδχκ εκυξ πχνμο ηαζ δεκ 
πνμηαθμφκ εάιαςζδ ζημκ πενζαάθθμκηα πχνμ ημο ηηζνίμο, ζε ακηίεεζδ ιε ημοξ ακαηθαζηζημφξ 
οαθμπίκαηεξ. 
 
 
 
Στήμα 5.5: Πανάδεζβια ηηζνίμο ιε ακαηθαζηζημφξ οαθμπίκαηεξ 
(Πδβή: http://www.panariello.gr) 
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Οζ εενιμιμκςηζημί οαθμπίκαηεξ δζαεέημοκ αολδιέκδ εενιμιμκςηζηή ζηακυηδηα υπςξ ηαζ μζ 
δζπθμί ή ηνζπθμί οαθμπίκαηεξ, υιςξ μζ εενιμιμκςηζημί πενζέπμοκ ζημ δζάηεκυ ημοξ ακηί βζααένα 
ηάπμζμ άθθμ οβνυ υπςξ ημ ανβυ. Υνδζζιμπμζμφκηαζ ηονίςξ ζε ηηίνζα πμο δζαεέημοκ ιεβάθα 
ακμίβιαηα ηαζ απαζηείηαζ ορδθή ιυκςζδ ημο ηεθφθμοξ. 
 
Οζ δθεηηνμπνςιζημί οαθμπίκαηεξ έπμοκ ηδ δοκαηυηδηα κα ιεηααάθθμοκ ηα μπηζηά ημοξ 
παναηηδνζζηζηά ηαζ ηδ δζαπεναηυηδηά ημοξ ακ δζμπεηεοηεί ζε αοηά δθεηηνζηυ νεφια. 
 
Οζ θςημπνςιζημί οαθμπίκαηεξ, υπςξ ηαζ μζ δθεηηνμπνςιζημί ιεηααάθθμοκ ηζξ ζδζυηδηέξ ημοξ 
δδθαδή ηα μπηζηά ημοξ παναηηδνζζηζηά ακάθμβα ιε ημ πμζυ πνμζπίπημοζαξ δθζαηήξ 
αηηζκμαμθίαξ. Δκχ δ θςημδζαπεναηυηδηά ημοξ ιεηααάθθεηαζ ακηζζηνυθςξ ακάθμβα ιε ηδκ 
έκηαζδ ηδξ θςηεζκήξ αηηζκμαμθίαξ. 
 
Οζ εενιμπνςιζημί οαθμπίκαηεξ ιεηααάθθμοκ ηζξ μπηζηέξ ημοξ ζδζυηδηεξ ακάθμβα ιε ηδκ 
εενιμηναζία ημο ελςηενζημφ πενζαάθθμκημξ ηαζ υηακ βζα πανάδεζβια αοηή αολάκεηαζ 
ιεηααάθθμκηαζ απυ δζαθακείξ ζε βαθαηηυπνςιμοξ. 
 
Οζ επίθεηημζ οαθμπίκαηεξ παιδθμφ ζοκηεθεζηή εηπμιπήξ (Low-e) θεζημονβμφκ ειπμδίγμκηαξ 
έκα ιεβάθμ ιένμξ ηδξ εενιζηήξ αηηζκμαμθίαξ κα εζζένπεηαζ πνμξ ημ ηηίνζμ ή κα εηπέιπεηαζ πνμξ 
ημ ελςηενζηυ πενζαάθθμκ ακάθμβα ημκ ηνυπμ πμο αοηά ημπμεεημφκηαζ. Υνδζζιμπμζμφκηαζ βζα ηδ 
ιείςζδ ηςκ εενιζηχκ απςθεζχκ ή ηςκ ηενδχκ ηςκ ηηζνίςκ ακάθμβα ιε ηζξ εενιζηέξ ακάβηεξ 
ημο ηηζνίμο ηαζ ημ ηθίια ηδξ πενζμπήξ ζηδκ μπμία ανίζηεηαζ. 
 
Οζ οαθμπίκαηεξ οβνχκ ηνοζηάθθςκ, ιεηαηνέπμκηαζ απυ βαθαηηυπνςιμζ ζε δζαθακείξ ιε ηδκ 
εθανιμβή ηάζδξ.  
 
Γζα κα επζθέλεζ μ ιεθεηδηήξ ημκ ηαηάθθδθμ οαθμπίκαηα είκαζ απαναίηδηδ δ ιεθέηδ ηδξ πνήζδξ 
ημο ηηζνίμο, ημο ααειμφ πμο μ οαθμπίκαηαξ ζοιαάθθεζ ζηδκ ελμζημκυιδζδ εκένβεζαξ ζε εηήζζα 
αάζδ ηαζ ηδξ ζοκμθζηήξ μζημκμιζηυηδηαξ ημο ζοζηήιαημξ, δδθαδή ημ ηυζημξ ηαηαζηεοήξ ημο, ηα 
μθέθδ πμο εα πνμηφρμοκ αθθά ηαζ μ πνυκμξ πμο εα ιεζμθααήζεζ βζα κα βίκεζ δ απυζαεζδ. Θα 
πνέπεζ επίζδξ κα ελαζθαθίγεζ μ οαθμπίκαηαξ ηα μπηζηά ημο ηαζ ηα εενιζηά ημο παναηηδνζζηζηά, 
βζ’ αοηυ ηαζ εα πνέπεζ κα επζθεβεί πνμζεηηζηά ιε ηνζηήνζμ ηδ ζοιπενζθμνά ημο ζηδ εένιακζδ 
ηαζ ημ δνμζζζιυ ημο ηηζνίμο ηαζ ζε ζοκδοαζιυ ιε ημ ζοκμθζηυ ζπεδζαζιυ ηςκ ζοζηδιάηςκ 
θςηζζιμφ δδθαδή ημ ζπεδζαζιυ ηςκ ακμζβιάηςκ χζηε κα ελαζθαθίγεζ ηζξ απαζηήζεζξ ημο ηηζνίμο 
ζε θοζζηυ θςηζζιυ ηςκ πχνςκ ημο ηηζνίμο ζημ ιέβζζημ δοκαηυ.[4,5,10] 
 
 
5.3.4  Πξηζκαηηθά θσηνδηαπεξαηά πιηθά 
 
 
Σα πνζζιαηζηά θςημδζαπεναηά οθζηά είκαζ ζημζπεία πμο δζαεθμφκ ηδκ πνμζπίπημοζα 
αηηζκμαμθία ηαζ ιπμνμφκ κα απμηθείζμοκ ηεθείςξ ηδκ είζμδμ ή ηαζ κα αθθάλμοκ ηδκ ηαηεφεοκζδ 
ηδξ εζζενπυιεκδξ δθζαηήξ αηηζκμαμθίαξ ακάθμβα ιε ηδκ ηαηαζηεοαζηζηή ημοξ δμιή. Σα 
πνζζιαηζηά θςημδζαπεναηά οθζηά είκαζ ηαθυ κα απμθεφβμκηαζ ζηα ζδιεία πμο είκαζ επζεοιδηή δ 
εέα πνμξ ηα έλς, δζυηζ είκαζ αδζαθακή. ΢οκήεςξ ημπμεεημφκηαζ ζημ ηέθοθμξ ημο ηηζνίμο ςξ 
αοηυκμια ζημζπεία ή ιεηαλφ δφμ θφθθςκ οαθμπζκάηςκ.[1] 
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5.3.5  Γηαθαλή κνλσηηθά πιηθά 
 
 
Πνυηεζηαζ βζα οθζηά πμο θεζημονβμφκ υπςξ ηα πνυηοπα ιμκςηζηά οθζηά, εκχ ηαοηυπνμκα 
επζηνέπμοκ ηδ δζέθεοζδ ημο θςηυξ δζα ιέζμο αοηχκ. Πενζμνίγμκηαζ έηζζ μζ απχθεζεξ απυ 
εενιζηή ιεηάδμζδ απυ ημ ηηίνζμ, εκχ επζηνέπεηαζ ζημ θςξ κα ζοκεπίγεζ κα ιεηαδίδεηαζ. 
 
Δπεζδή, δ δζαθακήξ εενιμιυκςζδ απμννμθά ηυζμ ηδκ αηηζκμαμθία πμο πνμζπίπηεζ άιεζα 
ζηδκ επζθάκεζά ηδξ υζμ ηαζ ηδ δζάποηδ αηηζκμαμθία, επζθένεζ εεηζηά απμηεθέζιαηα ζε 
μπμζαδήπμηε υρδ ηζ ακ εθανιμζηεί. Μπμνεί κα ημπμεεηδεεί ηυζμ ζε ημίπμοξ, υζμ ηαζ ζε 
μνμθέξ. Δάκ βζα θυβμοξ μζημκμιίαξ απμθαζζζηεί κα ιδ ιμκςεμφκ υθεξ μζ υρεζξ, δ πνχηδ 
επζθμβή είκαζ δ κυηζα υρδ ηαζ αημθμοεμφκ δ ακαημθζηή ηαζ δ δοηζηή. Ζ δζαθακήξ ιυκςζδ έπεζ 2-
3 θμνέξ ορδθυηενδ εενιμιμκςηζηή ζηακυηδηα απυ ημοξ δζπθμφξ οαθμπίκαηεξ. 
 
Γζαθακή ιμκςηζηά οθζηά ιπμνμφκ κα ημπμεεηδεμφκ, επίζδξ, ιεηαλφ δφμ θφθθςκ οαθμπζκάηςκ 
ή πθαζηζηχκ θφθθςκ. Ζ θςημδζαπεναηυηδηα ηςκ δζαθακχκ οθζηχκ  ηοιαίκεηαζ ιεηαλφ ημο 45% 
-80%, ιε ιζα ιείςζδ βφνς ζημ 8% βζα ηάεε θφθθμ οαθμπίκαηα. Σμ ηυζημξ αοηχκ ηςκ οθζηχκ 
παναιέκεζ ζπεηζηά ορδθυ, εκχ απαζημφκηαζ μνζζιέκεξ αεθηζχζεζξ, βζα κα δζαηδνμφκηαζ μζ 
απμδυζεζξ ηαζ μζ εενιμμπηζηέξ ζδζυηδηεξ ηςκ οθζηχκ, ηαεχξ ηαζ δ δζάνηεζα γςήξ ημοξ. ΢ε 
οθζζηάιεκα ηηίνζα ιπμνεί κα ημπμεεηδεεί πάκς απυ οπάνπμοζα αιυκςηδ ημζπμπμζία, υπςξ 
βίκεηαζ ηαζ δ πνμζεήηδ ηδξ ζοκήεμοξ εενιμιυκςζδξ.[1,11] 
 
 
5.3.6  Αλαθιαζηηθέο πεξζίδεο 
 
 
Δίκαζ ηζκδηά ακαηθαζηζηά ζημζπεία (΢πήια 5.6), ιζηνμφ ιεβέεμοξ, πμο ημπμεεημφκηαζ ζηδκ 
εζςηενζηή ή ηδκ ελςηενζηή επζθάκεζα ημο ημοθχιαημξ ή ηαζ ιεηαλφ δζπθχκ ημοθςιάηςκ. Χξ 
ζφζηδια θοζζημφ θςηζζιμφ θεζημονβμφκ υπςξ ηαζ ηα νάθζα θςηζζιμφ, εηηνέπμκηαξ ηδξ δθζαηέξ 
αηηίκεξ πνμξ ηδκ επζεοιδηή ηαηεφεοκζδ ζημ πχνμ (ηαηά πνμηίιδζδ ζηδκ μνμθή). Οζ ηζκδηέξ 
πενζίδεξ είκαζ ζδζαίηενα απμηεθεζιαηζηέξ ηαεχξ επζηνέπμοκ εφημθα ηδ νφειζζδ ηδξ 
εζζενπυιεκδξ δθζαηήξ αηηζκμαμθίαξ. Συζμ ηα νάθζα θςηζζιμφ, υζμ ηαζ μζ πενζίδεξ ιπμνμφκ ηαζ 
πνέπεζ κα ελαζθαθίγμοκ ηαζ ηδκ απαζημφιεκδ, βζα θυβμοξ εενιζηήξ πνμζηαζίαξ, ζηίαζδ ηςκ 
πχνςκ αθθά ηαζ ημκ απαζημφιεκμ πεζιενζκυ δθζαζιυ.[1,12] 
 
 
 
Στήμα 5.6: Ακαηθαζηζηέξ Πενζίδεξ 
(Πδβή: http://www.cres.gr) 
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5.3.7  Ράθηα Φσηηζκνύ 
 
 
Πνυηεζηαζ βζα επίπεδα, ή ηαιπφθα ζηαεενά ζημζπεία (light shelves), πμο ημπμεεημφκηαζ 
μνζγυκηζα ζηα πθαίζζα ηςκ ακμζβιάηςκ, πάκς απυ ημ επίπεδμ ημο ιαηζμφ ηαζ πνμελέπμοκ 
ελςηενζηά ή εζςηενζηά. Απυ πάκς ημοξ, ζηδ ζοκέπεζα ημο παναεφνμο, οπάνπεζ άκμζβια - 
εονίδα. ΢ημπυ έπμοκ κα ιεζχζμοκ ημ επίπεδμ θςηζζιμφ ημκηά ζημ πανάεονμ ηαζ κα ημ 
αολήζμοκ ζημ πίζς ιένμξ ημο πχνμο. Δίκαζ ζδζαίηενα απμηεθεζιαηζηά ζηζξ κυηζεξ υρεζξ, 
αεθηζχκμοκ ηδ δζακμιή ημο θοζζημφ θςηυξ, πνμηαθχκηαξ ιείςζδ ηςκ επζπέδςκ θςηζζιμφ 
ημκηά ζημ πανάεονμ ηαζ απμθοβή ηδξ εάιαςζδξ. 
 
Σα ελςηενζηά νάθζα θςηζζιμφ είκαζ πζμ απμηεθεζιαηζηά απυ ηα εζςηενζηά, εκχ μ ζοκδοαζιυξ 
ημοξ επζθένεζ ιεβαθφηενδ αηυιδ απυδμζδ ζημ ζφζηδια. Έκαξ πναηηζηυξ ηακυκαξ οπαβμνεφεζ 
υηζ ημ ιήημξ ημο ναθζμφ πνέπεζ κα είκαζ πενίπμο ίζμ ιε ημ φρμξ ημο παναεφνμο πμο ανίζηεηαζ 
πάκς ημο, εκχ ημ οθζηυ ημο πνέπεζ κα είκαζ ανηεηά ακαηθαζηζηυ.[1] 
 
 
5.3.8  Ηιηνζηάζηα 
 
 
Σα δθζμζηάζζα είκαζ έκα ζφζηδια ηαηυπηνςκ ηαζ θαηχκ πμο ημπμεεημφκηαζ ζηα  δχιαηα ηςκ 
ηηζνίςκ ηαζ ζοθθέβμοκ ημ θοζζηυ θςξ. Ζ εέζδ ημοξ νοειίγεηαζ έηζζ χζηε κα ζοθθέβεηαζ δ 
ιέβζζηδ πμζυηδηα θοζζημφ θςηυξ, ακάθμβα ιε ηδκ επμπή ημο έημξ ηαζ ηδκ χνα ηδξ διέναξ.Σμ 
θοζζηυ θςξ πμο ζοβηεκηνχκεηαζ ηαηεοεφκεηαζ ζε δέζιδ πνμξ ηδκ είζμδμ εκυξ θςημζςθήκα ή 
εκυξ θςηαβςβμφ, δζα ιέζμο ημο μπμίμο ιεηαθένεηαζ ζημκ εζςηενζηυ πχνμ ημο ηηζνίμο.[8] 
 
 
5.3.9  Φσηνζσιήλεο 
 
 
 
 
Στήμα 5.7: Φςημζςθήκαξ 
(Πδβή: http://greenedmonton.ca/mcnzh-light-pipes) 
  
Πνυηεζηαζ βζα ζςθήκεξ (΢πήια 5.7) δζαιέηνμο 0,5 m πενίπμο, πμο ελέπμοκ απυ ηδκ ζηέβδ, 
δζαπενκμφκ ηδ ζμθίηα ή ημ δχια ηαζ ηαηαθήβμοκ ζημ εζςηενζηυ ημο ηηζνίμο. Ζ εζςηενζηή 
επζθάκεζα ημοξ είκαζ ηαηαζηεοαζιέκδ απυ ορδθά ακαηθαζηζηυ οθζηυ ζηακυ κα ακαηθάζεζ ημ θςξ 
ζε ιεβάθμ ααειυ. Δλαζηίαξ αοηήξ ηδξ ζδζυηδηαξ, ημ θςξ ιεηαθένεηαζ ζημ ηηίνζμ πςνίξ ιεβάθεξ 
απχθεζεξ. Ακ μ θςημζςθήκαξ έπεζ δζαθακή ημζπχιαηα, ηαείζηαηαζ βναιιζηή θςηεζκή πδβή ζε 
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υθμ ημ ιήημξ ημο. Γζα κα ιεηαθένεηαζ ηαηά ημ ιέβζζημ δ θςηεζκή δέζιδ, πνέπεζ κα πνμζπίπηεζ 
ηάεεηα ζηδ δζαημιή ημο θςημζςθήκα. Γζαθμνεηζηά εα πνέπεζ μ θςημζςθήκαξ κα είκαζ ιζηνμφ 
ιήημοξ ηαζ ιεβάθδξ δζαημιήξ. Τπάνπμοκ θςημζςθήκεξ απυ ιέηαθθμ ηαζ άηαιπηα πθαζηζηά, 
πθήνςξ αηνζθζημί, εκχ ζημ εζςηενζηυ ημοξ ιπμνμφκ κα έπμοκ βοάθζκεξ ή πθαζηζηέξ μπηζηέξ 
ίκεξ, μζ μπμίεξ ημκ ηαεζζημφκ ζδζαίηενα απμηεθεζιαηζηυ, υηακ δ εζζενπυιεκδ θςηεζκή δέζιδ 
πνεζάγεηαζ κα δζακειδεεί ζε επζιένμοξ δέζιεξ. Υνδζζιμπμζμφκηαζ μθμέκα ηαζ πενζζζυηενμ, 
ζδίςξ ζε ηηίνζα πμο πνδζζιμπμζμφκηαζ ηονίςξ ηαηά ηδ δζάνηεζα ηδξ διέναξ, υπςξ είκαζ 
απμεήηεξ ηαζ ζημκ μζηζαηυ ημιέα, ζημοξ δζαδνυιμοξ ηαζ ζημοξ πνμεαθάιμοξ-εζζυδμοξ. Γεκ 
είκαζ ζδζαίηενα αηνζαμί ηαζ εφημθα πνμζανιυγμκηαζ ζε οθζζηάιεκα ηηίνζα.[1,8] 
 
 
5.3.10  Φσηαγσγνί 
 
 
Οζ θςηαβςβμί (΢πήια 5.8) εζζάβμοκ ημ θοζζηυ θςξ ζε πχνμοξ υπμο είκαζ δφζημθδ δ δζείζδοζδ 
θοζζημφ θςηυξ ιε άθθμ ηνυπμ. Τπάνπμοκ δζάθμνα είδδ θςηαβςβχκ ιε πμζηζθία δζαζηάζεςκ. 
Οζ θςηαβςβμί είκαζ ηαθυ κα δζαεέημοκ ακαηθαζηζηέξ επζθάκεζεξ ηαζ ηα ακμίβιαηά πμο αθέπμοκ 
ζε αοημφξ είκαζ πνήζζιμ κα δζαεέημοκ ακαηθαζηήνα μ μπμίμξ εα δζμπεηεφεζ ημ θςξ ζημοξ 
πχνμοξ δζααίςζδξ. 
 
Ζ πνήζδ ακαηθαζηήνα ζημ ζδιείμ εζζυδμο ημο θςηυξ απυ ημκ θςηαβςβυ, ζοιαάθθεζ ζηδ 
αεθηίςζδ ηδξ απμδμηζηυηδηαξ ημοξ, δζυηζ μ ακαηθαζηήναξ έπεζ ηδκ ζηακυηδηα κα εηηνέπεζ ηζξ 
δθζαηέξ αηηζκμαμθίεξ πνμξ ηα ηάης. Ζ απμδμηζηυηδηα ημο θςηαβςβμφ ιπμνεί κα αολδεεί ηαζ ιε 
ηδκ εκζςιάηςζδ δθζμζηάηδ, ηαεχξ δζαεέηεζ ηαενέπηδ ηαζ θεζημονβεί αημθμοεχκηαξ ηδκ πμνεία 
ημο ήθζμο ηαε’ υθδ ηδ δζάνηεζα ηδξ ιέναξ. 
 
Μζα άθθδ θεζημονβία ηςκ θςηαβςβχκ ζοκδέεηαζ ιε ηδ δοκαηυηδηα αενζζιμφ ημο πχνμο θοζζηά. 
Μζα ιμνθή θςηαβςβχκ, μζ θθμβμζςθήκεξ πνδζζιμπμζμφκηαζ βζα ημ θςηζζιυ εκυξ ή 
πενζζζυηενςκ μνυθςκ, δ ιέβζζηδ απυδμζή ημοξ ελαζθαθίγεηαζ ζε πενζμνζζιέκμ ιήημξ 
θςημζςθήκα ακάθμβα ημκ ηφπμ ηαζ ημκ ηαηαζηεοαζηή.[1,8] 
 
 
 
 
Στήμα 5.8:Φςηαβςβυξ 
(Πδβή: http://www.kagioulisinox.gr)   
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Κεφάλαιο 6 
Αεριςμόσ 
 
 
 
 
 
6.1  Φπζηθόο αεξηζκόο 
 
 
Οζ ζζπονμί ροπνμί ή εενιμί άκειμζ, πμο πκέμοκ πενζμδζηά ζε ιία πενζμπή, μθείθμκηαζ ζηδκ 
επίδναζδ (ζε ιαηνμηθζιαηζηυ επίπεδμ) ηδξ δθζαηήξ αηηζκμαμθίαξ ζηδκ επζθάκεζα ηδξ βδξ ηαζ ηδξ 
εάθαζζαξ ηαζ ζηδκ αηιυζθαζνα. Ζ έκηαζδ, δ ζοπκυηδηα ειθάκζζήξ ημοξ, δ εενιμηναζία ημοξ 
ηαεχξ ηαζ δ ζηάειδ οβναζίαξ ημοξ απμηεθμφκ πανάβμκηεξ πμο επδνεάγμοκ ζμαανά ή ηαζ 
δζαιμνθχκμοκ πμθθέξ θμνέξ, ημ ιζηνμηθίια εκυξ ηυπμο.  
 
Ζ αλζμπμίδζδ ηςκ ροπνχκ νεοιάηςκ ημο αένα είκαζ δοκαηυ κα ιεζχζεζ ζμαανά ηα εενιζηά 
θμνηία ηςκ ηηζνίςκ. Σα ηηίνζα θεζημονβμφκ ζακ ειπυδζα ζημκ άκειμ ηαζ ιέπνζ εκυξ ζδιείμο ηαζ 
ζακ ακειμπνμζηαζία βζα ημοξ ελςηενζημφξ πχνμοξ. Απμηέθεζια είκαζ υηζ μζ ηαπφηδηεξ ημο 
ακέιμο ζηζξ πυθεζξ είκαζ βεκζηά ιζηνυηενεξ απ’ υηζ ζηδκ ακμζηηή φπαζενμ. Αοηυ ιεζχκεζ ηδκ 
δζάποζδ ημο εενιζημφ πθεμκάζιαημξ εκηείκμκηαξ ηδκ αζηζηή εενιζηή κδζίδα. Έπεζ επίζδξ 
επζπηχζεζξ ηαζ ζηδ δζαζπμνά ηςκ νφπςκ ηαζ ηαηά ζοκέπεζα ηαζ ζηδκ πμζυηδηα ημο αένα ηαζ ημκ 
αενζζιυ ηςκ οπαίενζςκ πχνςκ ηαζ ηςκ ηηζνίςκ. Ο ηνυπμξ ηίκδζδξ ημο αένα ιέζα ζηδκ πυθδ 
είκαζ ζοκάνηδζδ ηδξ βεςιεηνίαξ ημο αζηζημφ ζζημφ. Όπμο μζ δνυιμζ είκαζ πανάθθδθμζ πνμξ ηδκ 
ηαηεφεοκζδ ημο ακέιμο δ ηίκδζδ ημο αένα είκαζ πζμ εθεφεενδ. Όζμ θανδφηενμζ είκαζ μζ δνυιμζ 
ηυζμ θζβυηενδ είκαζ δ ακηίζηαζδ ζηδκ ηίκδζδ ημο αένα. Οζ αηάθοπημζ πχνμζ ηςκ μζημδμιζηχκ 
ηεηναβχκςκ παναιέκμοκ ζοκήεςξ έλς απυ ηδκ πκμή ημο ακέιμο. Σα ρδθά ηηίνζα ηαζ δ 
δζμπέηεοζδ ημο αένα ιέζα απυ ηα ζηεκά θανάββζα ηςκ δνυιςκ πνμηαθμφκ πμθφπθμηεξ 
ηζκήζεζξ ιε δίκεξ ηαζ ζηνμαίθμοξ δδιζμονβχκηαξ ιζα ζεζνά απυ πνμαθήιαηα βζα ημοξ βφνς 
πχνμοξ, ηα ηηίνζα ηαζ ημοξ δζααάηεξ.  
 
Με δυιδζδ εκ ζεζνά, δ εοεοβνάιιζζδ ηςκ δνυιςκ ιε ηδκ ηαηεφεοκζδ ημο ακέιμο επζηοβπάκεζ 
ημκ απμηεθεζιαηζηυηενμ αενζζιυ. Με πακηαπυεεκ εθεφεενα ηηίνζα ηαθφηενμ απμηέθεζια 
επζηοβπάκεηαζ υηακ μ άκειμξ πκέεζ ιε ηθίζδ 45 ιμζνχκ πνμξ ηδκ ηαηεφεοκζδ ημο δνυιμο. Σμ 
ηαηά πυζμ είκαζ επζεοιδηή δ ιεηααμθή ηδξ ηαπφηδηαξ ή δ εοεοβνάιιζζδ ηδξ ηαηεφεοκζδξ ημο 
ακέιμο ιε ηζξ ανηδνίεξ ηδξ πυθδξ ελανηάηαζ ηαζ απυ άθθμοξ ηθζιαηζημφξ πανάβμκηεξ. 
 
Έκα βεκζηυ ηνζηήνζμ είκαζ δ ηαπφηδηα ημο ακέιμο κα ιδκ οπενααίκεζ ηα 5m/s. Πάκς απυ αοηυ ημ 
υνζμ μ άκειμξ πνμηαθεί εκυπθδζδ ηαζ πάκς απυ 10m/s βίκεηαζ δοζάνεζημξ. ΢ε ροπνά ηθίιαηα 
δ ακειμπνμζηαζία είκαζ έκαξ απυ ημοξ πενζααθθμκηζημφξ ζηυπμοξ ζδζαίηενα υηακ δ δυιδζδ είκαζ 
αναζή. ΢ημ εζςηενζηυ ηςκ ηηζνίςκ παναηδνείηαζ δ εενιζηή δζαζηνςιάηςζδ ημο αένα πμο 
πενζβνάθδηε. Ο εενιυηενμξ αέναξ ζοβηεκηνχκεηαζ ζηζξ μνμθέξ ηςκ πχνςκ. Δηεί εβηθςαίγεηαζ 
ιεηαλφ ηςκ δμηχκ, ζημ πχνμ πάκς απυ ηα οπένοενα, ιέκεζ αηίκδημξ, αηυιδ ηαζ ηαηά ηδ 
δζάνηεζα μνζγυκηζμο αενζζιμφ, εενιαίκμκηαξ ηζξ δμημφξ ηαζ ηζξ πθάηεξ ηδξ μνμθήξ.  
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Δίκαζ ακαβηαία δ ελαζθάθζζδ ιεευδςκ εκαθθαβήξ ή επαβςβήξ αοηχκ ηςκ εενιχκ αενίςκ 
ιαγχκ. Ζ εκαθθαβή ημοξ επζηοβπάκεηαζ ιε ηδκ ημπμεέηδζδ ακειζζηήνςκ μνμθήξ. Οζ 
ακειζζηήνεξ, βζα κα είκαζ απμηεθεζιαηζημί, πνέπεζ κα έπμοκ ημ ακαβηαίμ ιέβεεμξ ηαζ κα 
θεζημονβμφκ ηαηά ηδ δζάνηεζα ηδξ διέναξ αδζάημπα. Ζ απαβςβή ημο εενιμφ αένα ιε ηδ θοζζηή 
άκςζδ ιπμνεί κα ελαζθαθζζηεί υηακ ζηδκ ακχηαηδ γχκδ ηςκ εζςηενζηχκ πχνςκ πνμαθεθεμφκ 
δίμδμζ πνμξ ηα έλς ή πνμξ ημοξ οπενηείιεκμοξ μνυθμοξ. Αοηυ ζοιααίκεζ βζα πανάδεζβια ζε 
πχνμοξ πμο βεζηκζάγμοκ ιε ηθζιαημζηάζζα, πςνίξ ηδ ιεζμθάαδζδ δμηχκ, ή υηακ ιία απυ ηζξ 
ελςηενζηέξ δμημφξ εκυξ πχνμο είκαζ ακεζηναιιέκδ ηαζ ηα ακμίβιαηα εηείκδξ ηδξ πθεονάξ 
θηάκμοκ ιέπνζ ηδκ μνμθή. 
 
 
 
Στήμα 6.1: Απεζηυκζζδ Φοζζημφ αενζζιμφ 
(Πδβή:http://www.cres.gr/energy_saving/Ktiria/fysikos_drosismos_fysikos_aerismos.htm) 
 
Σμ ηθζιαημζηάζζμ, υπςξ ηαζ υθμζ μζ ηαηαηυνοθμζ πχνμζ πμο δζαηνέπμοκ ημ ηηίνζμ ζε υθμ ημο ημ 
φρμξ, απμηεθμφκ ζδακζηή δζάηαλδ ηαηαηυνοθμο αενζζιμφ (΢πήια 6.1). Δοκμμφκ ημ θαζκυιεκμ 
ημο εενιμζζθςκζζιμφ ή ηδξ ηαιζκάδαξ. Σμ θαζκυιεκμ αοηυ δζεοημθφκεηαζ απυ ακμίβιαηα 
ιεβάθμο ιεβέεμοξ ζημ ακχηαημ ηιήια ηδξ απυθδλδξ ηςκ ηαηαηυνοθςκ αοηχκ πχνςκ. Οζ 
δζαθμνέξ πμο ειθακίγμκηαζ ζημοξ ηάεεημοξ αοημφξ πχνμοξ, έπμοκ ςξ απμηέθεζια ηδ δζαθοβή 
εενιμφ αένα πνμξ ημ πενζαάθθμκ απυ ηα ορδθυηενα επίπεδα ηαζ ηδκ εζζαβςβή κέμο απυ ηα 
παιδθά επίπεδα ημο ηηζνίμο. Ο κέμξ αέναξ πμο εζζένπεηαζ ζημ ηηίνζμ πνέπεζ κα έπεζ ηδ 
παιδθυηενδ δοκαηή εενιμηναζία. Πνέπεζ κα πνμένπεηαζ απυ ζηζαζιέκεξ πενζμπέξ ημκηά ζημ 
πενζιεηνζηυ έδαθμξ ημο ηηζνίμο, υπμο μζ εενιμηναζίεξ είκαζ πθδζζέζηενεξ ζημ επίπεδμ 
εενιζηήξ άκεζδξ. Ο ηαηαηυνοθμξ αενζζιυξ ζηδνίγεηαζ ζηδ εενιζηή δζαζηνςιάηςζδ ημο αένα 
ηαζ ζηδ θοζζηή ακμδζηή ηίκδζδ ηςκ εενιυηενςκ ζηνςιάηςκ ημο. 
 
Γεκ ελανηάηαζ απυ ηδκ φπανλδ ακέιςκ ή νεοιάηςκ, δεκ δδιζμονβεί θαζκυιεκα υπθδζδξ ηαζ 
ιπμνεί κα ελαζθαθίζεζ ημκ πζμ απμηεθεζιαηζηυ δνμζζζιυ εάκ νοειίζμοιε ηδκ είζμδμ αένα 
παιδθήξ εενιμηναζίαξ απυ ηα ηαηχηενα επίπεδα ημο ηηζνίμο.[2,3,4] 
 
 
6.2  Αεξηζκόο θηηξίσλ 
 
 
Δίκαζ ελαζνεηζηά ζδιακηζηή δ δδιζμονβία εκυξ αενμζηεβμφξ πενζαθήιαημξ ηαζ δ φπανλδ 
δοκαηυηδηαξ εθέβπμο ηαζ πενζμνζζιμφ ημο αενζζιμφ ηςκ εζςηενζηχκ πχνςκ, χζηε κα ιδκ 
πνμηαθμφκηαζ εενιζηέξ απχθεζεξ απυ ημκ εηηεηαιέκμ αενζζιυ αθθά ηαζ δζαθοβέξ αένμξ απυ 
ημοξ ανιμφξ ηςκ ακμζβιάηςκ ακάθμβα ιε ηδ πνήζδ ημο ηηζνίμο, πςνίξ κα οπενααίκμκηαζ ηα υνζα 
ηδξ ςνζαίαξ εκαθθαβήξ ημο αένα ηα μπμία είκαζ πνμηαεμνζζιέκα απυ δζεεκείξ ηακμκζζιμφξ, 
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δζυηζ μ ακελέθεβηημξ ηαζ εηηεηαιέκμξ αενζζιυξ πςνίξ ζοβηεηνζιέκμ θυβμ επζδνά ανκδηζηά ζημ 
εκενβεζαηυ ζζμγφβζμ ημο ηηζνίμο, αολάκμκηαξ ηζξ εκενβεζαηέξ ακάβηεξ ημο ζε ιεβάθμ ααειυ. ΢ε 
ένεοκεξ πμο έπμοκ πναβιαημπμζδεεί, απμδεζηκφμοκ πςξ οπάνπεζ πζεακυηδηα ημ θαζκυιεκμ κα 
επζδεζκςεεί ακ ζοκδοαζηεί ιε ορδθέξ εζςηενζηέξ εενιμηναζίεξ αθθά ηαζ ιε παιδθυ ααειυ 
απυδμζδξ ηδξ εβηαηάζηαζδξ εένιακζδξ θυβς εθθζπμφξ ζοκηήνδζδξ.[8] 
 
Ζ ζοκεπήξ ακακέςζδ ημο εζςηενζημφ αένα είκαζ πμθφ ζδιακηζηή βζα ηδκ οβεία ηςκ πνδζηχκ, 
αθθά ηαζ βζα ηδκ απμιάηνοκζδ ηδξ οβναζίαξ, ηςκ μζιχκ ηαζ ηςκ νφπςκ. Όηακ 
πνδζζιμπμζμφκηαζ ζοζηεοέξ ιε ακμζπηέξ ζςθδκχζεζξ, δ είζμδμξ ημο ελςηενζημφ αένα απαζηείηαζ 
βζα ηαφζδ. Ο ελαενζζιυξ απμηεθεί έκα θοζζηυ ιδπακζζιυ βζα ημκ αενζζιυ ηςκ εζςηενζηχκ 
πχνςκ υηακ δ εενιμηναζία ημοξ είκαζ ανηεηά ορδθή. Ζ ακαθμβία ημο ελαενζζιμφ πμο 
απαζηείηαζ, βζα ηδκ πανμπή ηαεανμφ αένα ζημ εζςηενζηυ ηςκ ηηζνίςκ, ελανηάηαζ απυ ημοξ 
πνήζηεξ, ηζξ δναζηδνζυηδηέξ ημοξ αθθά ηαζ ημ ααειυ ζοβηέκηνςζδξ νφπςκ. 
 
Ζ ακηαθθαβή ιεηαλφ εζςηενζημφ ηαζ ελςηενζημφ αένα, ζοιααίκεζ θοζζηά ελαζηίαξ ηδξ 
δζαθμνεηζηήξ πίεζδξ πμο οπάνπεζ θυβς ημο εζζενπυιεκμο αένα. Ο ελςηενζηυξ αέναξ, εζζένπεηαζ 
απυ ηζξ παναιάδεξ ηαζ ηα πθασκά ακμίβιαηα ημο ηηζνίμο, ηα μπμία είκαζ οπυ εεηζηή πίεζδ, ηαζ μ 
εζςηενζηυξ αέναξ ελένπεηαζ ιε ανκδηζηή πίεζδ. Αοηή δ ζοκεπήξ δζαδζηαζία ακηαθθαβήξ αένα ιε 
δζείζδοζδ ηαζ ελαβςβή είκαζ ιζα θεζημονβία ηδξ ηαπφηδηαξ ημο ακέιμο, ηςκ εενιμηναζζαηχκ 
δζαηοιάκζεςκ ηαζ ηδξ ζηακυηδηαξ δζείζδοζδξ ημο αένα.[9] 
 
 
6.2.1  Παξάζπξα θαη ηθαλόηεηα δηείζδπζεο ηνπ αέξα 
 
 
Ο δζπθυξ ζπεδζαζηζηυξ ζηυπμξ είκαζ δ ιείςζδ ηδξ ιδ εθεβπυιεκδξ ακηαθθαβήξ αένα εκχ εα 
ελαζθαθίγεηαζ επανηήξ πμζυηδηα θνέζημο αένα ζημ εζςηενζηυ ημο ηηζνίμο. Όζμκ αθμνά ζηα 
ηηίνζα πμο είκαζ ζπεδζαζιέκα ηαηά ηέημζμ ηνυπμ πμο κα ααζίγμκηαζ ζημκ θοζζηυ ελαενζζιυ, μ 
ααειυξ δζείζδοζδξ δζα ιέζμο ηςκ παναιάδςκ ιπμνεί κα δζαηδνδεεί ζε παιδθυηενα επίπεδα ιε 
απθά ιέηνα αενμζηεβακυηδηαξ. Σα εθεβπυιεκα ιέζα ελαενζζιμφ ιπμνμφκ ηυηε κα πανάζπμοκ 
επζπνυζεεηα πμζά ηαεανμφ αένα ζημ εζςηενζηυ ημο ηηζνίμο. Γζα ηαημζηίεξ πμο δζαεέημοκ 
ιδπακζηυ ελαενζζιυ, οπάνπεζ πενζεχνζμ βζα ηδ θήρδ πενζζζυηενςκ ιέηνςκ 
αενμζηεβακυηδηαξ.[10] 
 
΢ημ θοζζηυ ελαενζζιυ, ηαηά ηδ πεζιενζκή πενίμδμ υπμο πνδζζιμπμζμφκηαζ ηα ζοζηήιαηα 
εένιακζδξ, μ ζηυπμξ είκαζ δ ζηακμπμίδζδ ηςκ ακαβηχκ ζε ελαενζζιυ πςνίξ κα πνεζάγεηαζ κα 
ακμζπεμφκ ηα πανάεονα. Αοηυ επζηοβπάκεηαζ ιε ηδ πνήζδ ελαενζζηχκ ιζηνήξ νμήξ ζημ ζηεθεηυ 
ηςκ παναεφνςκ ηαεχξ ηαζ ζε άθθα εθεβπυιεκα ιέζα. Ζ ηαθή πνήζδ αοημφ ημο ζοζηήιαημξ 
ιπμνεί κα βίκεζ ιε ηδκ εβηαηάζηαζδ αβςβχκ πμο εα ζοιαάθθμοκ ηαζ ζηδκ ελάηιζζδ ηδξ 
οβναζίαξ απυ ηδκ ημογίκα ηαζ ημ ιπάκζμ. Οζ αβςβμί εα πνέπεζ κα είκαζ ηάεεημζ ηαζ κα 
εηηείκμκηαζ ημ εθάπζζημ ζημ φρμξ ηδξ ημνοθήξ ηδξ ζηέβδξ. Οζ πχνμζ ημοξ μπμίμοξ δζαπενκά μ 
αβςβυξ ηαζ δεκ είκαζ εενιαζκυιεκμζ πνέπεζ κα ιμκχκμκηαζ. Δπίζδξ πνέπεζ κα δίκμκηαζ μδδβίεξ 
ζπεηζηά ιε ημ ακ μζ αβςβμί ιπμνμφκ κα ακηζηαηαζηαεμφκ ιε απμζπχιεκμοξ ακειζζηήνεξ, μζ 
μπμίμζ απαζημφκηαζ απυ ημοξ ηηζνζαημφξ ηακμκζζιμφξ.[12] 
 
΢ηζξ ηαημζηίεξ πμο δζαεέημοκ πνμζημθθδιέκμ ή εκζςιαηςιέκμ εενιμηήπζμ, ιένμξ ή μθυηθδνδ 
δ δζαδζηαζία ελαενζζιμφ ηςκ βεζημκζηχκ δςιαηίςκ βίκεηαζ ιέζς ημο εενιμηδπίμο. Καεχξ μ 
αέναξ έπεζ ηδκ ηάζδ κα έπεζ ορδθυηενδ εενιμηναζία ζημ εζςηενζηυ απυ υηζ ζημ ελςηενζηυ 
πενζαάθθμκ, πανέπεζ ηδ δοκαηυηδηα ιείςζδξ ηδξ εκένβεζαξ βζα ελαενζζιυ ηςκ εενιαζκυιεκςκ 
πχνςκ.[13] 
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΢ημ ιδπακζηυ ελαενζζιυ, επζηνέπεηαζ αηυιδ ιεβαθφηενμξ έθεβπμξ ζηδκ πανμπή ηαεανμφ αένα. 
Αοηυ έπεζ ςξ απμηέθεζια ηδκ ηαθφηενδ πμζυηδηα εζςηενζημφ αένα ηαζ ηδκ ελμζημκυιδζδ 
εκένβεζαξ.  
 
Δίκαζ ζδιακηζηυ ημ ηηίνζμ κα δζαεέηεζ αενμζηεβή ηαηαζηεοή. Σα πενζζζυηενα ζοζηήιαηα 
ιδπακζημφ ελαενζζιμφ, εκζςιαηχκμοκ εκαθθάηηεξ εενιυηδηαξ βζα κα ακαηηδεεί δ παιέκδ 
εκένβεζα. Μέπνζ ηαζ 75% ηδξ εενιυηδηαξ πμο απμζπάζεδηε απυ ημκ αένα, ιπμνεί κα ακαηηδεεί 
ιε αοηυ ημκ ηνυπμ. Ζ πνυαθερδ ηδξ πζεακήξ δζαννμήξ αένα ηαζ ηδξ δζείζδοζδξ αοημφ, ηαηά ημ 
ζηάδζμ ζπεδζαζιμφ ιπμνεί κα απμηεθέζεζ πνυαθδια. Οζ πδβέξ δζαννμήξ αένα πμο ιπμνμφκ κα 
απμθεοπεμφκ απυ ηδκ θεπημιενεζαηή ενβαζία ηαζ έθεβπμ είκαζ: ηα παθανά ημπμεεηδιέκα 
πανάεονα ηαζ πυνηεξ, ηα λφθζκα παηχιαηα, ηα ηεκά βφνς απυ ηα ζδιεία εζζυδμο ηςκ 
ζςθδκχζεςκ, ηςκ δζαημπηχκ θςηζζιμφ, ηζξ πνίγεξ, ηζξ παναιάδεξ ηςκ εκχζεςκ ηςκ ημίπςκ, 
ηδξ μνμθήξ ηαζ ημο δαπέδμο, ηα ζηζζιέκα αηεθή ή ηαηχξ εκςιέκα θνάβιαηα αηιμφ. 
 
Γεκζηά ζε ιζα ηαημζηία επζεοιείηαζ έκα εθάπζζημ εθεβπυιεκμο ελαενζζιμφ, δ φπανλδ δζελυδςκ 
αένα ζημοξ ημίπμοξ ηαζ ηα πανάεονα βζα εθεβπυιεκδ πεζιενζκή εενιμιυκςζδ, ημ πνμζεηηζηυ 
ζθνάβζζια ηςκ εκχζεςκ χζηε κα ελαζθαθίζμοιε αενμζηεβακυηδηα ζηδκ ηαηαζηεοή, ημ 
ιδπακζηυ ελαενζζιυ ιε εενιζηή επακαθμνά δ μπμία ιπμνεί κα επζηφπεζ ελμζημκυιδζδ εκένβεζαξ 
ιέζς ημο ακαηοηθχζζιμο εζςηενζημφ αένα. Δπίζδξ μζ πχνμζ ηδξ μνμθήξ ηαζ μζ αενζγυιεκεξ 
ημζθυηδηεξ πνέπεζ κα ελαενίγμκηαζ επανηχξ. 
 
Ο αενζζιυξ εκυξ ηηζνίμο είκαζ ιείγμκμξ ζδιαζίαξ, αθεκυξ βζαηί ιπμνεί κα ελαζθαθίζεζ 
παιδθυηενεξ εενιμηναζίεξ ιέζα ζηα ηηίνζα ηαηά ηδ εενζκή πενίμδμ ηαζ αθεηένμο δζυηζ είκαζ 
απαναίηδηδ δ ακηζηαηάζηαζδ ημο εζςηενζημφ αένα ιε θνέζημ ελςηενζηυ, πμο είκαζ πθμφζζμξ ζε 
μλοβυκμ, βζα ηδκ ηαθή οβεία ηςκ εκμίηςκ. Οζ θοζζηέξ δοκάιεζξ πμο πνμηαθμφκ ημ θοζζηυ 
αενζζιυ είκαζ μ άκειμξ ηαζ ημ θαζκυιεκμ ηδξ ηαιζκάδαξ. Οζ πανάιεηνμζ πμο επδνεάγμοκ ημκ 
θοζζηυ αενζζιυ είκαζ: μζ ελςηενζηέξ ηθζιαηζηέξ ζοκεήηεξ, μ πνμζακαημθζζιυξ, δ εέζδ, ημ 
ιέβεεμξ ηςκ ακμζβιάηςκ, δ πνήζδ ημο ηηζνίμο ηαζ δ δναζηδνζυηδηα ηςκ εκμίηςκ. Ζ νμή ημο 
αένα ιέζα ζε έκα ηηίνζμ επζηοβπάκεηαζ, αάζδ ηςκ εενιμηναζζαηχκ δζαααειίζεςκ αθθά ηαζ 
θυβς ηδξ δζαθμνάξ πζέζεςκ πμο πνμηαθμφκηαζ βφνς απυ έκα ηηίνζμ. 
 
Όζμκ αθμνά ζηδκ επζννμή ηςκ εενιμηναζζαηχκ δζαθμνχκ, ζζπφεζ υηζ υηακ δφμ αένζεξ ιάγεξ 
έπμοκ δζαθμνεηζηέξ εενιμηναζίεξ, μζ ποηκυηδηεξ ηαζ μζ πζέζεζξ ημοξ είκαζ επίζδξ δζαθμνεηζηέξ, 
βεβμκυξ πμο αολάκεζ ηδκ ηίκδζδ ημο αένα απυ ηδκ ποηκυηενδ (ροπνυηενδ) ζηδκ θζβυηενμ ποηκή 
(εενιυηενδ γχκδ). 
 
Δπίζδξ, δ δζαθμνά πίεζδξ θεζημονβεί ςξ ελήξ: υηακ μ άκειμξ εκενβεί ζε έκα ηηίνζμ ειθακίγεηαζ 
ορδθή πίεζδ ζηδκ εηηεεεζιέκδ πθεονά ηαζ παιδθή ζηδκ πνμζηαηεουιεκδ υρδ. Ζ ηίκδζδ ημο 
ακέιμο βίκεηαζ απυ ηζξ γχκεξ ορδθήξ πίεζδξ ζηζξ γχκεξ παιδθήξ πίεζδξ. Έηζζ ιπμνεί κα 
δζεζζδφζεζ ζε έκα ηηίνζμ ιέζς ηςκ ακμζβιάηςκ ημο, ηςκ μπμίςκ δ εέζδ ηαζ ημ ιέβεεμξ 
ηαεμνίγμοκ ηδκ ηαπφηδηα ηαζ ηδκ ηαηεφεοκζδ ηίκδζδξ ημο αένα.[5,6,7,14,15] 
 
Δκ βέκεζ μ θοζζηυξ αενζζιυξ, ακάθμβα ιε ημκ ηνυπμ πμο επζηοβπάκεηαζ ιπμνεί κα είκαζ: 
 
• Καηαηυνοθμξ (θαζκυιεκμ θοζζημφ εθηοζιμφ, ιέζς ηαηαηυνοθςκ ακμζβιάηςκ, 
ηαιζκάδςκ ή πφνβςκ αενζζιμφ) 
• Καηαηυνοθμξ εκζζποιέκμξ απυ δθζαηή ηαιζκάδα 
• Γζαιπενήξ, δζαιέζμο παναεφνςκ ηαζ άθθςκ ακμζβιάηςκ 
• Αενζγυιεκμ ηέθοθμξ 
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6.2.2  Φαηλόκελν Venturi 
 
 
Γζα κα πνμηθδεεί ηοηθμθμνία ζε ζοβηεηνζιέκδ ηαηεφεοκζδ ιπμνεί κα βίκεζ πνήζδ αοημφ ημο 
θαζκμιέκμο. Ο αέναξ οπμπνεχκεηαζ κα ηζκδεεί απυ έκα πενζμνζζιέκμ ηιήια ημο ηηζνίμο, υπμο δ 
ηαπφηδηα αολάκεηαζ ηαζ ιεζχκεηαζ ακάθμβα δ πίεζδ ημο. Ζ ιεζςιέκδ αοηή πίεζδ δδιζμονβεί έκα 
νεφια αένα πμο ιπμνεί κα πνδζζιμπμζδεεί βζα κα μδδβήζεζ ημ εενιυ αένα απυ ημ ηηίνζμ.[18] 
 
 
6.2.3  Φαηλόκελν Κακηλάδαο 
 
 
Σμ θαζκυιεκμ ηδξ ηαιζκάδαξ ιπμνεί κα αλζμπμζδεεί ζε έκα ηηίνζμ, ιε ακμίβιαηα ζηδκ ημνοθή ηαζ 
ζηδκ αάζδ ημο. Ο εενιυξ αέναξ ακένπεηαζ ηαζ δζαθεφβεζ πνμξ ηα έλς απυ ηδκ ημνοθή ηαζ μ 
θνέζημξ ροπνυξ εα εζζέθεεζ δζαιέζμο ηςκ ακμζβιάηςκ ζηδ αάζδ. 
 
Γφμ ηφνζεξ ιμνθέξ ημο θαζκμιέκμο ηδξ ηαιζκάδαξ απμηεθμφκ: O πφνβμξ αενζζιμφ ηαζ δ δθζαηή 
ηαιζκάδα. 
 
1. Πφνβμξ αενζζιμφ 
 
Ο πφνβμξ αενζζιμφ (΢πήια 6.2) αλζμπμζεί ηδκ δφκαιδ ημο ακέιμο ιεηαθένμκηαξ ημκ ζημ 
εζςηενζηυ. Σμ ζηυιζμ εζζυδμο ανίζηεηαζ ζηδκ πνμζήκειδ πθεονά , παβζδεφεζ ημκ άκειμ 
ηαζ ημκ μδδβεί πνμξ ηα ηάης. Ο αέναξ αβαίκεζ απυ έκα απάκειμ άκμζβια ημο ηηζνίμο. 
Δηιεηαθθεφεηαζ ,έηζζ, ημ θαζκυιεκμ ημο θοζζημφ εθηοζιμφ εκχ υηακ δεκ οπάνπεζ έκημκμ 
νεφια αένα βφνς απυ ημ ηηίνζμ, ημ ζφζηδια ιπμνεί κα θεζημονβεί ιε ακειζζηήνα 
(οανζδζηυξ αενζζιυξ), μ μπμίμξ εκζςιαηχκεηαζ ζημ ορδθυηενμ ηιήια ηδξ ηαιζκάδαξ, 
ελαζθαθίγμκηαξ ζοκεπή εκαθθαβή ημο εζςηενζημφ αένα.  
 
Καιζκάδεξ αενζζιμφ ιπμνεί κα είκαζ ηαηάθθδθα δζαιμνθςιέκα ηθζιαημζηάζζα ή ηαζ 
εζςηενζηά αίενζα ή θςηαβςβμί ηςκ ηηζνίςκ. ΢ε πενζμπέξ ιε έκημκμ άκειμ οπάνπεζ δ 
δοκαηυηδηα εθανιμβήξ πφνβςκ αενζζιμφ, μζ μπμίμζ πνμελέπμοκ ζδιακηζηά απυ ηδκ 
μνμθή ημο ηηζνίμο, θένμοκ άκμζβια πνμξ ηδκ ζδιακηζηή ηαηεφεοκζδ ημο ακέιμο ηαζ 
έπμοκ ηδ δοκαηυηδηα κα «ζοθθαιαάκμοκ» ηα ροπνά νεφιαηα αένα ηαζ κα ηα 
ηαηεοεφκμοκ ιέζα ζημ πχνμ, οπμαμδεμφιεκμζ, ζε μνζζιέκεξ πενζπηχζεζξ, απυ 
ακειζζηήνα. 
 
2. Ζθζαηή ηαιζκάδα 
 
Φένεζ ζηδ κυηζα ή κμηζμδοηζηή επζθάκεζά ηδξ οαθμπίκαηα ακηί ημζπμπμζίαξ (εκ βέκεζ έκακ 
ιζηνυ δθζαηυ ημίπμ). Δηιεηαθθεφεηαζ ημκ ήθζμ βζα κα εενιάκεζ ηδκ εζςηενζηή ηδξ 
επζθάκεζα. Ζ θεζημονβία ηδξ ααζίγεηαζ ζημ θαζκυιεκμ Venturi (αθέπε παναπάκς) ηαζ 
ζοιαάθθεζ απμηεθεζιαηζηά ζημκ αενζζιυ ηαζ ζηδκ απμιάηνοκζδ ηδξ οβναζίαξ απυ ημοξ 
εζςηενζημφξ πχνμοξ, ηαεχξ ιέζς ηδξ ορδθήξ εενιμηναζίαξ ημο αένα πμο πνμηφπηεζ 
ιέζα ζηδκ ηαιζκάδα, εκζζπφεηαζ ζδιακηζηά ημ θαζκυιεκμ ημο θοζζημφ εθηοζιμφ ηαζ 
ζοκεπχξ ηδξ ακακέςζδξ ημο αένα ιέζα ζημοξ πχνμοξ. 
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Ο αέναξ ιέζα ζηδκ ηαιζκάδα εενιαίκεηαζ ηαζ ακεααίκεζ πνμξ ηα πάκς ηαζ ακηζηαείζηαηαζ 
απυ αένα ημο ζπζηζμφ. Έηζζ επζηοβπάκεζ δζανηή ακακέςζδ ημο εζςηενζημφ αένα. 
΢οκζζηάηαζ ζε πενζμπέξ ιε ορδθή ζπεηζηή οβναζία ηαηά ηδ εενζκή πενίμδμ. 
 
 
 
Στήμα 6.2: Πφνβμξ Αενζζιμφ 
(Πδβή:http://www.cres.gr/energy_saving/Ktiria/fysikos_drosismos_fysikos_aerismos.htm) 
 
Σα πθεμκεηηήιαηα απυ ηδκ πνήζδ ηδξ δθζαηήξ ηαιζκάδαξ είκαζ υηζ δεκ ελανηάηαζ απυ ημκ άκειμ 
ηαζ έηζζ ιπμνεί κα εθανιμζεεί ζε ηαθμηαζνζκέξ γεζηέξ, ιένεξ ιε άπκμζα, μπυηε ηαζ πνεζάγεηαζ 
πενζζζυηενμ μ αενζζιυξ. Δπζπνμζεέηςξ, δ ηίκδζδ ημο αένα είκαζ ζπεηζηά ζηαεενή ηαζ 
εθεβπυιεκδ ζε ζπέζδ ιε ηζξ δζαηοιάκζεζξ εκυξ ακέιμο.[1,6] 
 
 
6.2.3.1  Αλάιπζε Λεηηνπξγίαο Ηιηαθήο Κακηλάδαο  
 
 
Ζ θεζημονβία ηδξ δθζαηήξ ηαιζκάδαξ (΢πήια 6.3) είκαζ πανυιμζα ιε ημκ ημίπμ Σrombe, ζακ 
ζφθθδρδ. Ζ εζδμπμζυξ δζαθμνά είκαζ υηζ εκχ μ ημίπμξ Σrombe έπεζ ιζα εενιζηή ιάγα βζα κα 
απμννμθάεζ ηδκ δθζαηή εκένβεζα ηαζ επακαηοηθμθμνεί ημ εενιυ αένα βζα επίηεολδ παεδηζηήξ 
εένιακζδξ, δ δθζαηή ηαιζκάδα είκαζ ζπεδζαζιέκδ βζα κα πανέπεζ αενζζιυ ζημ ηηίνζμ ηαηά ηδ 
δζάνηεζα ηδξ διέναξ. 
 
 
 
 
 
Στήμα 6.3: Ζθζαηή ηαιζκάδα 
(Πδβή:http://www.cres.gr/energy_saving/Ktiria/fysikos_drosismos_fysikos_aerismos.htm) 
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Δπίζδξ, απυ πνμζμιμζχζεζξ ηαζ πεζνάιαηα πάκς ζε δθζαηέξ ηαιζκάδεξ ανέεδηακ ηα ελήξ 
ζοιπενάζιαηα: 
 
 Δίκαζ εειεθζχδδξ δ ημπμεέηδζδ ελςηενζηήξ ιυκςζδξ ζημκ ημίπμ, πνμηεζιέκμο κα βίκεηαζ 
δοκαηή δ εηιεηάθθεοζδ ημο δθζαημφ ηένδμοξ. Υςνίξ ιυκςζδ δ απυδμζδ ημο 
ζοζηήιαημξ ιπμνεί κα ιεζςεεί έςξ ηαζ 60%. Πάπμξ ιυκςζδ 5cm είκαζ επανηέξ.  
 
 Σμ ζςζηυ πάπμξ ηδξ ηαιζκάδαξ ελανηάηαζ απυ ηδ πνήζδ ημο ηηζνίμο. Γζα διενήζζα 
θεζημονβία πνμηείκεηαζ ιζηνυ πάπμξ, εκχ βζα κοπηενζκή ιεβαθφηενμ. Χζηυζμ, δεκ 
παναηδνμφκηαζ ζδιακηζηέξ αεθηζχζεζξ ζηδκ απυδμζδ βζα πάπμξ πάκς απυ 10 cm.[16] 
 
 
6.2.4  Γηακπεξήο αεξηζκόο 
 
 
Ο αέναξ δζεζζδφεζ, θυβς δζαθμνάξ πίεζδξ, ιέζς ηςκ ακμζβιάηςκ (΢πήια 6.4) ζε έκα ηηίνζμ ηαζ 
δ ηαηεφεοκζδ ημο ιπμνεί κα νοειζζηεί ελςηενζηά ιε πνήζδ αθάζηδζδξ. Χξ αέθηζζηδ εεςνείηαζ δ 
δζεφεοκζδ ακέιμο πμο ζπδιαηίγεζ βςκία 45μ ςξ πνμξ ηα ακμίβιαηα εζζυδμο. Ζ ηαπφηδηα ημο 
αένα είκαζ ιέβζζηδ, υηακ ηα ακμίβιαηα εζζυδμο ημο αένα είκαζ ιζηνυηενα απυ ηα ακηίζημζπα 
ελυδμο ημο ηαζ ιάθζζηα βζα ηαθφηενδ δζακμιή ημο, υηακ ηα ακμίβιαηα αοηά είκαζ δζαβχκζα 
ακηίεεηα ημ έκα απυ ημ άθθμ, ημ άκμζβια εζζυδμο παιδθυηενα ηαζ ημ άκμζβια ελυδμο ορδθυηενα. 
Ζ πνήζδ ιμκυπθεονμο αενζζιμφ, δδθαδή ακμζβιάηςκ ιυκμ απυ ηδ ιία πθεονά δε ζοκίζηαηαζ 
θυβς ηαηήξ ηοηθμθμνίαξ ημο αένα. Ο κοπηενζκυξ δζαιπενήξ αενζζιυξ είκαζ ζδζαίηενα 
απμδμηζηυξ, ηζ ηαθμηαζνζκέξ ιένεξ, ηαηά ηζξ μπμίεξ μ διενήζζμξ αενζζιυξ δεκ είκαζ δοκαηυξ. Ο 
ηνφμξ αέναξ, ηοηθμθμνχκηαξ ιέζα ζημ πχνμ, απάβεζ ηδ εενιυηδηα πμο είκαζ απμεδηεοιέκδ 
ζηδ εενιζηή ιάγα ημο ηηζνίμο ηαζ έηζζ ηδκ επυιεκδ ιένα, ημ ηηίνζμ ανίζηεηαζ ζε παιδθυηενδ 
εενιμηναζία. Γζα ηδκ αφλδζδ ηδξ απυδμζδξ ημο κοπηενζκμφ αενζζιμφ, ζοκίζηαηαζ δ ημπμεέηδζδ 
ακειζζηήνςκ μνμθήξ πμο αολάκμοκ ηδκ ηαπφηδηα ημο. Μεθέηδ ζε ηηίνζα βναθείςκ ηδξ Αεήκαξ 
έπεζ δείλεζ υηζ ιε ηδκ εθανιμβή ημο αενζζιμφ ηαηά ηδ δζάνηεζα ηδξ κφπηαξ, ιπμνεί κα επζηεοπεεί 
ιείςζδ ηαηά 30% ζηζξ ακάβηεξ βζα ροηηζηά θμνηία βζα ημκ ηθζιαηζζιυ ηςκ πχνςκ. Γζα αεθηίςζδ 
ημο δζαιπενή αενζζιμφ ιπμνμφκ κα πνδζζιμπμζδεμφκ ακειμεναφζηεξ, βζα κα εκηείκμοκ ηζξ 
δζαθμνέξ πίεζδξ. Οζ εαικμθνάπηεξ βζα πανάδεζβια ιπμνμφκ κα επζηνέρμοκ ιζα απαθή αφνα κα 
θζθηνάνεηαζ ιέζα απυ ημ θφθθςια, εκχ έκαξ ηηζζηυξ ακειμθνάηηδξ δδιζμονβεί ιζα ήζοπδ, 
πνμζηαηεοιέκδ γχκδ πίζς ημο. Γζάηεκα ζημοξ ακειμενάοζηεξ, ακμίβιαηα ιεηαλφ ηςκ ηηζνίςκ ή 
ιεηαλφ ημο εδάθμοξ ηαζ εκυξ ζηεβάζηνμο απυ δέκηνα ιπμνμφκ κα δδιζμονβήζμοκ δζαφθμοξ 
ακέιμο, αολάκμκηαξ ηαηά 20% πενίπμο ηζξ ηαπφηδηεξ ημο ακέιμο.[1,6] 
 
 
 
Στήμα 6.4: Γζαιπενήξ θοζζηυξ αενζζιυξ 
(Πδβή:http://www.cres.gr/energy_saving/Ktiria/fysikos_drosismos_fysikos_aerismos.htm) 
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6.2.5  Αεξηδόκελν θέιπθνο 
 
 
Πνυηεζηαζ βζα ηαηαζηεοή δζπθμφ ζηνχιαημξ δμιζηχκ οθζηχκ, είηε ζηδκ μνμθή είηε ζηζξ 
πνμζυρεζξ ημο ηηζνίμο, ιέζα ζημ μπμίμ ηοηθμθμνεί αέναξ πμο ένπεηαζ ζε επαθή ιε ημ 
ελςηενζηυ πενζαάθθμκ. Λυβς δζαθμνάξ ποηκυηδηαξ, δδιζμονβείηαζ νμή ζημ δζάηεκμ, ηαζ 
απάβεηαζ μ εενιυξ αέναξ. Καηά ηδ δζάνηεζα ημο ηαθμηαζνζμφ, ημ αενζγυιεκμ ηέθοθμξ 
ζοκεζζθένεζ ζηδ ζηίαζδ ημο πενζαθήιαημξ ηαζ, ζοκεπχξ, ζηδ εενιζηή πνμζηαζία ημο ηηζνίμο, 
αθθά ηαζ ζηδ ιεηαθμνά εενιυηδηαξ απυ ημ πενίαθδια ζημ ελςηενζηυ πενζαάθθμκ, ιέζς ημο 
αένα πμο ηοηθμθμνεί ζημ δζάηεκμ. 
 
Καηά ημοξ πεζιενζκμφξ ιήκεξ, μ αέναξ πμο ηοηθμθμνεί ζημ ηέθοθμξ είκαζ παιδθυηενδξ 
ηαπφηδηαξ ημο ελςηενζημφ, μπυηε ιέζς ημο δζπθμφ ηεθφθμοξ, μζ εενιζηέξ απχθεζεξ πνμξ ημ 
ελςηενζηυ πενζαάθθμκ πενζμνίγμκηαζ, αολάκεηαζ δδθαδή δ εενιμιμκςηζηή ζηακυηδηα ημο 
ηεθφθμοξ. Πνέπεζ ςζηυζμ, κα είκαζ εενιμιμκςιέκμ ημ εζςηενζηυ ηιήια ημο αενζγυιεκμο 
ηεθφθμοξ. 
 
Με ηδκ πνήζδ αενζγυιεκςκ δμιζηχκ ζημζπείςκ απμηνέπμκηαζ θαζκυιεκα ζοιπφηκςζδξ 
οδναηιχκ ιέζα ζηδκ ημζπμπμζία (ή ηδκ μνμθή) ηαζ ηζξ επζηαθφρεζξ, εκχ πνμζηαηεφμκηαζ ηα 
δμιζηά οθζηά ημο ηηζνίμο. Δθανιυγεηαζ ηονίςξ ζε ηηίνζα ιεζαίμο φρμοξ ηαζ ιεβάθμο πθάημοξ.  
 
Παναθθαβή ημο ζοζηήιαημξ απμηεθεί δ αενζγυιεκδ βοάθζκδ πνυζμρδ, δ μπμία πνδζζιμπμζεί 
δφμ ζηνχιαηα δζαθμνεηζηχκ δμιζηχκ οθζηχκ ηαζ έκα δζάηεκμ αένα ακάιεζα ημοξ. Σμ ελςηενζηυ 
ζηνχια ηδξ πνυζμρδξ είκαζ βοάθζκμ, εκχ ημ εζςηενζηυ απυ ζοιπαβέξ οθζηυ. Πθεμκεηηήιαηα 
ηέημζςκ ζοζηδιάηςκ είκαζ δ επίηεολδ πμθφ ηαθχκ ζοκεδηχκ θοζζημφ θςηζζιμφ ζημ ηηίνζμ, ζε 
ζοκδοαζιυ ιε αζζεδηζηυ απμηέθεζια. Χζηυζμ, ζδιεζχκεηαζ αφλδζδ ηςκ εενιζηχκ ηενδχκ, 
αθθά ηαζ ηςκ εενιζηχκ απςθεζχκ.[17] 
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Κεφάλαιο 7 
Φυςικόσ Δροςιςμόσ 
 
 
 
 
 
Σζξ εενζκέξ πενζυδμοξ ημο πνυκμο, ζε ήπζα ηθίιαηα υπςξ ημ εθθδκζηυ, δ δθζαηή αηηζκμαμθία πμο 
«πέθηεζ» ζηζξ επζθάκεζεξ ηςκ ηηζνίςκ (΢πήια 7.1), δ δζείζδοζδ ημο εενιμφ αένα ηαεχξ επίζδξ 
ηαζ δ πνήζδ δθεηηνζηχκ ζοζηεοχκ, αολάκμοκ ηα επίπεδα ημο εενιζημφ θμνηίμο ζε ηέημζμ ααειυ 
πμο κα πάκεηαζ δ εενιζηή άκεζδ. ΢ηδκ Δθθάδα είκαζ ζοκδεζζιέκμ ημ θαζκυιεκμ ημπμεέηδζδξ 
ηθζιαηζζηζηχκ βζα ηδ αεθηίςζδ ημο ιζηνμηθίιαημξ, ηςκ μπμίςκ δ πνήζδ έπεζ αολδεεί ηαηά 900%. 
Όιςξ αοηή δ πνάλδ έπεζ ςξ άιεζμ απμηέθεζια ηδκ αολδιέκδ εκενβεζαηή ηαηακάθςζδ ηαζ ηδκ 
επζαάνοκζδ ημο πενζαάθθμκημξ. 
 
Μζα ζηακμπμζδηζηή θφζδ ζημ εέια οπενεένιακζδξ, ελμζημκυιδζδξ εκένβεζαξ ηαζ απμθοβήξ 
ηθζιαηζζηζηχκ είκαζ δ εθανιμβή παεδηζηχκ ζοζηδιάηςκ δνμζζζιμφ. Ζ παεδηζηή ρφλδ 
εθανιυγεηαζ ζηζξ δζαδζηαζίεξ δζάποζδξ εενιυηδηαξ ιε θοζζηυ ηνυπμ, πςνίξ εκενβεζαηή 
ιεηαθμνά ή πνδζζιμπμίδζδ ιδπακζηχκ ζημζπείςκ. Πενζθαιαάκεζ ηαηαζηάζεζξ γεφλδξ ηςκ 
ζημζπείςκ ηαζ ηςκ πχνςκ ημο ηηζνίμο ιε ηζξ δελαιεκέξ εενιυηδηαξ, δδθαδή ημκ μονακυ ημκ αένα 
ηδ βδ ηαζ ημ κενυ.[8,11] 
 
 
 
 
Στήμα 7.1: Μεηαδυζεζξ εενιυηδημξ ηαηά ηδ δζάνηεζα διέναξ ηαζ κφπηαξ 
(Πδβή: Living with the Sun – Arizona Style, Arizona Solar Center, www.azsolarcenter.com) 
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7.1  Απιέο κέζνδνη θπζηθνύ δξνζηζκνύ 
 
 
Οζ πζμ ζοκδεζζιέκεξ ηαζ απθέξ ιέεμδμζ θοζζημφ δνμζζζιμφ είκαζ[9]: 
 
α) δ δθζμπνμζηαζία, δ μπμία επζηοβπάκεηαζ ιε πμζηίθμοξ ηνυπμοξ, υπςξ ιε ηδ αθάζηδζδ, ηζξ 
πνμελμπέξ πμο δζαεέηεζ ημ ηηίνζμ ηαζ απμηεθμφκ ηα βεςιεηνζηά ζημζπεία ημο, ηα δζάθμνα 
ακμίβιαηα πμο είκαζ είηε εζςηενζηά είηε ελςηενζηά, ηδ πνήζδ ιυκζιςκ ή ηζκδηχκ ζηζάζηνςκ, 
ηαεχξ ηαζ ηδ πνήζδ οαθμπζκάηςκ πμο δζαεέημοκ εζδζηέξ επζζηνχζεζξ ή έπμοκ οπμζηεί εζδζηή  
επελενβαζία, πμο ημοξ ηαεζζηά ακαηθαζηζημφξ, δθεηηνμπνςιζημφξ  η.α. 
 
α) δ πνήζδ ηδξ εενιζηήξ ιάγαξ, βζα ηδκ εθάηηςζδ ηςκ δζαηοιάκζεςκ ηδξ εενιμηναζίαξ ηαηά ηδ 
δζάνηεζα ημο εζημζζηεηναχνμο. 
 
β) μ θοζζηυξ ελαενζζιυξ (΢πήια 7.2), πμο επζηοβπάκεηαζ ιε ημκ ηαηάθθδθμ ζπεδζαζιυ ηαζ ηδκ 
μνεή θεζημονβία ηςκ ακμζβιάηςκ ζημ ηέθοθμξ ηαζ εονίδεξ ζημ πάκς ηαζ ηάης ιένμξ ηςκ 
δζαπςνζζηζηχκ εζςηενζηχκ ημίπςκ επζηνέπμκηαξ ηδκ ηίκδζδ ημο αένα ζημοξ πχνμοξ ημο 
ζπζηζμφ. Ο θοζζηυξ αενζζιυξ εκζζπφεηαζ ιε ηδ πνήζδ ακειζζηήνςκ μνμθήξ, ηαηακαθχκμκηαξ 
εθάπζζηδ δθεηηνζηή εκένβεζα, εκχ πανάθθδθα, επζηοβπάκμκηαζ ζοκεήηεξ εενιζηήξ άκεζδξ ζε 
ορδθυηενεξ εενιμηναζίεξ απυ ηζξ ζοκήεεζξ, θυβς ηδξ ηίκδζδξ ημο αένα πμο δδιζμονβείηαζ 
ιεηαθένμκηαξ εενιυηδηα απυ ημ ακενχπζκμ ζχια. Μέζς ημο κοπηενζκμφ δζαιπενή αενζζιμφ, 
απμεδηεφεηαζ δνμζζά ζηδ εενιζηή ιάγα ημο ηηζνίμο, ιεζχκμκηαξ ηδκ επζαάνοκζδ ημο ηηζνίμο 
ηαηά ηδκ επυιεκδ ιένα. 
 
 
 
 
Στήμα 7.2:Ο δνμζζζιυξ ζηα ηηίνζα 
(Πδβή http://www.realestatecorner.gr/el/article_groups/2/articles/193) 
 
 
7.2  ΢ύλζεηεο κέζνδνη θπζηθνύ δξνζηζκνύ 
 
 
Σα πζμ ζφκεεηα ζοζηήιαηα δνμζζζιμφ, ιε επζπθέμκ μθέθδ ρφλδξ, είκαζ[10]: 
 
 μ δνμζζζιυξ ιε απυννζρδ εενιυηδηαξ απυ ημ ηηίνζμ ζηδ βδ ιε αβςβή. Αοηυ 
επζηοβπάκεηαζ ιε οπυζηαθα ή διζοπυζηαθα ηηίνζα, ή οπεδάθζμ ζφζηδια αβςβχκ ηαζ 
εκαθθάηηεξ εδάθμοξ-αένα, 
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 μ δνμζζζιυξ ιε απυννζρδ εενιυηδηαξ ζηδκ αηιυζθαζνα ιέζς αηηζκμαμθίαξ ηδ κφπηα, 
 
 δ εκίζποζδ ημο θαζκμιέκμο ημο θοζζημφ ελαενζζιμφ ιε ηδ πνήζδ πφνβςκ αενζζιμφ ή 
δθζαηχκ ηαιζκάδςκ, 
 
 δ εενιζηή πνμζηαζία ημο ηηζνζαημφ ηεθφθμοξ ιε ηδ πνήζδ δζαθυνςκ ηεπκζηχκ, υπςξ ημ 
αενζγυιεκμ ηέθοθμξ, ημ θοηειέκμ δχια, ημ θνάβια ηδξ αηηζκμαμθίαξ, ηαζ ηα 
ακαηθαζηζηάεπζπνίζιαηα ελςηενζηχκ επζθακεζχκ, 
 
 μ δνμζζζιυξ ιε ελάηιζζδ κενμφ, πνδζζιμπμζχκηαξ ηεπκζηέξ υπςξ μζ οδάηζκεξ επζθάκεζεξ, 
μζ ροηηζηέξ ιμκάδεξ ελάηιζζδξ (άιεζδξ, έιιεζδξ ή ζοκδοαζιέκδξ ελάηιζζδξ), μ πφνβμξ 
δνμζζζιμφ, δ αθάζηδζδ ιέζς ηδξ ελαηιζζμ-δζαπκμήξ ηςκ θοηχκ. 
 
 
7.3  Φύμε κε αθηηλνβνιία 
 
 
Ζ πηχζδ ηδξ εενιμηναζίαξ ημο αένα ηδκ κφπηα επζηνέπεζ ηδ δζάποζδ εενιυηδηαξ απυ ηζξ 
επζθάκεζεξ ηηζνίςκ ηαζ οπαίενζςκ πχνςκ. Πανάθθδθα,εενιυηδηα απμαάθθεηαζ απυ ημκ ζζηυ ηδξ 
πυθδξ ιε ηδκ εηπμιπή εενιζηήξ αηηζκμαμθίαξ πνμξ ημκ μονακυ. Αοηυξ είκαζ ηαζ μ ηφνζμξ 
θοζζηυξ ιδπακζζιυξ βζα ηδκ απυννζρδ ημο βήζκμο εενιζημφ πθεμκάζιαημξ. Ζ εενιμηναζία έλς 
απυ ηδκ αηιυζθαζνα ηδξ Γδξ ανίζηεηαζ ζημ απυθοημ ιδδέκ (-273μC). Φδθά ζηδκ αηιυζθαζνα δ 
εενιμηναζία ημο αένα ηοιαίκεηαζ ζημοξ -40μC. Αοηυ ζδιαίκεζ υηζ πνμξ ηδκ ηαηεφεοκζδ ημο 
μονακμφ οπάνπεζ έκαξ ελαζνεηζηά ζζπονυξ απαβςβέαξ εενιυηδηαξ (heatsink). Ζ έκηαζδ ηδξ 
δζαθεφβμοζαξ εενιζηήξ αηηζκμαμθίαξ είκαζ ιεβαθφηενδ ζηδκ πενζμπή ημο γεκίε, ηαηά ηδ δζάνηεζα 
ηδξ κφπηαξ ηαζ ζημ θάζια ηςκ 8-14ιm πμο απμηεθεί ημ θεβυιεκμ «αηιμζθαζνζηυ» (θαζιαηζηυ) 
πανάεονμ (atmospheric window). ΢ηζξ πυθεζξ μζ ηαηαηυνοθεξ επζθάκεζεξ ηςκ ηηζνίςκ ηαζ ηα 
ηαηαζηνχιαηα ηςκ δνυιςκ έπμοκ ζδζαίηενα ιεζςιέκδ μναηυηδηα ημο μονακμφ. Οζ ζηέβεξ, ηα 
δχιαηα ηαζ μζ ακμζηημί οπαίενζμζ πχνμζ έπμοκ ηαθφηενδ μναηυηδηα αοημφ ημο ηιήιαημξ ημο 
μονάκζμο ευθμο.Ζ επίδναζδ ηςκ ακέιςκ ζημ ηηζνζαηυ ηέθοθμξ ζπεηίγεηαζ ιε δφμ θαζκυιεκα 
ιεηάδμζδξ εενιυηδηαξ[12,13,14]. 
 
 ηδ ζοκαβςβή ακάιεζα ζημκ άκειμ ηαζ ηδκ ελςηενζηή επζθάκεζα ημο ζοιπαβμφξ 
ηεθφθμοξ ηαζ  
 ηδ ιεηαθμνά ιέζς ηςκ ανιχκ ημο ηηζνίμο (ημοθχιαηα, ζηέβεξ ηηθ). 
 
 
7.3.1 Με ζπλαγσγή 
 
 
Ζ ηάεε πθεονά ημο ηηζνζαημφ ηεθφθμοξ επδνεάγεηαζ απυ ημοξ ακέιμοξ ιε ηνυπμ δζαθμνεηζηυ 
ηαζ ακάθμβμ ιε ηδ εέζδ ηδξ ηαζ ηδ βςκία πμο ζπδιαηίγεζ ιε ηδκ ηαηεφεοκζδ πκμήξ ημοξ. ΢ηζξ 
πνμζήκειεξ επζθάκεζεξ ημο ηηζνίμο, πμο είκαζ ηάεεηεξ ζηδκ ηαηεφεοκζδ ημο ακέιμο, ειθακίγεηαζ 
αολδιέκδ πίεζδ, ακάθμβδ ηδξ ηαπφηδηάξ ημο. Ζ αφλδζδ ηδξ αζμθζηήξ πίεζδξ ιεβαθχκεζ ημκ 
ζοκηεθεζηή ζοκαβςβήξ. Έηζζ, ζηδκ πενίπηςζδ ροπνχκ ακέιςκ, ειθακίγμκηαζ αολδιέκεξ 
απχθεζεξ,εκχ ζηδκ πενίπηςζδ εενιχκ ακέιςκ έπμοιε αφλδζδ ηςκ εενιζηχκ θμνηίςκ ζημ 
ηηίνζμ. ΢ηζξ πθεονέξ ηςκ ηηζνίςκ, πμο είκαζ πανάθθδθεξ ιε ηδκ ηαηεφεοκζδ ημο ακέιμο 
παναηδνείηαζ αφλδζδ ηδξ ηαπφηδηαξ ημο ακέιμο. Ζ ελςηενζηή επζθάκεζα ημο ηεθφθμοξ ένπεηαζ 
ζε επαθή ιε ηζκμφιεκεξ, δζανηχξ ακακεςκυιεκεξ αένζεξ ιάγεξ, πνάβια πμο εοκμεί ημ 
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θαζκυιεκμ ηδξ ιεηάδμζδξ εενιμηναζίαξ ιε ζοκαβςβή. ΢ηζξ οπήκειεξ πθεονέξ ημο ηηζνίμο, δ 
ιεηάδμζδ εενιυηδηαξ ιεζχκεηαζ, θυβς ιείςζδξ ηδξ ηαπφηδηαξ ημο ακέιμο (ζηζά ακέιμο) ηαζ 
ειθάκζζδξ οπμπίεζδξ. Παναηδνείηαζ υιςξ ημ δοζάνεζημ θαζκυιεκμ ηδξ δδιζμονβίαξ δζκχκ ηαζ 
ζηνμαίθςκ. [12,13,14] 
 
 
7.3.2  Με κεηαθνξά κέζσ αξκώλ 
 
 
Οζ πζμ ζδιακηζημί ανιμί ζ' έκα ηηίνζμ είκαζ αοημί πμο ειθακίγμκηαζ ιεηαλφ ημζπμπμζίαξ ηαζ 
ηαζςιάηςκ ή ιεηαλφ ημζπμπμζίαξ ηαζ λφθζκδξ ζηέβδξ. ΢ηζξ πνμζήκειεξ πθεονέξ ιεβάθςκ 
πζέζεςκ μ άκειμξ δζεζζδφεζ, ιέζς ηςκ ανιχκ, ζημ εζςηενζηυ ημο ηηζνίμο. ΢ηζξ πθεονέξ υπμο 
δδιζμονβείηαζ οπμπίεζδ (ηζξ πανάθθδθεξ ιε ηδκ ηαηεφεοκζδ ημο ακέιμο) μ εζςηενζηυξ αέναξ 
ημο ηηζνίμο δζαθεφβεζ πνμξ ημκ ελςηενζηυ πχνμ. Παν' υθμ πμο ημ δεφηενμ θαζκυιεκμ βίκεηαζ πζμ 
δφζημθα ακηζθδπηυ απυ υηζ ημ πνχημ, επζδνά ελίζμο ζδιακηζηά ζηδ δζαηάναλδ ηδξ εζςηενζηήξ 
εενιζηήξ άκεζδξ. ΢ε πενζμπέξ ιε ζοπκμφξ ζζπονμφξ ακέιμοξ απαζηείηαζ ζδζαίηενδ πνμζμπή ζημκ 
ζπεδζαζιυ ηαζ ηδκ ημπμεέηδζδ ηςκ ημοθςιάηςκ, ακάθμβα ιε ηδ εέζδ ημοξ ςξ πνμξ ημκ άκειμ. 
 
Ζ αλζμπμίδζδ ηςκ δνμζενχκ ηαθμηαζνζκχκ ακέιςκ, ιπμνεί κα απαθθάζζεζ πενζμδζηά ημ ηηίνζμ 
απυ ζδιακηζηά εενιζηά θμνηία ηαζ αενμζζηζηά ιπμνεί κα ζοιαάθθεζ ζε ζδιακηζηή ελμζημκυιδζδ 
εκένβεζαξ δνμζζζιμφ ηαηά ηδκ εενζκή πενίμδμ. 
 
Υαναηηδνζζηζηυ πανάδεζβια είκαζ μ Βανδάνδξ. Ζ αλζμπμίδζδ ημο δνμζενμφ ηαθμηαζνζκμφ 
ακέιμο πνμτπμεέηεζ: 
 
α)  ηδκ πνυαθερδ ακμζβιάηςκ εζζυδμο ημο ζημ ηηίνζμ, 
 
α) ιζα εζςηενζηή δζάηαλδ πμο κα επζηνέπεζ ηδ δζέθεοζή ημο απυ υθμοξ ημοξ πχνμοξ, ηδ 
ιεηάδμζδ εενιυηδηαξ ιε ζοκαβςβή απυ υζμ ημ δοκαηυ ιεβαθφηενεξ επζθάκεζεξ ηςκ 
δμιζηχκ ζημζπείςκ ζημ εζςηενζηυ ημο ηηζνίμο ηαζ ηδ δοκαηυηδηα απαβςβήξ ηδξ εενιυηδηαξ 
ιε ιεηαθμνά πνμξ ημκ ελςηενζηυ πχνμ, 
 
β)  ηδκ φπανλδ ζηακήξ εενιζηήξ αδνάκεζαξ ημο ηηζνίμο ηαζ 
 
δ) ηδκ απμηεθεζιαηζηή πνμζηαζία ημο ηηζνίμο ηζξ επυιεκεξ ιένεξ χζηε κα ηαεοζηενήζεζ δ 
απμννυθδζδ κέςκ εενιζηχκ θμνηίςκ. 
 
΢ηζξ πενζμπέξ πμο δεκ δέπμκηαζ άιεζδ δθζαηή αηηζκμαμθία ηαζ υπμο δεκ πκέμοκ ζζπονμί άκειμζ, 
μ αέναξ ειθακίγεζ ιζα θοζζηή εενιζηή δζαζηνςιάηςζδ. Οζ ροπνυηενεξ αένζεξ ιάγεξ, ςξ 
αανφηενεξ ηαηαθαιαάκμοκ ημοξ παιδθμφξ πχνμοξ, ημκηά ζημ έδαθμξ. Όζμ απμιαηνοκυιαζηε 
απυ ημ έδαθμξ, δ εενιμηναζία ημο αένα αολάκεηαζ. 
 
Οζ πενζμπέξ βφνς απυ ημ ηηίνζμ πμο ιπμνμφκ ζηδ δζάνηεζα ηδξ ιέναξ κα ηνμθμδμηήζμοκ ημκ 
εζςηενζηυ πχνμ ιε δνμζενυ αένα, είκαζ μζ ιυκζια ηαζ πενζζζυηενμ ζηζαζιέκεξ πμο ανίζημκηαζ, 
ημκηά ζηδκ επζθάκεζα ημο εδάθμοξ. Γδθαδή μζ παιδθμί πχνμζ βφνς απυ ηδ αμνζκή πθεονά ημο 
ηηζνίμο. Δάκ πνμζηαηεφζμοιε αοημφξ ημοξ πχνμοξ ιε πνυζεεημ ζηζαζιυ ηαηαηυνοθδξ ορδθήξ 
ηαζ παιδθήξ αθάζηδζδξ, ηυζμ απυ ηδκ έιιεζδ αηηζκμαμθία υζμ ηαζ απυ ηδκ άιεζδ ηςκ πνχηςκ 
πνςζκχκ ηαζ ηςκ ηεθεοηαίςκ απμβεοιαηζκχκ ςνχκ, ιπμνμφιε κα δζαηδνήζμοιε ζ’ αοηέξ ηζξ 
εέζεζξ ζδιακηζηέξ ιάγεξ δνμζενμφ αένα πμθφηζιεξ βζα ημ δνμζζζιυ ημο ηηζνίμο, ζε υθδ ηδ 
δζάνηεζα ηδξ δθζμθάκεζαξ. 
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΢ηζξ πενζμπέξ πμο δέπμκηαζ άιεζδ δθζαηή αηηζκμαμθία, δ εενιζηή δζαζηνςιάηςζδ ημο αένα 
δζαηανάζζεηαζ ηαζ ειθακίγμκηαζ ζηδ εέζδ ηδξ αζμθζηά νεφιαηα. Δηηυξ απυ αοηά ηα ημπζηά 
αζμθζηά νεφιαηα, ζηδ δζάνηεζα ημο ηαθμηαζνζμφ, πκέμοκ ηαεδιενζκά απυβεζεξ ηαζ εαθάζζζεξ 
αφνεξ. 
 
Ο δζαιπενήξ αενζζιυξ, υηακ δεκ είκαζ εθεβπυιεκμξ ςξ πνμξ ηδ εενιμηναζίαηςκ νεοιάηςκ 
δνμζζζιμφ, ζοιαάθθεζ θαζκμιεκζηά ηαζ υπζ πναβιαηζηά ζημ δνμζζζιυ ηςκ ηηζνίςκ. [12,13,14] 
 
 
7.4  Φύμε από ην έδαθνο 
 
 
Έκαξ άθθμξ ηνυπμξ δνμζζζιμφ ημο ηηζνίμο βίκεηαζ ιέζς ημο εδάθμοξ. Πνυηεζηαζ βζα αλζμπμίδζδ 
ηδξ παιδθήξ εενιμηναζίαξ ημο εδάθμοξ ζε ζπέζδ ιε ημκ αένα πενζαάθθμκημξ ηαηά ημοξ 
εενιμφξ ιήκεξ. Δκχ ζε πμθθά ζδιεία ιζαξ πχναξ ιπμνεί κα οπάνπμοκ ζζπονέξ δζαηοιάκζεζξ 
ζηδ εενιμηναζία ακαθυβςξ ηδξ επμπήξ, απυ ηαφζςκα ημ ηαθμηαίνζ ζε εενιμηναζίεξ οπυ ημο 
ιδδεκυξ ημκ πεζιχκα, ιενζηά ιυθζξ ιέηνα ηάης απυ ηδκ επζθάκεζα ηδξ βδξ ημ έδαθμξ παναιέκεζ 
ζε ιζα ζπεηζηά ζηαεενή εενιμηναζία. ΢ε ελάνηδζδ απυ ημ βεςβναθζηυ πθάημξ, μζ εενιμηναζίεξ 
εδάθμοξ ηοιαίκμκηαζ απυ 10°C έςξ 21°C, βζα ημκ εθθαδζηυ πχνμ. Αοηή δ εενιμηναζία εδάθμοξ 
είκαζ εενιυηενδ απυ ημκ αένα πάκς απυ ημ έδαθμξ ηαηά ηδ δζάνηεζα ημο πεζιχκα ηαζ 
ροπνυηενδ απυ ημκ αένα ημ ηαθμηαίνζ. Ζ εηιεηάθθεοζδ αοηήξ ηδξ ζδζυηδηαξ ημο εδάθμοξ ιπμνεί 
ακ βίκεζ ιε δφμ ηνυπμοξ. Δίηε ιε δζάποζδ εενιυηδηαξ πνμξ ημ έδαθμξ ιε αβςβή, είηε ιε 
ιεηαθμνά. 
 
΢ηδκ πνχηδ πενίπηςζδ, ιένμξ ημο πενζαθήιαημξ ημο ηηζνίμο πνέπεζ κα ανίζηεηαζ ζε άιεζδ 
επαθή ιε ημ εδαθζηυ οθζηυ. Ζ ηαηαζηεοή οπυζηαθςκ ή διζοπυζηαθςκ ηηζνίςκ, εθυζμκ ημ 
επζηνέπμοκ μζ ημπμβναθζηέξ ζοκεήηεξ, ζοκεζζθένεζ ζδιακηζηά ζηδ ιείςζδ ημο ροηηζημφ 
θμνηίμο ηςκ ηηζνίςκ. Με αοηυκ ημκ ηνυπμ, ζε εενιά ηαζ λδνά ηθίιαηα, απμαάθθεηαζ εενιυηδηα 
απυ ημ εζςηενζηυ πνμξ ημ έδαθμξ. Γζα κα εθανιμζεεί αοηή διέεμδμξ, ηα ηιήιαηα ημο 
πενζαθήιαημξ ηάης απυ ημ έδαθμξ δε εα πνέπεζ κα ιμκχκμκηαζ, αθθά ζοκίζηαηαζ κα 
οδνμιμκχκμκηαζ βζα κα απμθεφβμκηαζ πνμαθήιαηα απυ ηδκ οβναζία ζηζξ επζθάκεζεξ ημοξ. 
Χζηυζμ, ζε ηθίιαηα ιε ροπνμφξ πεζιχκεξ ζοκζζηάηαζ δ εενιμιυκςζδ ημο ηηζνζαημφ ηεθφθμοξ, 
χζηε κα ιεζχκμκηαζ μζ εενιζηέξ απχθεζεξ πνμξ ημ έδαθμξ. 
 
΢ηδ δεφηενδ πενίπηςζδ βίκεηαζ πνήζδ οπεδάθζμο ζοζηήιαημξ εκαθθαηηχκ, πμο ζημπυ έπεζ κα 
ροπεεί μ αέναξ βζα ημκ αενζζιυ ημο ηηζνίμο πνζκ εζζέθεεζ ζημ ηηίνζμ ιε ηδ δζέθεοζδ ημο ιέζα 
απυ έκα οπυβεζμ αβςβυ, αθμφ πνχηα ακαννμθδεεί απυ ακειζζηήνεξ. Δηηυξ απυ ημ ηαθμηαίνζ, 
ημ ζφζηδια θεζημονβεί ηαζ ημ πεζιχκα, ζοιαάθθμκηαξ ζηδκ πνμεένιακζδ ημο ροπνμφ 
ελςηενζημφ αένα, ηαεχξ ημ έδαθμξ είκαζ ημ πεζιχκα εενιυηενμ απυ ημκ ελςηενζηυ αένα.[1,3,5,7] 
 
 
7.5  Φύμε κέζσ εμάηκηζεο 
 
 
Ζ ρφλδ ιέζς ελάηιζζδξ, ζοιαάθθεζ ζημ θοζζηυ δνμζζζιυ ηςκ ηηζνίςκ ηαζ είκαζ πνήζζιδ 
ιέεμδμξ. ΢ε αοηή ηδ ιέεμδμ πνδζζιμπμζείηαζ ημ θαζκυιεκμ ηδξ ελάηιζζδξ, ηαηά ημ μπμίμ δ πίεζδ 
ημο αηιμφ κενμφ οπυ ιμνθή ζηαβυκςκ ή ζε ανεβιέκδ επζθάκεζα, είκαζ ορδθυηενδ απυ ηδ 
ιενζηή πίεζδ ημο οδναηιμφ ζε παναηείιεκδ αηιυζθαζνα. Ζ ιεηααμθή απυ οβνυ ζε αηιυ, ημο 
κενμφ, ζοκμδεφεηαζ ιε ακάθδρδ εκυξ πμζμζημφ εενιυηδηαξ απυ ημκ αένα. ΢ηδκ άιεζδ ρφλδ ιε 
ηδ πνήζδ ημο θαζκυιεκμο ηδξ ελάηιζζδξ, έπμοιε ςξ απμηέθεζια ηδ ιείςζδ ηδξ εενιμηναζίαξ 
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ημο λδνμφ αμθαμφ ημο αένα, αολάκμκηαξ πανάθθδθα ηδκ οβναζία ημο. ΢ηδκ έιιεζδ ρφλδ ιέζς 
ελάηιζζδξ, δ δζαδζηαζία ηδξ ελάηιζζδξ, ζοιααίκεζ ζηδκ εζςηενζηή επζθάκεζα εκυξ ζθναβζζιέκμο 
δμπείμο (π.π. έκαξ ζςθήκαξ), υπμο ςξ απμηέθεζια έπμοιε ηδ ιείςζδ ηδξ εενιμηναζίαξ ηδξ 
επζθάκεζάξ ημο ιε πανάθθδθδ ρφλδ ημο αένα ζημ ελςηενζηυ ημο πςνίξ υιςξ αφλδζδ ηδξ 
οβναζίαξ ημο. Συζμ δ άιεζδ υζμ ηαζ δ έιιεζδ ρφλδ πνδζζιμπμζμφκηαζ ζηα παεδηζηά 
ζοζηήιαηα δνμζζζιμφ, πνδζζιμπμζχκηαξ ζημζπεία απυ ημ ηέθοθμξ ημο ηηζνίμο. Δπίζδξ 
ιπμνμφκ κα αμδεδεμφκ ιδπακζηά ζπδιαηίγμκηαξ οανζδζηά ζοζηήιαηα.[15] 
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Κεφάλαιο 8 
Θερμομόνωςη 
 
 
 
 
 
8.1  ΢εκαζία ζεξκνκόλσζεο 
 
 
Έκα απυ ηα ααζζηά ζημζπεία πμο πνέπεζ κα έπεζ έκα παεδηζηυ δθζαηυ ζπίηζ βζα κα θεζημονβεί 
ζςζηά, είκαζ δ ηαηάθθδθδ εενιμιυκςζδ. Ζ ηζιή ημο ζοκηεθεζηή εενιζηήξ αβςβζιυηδηαξ βζα 
ημοξ ημίπμοξ πνέπεζ κα είκαζ ιζηνυηενδ απυ 0,30W/m2 εκχ βζα ηδκ μνμθή πνέπεζ κα είκαζ 
ιζηνυηενδ απυ 0,15 W/m2 ηαζ βζα ηα πανάεονα υπζ ιεβαθφηενδ απυ 3,5 W/m2. Ζ 
εενιμπςνδηζηυηδηα ηδξ ημζπμπμζίαξ πνέπεζ κα είκαζ πενίπμο ίζδ ιε 0,50 W/m2. Σα 
εενιμιμκςηζηά οθζηά πμο πνδζζιμπμζμφκηαζ ζηα παεδηζηά δθζαηά ζπίηζα είκαζ πανυιμζα ιε 
αοηά ηςκ ζοιααηζηχκ ηαημζηζχκ αθθά πζμ ποηκά. 
 
΢ηαειυ ζηδκ ελέθζλδ ηςκ εενιμιμκςηζηχκ οθζηχκ απεηέθεζε δ πνχηδ εκενβεζαηή ηνίζδ ηςκ 
ανπχκ ημο 1970, υπμο δ επζηαβή πενζμνζζιμφ ηςκ ακαβηχκ ζε εένιακζδ μδήβδζε ζε άκεδζδ 
ζηδκ αβμνά εενιμιμκςηζηχκ οθζηχκ πμο αολήεδηε ηαπφηαηα βζα κα θηάζεζ ζ' έκα ηφηθμ 
ενβαζζχκ ηδξ ηάλδξ ημο 1.000.000.000 € ημ πνυκμ. Χζηυζμ, ζοπκά δ πνήζδ πμθθχκ απυ αοηά 
εβηοιμκεί ηζκδφκμοξ βζα ηδκ οβεία ηαζ ημ πενζαάθθμκ. Δίκαζ βκςζηυ υηζ ιζα ζςζηή 
εενιμιυκςζδ, δ μπμία απαζηεί πενίπμο ημ 2 - 5% ημο ανπζημφ ηυζημοξ ηαηαζηεοήξ ημο ηηζνίμο, 
ιπμνεί κα ελμζημκμιήζεζ ιέπνζ ηαζ ημ 50% ημο ηυζημοξ θεζημονβίαξ ηδξ εένιακζήξ ημο. Μζα 
ηαημζηία 100m2 ηαθά εενιμιμκςιέκδ, ελμζημκμιεί πενίπμο 2 ηυκμοξ πεηνέθαζμ ζε ζπέζδ ιε ιζα 
αιυκςηδ ηαημζηία. Ζ ηαθή εενιμιυκςζδ ιπμνεί κα ιεζχζεζ ηδ ιεηαθμνά εενιυηδηαξ ιέζα απυ 
ημοξ ημίπμοξ, ηα παηχιαηα, ηζξ μνμθέξ, ηα πανάεονα, ηθπ. ηαηά πμθφ ιεβάθμ πμζμζηυ. 
Δπζεοιδηή είκαζ δ πνήζδ οθζηχκ ιε ιζηνυ ζοκηεθεζηή εενιμπεναηυδηαξ U. 
 
Σα οθζηά πμο εα πνδζζιμπμζδεμφκ ζηδκ ηαηαζηεοή ημο ηηζνίμο, δ ενβαζία πμο εα πνεζαζηεί 
αθθά ηαζ δ θεπημιένεζα ηαζ δ πνμζεηηζηυηδηα, ειπενζέπμοκ ιζα ιαηνμπνυεεζιδ επίδναζδ ζηδ 
θοζζηή θεζημονβία ημο ηηζνίμο ηαεχξ ηαζ ζηδκ οβεία ηςκ πνδζηχκ, ζηδκ αζθάθεζά ημοξ ηαζ ζημ 
ηυζημξ. 
 
Σμ πνυηοπμ εενιμιυκςζδξ, έπεζ ιζα ζδιακηζηή επίδναζδ ζηδ εενιζηή επίδμζδ, ημ ζπεδζαζιυ 
ηαζ ηδ θεζημονβία ηςκ ζοζηδιάηςκ εένιακζδξ αθθά ηαζ ζηζξ ακάβηεξ βζα ηαφζζια ηαζ ζηδκ άκεζδ 
ηςκ πνδζηχκ. Ζ επζθμβή ηςκ οθζηχκ, εα έπεζ επζδνάζεζξ ζηδκ οβεία ηςκ εκμίηςκ αθθά ηαζ ζηδκ 
πμζυηδηα ημο αένα. Ζ πμζυηδηα ζηδ θεπημιένεζα ηαζ ζηδκ ενβαζία, απμηεθεί ααζζηυ υνβακμ πμο 
ζοιαάθεζ ζηδκ απμηεθεζιαηζηυηδηα ηδξ εενιμιυκςζδξ ηαζ ζηδκ εθαπζζημπμίδζδ ηςκ 
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εενιμβεθονχκ ηαζ ηςκ νίζηςκ ηδξ ζοβηέκηνςζδξ. Ζ εενιμπςνδηζηή ζηακυηδηα ηδξ ηηζνζαηήξ 
ηαηαζηεοήξ έπεζ ιζα ακημπή ζηδ εενιζηή άκεζδ ηαζ ηζξ ακάβηεξ ζε ηαφζζια. 
 
Ζ εθανιμβή εενιμιυκςζδξ ζηα ελςηενζηά ζημζπεία ημο ηηζνζαημφ ηεθφθμοξ απμηεθεί ααζζηυ 
παναηηδνζζηζηυ ηάεε εκενβεζαηά παιδθήξ ζηναηδβζηήξ. ΢οπκέξ ακαεεςνήζεζξ ζημοξ ηηζνζαημφξ 
ηακμκζζιμφξ ζε ζπέζδ ιε ηζξ εθάπζζηεξ απαζηήζεζξ βζα εενιμιυκςζδ οπμβναιιίγμοκ ηδ 
ζδιαζία ηαζ ηα μθέθδ πμο πνμηφπημοκ απυ ηδκ επζηοπή εθανιμβή ηδξ ζε ανηεηά ανπζηεηημκζηά 
ζπέδζα. 
 
Γεκζηά ημ πεδίμ δνάζδξ πμο αθμνά ζηδ εενιμιυκςζδ, αολάκεηαζ ςξ θεζημονβία ηςκ 
παναηείιεκςκ: 
 
 Σδξ επζεοιίαξ ιεβζζημπμίδζδξ ηδξ αοημκμιίαξ απυ ηζξ ζοιααηζηέξ πδβέξ ηαοζίιςκ. 
 
 Σςκ εενιμηναζζαηχκ δζαηοιάκζεςκ ιεηαλφ εζςηενζημφ ηαζ ελςηενζημφ πενζαάθθμκημξ, 
θαιαάκμκηαξ οπυρδ ηδκ επζπθέμκ ιυκςζδ υηακ μζ ελςηενζηέξ ζοκεήηεξ πμο 
επζηναημφκ είκαζ ζμαανέξ ηαζ μζ απαζηήζεζξ ημο εζςηενζημφ ζπεδζαζιμφ είκαζ αολδιέκεξ. 
 
 Σμο εηηεεεζιέκμο ηηζνζαημφ ηεθφθμοξ, δζυηζ ηα ζπίηζα πμο είκαζ εκςιέκα ιε ιεζμημζπία 
είκαζ πζμ ιμκςιέκα ηαζ πνμζηαηεοιέκα απυ ηζξ ηαημζηίεξ πμο δεκ εθάπημκηαζ ιε άθθεξ. 
 
 Σςκ ειπμδίςκ ηδξ ημπμεεζίαξ ηαεχξ ηαζ άθθεξ ακάβηεξ βζα δθζαηή πνυζααζδ, 
επζθέβμκηαξ ιζηνυηενα πανάεονα ή πενζζζυηενδ εενιμιυκςζδ βζα αδζαθακή ζημζπεία. 
 
Ακ ζηζξ παναπάκς πενζπηχζεζξ, οζμεεηδεμφκ επίπεδα εενιμιυκςζδξ ορδθυηενα απυ ηζξ 
εθάπζζηεξ εκδείλεζξ ηςκ ηακμκζζιχκ, ιπμνεί κα απμθένμοκ ζδιακηζηά εκενβεζαηά μθέθδ ιε 
ζπεηζηά ιζηνυ επζπθέμκ ηυζημξ. 
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Ζ επζθμβή εκυξ ζοβηεηνζιέκμο ιμκςηζημφ οθζημφ ηαζ δ ποηκυηδηά ημο, δεκ απμηεθμφκ απυ ιυκα 
ημοξ επανηή ζημζπεία βζα κα δζααεααζχζμοκ ηδκ ηαθή θεζημονβία ημο ζοζηήιαημξ ή ηδκ 
απμθοβή ηεπκζηχκ νίζηςκ. ΢ηδκ πνάλδ, δ θεζημονβζηυηδηα ημο ζοζηήιαημξ ιπμνεί κα 
ελαζθαθζζηεί ιε πνμζμπή ζηδ θεπημιένεζα ηαζ ζηδκ ενβαζία. Γεκζηά ζοζηήκεηαζ, μ έθεβπμξ ηδξ 
ακάβηδξ ηαζ ηδξ ζοκέπεζαξ ηςκ κεθεθςδχκ θναβιχκ, δ ελαζθάθζζδ επανημφξ ελαενζζιμφ ζηζξ 
αένζεξ ημζθυηδηεξ ηαζ ζηζξ ζηέβεξ πνμξ απμθοβή ηδξ ζοιπφηκςζδξ ηδξ οβναζίαξ, ηδξ 
εενιυηδηαξ, δ θνμκηίδα ζηα ακχθθζα, ζηζξ ημθχκεξ, ζηα πεναάγζα ηαζ ζηζξ εκχζεζξ ηςκ ημίπςκ 
ιε ημ πάηςια ηαζ ηδκ ζηέβδ χζηε κα ιεζςεμφκ μζ εενιζηέξ βέθονεξ ηαζ ηδκ ελαζθάθζζδ ηδξ 
ζοκέπεζαξ ηαζ ηδξ αηεναζυηδηαξ ηςκ ιμκςηζηχκ οθζηχκ ηυζμ ακάιεζα υζμ ηαζ ιέζα ζηα ζημζπεία 
ημο ηηζνζαημφ ηεθφθμοξ. 
 
Ζ επζθμβή ηςκ ιμκςηζηχκ οθζηχκ πνέπεζ κα βίκεηαζ ιε ιεβάθδ πνμζμπή, ιε ζεααζιυ ζηδκ οβεία 
ηςκ εκμίηςκ ηαζ ιε θζθζηυηδηα πνμξ ημ πενζαάθθμκ. Θα πνέπεζ μπςζδήπμηε κα απμθεφβμκηαζ 
οθζηά πμο πανάπεδηακ ιε ηδ πνήζδ πθςνμθεμνακενάηςκ ή οδνμπθςνμθεμνακενάηςκ. 
 
Σα πζεακά πνμαθήιαηα πμο ιπμνεί κα πνμηφρμοκ απυ ηεπκζηά νίζηα είκαζ δ ζοβηέκηνςζδ 
οβναζίαξ ζε ιδ εενιαζκυιεκμοξ πχνμοξ ηαζ ζε ημζθυηδηεξ ή ηεκμφξ πχνμοξ, θυβς ηδξ 
ελάηιζζδξ ημο κενμφ απυ ημοξ εενιαζκυιεκμοξ πχνμοξ. Αοηυ ιπμνεί κα πνμαθεθεεί ιε ημκ 
ελαενζζιυ, ιε ηδ ιυκςζδ ιεηαλφ εενιαζκυιεκςκ ηαζ ιδ πχνςκ υηακ αθμνά ιδ εενιαζκυιεκμοξ 
πχνμοξ, εκχ βζα ηζξ ηεκέξ ημζθυηδηεξ πνμαθέπεηαζ ιε ημκ ελαενζζιυ ημοξ πνμξ ηα έλς, ιε ηδκ 
απυζπαζδ απυ ηδκ πδβή ηαζ ιε ηδκ πνυαθερδ ή ημκ έθεβπμ ημο ελαηιζζηζημφ θναβιμφ.[2] 
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8.2  Θεξκνκόλσζε δνκηθώλ ζηνηρείσλ 
 
 
8.2.1  Θεξκνκόλσζε ηνηρνπνηίαο 
 
 
Δηηυξ υιςξ απυ ηδ εενιμιυκςζδ ηςκ παναεφνςκ, δ εενιμιυκςζδ ηςκ ημίπςκ είκαζ ελίζμο 
ζδιακηζηή. Έκαξ πχνμξ πμο εενιαίκεηαζ έπεζ ηδκ ηάζδ κα αηηζκμαμθεί πνμξ ημκ ροπνυηενμ 
πχνμ πμο ημκ πενζαάθθεζ. Ζ εενιυηδηα δ μπμία δζαθεφβεζ απυ ηζξ αηέθεζεξ ζηδκ ηαηαζηεοή ημο 
ηηζνίμο ηαζ μζ μπμίεξ εα πνέπεζ κα ακηζιεηςπίγμκηαζ ιε ηδκ ηαηάθθδθδ ιυκςζδ ακάθμβα ηδκ 
πενίπηςζδ. ΢ε αοηή ηδκ πενίπηςζδ εα πνέπεζ κα ιδκ ειπμδίγεηαζ μ επανηήξ αενζζιυξ ηδξ 
ηαημζηίαξ ηαζ μ αέναξ κα ιπμνεί κα ακακεχκεηαζ ζοζηδιαηζηά ηαζ ακειπυδζζηα πνμξ υθμοξ ημοξ 
πχνμοξ ηδξ ηαημζηίαξ.  
 
Ζ ζςζηή εενιμιυκςζδ, ζε ζοκδοαζιυ ιε έκα ζηακμπμζδηζηυ ζφζηδια ηθζιαηζζιμφ, 
ελαζθαθίγμοκ ηδκ άκεηδ δζαιμκή ηςκ ηαημίηςκ ιέζα ζηδκ ηαημζηία. Σμ πεζιχκα, εα 
ελαζθαθίγεηαζ δ πνμζηαζία ηςκ εζςηενζηχκ πχνςκ απυ ημ ηνφμ ηαζ ημ ηαθμηαίνζ απυ ηδκ 
οπεναμθζηή γέζηδ[1]. Δπζπθέμκ, δ ζςζηή εενιμιυκςζδ ελαζθαθίγεζ μζημκμιία ζηδκ ανπζηή 
δαπάκδ ηδξ εβηαηάζηαζδξ αθθά ηαζ ζηζξ δαπάκεξ θεζημονβίαξ ηδξ εένιακζδξ, ιεζχκμκηαξ ηζξ 
εενιμηναζζαηέξ δζαηοιάκζεζξ ιεηαλφ ηςκ ελςηενζηχκ ηαζ ηςκ εζςηενζηχκ πχνςκ. ΢οιαάθθεζ 
αηυια ζηδκ ελμζημκυιδζδ πνδιάηςκ απυ ηα έλμδα ζοκηήνδζδξ, αολάκμκηαξ ημ πνμζδυηζιμ 
γςήξ ηδξ ηαημζηίαξ ηαζ πνμζηαηεφμκηάξ ηδκ απυ ηζξ θεμνέξ ηαζ ηζξ αθάαεξ. 
 
΢ε ένεοκεξ πμο έπμοκ πναβιαημπμζδεεί ζπεηζηά ιε ηδ εενιμιυκςζδ ηςκ ηαημζηζχκ ηαζ ιε ημ 
ηαηά πυζμ είκαζ ζςζηά εθανιμζιέκεξ ζε αοηυ, ακ αολδεεί ημ ανπζηυ ηυζημξ ηαηαζηεοήξ ημο 
ηηζνίμο βζα επζπθέμκ εενιμιυκςζδ ηαηά 2% ιε 5% ηυηε δ ελμζημκυιδζδ εκένβεζαξ πμο εα 
πνμηφρεζ εα ιεζχκεζ ημ ηυζημξ εκένβεζαξ βζα εένιακζδ ηαηά 50%. 
 
 
8.2.1.1  Σύπνη ζεξκνκόλσζεο πιεπξηθνύ ηνηρώκαηνο 
 
 
Τπάνπμοκ ηέζζενζξ ααζζημί ηφπμζ εενιμιυκςζδξ: 
 
 δ εζςηενζηή,  
 δ ελςηενζηή,  
 δ εενιμιυκςζδ ιε πνήζδ εζδζηχκ ημφαθςκ,  
 δ εενιμιυκςζδ ημο πονήκα ιεηαλφ δφμ ημίπςκ αθθά ηαζ  
 δ δζαθακήξ εενιμιυκςζδ 
 
Σα πθεμκεηηήιαηα ηδξ εζςηενζηήξ εενιμιυκςζδ είκαζ ημ βεβμκυξ υηζ είκαζ μζημκμιζηυηενδ 
ιέεμδμξ ζε ζπέζδ ιε ηδκ ελςηενζηή εενιμιυκςζδ, δ ηαηαζηεοή ηδξ βίκεηαζ ζε ζφκημιμ ζπεηζηά 
πνμκζηυ δζάζηδια, είκαζ απθή δ ηαηαζηεοή, μ πχνμξ εενιαίκεηαζ ζφκημια, δε πνεζάγεηαζ 
ζδζαίηενδ πνμζηαζία ηδξ ιυκςζδξ απυ ηζξ ελςηενζηέξ επζδνάζεζξ ηαζ δ ηαηαζηεοή βίκεηαζ 
ακελάνηδηα απυ ηζξ ηαζνζηέξ ζοκεήηεξ πμο επζηναημφκ. Όιςξ αοηή δ ιέεμδμξ ειθακίγεζ ηαζ 
ηάπμζα ιεζμκεηηήιαηα. Αοηά είκαζ μ πενζμνζζιυξ ημο εζςηενζημφ πχνμο ηαζ ημ υηζ μ πχνμξ 
εενιαίκεηαζ βνήβμνα, αθθά ρφπεηαζ ηαζ ακηίζημζπα βνήβμνα, ηαεχξ ιέκεζ ακεηιεηάθθεοηδ δ 
εενιμπςνδηζηυηδηα ημο ελςηενζημφ ημίπμο. Δπίζδξ αοηή δ ιέεμδμξ δεκ θφκεζ ημ πνυαθδια ηςκ 
εενιμβεθονχκ, ηα δμιζηά ζημζπεία ηζκδοκεφμοκ απυ ηζξ ζοζημθέξ ηαζ ηζξ δζαζημθέξ πμο 
πνμηαθμφκ μζ εενιμηναζζαηέξ δζαηοιάκζεζξ ιε άιεζδ επίπηςζδ ηδκ πνυηθδζδ νδβιαηχζεςκ 
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ηαζ ηδκ εζζνμή ανυπζκμο κενμφ. Σέθμξ, δ εζςηενζηή ιυκςζδ δδιζμονβεί πνυαθδια ηδκ 
ηαηημπμίδζδ ηςκ δθεηηνμθμβζηχκ εβηαηαζηάζεςκ. 
 
Όζμκ αθμνά ζηδκ ελςηενζηή εενιμιυκςζδ, ημ ιμκςηζηυ ημπμεεηείηαζ ζημ ελςηενζηυ ιένμξ ημο 
ημίπμο. Σα πθεμκεηηήιαηα αοημφ ημο ηνυπμο ιυκςζδξ είκαζ ημ βεβμκυξ υηζ μ πχνμξ έπεζ ηδκ 
ζηακυηδηα δζαηήνδζδξ ηδξ εένιακζδξ αθυημο δζαημπεί δ θεζημονβία ηδξ εένιακζδξ ηζ αοηυ 
μθείθεηαζ ζηδ εενιμπςνδηζηυηδηα ηςκ ημίπςκ. Οζ κυηζμζ πχνμζ ηςκ ηηζνίςκ δζαηδνμφκ ηδ 
εενιυηδηα ημο δθζαημφ ηένδμοξ πμο απμεδηεφεηαζ ζημοξ ιεβάθμο αάνμοξ εζςηενζημφξ 
ημίπμοξ. Δπίζδξ, δεκ ιεζχκεηαζ μ ςθέθζιμξ ηαημζηήζζιμξ πχνμξ, μζ ελςηενζηέξ επζθάκεζεξ ηςκ 
ημίπςκ πνμζηαηεφμκηαζ απυ ηζξ ζοζημθέξ ηαζ ηζξ δζαζημθέξ, ελαζθαθίγεηαζ δ ηάθορδ ηςκ 
εενιμβεθονχκ ζηα δμηάνζα, ζηζξ ημθυκεξ ηαζ ζηζξ πθάηεξ ζηονμδέιαημξ. Σέθμξ, δεκ 
ειπμδίγεηαζ δ μιαθή θεζημονβία ηςκ εζςηενζηχκ πχνςκ ηαηά ηδ δζάνηεζα ηαηαζηεοήξ ηδξ 
εζςηενζηήξ εενιμιυκςζδξ. Σα ιεζμκεηηήιαηα αοηήξ ηδξ ιεευδμο είκαζ ημ βεβμκυξ υηζ είκαζ 
αηνζαή ζε ζπέζδ ιε ηδκ εενιμιυκςζδ ηδξ εζςηενζηήξ πθεονάξ ημο ημίπμο ηαζ υηζ δ εθανιμβή 
ηδξ δεκ είκαζ εφημθδ ζηδκ πενίπηςζδ πμο μζ ημίπμζ δζαεέημοκ πμθθέξ ανπζηεηημκζηέξ πνμελμπέξ 
ή ειθακίγμοκ έκημκδ ιμνθμθμβία. Δπζπθέμκ, απαζηείηαζ εζδζηή πνμζηαζία ηςκ οθζηχκ ηαζ ηςκ 
ζηνχζεςκ απυ ηζξ ηαζνζηέξ ζοκεήηεξ. 
 
΢ηδ εενιμιυκςζδ ιε ηδ πνήζδ εζδζηχκ ημφαθςκ, μ ημίπμξ πηίγεηαζ ιε εζδζηά εενιμιμκςηζηά 
ημφαθα πμο ιε ημ ζπήια, ηζξ δζαζηάζεζξ, ημκ ηνυπμ ηαηαζηεοήξ ημοξ ηθπ. εα πνέπεζ κα 
ελαζθαθίγμοκ ηζιέξ βζα ημκ ζοκηεθεζηή εενιμπεναηυδηαξ ζηα πθαίζζα πμο επζαάθθεζ μ 
ηακμκζζιυξ εενιμιυκςζδξ. Ακ πνεζαζηεί κα αολδεεί αοηυξ μ ζοκηεθεζηήξ, πνμζηίεεηαζ 
ιμκςηζηυ οθζηυ πμο ιπμνεί κα είκαζ εκζςιαηςιέκμ ζημ εενιμιμκςηζηυ ημφαθμ. Πανά ημ 
βεβμκυξ υηζ μ ζοβηεηνζιέκμξ ηνυπμξ εενιμιυκςζδξ πανμοζζάγεζ ανηεηά πθεμκεηηήιαηα, αοηυ 
εα βίκεζ εθυζμκ ελαζθαθζζηεί δ ζςζηή ηαηαζηεοή ηςκ επζπνζζιάηςκ ιε ηδκ ηαηάθθδθδ 
ζηεκυηδηα, χζηε ζηδ ιάγα ηςκ εενιμιμκςηζηχκ ημφαθςκ, κα ιδκ εζζένπεηαζ οβναζία. 
 
΢ηδ εενιμιυκςζδ ημο πονήκα ιεηαλφ δφμ ημίπςκ, ημ ιμκςηζηυ οθζηυ ημπμεεηείηαζ ακάιεζα ζε 
δφμ δνμιζημφξ ημίπμοξ, έηζζ επζηοβπάκεηαζ εενιμιυκςζδ αθθά είκαζ άβκςζημ ηαηά πυζμ 
οπάνπεζ πνμζηαζία απυ ηδ ζηαηζηή ακημπή ημο ζοζηήιαημξ ζημκ ακηζζεζζιζηυ ηακμκζζιυ. Αοηή 
δ ηεπκζηή ιπμνεί κα επζηεοπεεί αηυιδ ηζ ακ ζπδιαηζζεμφκ εενιμβέθονεξ απυ ηδκ ηαηαζηεοή 
ηςκ ζεκάγ (θςνίδα μπθζζιέκμο ζηονμδέιαημξ πμο ημπμεεηείηαζ ζημ ιέζμ πενίπμο ηδξ 
ημζπμπμζίαξ, βζα εκίζποζδ).   
 
Δκαθθαηηζηή εενιμιυκςζδ απμηεθεί δ δζαθακήξ εενιμιυκςζδ βζα ηδκ ηαηαζηεοή ιεβάθςκ 
ελςηενζηχκ επζθακεζχκ. Οζ εενιμιμκςηζηέξ ζδζυηδηεξ ηδξ είκαζ πμθφ ηαθέξ, ηαθφηενεξ αηυιδ ηαζ 
απυ δζπθμφξ οαθμπίκαηεξ. Ζ δζαθακήξ εενιμιυκςζδ ιπμνεί κα εθανιμζεεί ηαζ πάκς απυ 
οπάνπμοζεξ αιυκςηεξ ημζπμπμζίεξ, υπςξ αηνζαχξ ζοιααίκεζ ιε ηζξ παναδμζζαηέξ ιμκχζεζξ.[4] 
 
 
8.2.2  Θεξκνκόλσζε παξαζύξσλ 
 
 
Ζ ζδιαζία ημο ζπεδζαζιμφ ηςκ παναεφνςκ ζε ζπέζδ ιε ηδ εενιμιυκςζδ είκαζ πμθφ 
ζδιακηζηή ηαζ αοηά ηα δφμ ζημζπεία ζοκδέμκηαζ άιεζα. Γεκζηά έκα ιεβάθμ ιένμξ ημο ηηζνζαημφ 
ηεθφθμοξ ηαθφπηεηαζ απυ πανάεονα ηαζ βοάθζκεξ επζθάκεζεξ. Πθέμκ ηα ιμκά ηγάιζα 
ακηζηαείζηακηαζ ιε δζπθά. Δζδζηά βζα ηα παεδηζηά δθζαηά ζοζηήιαηα πνδζζιμπμζμφκηαζ ιεβάθεξ 
βοάθζκεξ επζθάκεζεξ πμο αεθηζχκμοκ ηαζ αολάκμοκ ηα δθζαηά ηένδδ. Αοηυ είκαζ ζφκδεεξ ζηα 
ροπνά ηαζ ήπζα ηθίιαηα ηαζ ζζπφεζ βζα υθδ ηδ δζάνηεζα ημο πνυκμο υπζ υιςξ ηαζ βζα ηα εενιά 
ηθίιαηα. Όιςξ, μζ βοάθζκεξ επζθάκεζεξ πνμηαθμφκ πνμαθήιαηα, ηαεχξ δεκ οπάνπεζ εενιζηή 
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άκεζδ εκχ οπάνπεζ ακάβηδ ζε ζηζαζιυ δ μπμία επζδνά ζηδκ εζζνμή ημο θοζζημφ θςηζζιμφ. Οζ 
θφζεζξ ζε αοηά ηα πνμαθήιαηα είκαζ δ πνήζδ πνμδβιέκδξ ηεπκμθμβίαξ ηγαιζχκ ή ιε εζδζηυ 
θοζζηυ ή ηεπκδηυ ζηζαζιυ, ακάθμβα ιε ηζξ ακάβηεξ ημο ηηζνίμο. 
 
Σα ηγάιζα πνμδβιέκδξ ηεπκμθμβίαξ, απμηεθμφκηαζ απυ βοαθί ή πθαζηζηυ ηα μπμία είκαζ 
επαθεζιιέκα ιε ιζα εονεία πμζηζθία εζδζηά επζθεβιέκςκ πνμσυκηςκ. Ζ επάθεζρδ βίκεηαζ ιε 
ιείβιαηα πμο ανίζημκηαζ ζε ιμνθή αηιχκ πμο ρεηάγμκηαζ ζημ γεζηυ βοαθί ή ιπμνεί κα βίκεζ ιε 
ηεκή επάθεζρδ ιε θεπηά ζηνχιαηα πάκς ζηδ βοάθζκδ επζθάκεζα. Ζ ιεηαηνμπή ημο βοαθζμφ, 
ιπμνεί κα δδιζμονβήζεζ έκα οθζηυ ιε ηζξ ηαθφηενεξ επζεοιδηέξ ζδζυηδηεξ[5]. Ζ πμζυηδηα ημο 
βοαθζμφ ηαζ δ ακηίδναζή ημο ακάθμβα ηδ εέζδ πμο ανίζηεηαζ, ελεηάγμκηαζ ζε εβηαηαζηάζεζξ 
δμηζιχκ ζφιθςκα ιε ηζξ εεκζηέξ ηαζ ηζξ δζεεκείξ πνμδζαβναθέξ. 
 
΢ηδκ αβμνά οπάνπεζ ιεβάθδ πμζηζθία ζε δζπθά ηγάιζα ιε παιδθέξ εηπμιπέξ. Δπίζδξ οπάνπεζ 
πμζηζθία ζε δζπθά-ηνζπθά ηγάιζα ιε polycarbonate, ιε ζηακυηδηα δζάποζδξ θςηυξ αθθά ηαζ 
εενιμιμκςηζηά ηγάιζα, ήπζα εενιμιμκςηζηά ηγάιζα, «κηοιέκα» ηγάιζα ηθπ. Δπζπθέμκ οπάνπεζ 
ιεβάθμξ ανζειυξ ηακμκζηχκ ηαζ εζδζηχκ παναεφνςκ, ηα μπμία πνδζζιμπμζμφκ εζδζηά ηγάιζα βζα 
ηδ πνήζδ ημοξ ζε αζμηθζιαηζηέξ ηαημζηίεξ. Αοηά ηα εζδζηά ηγάιζα ηαθμφκηαζ ηαζ μπηζηά ζηίαζηνα, 
δζυηζ ιεηααάθθμοκ ηδκ ακαηθαζηζηυηδηά ημοξ ςξ ακηίδναζδ ζηδκ πνμζπίπημοζα εενιυηδηα απυ 
ηδκ δθζαηή αηηζκμαμθία, ημ θςηζζιυ ηαζ ημ δθεηηνζζιυ.  
 
Σα ανπζηεηημκζηά μθέθδ απυ ηδ πνήζδ ημοξ είκαζ ηενάζηζα. Ζθζαηή εένιακζδ ηαζ θςηζζιυξ 
πςνίξ πνυηθδζδ οπενεένιακζδξ ή εάιαςζδξ ζφιθςκα ιε ημκ ηνυπμ ζπεδζαζιμφ ηδξ 
παεδηζηήξ δθζαηήξ ηαημζηίαξ, ηα εενιμπςνδηζηά οθζηά αθθάγμοκ ημ πνχια ημοξ ακάθμβα ιε ημ 
ααειυ εενιυηδηαξ πμο δέπμκηαζ. 
 
Σα νεοζηά εενιμπνςιζηά οθζηά πνδζζιμπμζμφκ ηγεθ ή νεοζηέξ μοζίεξ υπμο ημ ηφνζμ ζοζηαηζηυ 
ημοξ ακηζδνά άιεζα ζημ θοζζηυ θςηζζιυ υπςξ ηα πενζζζυηενα αζμθμβζηά πμθοιενή. Σα 
δθεηηνμπνςιζηά οθζηά αθθάγμοκ πνχια ακηζδνχκηαξ ζημ δθεηηνζηυ πεδίμ πμο δέπμκηαζ. Πμθθά 
μνβακζηά ηαζ ακυνβακα νεοζηά ή ζηενεά πνδζζιμπμζμφκηαζ ςξ ιέζμ, ζηνζιςβιέκα ακάιεζα ζε 
ακμδζηά ηαζ ηαεμδζηά ζηνχιαηα[6]. 
 
Όζμκ αθμνά ζηδ κοπηενζκή εενιμιυκςζδ, είκαζ απαναίηδηδ ζηα πανάεονα χζηε κα δζαηδνείηαζ 
δ εκένβεζα ζημ εζςηενζηυ ηδξ ηαημζηίαξ. Ζ ιυκςζδ ηςκ παναεφνςκ απμηεθεί ζδιακηζηυ 
πανάβμκηα βζα ηα παεδηζηά δθζαηά ζπίηζα. Σα πθεμκεηηήιαηα πμο οπάνπμοκ είκαζ δ ιείςζδ ημο 
εμνφαμο, μ έθεβπμξ ημο εζζενπυιεκμο θοζζημφ θςηζζιμφ, δ πνμζηαζία απυ ηζξ ηαζνζηέξ 
ζοκεήηεξ αθθά ηαζ δ ζδζςηζηυηδηα/ απμιυκςζδ[1]. ΢ηα κευδιδηα ηηίνζα, ηα εενιμιμκςιέκα 
ζηίαζηνα ή παηγμφνζα ακηζηαεζζημφκ ηα ζοιααηζηά ζηίαζηνα ή ημονηίκεξ, ηα μπμία δεκ είκαζ 
ιμκςιέκα, εθυζμκ μ πνςηανπζηυξ ζηυπμξ ηδξ ηζκδηήξ κοπηενζκήξ εενιμιυκςζδξ είκαζ δ 
ιείςζδ ηδξ εενιυηδηαξ πμο ιεηαθένεηαζ.  
 
Οζ ηφνζμζ πανάβμκηεξ οπμθμβζζιμφ, υηακ επζθέβμοιε ηδ κοπηενζκή εενιμιυκςζδ ηςκ 
οαθμζηαζίςκ είκαζ: 
 
• πυζμ ηαθά εενιμιμκχκεζ ηαζ πςξ θαίκεηαζ αζζεδηζηά,  
• πυζμ εφπνδζημ είκαζ ηαζ ακ απμεδηεφεηαζ εφημθα, 
• πυζμξ είκαζ μ πνυκμξ γςήξ ημο ηαζ ηζ ζοκηήνδζδ απαζηεί, ηαεχξ ηαζ  
• πμζα είκαζ ηα πζεακά πνμαθήιαηα πμο εα πνμηφρμοκ. 
 
Σα οθζηά πμο εα πνδζζιμπμζδεμφκ βζα ηδ κοπηενζκή εενιμιυκςζδ, ηςκ οαθμζηαζίςκ, 
ελανηχκηαζ απυ ημ ιένμξ πμο ανίζημκηαζ ηα πανάεονα. Σα ελςηενζηά ζηίαζηνα ηαζ ηα 
παηγμφνζα, πνμζηαηεφμοκ απυ ηζξ ηαζνζηέξ ζοκεήηεξ, ηζξ ιεβάθεξ βοάθζκεξ επζθάκεζεξ. Γεκ 
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επειααίκμοκ αζζεδηζηά ή θοζζηά ζημ εζςηενζηυ ημο ηηζνίμο αθθά επζδνμφκ ζηδκ ελςηενζηή 
ειθάκζζδ ημο ηηζνίμο ηαεχξ εηηίεεκηαζ ζηζξ ηαζνζηέξ ζοκεήηεξ ηζ έηζζ πνέπεζ κα έπμοκ ηναπζά/ 
βενή ηαηαζηεοή. Σα πενζζζυηενα ελςηενζηά ζηίαζηνα ιπμνμφιε κα ηα πεζνζζημφιε απυ ημ 
εζςηενζηυ ηδξ ηαημζηίαξ. Αοηυ απμηεθεί πθεμκέηηδια ηαεχξ δεκ πνεζάγεηαζ μ πνήζηδξ κα αβεζ 
έλς απυ ηδκ μζηία ημο βζα κα ακμίλεζ ή κα ηθείζεζ ηα παηγμφνζα. Σα ελςηενζηά ηάεεηα ζηίαζηνα 
ιε νμθά, ηαηαζηεοάγμκηαζ απυ λφθμ, αθμοιίκζμ, PVC η.α. Κάεε νυθμ ηαηαζηεοάγεηαζ ακάθμβα 
ιε ηα παναηηδνζζηζηά ημο ηάεε ακμίβιαημξ[2]. Οζ ιμκχζεζξ ιεηαλφ ηςκ ηγαιζχκ δεκ απαζημφκ 
πχνμ βφνς απυ ημ ηγάιζ ζημ εζςηενζηυ ημο ή ζημ ελςηενζηυ ημο, βζα ηδκ απμεήηεοζδ ηδξ 
εενιυηδηαξ πμο απμεδηεφεηαζ υηακ ηα ζηίαζηνα δεκ πνδζζιμπμζμφκηαζ. Σα ζηίαζηνα 
επδνεάγμοκ εθάπζζηα ηδκ ειθάκζζδ ημο ηηζνίμο αζζεδηζηά, υηακ αοηά είκαζ ακμζπηά. Οζ ιμκάδεξ 
παναεφνςκ, μζ μπμίεξ δζαεέημοκ δζπθά ηγάιζα, ιε ιζηνμζημπζηά αεκεηζηά ζηυνζα ιεηαλφ ηςκ 
βοάθζκςκ επζθακεζχκ είκαζ δζαεέζζια ζηδκ αβμνά. Δπζπθέμκ, οπάνπμοκ ιμκάδεξ πμο ιεηαλφ 
ηςκ βοάθζκςκ επζθακεζχκ οπάνπμοκ ιζηνμί ηυηημζ πμθοζηενίκδξ ςξ ιμκςηζηυ οθζηυ. 
 
Σα εζςηενζηά ζηίαζηνα ηαζ παηγμφνζα, απμηεθμφκ ηα ζοκδεέζηενα ιμκςηζηά ηςκ παναεφνςκ. 
Ζ αβμνά δζαεέηεζ ιεβάθδ ζοθθμβή απυ αοηά χζηε κα ηαζνζάγμοκ ιε ημκ εζςηενζηυ πχνμ. Σα 
εζςηενζηά βοάθζκα πάκεθ ηαθήξ πμζυηδηαξ, δεκ πνεζάγμκηαζ ζοκηήνδζδ ηαζ δζανημφκ ιζα γςή. 
Αοηά ηα πάκεθ είκαζ δζαεέζζια ζε βοαθί, ζε άηαιπηα ιμκά ηαζ δζπθά ηγάιζα αθθά ηαζ ζε ιδ 
άηαιπηεξ θεπηέξ ιειανάκεξ. Έκα πνυαθδια ηςκ εζςηενζηχκ ιμκςηζηχκ οθζηχκ είκαζ δ 
πζεακυηδηα δζαθοβήξ ηδξ ζοβηεκηνςιέκδξ οβναζίαξ ιέζς ή βφνς απυ ημ ιμκςηζηυ οθζηυ.[7] 
 
Σα ζδακζηά κοπηενζκά ιμκςηζηά οθζηά πνέπεζ κα έπμοκ παιδθυ ηυζημξ ηαζ δ ηζιή ημοξ κα 
ζοιπενζθαιαάκεζ υθεξ ηζξ απαναίηδηεξ εκδείλεζξ ηαζ πθδνμθμνίεξ βζα ηδκ πθήνδ εβηαηάζηαζδ 
ημο ζοζηήιαημξ, ηαεχξ ηαζ απθέξ μδδβίεξ χζηε ηαεέκαξ κα ιπμνεί κα ηα ημπμεεηήζεζ ιυκμξ 
ημο. Σα οθζηά πνέπεζ κα έπμοκ έκα εζςηενζηυ «κεθεθχδεξ ειπυδζμ» ηαζ ηαθή πενζιεηνζηή 
ζηεβακυηδηα, κα έπμοκ ιεβάθμ πνμζδυηζιμ γςήξ, κα ιδκ είκαζ εφθθεηηα μφηε ημλζηά. Σμ 
ζοκμθζηυ ζπέδζμ πνέπεζ κα επζηνέπεζ ημκ εφημθμ πεζνζζιυ, ηδκ δζαζθάθζζδ υηζ ημ ζφζηδια πμο 
εα πνδζζιμπμζδεεί κα ιπμνεί εφημθα κα ακμζπεεί ζε πενίπηςζδ ακάβηδξ.  
 
 
8.2.3  Θεξκνγέθπξεο 
 
 
Οζ εενιμβέθονεξ απμηεθμφκ έκα αηυιδ πνυαθδια ηαζ ζπδιαηίγμκηαζ βφνς απυ ηζξ πυνηεξ ηαζ 
ηα πανάεονα αθθά ηαζ ζηζξ εκχζεζξ ιεηαλφ ηςκ ημίπςκ, ημο παηχιαημξ ηαζ ηδξ μνμθήξ. Σμ αίηζμ 
πμο πνμηαθεί αοηυ ημ θαζκυιεκμ είκαζ ηεκά ζηδκ ιυκςζδ ή υηακ βίκεηαζ δ ιυκςζδ ιε ποηκά 
οθζηά. Αοηυ ιπμνεί κα απμθεοπεεί ιε ηδκ δζαηήνδζδ ηδξ ζοκέπεζαξ ηδξ ιυκςζδξ ηαζ ηδκ 
απμθοβή πνήζδξ ποηκχκ οθζηχκ ζηζξ ημζθυηδηεξ[2]. Γζα ηζξ πυνηεξ ηαζ ηα πανάεονα αοηή δ 
ηαηάζηαζδ απμθεφβεηαζ ιε ηδκ πνμζεήηδ ιυκςζδξ βφνς απυ αοηά αθθά ηαζ ιε ηδκ 
ημπμεέηδζδ πθαζζίμο ζημ αάεμξ ημο ακμίβιαημξ.[8] 
 
 
8.3  Ιδηόηεηεο κνλσηηθώλ πιηθώλ θαη απαηηήζεηο 
 
 
Οζ ζδζυηδηεξ πμο πνέπεζ κα έπμοκ ηα ιμκςηζηά οθζηά είκαζ[2]: 
 
 μ ζοκηεθεζηήξ ακηίζηαζδξ ζηδ δζάποζδ οδναηιχκ,  
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 δ ιδπακζηή ημοξ ακημπή,  
 δ ζηαεενυηδηα ζηζξ δζαζηάζεζξ,  
 δ ακηίζηαζδ ζηδ θςηζά ηαζ  
 ημ εζδζηυ αάνμξ. 
 
Όζμκ αθμνά ζημ ζοκηεθεζηή ακηίζηαζδξ ζηδ δζάποζδ οδναηιχκ, ηα εενιμιμκςηζηά οθζηά 
πνέπεζ κα ιέκμοκ ζηεβκά, ηάηζ πμο επζηοβπάκεηαζ ακάθμβα ιε ημ ααειυ ακηίζηαζδξ ημο ηάεε 
οθζημφ ζηδκ δζάποζδ ηςκ οδναηιχκ, μ μπμίμξ ηαεμνίγεηαζ απυ ημ ζοκηεθεζηή ακηίζηαζδξ ζηδ 
δζάποζδ οδναηιχκ. Αοηυξ μ ζοκηεθεζηήξ ιαξ δίκεζ πθδνμθμνίεξ ζπεηζηά ιε ηδκ ακηίζηαζδ ζηδ 
δζάποζδ εκυξ ζηνχιαημξ ημο οθζημφ ζε ζπέζδ ιε ημ ζηνχια αένα ίζμο πάπμοξ. Όζμ 
ιεβαθφηενμξ είκαζ μ ζοκηεθεζηήξ ηυζμ ημ ηαθφηενμ, δζυηζ υζμ ιζηνυηενμξ είκαζ ηυζμ πζμ 
εοαίζεδημ είκαζ ημ οθζηυ ζηδκ οβναζία. Σέθμξ, μ ζοκηεθεζηήξ αοηυξ είκαζ έκα ζπεηζηυ ηαζ 
αδζάζηαημ ιέβεεμξ. 
 
Έκα ζφζηδια εενιμιυκςζδξ πμο εα ηαηαζηεοαζηεί, πνεζάγεηαζ επανηή ιδπακζηή ακημπή. Σα 
οθζηά πμο δζαεέημοκ ιεβάθδ ιδπακζηή ακημπή, πνδζζιμπμζμφκηαζ ςξ αοημθενυιεκα, αοηά ιε 
ιζηνυηενδ ιδπακζηή ακημπή ιπμνμφκ κα ιπμοκ ζε θένμκ πθέβια, εκχ αοηά ιε αηυια ιζηνυηενδ 
πνδζζιμπμζμφκηαζ ςξ οθζηά πθήνςζδξ. Ζ ακημπή υπςξ ηαζ δ ζοιπίεζδ είκαζ πμθφ ζδιακηζηέξ 
ζηδ εενιμιυκςζδ ηςκ δαπέδςκ. ΢ε πμθθέξ πενζπηχζεζξ, είκαζ ακαβηαία δ βκχζδ ηςκ 
εκδζάιεζςκ παναιμνθχζεςκ ιέπνζ ηδ εναφζδ απυ ιενζηέξ θμνηίζεζξ πμο πνμηαθμφκ 
ηαηαπμκήζεζξ ζε θένμκηα ζημζπεία ή επεκδφζεζξ. Δπίζδξ ηάπμζεξ θμνέξ πνεζάγμκηαζ 
πθδνμθμνίεξ βζα ηδκ ακημπή ηςκ οθζηχκ ζε ηάιρδ ή εθεθηοζιυ. Αοηή δ βκχζδ είκαζ 
απαναίηδηδ ζηζξ εζςηενζηέξ εενιμιμκχζεζξ μνυθςκ πμο δζαεέημοκ ιεβάθα ακμίβιαηα, αθθά 
ηαζ ζε αοημθενυιεκεξ ηαηαζηεοέξ πμο ηαηαπμκμφκηαζ απυ ηζξ ηαζνζηέξ ζοκεήηεξ. 
 
Ζ ζηαεενυηδηα ηςκ δζαζηάζεςκ ηςκ εενιμιμκςηζηχκ πθαηχκ πμο ηαηαζηεοάγμκηαζ ιε 
εενιζηέξ δζενβαζίεξ έπμοκ ηδκ ζηακυηδηα δζαθμνμπμίδζήξ ημοξ ζηδ θάζδ ηδξ ρφλδξ πμο υιςξ 
έπεζ ςξ απμηέθεζια ηδκ επζδείκςζδ ηδξ ηαηάζηαζήξ ημοξ θυβς ηδξ βήνακζδξ. Αοηυ 
απμθεφβεηαζ ιε ηεπκζηή έκακηζ ζηδ βήνακζδ ηαηά ηδκ παναβςβζηή δζαδζηαζία βζα κα 
ζηαεενμπμζδεμφκ μζ δζαζηάζεζξ.  
 
΢ηδκ πενίπηςζδ πμο οπάνπμοκ ιεβάθεξ εενιμηναζζαηέξ δζαηοιάκζεζξ οπάνπεζ βναιιζηή 
ζοννίηκςζδ ζε υθα ηα ζηενεά ιμκςηζηά οθζηά. Κάπμζα ιμκςηζηά οθζηά δζαεέημοκ ορδθυ 
ζοκηεθεζηή δζαζημθήξ πμο εα πνέπεζ μ ηαηαζηεοαζηήξ κα ημ θάαεζ οπυρδ ηαηά ηδκ 
ημπμεέηδζδ. Δίκαζ ελίζμο ζδιακηζηυ κα βίκεηαζ έθεβπμξ ζηζξ ακμπέξ ηςκ δζαζηάζεςκ αθθά ηαζ 
ζηδκ ζοιπενζθμνά ημοξ. 
 
΢ηζξ ιένεξ ιαξ πνμηζιάηαζ κα πνδζζιμπμζμφκηαζ εενιμιμκςηζηά οθζηά ηα μπμία δεκ είκαζ 
εφθθεηηα, πανά ημ αολδιέκμ ηυζημξ ημοξ. Ζ ζοιπενζθμνά ημοξ ζηδ θςηζά έπεζ άιεζεξ 
μζημκμιζηέξ επζπηχζεζξ. Σδκ ηαθφηενδ ζοιπενζθμνά ζηδ θςηζά, έπμοκ ηα ζκχδδ οθζηά, μ 
πενθίηδξ ηαζ ημ αθνχδεξ βοαθί. Σμ εζδζηυ αάνμξ ηςκ εενιμιμκςηζηχκ οθζηχκ, απμηεθεί ααζζηή 
ημοξ ζδζυηδηα δζυηζ αηυιδ ηαζ ημ εθαθνφηενμ οθζηυ ιπμνεί κα έπεζ πεζνυηενεξ εενιμιμκςηζηέξ 
ζδζυηδηεξ απυ ηάπμζμ αανφηενμ ηαεχξ αοηυ έπεζ ποηκυηενεξ ηορέθεξ. 
 
Σα οθζηά πμο πνδζζιμπμζμφκηαζ ζηδ ιυκςζδ ηςκ παεδηζηχκ δθζαηχκ ηαημζηζχκ πνέπεζ καείκαζ 
μζημθμβζηά. Σα παναηηδνζζηζηά πμο πνέπεζ κα έπεζ έκα οθζηυ βζα κα ηαθείηαζ μζημθμβζηυ είκαζ κα 
είκαζ ακαηοηθχζζιμ, κα ιδκ ηαηακαθχκεζ ιεβάθα πμζά εκένβεζαξ ηαηά ηδκ πανάβςβή ημο, κα 
είκαζ θζθζηυ πνμξ ημ πενζαάθθμκ ηαζ κα ιδκ πενζέπεζ ημλζημφξ/ ηανηζκμβυκμοξ νφπμοξ, 
επζηίκδοκμοξ βζα ηδκ οβεία ηςκ ακενχπςκ. 
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8.4  Βαζηθά ζεξκνκνλσηηθά πιηθά 
 
 
Σα ααζζηά εενιμιμκςηζηά οθζηά πμο πνδζζιμπμζμφκηαζ ηαηά ηδ ιυκςζδ ηςκ ηαημζηζχκ είκαζ: 
 
 δ ελδθαζιέκδ πμθοζηενίκδ,  
 δ πμθομονεεάκδ,  
 μ οαθμαάιααηαξ,  
 μ πεηνμαάιααηαξ,  
 μ πενθίηδξ,  
 ημ Heraklith ηαζ  
 μ δζμβηςιέκμξ θεθθυξ. 
 
Ζ ελδθαζιέκδ πμθοζηενίκδ πνμένπεηαζ απυ οδνμβμκάκεναηεξ, ιζα ιδ ακακεχζζιδ πδβήξ 
εκένβεζαξ, υπμο ηαηακαθχκεηαζ ιεβάθδ πμζυηδηα εκένβεζαξ ηαηά ηδκ παναβςβή ηδξ, δ μπμία 
ηοιαίκεηαζ απυ 450-850 kWh/m3, ιμθφκεζ ημ πενζαάθθμκ ηαεχξ εηθφμκηαζ ημλζηά πηδηζηά αένζα 
ζημ πενζαάθθμκ υπςξ πθςνμθεμνάκεναηεξ, πεκηάκζμ η.α., δεκ είκαζ ακαηοηθχζζιμ ημ οθζηυ ηαζ 
έπεζ επζπηχζεζξ ζηδκ οβεία ημο ακενχπμο ηαεχξ πανάβεηαζ ζηονέκζμ. Σέθμξ, δδιζμονβεί 
ζζπονά δθεηηνμζηαηζηά πεδία ηαζ ημ ηηίνζμ δεκ έπεζ ηαιία δοκαηυηδηα δζαπκμήξ. 
 
Ζ πμθομονεεάκδ, δεκ πανάβεηαζ απυ οθζηά ακακεχζζιςκ πδβχκ εκένβεζαξ, ηαηά ηδκ 
παναβςβή ηδξ ηαηακαθχκμκηαζ 1000-1200 kWh/m3, δεκ ακαηοηθχκεηαζ, ημ ηηίνζμ δεκ έπεζ 
δοκαηυηδηα δζαπκμήξ, εηθφεζ ηαηά ηδ πνήζδ ηδξ οδνμπθςνμθεμνάκεναηεξ, ίζμηοακάηεξ πμο 
απεθεοεενχκμοκ ζημ πενζαάθθμκ αιίκεξ άηνςξ επζηίκδοκεξ βζα ημκ άκενςπμ, εκχ ζε 
πενίπηςζδ πονηαβζάξ πανάβεηαζ ηοάκζμ ημ μπμίμ είκαζ ζδζαζηένςξ ημλζηυ. 
 
Ο οαθμαάιααηαξ ηαζ μ πεηνμαάιααηαξ, ακ ηαζ είκαζ ιδ ακακεχζζια, πνμένπμκηαζ απυ οθζηά 
πμο οπάνπμοκ ζε αθεμκία ζηδ θφζδ. Καηά ηδκ παναβςβή ημοξ ηαηακαθχκμοκ 150-250 
kWh/m3, δ ηφνζα ιυθοκζδ πμο πνμηαθμφκ είκαζ ηαηά ηδκ παναβςβή, δ έηθοζδ δζμλεζδίμο ημο 
άκεναηα. Όζμκ αθμνά ζηδκ οβεία ημο ακενχπμο απμηεθεί έκα απυ ηα ηανηζκμβυκα οθζηά ηαζ 
είκαζ ηαθυ κα απμθεφβεηαζ δ πνήζδ ημο. 
 
Ο πενθίηδξ, είκαζ πνμσυκ δθαζζηεζαηήξ πνμέθεοζδξ, απμηεθείηαζ απυ ιδ ακακεχζζιεξ πδβέξ 
πμο υιςξ ανίζηεηαζ ζε αθεμκία ζηδ θφζδ, ιπμνεί κα ακαηοηθςεεί ηαηά έκα ιένμξ ηαζ δεκ 
εηθφεζ ημλζηά αένζα ηυζμ ηαηά ηδκ παναβςβή ημο υζμ ηαζ ζε πενίπηςζδ πονηαβζάξ. Δίκαζ έκα 
ηαθυ εενιμιμκςηζηυ οθζηυ ηαζ ηαηά ηδκ παναβςβή ημο ηαηακαθχκεζ πενίπμο 230 kWh/m3 
εκένβεζα. 
 
Σμ Heraklith, απμηεθεί έκα απμδεηηυ μζημθμβζηά πνμσυκ, είκαζ ακακεχζζιμ υζμκ αθμνά ζημ 
λοθυιαθθμ ηαζ θζβυηενμ υζμκ αθμνά ζημκ ιαβκδζίηδ, ηαηά ηδκ παναβςβή ημο απαζηεί θζβυηενδ 
εκένβεζα ζε ζπέζδ ιε ηα άθθα ιμκςηζηά οθζηά. Έκα άθθμ παναηηδνζζηζηυ ημο είκαζ ημ βεβμκυξ υηζ 
ιπμνεί κα ακαηοηθςεεί εφημθα, δεκ είκαζ εφθθεηημ, δεκ εηθφεζ ημλζηέξ μοζίεξ ηαζ δεκ πνμηαθεί 
πνμαθήιαηα ζηδκ οβεία ημο ακενχπμο. Όιςξ πανμοζζάγεζ ιζηνή δθεηηνζηή αβςβζιυηδηα θυβς 
ημο ηζζιέκημο ηαζ είκαζ ακαβηαία δ ζςζηή βείςζδ ημο μπθζζιέκμο ζηονμδέιαημξ. Πανά ημ 
βεβμκυξ υηζ ζηδκ Δονχπδ οπάνπμοκ ηνία είδδ ηέημζςκ οθζηχκ υπςξ ημ Heraklith, ημ Ecolith ηαζ 
ημ Fibralith, ζηδκ Δθθάδα οπάνπεζ ιυκμ ημ Heraklith. 
 
Σέθμξ, μ δζμβηςιέκμξ θεθθυξ, απμηεθείηαζ απυ ακακεχζζιεξ πδβέξ, είκαζ πθήνςξ 
ακαηοηθχζζιμ οθζηυ, δ εκένβεζα πμο ηαηακαθχκεζ ηαηά ηδκ πανάβςβή ημο είκαζ πμθφ παιδθή 
80-90 kWh/m3, είκαζ απυθοηα θζθζηυ ηαζ οβζεζκυ, εθυζμκ μζ ηαηαζηεοάζηνζεξ εηαζνίεξ δεκ 
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πνδζζιμπμζμφκ ζοκεεηζηέξ ηυθθεξ. Σμ ηφνζμ ιεζμκέηηδιά ημο είκαζ ημ ηυζημξ ημο ημ μπμίμ είκαζ 
ανηεηά ορδθυ ηαεχξ ζηδκ Δθθάδα δεκ οπάνπμοκ θοηείεξ ηέημζςκ θοηχκ ηζ έηζζ δ Δονχπδ 
πνμιδεεφεηαζ αοηυ ημ οθζηυ απυ ηδκ Πμνημβαθία, δ μπμία είκαζ δ ηφνζα παναβςβυξ Quercus-
αεθακζδζχκ.[3] 
 
 
8.5  Οηθνινγηθά κνλσηηθά πιηθά 
 
 
΢ηζξ πενζζζυηενεξ εονςπασηέξ πχνεξ ζηδκ αβμνά οπάνπμοκ ανηεηά μζημθμβζηά ιμκςηζηά οθζηά 
ηα μπμία δεκ ανίζημκηαζ αηυια ζηδ πχνα ιαξ, μφηε πανάβμκηαζ πανά ημ βεβμκυξ υηζ ζηδκ 
Δθθάδα οπάνπεζ ημ θζκάνζ, ημ ααιαάηζ ηαζ μ άνβζθμξ. Αοηά είκαζ ημ θζκανυιαθθμ, ημ νμθυ απυ 
ίκεξ ημηημθμίκζηα, δ ηγίαα ζε θφθθα ηαζ θςνίδεξ, μ δζμβηςιέκμξ άνβζθμξ ηαζ ημ ιμκςηζηυ οθζηυ 
απυ ηα οπμθείιιαηα ημο ααιααηζμφ. Ακηίεεηα ζηδ πχνα ιαξ ζοκεπίγεηαζ δ πνήζδ οθζηχκ 
πθμφζζςκ ζε αιίακημ ηαζ θμνιαθδεΰδδ ηαηά ηδκ ηαηαζηεοή ηηζνίςκ, πανά ημ βεβμκυξ υηζ έπεζ 
απαβμνεοεεί δ πνήζδ ημοξ. 
 
 
8.6  ΢εκαζία ζεξκνκόλσζεο ην θαινθαίξη 
 
 
Όζμκ αθμνά ζηδ θεζημονβία ημο ηηζνίμο ςξ ζοθθέηηδξ ηαζ απμεήηδ ρφλδξ, θυβς ηδξ 
ακηίζηνμθδξ ηαηάζηαζδξ πμο ζζπφεζ ζηζξ εενιμηναζίεξ ημ ηαθμηαίνζ, ζε ακηίεεζδ ιε ημ 
πεζιχκα, μζ εενιμηναζίεξ δζαηδνμφκηαζ ζε ορδθυηενα επίπεδα ζημ ελςηενζηυ πενζαάθθμκ ηζ 
έηζζ ημ ηηίνζμ απμννμθά ιεβαθφηενα πμζά δθζαηήξ αηηζκμαμθίαξ δδιζμονβχκηαξ ζοκεήηεξ 
οπενεένιακζδξ ζημ εζςηενζηυ ηδξ ηαημζηίαξ. 
 
Γζ’ αοηυ ημ θυβμ πνέπεζ κα θδθεμφκ ιέηνα βζα ηδκ απμθοβή ηςκ επζαανφκζεςκ ημο ηηζνίμο ηαζ 
ηδ θεζημονβία ημο ςξ θοζζημφ ζοθθέηηδ δνμζζζιμφ ιε ηδκ πνμζηαζία ημο ηηζνίμο απυ ημκ ήθζμ 
ιε ηδ ζηίαζδ ηςκ ακμζβιάηςκ, απμηθείμκηαξ ηδκ ακεπζεφιδηδ δθζαηή εκένβεζα ζημ εζςηενζηυ 
ημο ηηζνίμο, ιε ηδκ ελαζθάθζζδ ζηακήξ πμζυηδηαξ θοζζημφ δνμζζζιμφ, ηονίςξ ηαηά ηδ δζάνηεζα 
ηδξ κφπηαξ, ζημ εζςηενζηυ ηδξ ηαημζηίαξ, χζηε κα απμιαηνφκεηαζ ημ επζπθέμκ εενιζηυ θμνηίμ, 
πμο απμννμθάηαζ απυ ηα οθζηά ηαηαζηεοήξ ηδ ιένα. Με ηδκ ελαζθάθζζδ εενιζηήξ αδνάκεζαξ 
ζηδκ ηαηαζηεοή ηαζ ιε ηδ πνήζδ οθζηχκ ορδθήξ εενιμπςνδηζηυηδηαξ. Δπίζδξ, ιε ηδκ ααθή ηςκ 
ελςηενζηχκ επζθακεζχκ ιε ακμζπηά πνχιαηα, χζηε κα ιεζχκεηαζ δ απμννμθμφιεκδ εενιυηδηα 
ηαζ ηέθμξ ιε ηδκ θοζζηή ρφλδ ιέζς ηδξ ελάηιζζδξ υηακ ημ ηθίια είκαζ γεζηυ ηαζ λδνυ.[3] 
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Κεφάλαιο 9 
Δομικά Υλικά 
 
 
 
 
 
Όζμκ αθμνά ηα δμιζηά ζημζπεία εκυξ ηηζνίμο, μζ πνμζπάεεζεξ πνμζακαημθίγμκηαζ ζε δφμ 
ηαηεοεφκζεζξ[13]: 
 
1. Καηανπήκ, επζδζχηεηαζ δ ακεφνεζδ οθζηχκ πμο εα έπμοκ αεθηζςιέκεξ ζδζυηδηεξ μζ μπμίεξ 
εα αλζμπμζμφκηαζ βζα ηδκ αφλδζδ ηδξ απυδμζδξ εκυξ ηηζνίμο, υζμκ αθμνά ηδ ζοθθμβή, 
απμεήηεοζδ ηαζ ιεηάδμζδ ηδξ εενιυηδηαξ. Οζ ζδζυηδηεξ ηςκ οθζηχκ πμο ζπεηίγμκηαζ ιε 
αοηέξ ηζξ θεζημονβίεξ είκαζ δ εζδζηή εενιμπςνδηζηυηδηα ηαζ δ εενιμαβςβζιυηδηα, μζ 
μπμίεξ, είκαζ παναηηδνζζηζηέξ βζα ηάεε οθζηυ. Πνμηεζιέκμο, βζα πανάδεζβια, κα 
δζαηδνήζμοιε ηδκ εζςηενζηή εενιμηναζία ζηαεενή ηαζ ακεπδνέαζηδ απυ ηζξ ελςηενζηέξ 
εενιμηναζζαηέξ ζοκεήηεξ, απαζηείηαζ κα πνδζζιμπμζμφιε ημίπμοξ πμο κα δζαεέημοκ 
ορδθή εζδζηή εενιμπςνδηζηυηδηα ηαζ παιδθή εενιμαβςβζιυηδηα. Βέααζα, επεζδή ημκ 
ζοκδοαζιυ αοηυ είκαζ ζπάκζμ κα ημκ ζοκακηήζμοιε ζημ ίδζμ οθζηυ ηαηαζηεοήξ, πνέπεζ 
κα πνδζζιμπμζμφιε δομ δζαθμνεηζηά οθζηά ιε ηζξ ακηίζημζπεξ ζδζυηδηεξ. 
 
2. Δπζπνμζεέηςξ υιςξ, πανμοζζάγεηαζ δ ακάβηδ ακεφνεζδξ δμιζηχκ οθζηχκ πμο κα είκαζ 
επίζδξ ηαζ μζημθμβζηά. Έκα απυ ηα ηνζηήνζα ζηα μπμία οπαημφεζ μ αζμηθζιαηζηυξ 
ζπεδζαζιυξ είκαζ δ επζθμβή ηαζ δ πνήζδ ημπζηχκ μζημδμιζηχκ οθζηχκ, πμο κα είκαζ 
θζθζηά πνμξ ημ πενζαάθθμκ ηαζ ημκ άκενςπμ, ιεηά απυ ιεθέηδ ηςκ παναηηδνζζηζηχκ ηαζ 
ζδζμηήηςκ ημοξ. 
 
 
9.1   Γνκηθά πιηθά θαη ηνμηθόηεηα 
 
 
Σμλζηυηδηα είκαζ δ ζδζυηδηα μνζζιέκςκ οθζηχκ πμο πνδζζιμπμζμφκηαζ ζηζξ ηαηαζηεοέξ ηαζ 
απμηεθμφκηαζ ή πενζέπμοκ μοζίεξ πμο μκμιάγμκηαζ ημλζηέξ μζ μπμίεξ, υηακ απεθεοεενχκμκηαζ 
ιπμνεί κα επδνεάζμοκ ηδκ πμζυηδηα ημο εζςηενζημφ αένα ηαζ ηδκ οβεία ηςκ πνδζηχκ ημο 
ηηζνίμο. Υνχιαηα, ζοβημθθδηζηέξ μοζίεξ, πηδηζηέξ μνβακζηέξ εκχζεζξ, θμνιαθδεΰδεξ, 
πεηνμπδιζηά πνμσυκηα πμο πενζέπμκηαζ ηονίςξ ζηα πθαζηζηά, πεηνμπδιζηέξ ααθέξ ηυθθεξ ηαζ 
νδηίκεξ, ηαεχξ ηαζ άθθα οθζηά πμο πνδζζιμπμζμφκηαζ ζηδκ ηαηαζηεοή μζημδμιζηχκ οθζηχκ είκαζ 
ορδθά ημλζηά ηαζ ηανηζκμβυκα. ΢οκεπχξ, ζηδκ επζθμβή εκυξ δμιζημφ πνμσυκημξ πνέπεζ κα 
θαιαάκεηαζ οπυρδ δ ημλζηυηδηα ηςκ ζοζηαηζηχκ ημο, έηζζ χζηε κα απμθεοπεμφκ πνμσυκηα πμο 
πανάβμκηαζ, ηαηαζηεοάγμκηαζ ή πενζέπμοκ μοζίεξ επζαθααείξ βζα ημκ άκενςπμηαζ ημ 
πενζαάθθμκ. Ένεοκεξ πμο έπμοκ δζελαπεεί, απμηαθφπημοκ πςξ ημ 37% ηςκ δμιζηχκ 
πνμσυκηςκ έπμοκ ιέζδ ημλζηυηδηα ηαζ είκαζ επζαθααή βζα ηδκ ακενχπζκδ οβεία, εκχ 2% είκαζ 
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απυ ημλζηά έςξ πμθφ ημλζηά. Οζ επζπηχζεζξ ηδξ ημλζηυηδηαξ ηςκ οθζηχκ ζηδκ οβεία 
πενζθαιαάκμοκ ακαπαναβςβζηέξ ακςιαθίεξ, ημλζηή δνάζδ ζημ ακμζμπμζδηζηυ ηα ημ κεονζηυ 
ζφζηδια, ηανηζκμβυκμξ ηαζ ιεηαθθαλζμβυκμ δνάζδ, ενεεζζιμφξ ηαζ πμζηίθεξ αθθενβζηέξ 
ακηζδνάζεζξ. Σα ηονζυηενα ημλζηά οθζηά είκαζ: 
 
• Αιίακημξ -Παθζά ηηίνζα 
• Βεκγυθζμ –Βεκγίκδ 
• Πνζμκίδζα λφθμο -Ξοθμονβζηέξ ενβαζίεξ 
• Νζηέθζμ –Ζθεηηνμζοβημθθήζεζξ 
• Υνςιζηυξ Φεοδάνβονμξ -Ακηζζηςνζαηέξ ζηνχζεζξ 
• Κάδιζμ –Δπζπνίζιαηα 
• Δκχζεζξ Υνςιίμο -Βενκίηζα λφθμο 
• Γζμλίκεξ -Καιέκα Κηίνζα 
• Υνςιζηυξ Μυθοαδμξ –Δπζπνίζιαηα 
• Φμνιαθδεΰδδ –΢οβημθθδηζηυ 
• ΢οκεεηζηέξ ίκεξ –Μμκχζεζξ 
• PCB -Λαιπηήνεξ Αενίμο 
 
Σα πενζζζυηενα δμιζηά πνμσυκηα ςζηυζμ, δεκ πενζέπμοκ ιυκμ έκα, αθθά δφμ ή πενζζζυηενα 
ζοζηαηζηά πμο αθθδθεπζδνμφκ ιεηαλφ ημοξ ηαζ δνμοκ ζςνεοηζηά, υζμκ αθμνά ηδκ ημλζηυηδηα 
ημοξ. Σμ ίδζμ ζζπφεζ ηαζ βζα πνμσυκηα πμο πνδζζιμπμζμφκηαζ ηαοηυπνμκα ζηζξ ηαηαζηεοέξ.[2] 
 
 
9.2  Η ξαδηελέξγεηα ζην ρώξν ηνπ θηηξίνπ 
 
 
Σμ ναδυκζμ 222 (΢πήια 9.1) είκαζ έκα ναδζεκενβυ εοβεκέξ αένζμ πμο απεθεοεενχκεηαζ ηαηά ηδ 
δζαδζηαζία ηδξ θοζζηήξ δζάζπαζήξ ηςκ ζημζπείςκ θεμνίμο ηαζ μονακίμο, ηα μπμία είκαζ ζοκήεδ 
ζημζπεία ηαζ οπάνπμοκ ζε πμζηίθεξ πμζυηδηεξ ζηα πεηνχιαηα ηαζ ζημ έδαθμξ. ΢ημκ ελςηενζηυ 
αένα, ημ ναδυκζμ αναζχκεηαζ ζε παιδθέξ ζοβηεκηνχζεζξ, απμηεθχκηαξ έηζζ ζδιακηζηά 
ιζηνυηενμ ηίκδοκμ απ' υηζ ζημκ εζςηενζηυ αένα εκυξ πχνμο, υπμο ιπμνεί κα ζοζζςνεφεηαζ ζε 
ζδιακηζηά επίπεδα. Ζ ζοβηέκηνςζδ ημο ναδυκζμο ζε έκα ηηίνζμ ελανηάηαζ απυ ηδκ πμζυηδηα 
ημο ζημ οπμηείιεκμ έδαθμξ. Γζαθμνέξ πίεζδξ ιεηαλφ ημο αένα ημο ηηζνίμο ηαζ ημο εδάθμοξ, 
μδδβμφκ ζηδκ δζείζδοζδ ημο ναδμκίμο δζα ιέζμο νςβιχκ, πνμξ ημ εζςηενζηυ ημο ηηζνίμο. Μεηά 
ηδκ είζμδμ ημο ζημ ηηίνζμ, ημ ναδυκζμ δζαζπάηαζ ναδζεκενβχξ ζε εοβαηνζηά πνμσυκηα, ιενζηά 
απυ ηα μπμία είκαζ επίζδξ ναδζεκενβά ηαζ εηθφμοκ αηηζκμαμθία ηαηά ηδ δζάζπαζδ. 
 
Χζηυζμ, ιζα επίζδξ ζδιακηζηή πδβή ναδζεκένβεζαξ, είκαζ ηαζ δ πνήζδ ναδζεκενβχκ οθζηχκ ηαηά 
ηδ δυιδζδ. Σμ ηζζιέκημ, βζα πανάδεζβια, πμο έπεζ παναπεεί απυ πεηνχιαηα πμο πενζέπμοκ 
μονάκζμ, ιπμνεί κα απμηεθέζεζ πδβή ναδμκίμο. Δπίζδξ ηεναιζηά οθζηά, μ πςνυθζεμξ, δ 
ηίζζδνδ ηαζ βνακίηεξ είκαζ ζημζπεία πμο εκδέπεηαζ κα εηπέιπμοκ ναδζεκένβεζα. 
 
Έπεζ δζαπζζηςεεί, επίζδξ, υηζ δ ακελέθεβηηδ απμαμθή ναδζεκενβχκ πδβχκ ηαζ απμαθήηςκ έπεζ 
δδιζμονβήζεζ ηα ηεθεοηαία πνυκζα πνμαθήιαηα ζηζξ αζμιδπακίεξ πάθοαα. Ζ ναδζεκένβεζα 
ζοκδέεηαζ ιε ημκ πάθοαα πμο πνδζζιμπμζείηαζ βζα ημ μπθζζιέκμ ζηονυδεια ηαζ ηονίςξ ιε αοηυκ 
πμο ηαηαζηεοάγεηαζ ζηζξ παθοαμονβίεξ απυ ηδκ ακαηφηθςζδ παθαζμφ ζζδήνμο. ΢ηδκ Δθθάδα 
ημκ Αφβμοζημ ημο 1997 εκημπίζηδηε ηνμφζια ναδζεκένβεζαξ ζε παθαζμφ ζίδδνμ ηαζ πάθοαα ζε 
βκςζηή αζμιδπακία. 
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Στήμα 9.1: Σνυπμζ πμο εζζένπεηαζ ημ ναδυκζμ ζηδκ ηαημζηία 
(Πδβή: http://www.texnikos.gr/sick/sick_02.shtml) 
 
΢ε ηάεε πενίπηςζδ, βζα ηδκ απμθοβή ηδξ ναδζεκένβεζαξ ζοκίζηαηαζ ηαθυξ αενζζιυξ ημο πχνμο, 
δ πνήζδ εζδζηχκ ζηεβακμπμζδηζηχκ ιειανακχκ ηαζ δ πνήζδ ιδ ναδζεκενβχκ, μζημθμβζηχκ 
δμιζηχκ οθζηχκ.[2] 
 
 
9.3  ΢ύλδξνκν ηνπ άξξσζηνπ θηηξίνπ 
 
 
 
 
Στήμα 9.2:Σμ άννςζημ ηηίνζμ  
(Πδβή: www.greekarchitects.gr) 
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΢φιθςκα ιε ηδκ Παβηυζιζα Ονβάκςζδ Τβείαξ, ημ 30% ηςκ κέςκ ή επζζηεοαγυιεκςκ ηηζνίςκ 
πανμοζζάγμοκ πνμαθήιαηα «εζςηενζηήξ νφπακζδξ» (΢πήια 9.2). Ζ νφπακζδ αοηή μθείθεηαζ 
ζημκ ακεπανηή αενζζιυ ημο πχνμο, ζηδκ αηιμζθαζνζηή νφπακζδ, ζηδ ζηυκδ ηαζ ζηα αηάνεα 
πμο οπάνπμοκ ζημ πχνμ, ζηζξ αηηζκμαμθίεξ, αθθά ηαζ ζε πδιζημφξ νφπμοξ πμο μθείθμκηαζ ζηα 
οθζηά ηαηαζηεοήξ. ΢οβηεηνζιέκα, υζμκ αθμνά ημοξ πδιζημφξ νφπμοξ, δ θμνιαθδεΰδδ (πμο 
ζοκακηάηαζ ζηα ιμκςηζηά οθζηά απυ πίζζα, μονεεάκεξ, ίκεξ φαθμο, αθηαθμεζδή, ηθπ., ζε έπζπθα 
απυ ηυκηνα πθαηέ, ζε ρεοδμνμθέξ, ζε κμαμπάκ ή άθθα ζοκεεηζηά οθζηά, υπςξ βζα πανάδεζβια 
ζηζξ ζοκεεηζηέξ ιμηέηεξ ηαζ ζε ηαπεηζανίεξ απυ ζοκεεηζηά οθζηά), είκαζ ιζα πδβή νφπακζδξ ηςκ 
πχνςκ ζημοξ μπμίμοξ γμφιε ή ενβαγυιαζηε.[2] 
 
Βθαπηζηυξ, επίζδξ, πανάβμκηαξ είκαζ ηαζ μ αιίακημξ πμο πνδζζιμπμζήεδηε εονέςξ ηζξ 
πνμδβμφιεκεξ δεηαεηίεξ ζε δμιζηά οθζηά (ηζζιέκημ), οθζηά δπμιυκςζδξ, πονμπνμζηαζίαξ 
ηαεχξ ηαζ ζε ιδπακμθμβζηέξ εβηαηαζηάζεζξ. Πνυηεζηαζ βζα μοζία ηανηζκμβυκμ πμο έπνεπε κα 
έπεζ απμιαηνοκεεί απυ υθα ηα ηηίνζα απυ ηδ δεηαεηία ημο '70, ηάηζ πμο αηυια δεκ έπεζ ζοιαεί. 
΢ηζξ πενζζζυηενεξ πενζπηχζεζξ υπζ ιυκμ παναιέκεζ ζε πμθθά ηηίνζα αθθά ηαζ απεθεοεενχκεηαζ 
ζημκ πχνμ θυβς ηδξ παθαίςζδξ ηαζ θεμνάξ ηςκ οθζηχκ επζδεζκχκμκηαξ ηδκ ηαηάζηαζδ ημο 
ηηζνίμο.[4] 
 
Ροπμβυκεξ μοζίεξ είκαζ επίζδξ ηαζ μζ ηεπκδηέξ μνοηηέξ φθεξ (πεηνμαάιααηαξ/ οαθμαάιααηαξ) 
πμο ακηζηαεζζημφκ ημκ αιίακημ ζακ εενιμιμκςηζηά οθζηά, ηαεχξ επίζδξ πηδηζηέξ μνβακζηέξ 
μοζίεξ, μζ μπμίεξ ελαενχκμκηαζ ιε ηδ εενιμηναζία ηςκ εζςηενζηχκ πχνςκ απυ δζάθμνα 
πνμσυκηα, υπςξ πνχιαηα, πθαζηζηά, ηυθθεξ, η.θπ., υπμο οπάνπμοκ ςξ δζαθφηεξ. Βέααζα, ηαζ μ 
ηαπκυξ απυ ηα ηζζβάνα ζοβηαηαθέβεηαζ ζηζξ νοπμβυκεξ πδβέξ πμο ιπμνμφκ κα δδιζμονβήζμοκ 
έκα αθααενυ βζα ημοξ έκμζημοξ πενζαάθθμκ, υπςξ επίζδξ ηα μλείδζα ημο αγχημο, ημ ιμκμλείδζμ 
ημο άκεναηα ηαζ ημ δζμλείδζμ άκεναηα πμο απεθεοεενχκμκηαζ απυ ηζξ δζάθμνεξ ζοζηεοέξ ημο 
πχνμο.[5] 
 
΢οιπηχιαηα ημο ζοκδνυιμο ημο άννςζημο ηηζνίμο είκαζ πμκμηέθαθμζ, γαθάδεξ, δφζπκμζα, 
εηγέιαηα, παεήζεζξ ημο ήπαημξ, ηςκ κεθνχκ ηαζ ημο ηεκηνζημφ κεονζημφ ζοζηήιαημξ ηαζ 
δζάθμνεξ αθθενβζηέξ εηδδθχζεζξ. ΢οκεπχξ, είκαζ ακαβηαίμ κα παβζςεεί ιζα μζημθμβζηή 
πνμζέββζζδ ζηδκ μζημδμιζηή, ζηακή κα πνμηείκεζ εκαθθαηηζηέξ μζημθμβζηέξ μδμφξ, θζθζηέξ πνμξ 
ημκ άκενςπμ.[8] 
 
 
9.4  Οηθνινγηθά Τιηθά 
 
 
9.4.1  Κξηηήξηα Δπηινγήο Τιηθώλ 
 
 
Σα «ζςζηά» οθζηά πμο πνέπεζ κα πνδζζιμπμζμφκηαζ βζα ηδκ ηαηαζηεοή εκυξ ηηζνίμο, πνέπεζ κα 
πθδνμφκ ηζξ ελήξ πνμτπμεέζεζξ[1,3]: 
 
 Να είκαζ ακαηοηθχζζια ηαζ ιπμνμφκ κα επακαπνδζζιμπμζδεμφκ 
 Να είκαζ θοζζηά ηαζ υπζ απμηέθεζια ηδξ πδιζηήξ αζμιδπακίαξ, ανίζημκηαζ ζε αθεμκία ή 
είκαζ ακακεχζζια 
 Ζ παναζηεοή ημοξ ζημπεφεζ ζηδκ ιείςζδ ηδξ εκενβεζαηήξ ηαηακάθςζδξ, ζηδκ 
εθαπζζημπμίδζδ ηςκ απμαθήηςκ ηαζ ζηδκ ιείςζδ ηςκ αενίςκ πμο είκαζ οπεφεοκα βζα ημ 
θαζκυιεκμ ημο εενιμηδπίμο 
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 Να είκαζ ημπζηά δζαεέζζια οθζηά, χζηε κα απμθεφβεηαζ δ ηαηακάθςζδ εκένβεζαξ βζα 
ιεηαθμνά ζημκ ηυπμ πνήζδξ ημοξ 
 Να έπμοκ ιεβάθδ δζάνηεζα γςήξ 
 Να ιδκ είκαζ ημλζηά. 
 Να έπμοκ ηαευθμο ή εθάπζζημ πμζμζηυ πδιζηχκ εηπμιπχκ (π.π.μζ πηδηζηέξ μοζίεξ) 
 Να ακηέπμοκ ζηδκ οβναζία, χζηε κα ιδκ ειθακίγεηαζ ημ θαζκυιεκμ ηδξ «ιμφπθαξ» ζηα 
ηηίνζα 
 Ζ ζοκηήνδζδ ημοξ κα ιδκ ειπενζέπεζ πδιζηέξ δζενβαζίεξ 
 Να ζοιαάθθμοκ ζηδκ ελμζημκυιδζδ εκένβεζαξ ζηα ηηίνζα 
 Να αεθηζχκμοκ ηδκ πμζυηδηα ημο εζςηενζημφ αένα ηαζ βεκζηυηενα ζοιαάθθμοκ ζηδ 
δδιζμονβία οβζμφξ πενζαάθθμκημξ βζα ημοξ εκμίημοξ 
 
 
9.4.2  Οηθνινγηθά δνκηθά πξντόληα 
 
 
Πνυηεζηαζ βζα έκα πενζμνζζιέκμ ανζειυ πνμσυκηςκ, πμο πνδζζιμπμζμφκηακ παναδμζζαηά ζηζξ 
ηαηαζηεοέξ ηαζ δεκ πενζέπμοκ ζοκεεηζηά οθζηά, εκχ πνμένπμκηαζ απυ θοζζημφξ πυνμοξ πμο 
οπάνπμοκ ζε αθεμκία[2,6,7,14]: 
 
 Χιή άνβζθμξ: Δίκαζ έκα άνζζημ μζημδμιζηυ οθζηυ ιε πμθφ ηαθέξ ζδζυηδηεξ υζμκ αθμνά 
ζηδ ιδπακζηή ακημπή, ζηδ εενιμιυκςζδ ηαζ ζηδκ «ακαπκμή» ηςκ ελςηενζηχκ ημίπςκ. 
Υνδζζιμπμζμφκηακ παναδμζζαηά ζηδκ πενζμπή ηδξ Μεζμβείμο. Μπμνεί κα 
πνδζζιμπμζδεεί ηαηάθθδθα ζπδιαηζζιέκδ ιε ηδ ιμνθή ςιμπθίκεςκ ή ποηή ζε ηαθμφπζα 
πμο ιμζάγμοκ ιε αοηά ημο ζηονμδέιαημξ. Έκα ζπίηζ απυ ςιμπθίκεμοξ ιπμνεί επίζδξ 
κα πνδζζιμπμζήζεζ ημ ίδζμ ζηάιια βζα ηδκ εειεθίςζδ ηδξ ακςδμιήξ, πενζμνίγμκηαξ ηδκ 
επίπηςζδ ηςκ μζημδμιζηχκ ενβαζζχκ ζημ πενζαάθθμκ. 
 Αζαέζηδξ: Δπζηνέπεζ ηδκ ακηαθθαβή αένα ιεηαλφ ελςηενζημφ ηαζ εζςηενζημφ πχνμο, 
επζηνέπμκηαξ έηζζ ηδκ «ακαπκμή» ημο ηηζνίμο ηαζ έπεζ ημ πθεμκέηηδια κα βίκεηαζ εφημθα 
δ ακαηαηαζηεοή ημο ζε ηιήιαηα πμο οθίζηαηαζ θεμνέξ ιε ημ πνυκμ.Απμννμθά δζμλείδζμ 
ημο άκεναηα απυ ημκ αένα, ελζζμννμπεί ηδκ οβναζία. 
 Κεηζέξ απυ ηανφδα: ΢οκίζηαηαζ απυ ημ Ηκζηζημφημ ηδξ Βζμθμβίαξ ηδξ Καηαζηεοήξ ημο 
Ρυγεκπαζι ηδξ Γενιακίαξ. εεςνείηαζ «πνάζζκμ» οθζηυ ιε ηαθέξ δπμιμκςηζηέξ ζδζυηδηεξ. 
 Ξφθμ: Πνυηεζηαζ βζα έκα απυ ηα ηονζυηενα οθζηά ηδξ μζημδμιζηήξ. Δίκαζ 
ακακεχζζιμ,απαζηεί ιζηνή επελενβαζία ηαζ απμηεθεί έκα γςκηακυ οθζηυ βζα ηδ 
ηαηαζηεοή. Πνμηεζιέκμο, υιςξ, κα παναηηδνίγεηαζ ςξ μζημθμβζηυ πνέπεζ κα πθδνμφκηαζ 
ηάπμζεξ πνμτπμεέζεζξ πμο αθμνμφκ ζηδκ πνμέθεοζδ ημο, ζηδ δζαδζηαζία παναβςβήξ 
ημο ηαζ ζημκ ηφπμ ηδξ επελενβαζίαξ πμο οθίζηαηαζ. Δπελενβαζίεξ ημο λφθμο ιε 
πνμσυκηα πδιζηήξ πνμέθεοζδξ ιπμνμφκ κα απμηεθέζμοκ νοπμβυκεξ πδβέξ, εκχ δ 
πνήζδ λοθείαξ πμο πνμένπεηαζ απυ δάζδ ηςκ μπμίςκ δ δζαπείνζζδ αθθμζχκεζ ηα δαζζηά 
μζημζοζηήιαηα, ζε ηαιία πενίπηςζδ δε παναηηδνίγεηαζ ςξ μζημθμβζηή θφζδ. Γζα ημ θυβμ 
αοηυ μζημθμβζηέξ μνβακχζεζξ πανέπμοκ πζζημπμίδζδ (FSC – Forest Stewardship 
Council) πμο εββοάηαζ υηζ ηα πνμσυκηα λφθμο πμο πνδζζιμπμζμφκηαζ πνμένπμκηαζ απυ 
δάζδ ηςκ μπμίςκ δ δζαπείνζζδ δεκ ακηζηίεεηαζ ζηα ηνζηήνζα βζα ηδκ ακάπηολδ ημοξ. 
 
 
9.4.3  Οηθνινγηθά Γάπεδα 
 
 
Σα μζημθμβζηά λφθζκα δάπεδα, δεκ έπμοκ οπμζηεί επελενβαζία ιε ημλζηά ιοηδημηηυκα, αενκίηζα, 
θμφζηνμ, πδιζηέξ μοζίεξ ηθπ. Πνμένπμκηαζ απυ δάζδ ηονίςξ ΢ηακδζκααζηχκ πςνχκ ηα μπμία 
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δεκ έπμοκ λοθεοηεί ηαζ πμο έπμοκ απμηαηαζηαεεί ιεηά απυ λφθεοζδ, ηαεχξ οπάνπεζ ζπεηζηή 
κμιμεεζία εκχ δ λφθεοζδ απυ ηνμπζηά δάζδ είκαζ πανάκμιδ ηαζ εβηθδιαηζηή. Οζ ααζζημί ηφπμζ 
δαπέδςκ είκαζ ημ ιαζίθ λφθζκμ δάπεδμ, ημ ζοβημθθδιέκμ δάπεδμ αθθά ηαζ ημ έημζιμ πνμ-
αενκζηςιέκμ δάπεδμ πμθθαπθχκ ζηνςιάηςκ. Σα δέκηνα πμο πνδζζιμπμζμφκηαζ ηαηά ηδκ 
ηαηαζηεοή λφθζκςκ δαπέδςκ είκαζ ημ πεφημ, δ δνοξ, ημ θεθθυδεκηνμ, ηα μπμία απμηεθμφκ 
ελαζνεηζηήξ πμζυηδηαξ αάζδ δδιζμονβίαξ δαπέδςκ. Σέθμξ οπάνπμοκ ηάπμζα δάπεδα ηφπμο 
iroko, doumil, Cameron, niagan η.α. πμο εα πνέπεζ κα ελεηάγεηαζ δ πχνα πνμέθεοζήξ ημο. 
 
Σα ηεναιζηά δάπεδα ηφπμο Cotto, πςνίγμκηαζ ζε εζςηενζηά ή ελςηενζηά, ημίπμο ή δαπέδμο, 
εθοαθςιέκα ή ακοάθςηα. Αοημφ ημο ηφπμο ηα δάπεδα εεςνμφκηαζ δζαπνμκζηά οθζηά 
εθανιυγμκηαζ απυ ηδκ ανπαζυηδηα, ηαζ ζοκακηχκηαζ ζηδκ αβμνά θοζζηυ ή εηζιαθηςιέκμ. Πανά 
ημ βεβμκυξ υηζ είκαζ πνμσυκηα ελαζνεηζηήξ πμζυηδηαξ δεκ πνδζζιμπμζμφκηαζ ζοπκά.  
 
Σα δάπεδα απυ θζκέθαζμ, είκαζ ηα πζμ δζαδεδμιέκα ζοκεεηζηά μζημθμβζηά οθζηά, μζημθμβζηά δζυηζ 
απμηεθμφκηαζ απυ θοζζηέξ πνχηεξ φθεξ ηαζ ζοκεεηζηά δζυηζ απμηεθμφκηαζ απυ λοθάθεονα ηαζ 
ζηυκδ θεθθμφ ακαιειεζβιέκα ιε θζκέθαζμ, νεηζίκζ ηαζ μνοηηά πνχιαηα πάκς ζε αάζδ απυ 
θοηζηυ κήια. Σα δάπεδα αοημφ ημο ηφπμο δζαηίεεκηαζ ζε νμθά ιε δζάθμνα πάπδ. Καηά ηδκ 
πνδζζιμπμίδζή ημοξ πνέπεζ κα βίκεηαζ πνμζεηηζηή επζθμβή ζηζξ ηυθθεξ ηαζ ζημ οπμεεηζηυ 
αηνοθζηυ ημο θζκίνζζια, χζηε κα αολδεεί δ ιδπακζηή ημοξ ακημπή. Σα μθέθδ αοημφ ημο οθζημφ 
είκαζ υηζ είκαζ ηαθυ, λεημφναζημ ζημ πενπάηδια θυβς ημο θαζκμιέκμο επακαθμνάξ απυ ηδκ 
φπανλδ ημο θεθθμφ ηαζ είκαζ ανηεηά ιμκςηζηυ. Ακηίεεηα δεκ είκαζ ακεεηηζηυ ζηα αθηαθζηά ηαζ 
ακηεκδείηκοηαζ ζε μνζζιέκεξ πνήζεζξ.[17] 
 
 
9.4.4  Ξύιν θαη νηθνινγηθόηεηα 
 
 
Σμ λφθμ απμηεθεί έκα απυ ηα παθαζυηενα ηαζ πενζααθθμκηζηά θζθζηυηενα οθζηά δυιδζδξ. 
Υνδζζιμπμζείηαζ ζηδ ζηήνζλδ ηδξ ζηέβδξ, ζηδκ ηαηαζηεοή ημοθςιάηςκ, εονχκ, παναεφνςκ, 
ζηδκ επζπθμπμζία. Βέααζα πανά ημ βεβμκυξ υηζ είκαζ έκα θοζζηυ πνμσυκ πμο ηακμκζηά εα 
έπνεπε κα είκαζ άθεμκμ ηαζ θεδκυ, μζ μζημπεδμπμζήζεζξ, μζ πονηαβζέξ ηαζ μζ απαθθμηνζχζεζξ ημ 
έπμοκ ηαηαζηήζεζ πακάηνζαμ ηαζ δοζεφνεημ. Σμ επαηυθμοεμ αοηήξ ηδξ ηαηάζηαζδξ έζηνερε 
ημοξ ηαηαζηεοαζηέξ ζε πζμ θεδκέξ εκαθθαηηζηέξ θφζεζξ, πμο δεκ είκαζ ανηεηά μζημθμβζηέξ. 
Δηηυξ υιςξ απυ αοηά ηα οθζηά, έπμοκ ανπίζεζ κα πνδζζιμπμζμφκηαζ ακαηοηθχζζια οθζηά, κα 
επακένπμκηαζ ηαζ κα πνδζζιμπμζμφκηαζ παθαζυηενεξ ιέεμδμζ ηαεχξ μζ άκενςπμζ έπμοκ 
ηαηαθάαεζ πςξ πνέπεζ κα πνμζηαηεφζμοκ ημ πενζαάθθμκ ηαζ κα ηδνήζμοκ ιζα μνεμθμβζηυηενδ 
ζπέζδ ιε ημκ οθζηυ ηυζιμ πμο ημοξ πενζαάθθεζ.[18] 
 
 
9.4.4.1  Δίδε μπιείαο θαη πξνζηαζία 
 
 
Ζ λοθεία πμο πνδζζιμπμζείηαζ ζηδκ Δθθάδα πνμένπεηαζ απυ ημ έθαημ, ημ πεφημ, ηδκ μλζά, ηδκ 
εθζά, ηδκ ηανοδζά ηαζ ηδκ ηαζηακζά. Σμ έθαημ, ημ πεφημ, δ μλζά ηαζ δ εθζά πνδζζιμπμζμφκηαζ 
ηονίςξ ςξ ηαοζυλοθα. Ζ ηανοδζά απμηεθεί έκα ζπάκζμ πακέιμνθμ ηαζ πακάηνζαμ λφθμ βζ’ αοηυ 
ηαζ ζηδκ αβμνά ηοηθμθμνμφκ οπμηαηάζηαηά ηδξ. Ζ ζδζαζηενυηδηα ηδξ εθθδκζηήξ ηανοδζάξ απυ 
ηδκ Δονςπασηή ηαζ Αιενζηάκζηδ είκαζ ημ βεβμκυξ υηζ δεκ πνμηαθεί θηένκζζια ηαηά ηδκ 
επελενβαζία ηδξ. 
 
Ζ ηαζηακζά, είκαζ αοημθοέξ δέκηνμ ζηδκ Δθθάδα ηαζ ειθακίγεηαζ ζε ανηεηέξ εονςπασηέξ πχνεξ. 
Σμ λφθμ ηδξ δεκ πνδζζιμπμζείηαζ ηυζμ ζηδκ επζπθμπμζία αθθά πνδζζιμπμζείηαζ βζα ηδκ 
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πμθημπμίδζδ πανημιάγαξ. Έπεζ θεοηυ ηνειχδεξ ή ηζηνζκςπυ πνχια ιε θεπηή οθή πανυιμζμ ιε 
αοηυ ηδξ θεφηαξ ηαζ ηδξ ζηζάξ βζα ζηθδνυ λφθμ είκαζ εθαθνφ ιε ιέζδ ποηκυηδηα 0,51 kg/m3. Ζ 
ηαζηακζά έπεζ ηδ δοκαηυηδηα κα λδναίκεηαζ βνήβμνα ηαζ κα ιδκ θοναίκεζ ηαηά ημ ζηέβκςια. 
Μπμνεί εφημθα κα δμοθεοηεί υιςξ πνμζαάθθεηαζ απυ έκημια ηαζ ιφηδηεξ βζ’ αοηυ ηαζ είκαζ 
απαναίηδηδ δ πνμζηαζία ηδξ ιε ζοκηδνδηζηά. ΢ηζξ πενζμπέξ παναβςβήξ ηδξ, πνδζζιμπμζείηαζ 
ηονίςξ ζηδκ επζπθμπμζία, ζε πυνηεξ, πανάεονα αθθά ηαζ ςξ μζημδμιζηυ οθζηυ. 
 
΢ηδκ Δονχπδ, ηα ηονζυηενα είδδ λοθείαξ πμο οπάνπμοκ είκαζ δ μλζά, δ δνοξ, ημ ζμοδδζηυ πεφημ 
ηαζ ημ έθαημ.  
 
Γκςνίγμκηαξ ηδκ οβνμιεηνζηή ηαηάζηαζδ ημο ελςηενζημφ αένα ιπμνμφιε κα πνμζδζμνίζμοιε 
ηδκ οβναζία ζζμννμπίαξ ημο λφθμο. Σμ λφθμ απεζθείηαζ απυ ηάπμζμοξ πανάβμκηεξ μζ μπμίμζ 
οπμααειίγμοκ ηδκ οβζεζκή ημο, ηδκ ακημπή ημο αθθά ηαζ ηδκ αζζεδηζηή ημο γεοηημφ ημο. Αοημί μζ 
πανάβμκηεξ είκαζ δ οβναζία, ηα έκημια, δ θςηζά ηαζ μζ ιφηδηεξ. 
 
Ζ οβναζία, ζε ζοκδοαζιυ ιε ηζξ εενιμηναζζαηέξ ιεηααμθέξ ηαζ ημκ εθθζπή αενζζιυ, ζοκηεθεί 
ζηδκ ακάπηολδ θοηζηχκ ηαζ γςζηχκ ιοηήηςκ. Γζα κα απμθεοπεεί αοηή δ ηαηάζηαζδ, 
πνδζζιμπμζμφκηαζ ζηεβκά λφθα ηαηά ηδκ ηαηαζηεοή ημο γεοηημφ ηζ αθμφ μθμηθδνςεεί δ 
ημπμεέηδζδ κα ελαζθαθίγεηαζ μ αενζζιυξ ημοξ. Θα πνέπεζ κα απμθεφβεηαζ επζπθέμκ ζηζξ 
πενζπηχζεζξ πμο ηα λφθα εθάπημκηαζ ιε ζηονυδεια ή ιε ημζπμπμζίεξ ηαζ εα πνέπεζ κα 
πανειαάθθμκηαζ ζηεβακςηζηά ιέζα.  
 
Έκαξ άθθμξ ηνυπμξ πνμζηαζίαξ ηδξ λοθείαξ απυ ηδκ οβναζία είκαζ μ ειπμηζζιυξ ημο ιε 
ζηεβακςηζηά αενκίηζα ηα μπμία εζζπςνμφκ ζημοξ πυνμοξ ημο λφθμο. Γζα κα ακαπηοπεμφκ 
ιφηδηεξ ζημ λφθμ εα πνέπεζ κα έπμοκ απμζοκηεεεί μζ ίκεξ ημο, δδθαδή κα οπάνπεζ οβναζία ιε 
πανάθθδθδ έθθεζρδ αενζζιμφ. Όηακ δ οβναζία ζημ λφθμ είκαζ ιζηνυηενδ απυ 20% δεκ 
ακαπηφζζμκηαζ ιφηδηεξ. Οζ ιφηδηεξ πνμζαάθθμοκ ημ λφθμ ζημ εζςηενζηυ ηςκ ηοηηάνςκ ημο 
πνμζδίδμκηάξ ημο βαθαγςπυ πνχια. Ζ πνμζαμθή ημο λφθμο απυ ιφηδηεξ λεηζκά απυ ιέζα ηαζ 
ζηαδζαηά αβαίκεζ πνμξ ηα έλς, έηζζ δεκ βίκεηαζ αιέζςξ ακηζθδπηή. Σα έκημια, ιε ηονζυηενμ 
επενυ ηςκ ηαηενβαζιέκςκ λφθςκ ημ ζανάηζ, ακαπηφζζμκηαζ ζε ζοκεήηεξ εθθζπμφξ αενζζιμφ 
ηαζ θςηζζιμφ. Σα πνμζαεαθδιέκα απυ ημ ζανάηζ ηιήιαηα εα πνέπεζ κα ηαηαπμθειδεμφκ 
εβηαίνςξ, δζυηζ ζε ακηίεεηδ πενίπηςζδ ελαπθχκμκηαζ ηαζ ηαηαζηνέθμοκ ιεβάθεξ ιάγεξ λφθμο. Ζ 
απμιάηνοκζδ ηςκ πνμζαεαθδιέκςκ ηιδιάηςκ βίκεηαζ ιε ηδκ μθζηή αθαίνεζδ ημοξ αθθά ηαζ ιε 
ημκ ηαοηδνζαζιυ ημοξ ιε θθυβα. ΢ηδ ζοκέπεζα αμονηζίγμκηαζ ιε ιεηαθθζηή αμφνηζα ή ηνίαμκηαζ 
ιε βοαθυπανημ, έπεζηα ρεηάγμκηαζ ιε εζδζηά εκημιμηηυκα. Έκαξ άθθμξ ηνυπμξ είκαζ μ 
ειπμηζζιυξ ημο λφθμο ιε εκημιμηηυκμ ζε εκέζζιδ ιμνθή, ιέζα απυ μπέξ πμο ακμίβμκηαζ ζημκ 
λφθζκμ θμνέα.  
 
Σα λφθα πμο έπμοκ πνμζαθδεεί απυ άθθμο είδμοξ έκημια ελοβζαίκμκηαζ ιε ηδκ αθαίνεζδ ηςκ 
«άννςζηςκ» ηιδιάηςκ ηαζ μζ μπέξ παναιέκμοκ ακμζπηέξ βζα ανηεηέξ ιένεξ ζε ζοκεήηεξ ηαθμφ 
αενζζιμφ, ηαοηδνζάγμκηαξ ιε ηαοηυ αένα ή εζδζηά αένζα ηαζ ζηδ ζοκέπεζα ηθείκμκηαζ ιε ηενί. 
Σέθμξ, μ θμνέαξ ρεηάγεηαζ ιε ηαηάθθδθμ εκημιμηηυκμ. 
 
Έκαξ άθθμξ πανάβμκηαξ απυ ημκ μπμίμ εα πνέπεζ κα πνμζηαηεφμκηαζ ηα λφθα είκαζ δ θςηζά. Ζ 
πνμζηαζία αθμνά ζηζξ απμζηάζεζξ πμο εα πνέπεζ κα έπμοκ αοηά απυ ηζξ ηαπκμδυπμοξ, ηζξ 
εζηίεξ θςηζάξ, ηα εφθθεηηα οθζηά ηθπ. Γζ’ αοηυ ηαζ ηα λφθα εα πνέπεζ κα επαθείθμκηαζ ή κα 
ρεηάγμκηαζ ιε πονμπνμζηαηεοηζηά οθζηά. Έκαξ απμηεθεζιαηζηυξ ζοκδοαζιυξ πνμζηαζίαξ ημο 
λφθμο απυ ηδ θςηζά είκαζ μ ζοκδοαζιυξ ηδξ νδηζκχδμοξ επάθεζρδξ ιε αθνχδεξ 
πονμπνμζηαηεοηζηυ οθζηυ. Ζ εθανιμβή ηςκ πονμπνμζηαηεοηζηχκ οθζηχκ πνέπεζ κα απμηεθεί 
ημ ηεθεοηαίμ ζηάδζμ πνμζηαζίαξ ημο λφθμο ιεηά ηα ζηεβακςηζηά ηαζ ηα ιοηδημηηυκα οθζηά. 
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Σέθμξ, ζηδκ αβμνά ηοηθμθμνεί ιεβάθδ πμζηζθία ζε οθζηά πμο πνμζηαηεφμοκ ημ λφθμ απυ ηζξ 
πνμακαθενεείζεξ επζδνάζεζξ πνμζδίδμκηαξ πανάθθδθα ζημ λφθμ δζάθμνεξ επζεοιδηέξ 
απμπνχζεζξ. Αοηά ηα οθζηά είκαζ ημλζηά βζ’ αοηυ ηαζ εθανιυγμκηαζ ζε ηαθά αενζγυιεκμοξ πχνμοξ 
ηαζ μζ ηεπκίηεξ πνέπεζ κ πνμζηαηεφμκηαζ ιε ιάζηεξ ηαζ βάκηζα.[18] 
 
 
9.4.4.2  Ξύιηλεο ζηέγεο 
 
 
Ζ λοθεία πμο πνδζζιμπμζείηαζ βζα ηδκ ηαηαζηεοή λφθζκςκ ζηεβχκ (΢πήια 9.3) πνμένπεηαζ απυ 
ιαθαηά λφθα πμο έπμοκ ζηθδνυ πονήκα υπςξ ημ άβνζμ πεφημ, δ δνοξ, δ ηανοδζά η.α. Ζ δμιζηή 
λοθεία πςνίγεηαζ ζε ηνεζξ ηαηδβμνίεξ πμζυηδηαξ ζηζξ μπμίεξ θαιαάκεηαζ οπυρδ, δ θένμοζα 
ζηακυηδηα ημο λφθμο, δ ζπέζδ δζαημιήξ ημο λφθμο ιε ηδ δζαημιή ημο ημνιμφ απυ ημκ μπμίμ 
πνμένπεηαζ, ηα επζηνεπηά εθαηηχιαηά ημο αθθά ηαζ ηα πθάηδ ηςκ εηήζζςκ δαηηοθίςκ.  
 
Σα λφθα πμο πνδζζιμπμζμφκηαζ βζα ηδκ ηαηαζηεοή λφθζκςκ ζηεβχκ πνέπεζ κα έπμοκ ακαπηοπεεί 
ίζα, πςνίξ ζοζηνμθέξ αθθά ηαζ πςνίξ δοκαηυηδηα ακ αοηυ είκαζ δοκαηυ. Ο θυβμξ βζα ημκ μπμίμ 
βίκεηαζ αοηή δ επζθμβή είκαζ δζυηζ ηα λφθα πμο δεκ έπμοκ ακαπηοπεεί ίζα ζοννζηκχκμκηαζ 
ακμιμζυιμνθα ηαζ ζηεανχκμοκ ηαζ ηα ζοκεζηναιιέκα θαλεφμοκ ηαηά ηδκ λήνακζδ. Οζ νυγμζ 
απμδοκαιχκμοκ ηδκ ακημπή ηςκ λφθζκςκ δζαημιχκ ηαζ μζ ααεζέξ νςβιέξ ή απμθεπίζεζξ 
ηαεζζημφκ ημ λφθμ άπνδζημ βζα θένμοζεξ ηαηαζηεοέξ, εκχ μζ θεπηέξ επζθακεζαηέξ νςβιέξ πμο 
δδιζμονβμφκηαζ απυ ηδ ζοννίηκςζδ ηαζ ηδκ λήνακζδ ημο λφθμο δεκ επδνεάγμοκ ηδκ ακημπή ημο 
λφθμο. Σέθμξ έκα παναηηδνζζηζηυ ημο λφθμο είκαζ δ ακζζμννμπία ημο, δ δοκαηυηδηά ημο κα 
ζοιπενζθένεηαζ δζαθμνεηζηά ηαηά ηδ δζεφεοκζδ ηςκ ζκχκ ζοβηνζκυιεκδ ιε ηδ δζεφεοκζδ ηδκ 
ηάεεηδ πνμξ ηζξ ίκεξ ημο. 
 
 
 
Στήμα 9.3: Ξφθζκδ ζηέβδ 
(Πδβή: http://www.omiloszampa.gr/greek/category.asp?catid=478) 
 
Γζα κα θεζημονβεί ζςζηά δ λφθζκδ ζηέβδ εα πνέπεζ κα βίκεηαζ ηέθεζα δ ιεηααίααζδ ηςκ θμνηίςκ 
ζηα ζδιεία ηςκ ηυιαςκ. Παθζά πνδζζιμπμζμφζακ ςξ ζοκδεέζηενδ ιμνθή ζφκδεζδξ ηδ 
ζφκδεζδ ιμνθήξ δ μπμία πθέμκ απμθεφβεηαζ ηαεχξ ελαζεεκίγεζ ηζξ δζαημιέξ. ΢ηζξ ιένεξ ιαξ 
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πνδζζιμπμζμφκηαζ ιεηαθθζημί ζοκδεηήνεξ, ήθμζ, απθμί ημπθίεξ ηαζ πίνμζ. Αοηά ιπμνμφκ κα 
θεζημονβήζμοκ ιε ηδκ πανάθθδθδ εθανιμβή απθχκ εβημπχκ ηςκ λφθςκ, ημιαμεθαζιάηςκ 
αθθά ηαζ ηειαπίςκ λφθζκςκ θφθθςκ. 
 
Ζ λφθζκδ ζηέβδ πνέπεζ κα αενίγεηαζ ηαθά χζηε ηα οθζηά ηδξ κα έπμοκ ακημπή ζημ πνυκμ αθθά ηαζ 
πανάθθδθα κα δζαηδνείηαζ δ οβζεζκή ημο ηηζνίμο. Ο αενζζιυξ εα ζοιαάθθεζ ζηδ δζαηήνδζδ ηςκ 
οθζηχκ ζε ηακμκζηέξ ζοκεήηεξ εενιμηναζίαξ ηαζ οβναζίαξ ειπμδίγμκηαξ ηδκ οπμαάειζζδ ημοξ 
αθθά ηαζ ηζξ ακάβηεξ ζοκηήνδζδξ ηαζ ακηζηαηάζηαζήξ ημοξ. Οζ επζπηχζεζξ ημο αενζζιμφ ηδξ 
λφθζκδξ ζηέβδξ είκαζ υηζ ειπμδίγεηαζ δ ακάπηολδ ιζηνμμνβακζζιχκ πμο πνμηαθμφκ ημ ζάπζζια 
ημο, μ αενζζιυξ ηςκ εενιμιμκςηζηχκ οθζηχκ ειπμδίγεζ ηδκ απμννυθδζδ οβναζίαξ αθθά ηαζ ηδξ 
ζοβηέκηνςζδξ οδναηιχκ, μ αενζζιυξ ηδξ επζηάθορδξ ηδξ ζηέβδξ δζεοημθφκεζ ημ ζηέβκςια 
οθζημφ επζηάθορδξ απυ ηδ ανμπή ηαζ επζπθέμκ ειπμδίγεζ ηδ εναφζδ ημοξ απυ ημκ παβεηυ. 
Σέθμξ, μ αενζζιυξ ημο πχνμο ηάης απυ ηδ ζηέβδ ειπμδίγεζ ηδ ζοβηέκηνςζδ οδναηιχκ αθθά ηαζ 
ηδ ζοιπφηκςζδ ημοξ ζηδκ ηάης επζθάκεζα ηδξ ζηέβδξ. 
 
Ζ εενιμιυκςζδ ηδξ λφθζκδξ ζηέβδξ απμηεθεί απαναίηδημ δμιζηυ ζημζπείμ βζα ηδ εενιζηή άκεζδ 
ημο εζςηενζημφ πχνμο ημο ηηζνίμο. Σα οθζηά πμο πνδζζιμπμζμφκηαζ βζα ηδ εενιμιυκςζδ είκαζ 
ζκχδδ οθζηά οπυ ιμνθή παπθχιαημξ υπςξ διζάηαιπηεξ πθάηεξ ή οαθμαάιααηαξ επίζδξ 
ιπμνεί κα είκαζ απυ πμθομονεεάκδ ή πμθοζηενίκδ. Ακ μ πχνμξ ηάης απυ ηδ ζηέβδ δεκ 
πνδζζιμπμζείηαζ ηυηε δ εενιμιυκςζδ ημπμεεηείηαζ πάκς ή ηάης απυ ηδ δζαπςνζζηζηή επζθάκεζα 
δ μπμία απμηεθεί ημ δάπεδμ ηδξ ζμθίηαξ ηαζ ηδκ μνμθή ημο ηαημζηδιέκμο μνυθμο. Ακ υιςξ μ 
πχνμξ ηάης απυ ηδ ζηέβδ ηαημζηείηαζ ηυηε δ εενιμιυκςζδ ημπμεεηείηαζ ζημ επίπεδμ ηςκ 
αιεζαυκηςκ, δ μπμία ηαηαθαιαάκεζ ημοξ πχνμοξ ιεηαλφ ηςκ αιεζαυκηςκ, αθήκμκηαξ ημοξ 
ειθακείξ ζημ εζςηενζηυ ή ηαθφπημκηάξ ημοξ, επζπθέμκ δ εενιμιυκςζδ ιπμνεί κα ημπμεεηδεεί 
πάκς απυ ημοξ αιείαμκηεξ. Ζ ηάης πθεονά ηδξ εενιμιμκςηζηήξ ζηνχζδξ πνέπεζ κα 
πνμζηαηεφεηαζ απυ ηδκ οβναζία πμο πνμένπεηαζ απυ ημκ εζςηενζηυ πνυκμ ιε ηδ πνήζδ 
θνάβιαημξ οδναηιχκ. 
 
Μεηαλφ ηδξ ζηέβδξ ηαζ ημο οθζημφ επζηάθορήξ ηδξ πνέπεζ κα οπάνπεζ ηαηάθθδθδ ζηεβακςηζηή 
ζηνχζδ πμο κα πνμζηαηεφεζ ηδ ζηέβδ ηαζ ηδ ιυκςζδ απυ ημ ανυπζκμ κενυ, ημ πζυκζ, ημκ αένα 
αθθά ηαζ ηδ ζηυκδ. Όιςξ εα πνέπεζ κα επζηνέπεζ ζημοξ οδναηιμφξ ημο εζςηενζημφ ημο ηηζνίμο 
κα ηδ δζαπενκμφκ χζηε κα απμθεφβεηαζ δ ζοιπφηκςζή ημοξ. Οζ ζηεβακςηζηέξ ιειανάκεξ πμο 
πνδζζιμπμζμφκηαζ εα πνέπεζ κα έπμοκ ακημπή ζηζξ ιδπακζηέξ ηαηαπμκήζεζξ, ζηζξ 
εενιμηναζζαηέξ ιεηααμθέξ ηαζ ζηζξ πδιζηέξ ακηζδνάζεζξ. Οζ ιειανάκεξ πμο πνδζζιμπμζμφκηαζ 
είκαζ απυ αζθαθηζηά ή πθαζηζηά θφθθα, ιπμνεί κα είκαζ εκζζποιέκεξ ιε εκζςιαηςιέκα θεπηά 
πθέβιαηα.  
 
Γφμ ιειανάκεξ πμο πενζηθείμοκ πθέβια ιεηαλφ ημοξ δδιζμονβμφκ ιζα ζηνχζδ ιε ιεβάθδ 
ακημπή ζημ ζπίζζιμ, δ πάκς πθεονά ηδξ ιειανάκδξ ιπμνεί κα δζαεέηεζ εκζςιαηςιέκδ 
επέκδοζδ αθμοιζκίμο βζα κα ακηακαηθά ηδκ δθζαηή αηηζκμαμθία. Οζ ιειανάκεξ ιπμνμφκ κα 
ημπμεεηδεμφκ ιε ηέκηςια, πανειαάθθμκηαξ πνυζεεηεξ δμημφξ, μζ μπμίεξ ηανθχκμκηαζ ηάεεηα 
ζημοξ αιείαμκηεξ ηδξ ζηέβδξ. Ζ ιειανάκδ ηεκηχκεηαζ πάκς ζε άηαιπημ εενιμιμκςηζηυ οθζηυ 
ηαζ πάκς ζε αοηυ ηανθχκμκηαζ ζηαονςηά ημ οθζηυ επζηάθορδξ. Ο άθθμξ ηνυπμξ ημπμεέηδζδξ 
ηςκ ιειανακχκ είκαζ εθεφεενα πάκς ζημοξ αιείαμκηεξ πςνίξ ηέκηςια, αθήκμκηαξ ηδ ιειανάκδ 
εθεφεενδ κα παναιμνθχκεηαζ ή κα ακαδζπθχκεηαζ οπυ άζπδιεξ ηαζνζηέξ ζοκεήηεξ ή ηαζ κα 
πνμηαθεί ευνοαμ ζηζξ πενζπηχζεζξ πμο μ άκειμξ είκαζ δοκαηυξ. ΢ηδκ πενίπηςζδ υιςξ ηδξ 
ελςηενζηήξ ιυκςζδξ είκαζ ηαθφηενα αοηή δ ιέεμδμξ κα απμθεφβεηαζ. 
 
Σα οθζηά πμο πνδζζιμπμζμφκηαζ βζα ηδκ επζηάθορδ ηςκ λφθζκςκ ζηεβχκ είκαζ ηα ανβζθζηά 
ηεναιίδζα ηαζ μζ ζπζζηυπθαηεξ. Σα ανβζθζηά ηεναιίδζα, απμηεθμφκ ημ ζοκδεέζηενμ οθζηυ 
επζηάθορδξ ηςκ λφθζκςκ ζηεβχκ ζηδ πχνα ιαξ, θυβς ηδξ ζηεβακυηδηάξ ημοξ, ηδξ δοκαηυηδηαξ 
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ακαπκμήξ αθθά ηαζ ηδξ αζζεδηζηήξ ημοξ. Δπζπθέμκ είκαζ άηαοζηα ιε ιεβάθδ εενιμπςνδηζηυηδηα 
ηαζ ακάθμβα ιε ημ ζπήια ημοξ πνμζανιυγμκηαζ ζηδκ λφθζκδ ζηέβδ. Σα ηεναιίδζα έπμοκ 
δζάθμνεξ πμζηζθίεξ ηαλζκμιμφκηαζ ζηα αογακηζκά πμο είκαζ ημίθα ηαζ ημπμεεημφκηαζ ιε 
άζαεζημηζζιεκημημκίαια, ακάθμβα ιε ηδκ ηθίζδ ηδξ ζηέβδξ ηαζ ηδκ έκηαζδ ηςκ ακέιςκ ζηδκ 
πενζμπή οπάνπεζ δ δοκαηυηδηα επζηυθθδζδ  ιυκμ ιενζηχκ ζεζνχκ ηεναιζδζχκ. Σα νςιασηά 
ηεναιίδζα ηα μπμία απμηεθμφκ ζοκδοαζιυ πηοπςηχκ ηαζ ημίθςκ ηεναιζδζχκ ημπμεεημφκηαζ ιε 
ζοκδοαζιυ επζηυθθδζδξ ηαζ δεζίιαημξ. Σα πηοπςηά ηαζ ηα ηοιαημεζδή ηεναιίδζα βαθθζηά ηαζ 
μθθακδζηά ακηίζημζπα, έπμοκ αηιέξ ιε ηέημζμ ζπήια χζηε κα εθανιυγμοκ ιεηαλφ ημοξ, δ πίζς 
πθεονά ημοξ έπεζ εζδζηή πνμελμπή ιε μπή, απυ ηδκ μπμία δέκμκηαζ ιε ζφνια ζηδ ζηέβδ. Σέθμξ 
ηα επίπεδα ηεναιίδζα δεκ έπμοκ εονεία πνήζδ ζηδκ Δθθάδα. 
 
Οζ ζπζζηυπθαηεξ απμηεθμφζακ ημ ηονζυηενμ οθζηυ επζηάθορδξ ηςκ ζηεβχκ ζηα μνεζκά πςνζά 
ηδξ Δθθάδαξ. Ο ηνυπμξ πμο ημπμεεημφκηαζ είκαζ μ ελήξ: μζ ιεβαθφηενεξ πθάηεξ ημπμεεημφκηαζ 
ζηδκ πενίιεηνμ ηδξ ζηέβδξ εκχ ζηδκ ημνοθή πθάηεξ ζζζςιέκμο πθάημοξ. Σμ φρμξ ημοξ πνέπεζ 
κα είκαζ ζηαεενυ, εκχ δ πμζηζθία ημο πθάημοξ δίκεζ ζηδ ζηέβδ ιζα ηαθαίζεδηδ θοζζηή ειθάκζζδ. 
Οζ πθάηεξ πμο εα πνδζζιμπμζδεμφκ πνέπεζ κα είκαζ επίπεδεξ ηαζ θεπηέξ ηάης απυ ηδκ 
επζθάκεζα βζα ηαθή έδναζδ. Σα ηανθζά εζζπςνμφκ ζε πνμηαηαζηεοαζιέκεξ μπέξ ζημ ιέζμ ηςκ 
πθαηχκ ή πάκς ζηδκ αηιή. Ζ ημνοθμβναιιή ηδξ επζηάθορδξ δζαιμνθχκεηαζ ιε δφμ 
ακηζηνζζηέξ θμονίδεξ πθαηχκ μζ μπμίεξ αθθδθεπζηαθφπημκηαζ ηαζ ζοκδέμκηαζ ιεηαλφ ημοξ ιε 
εθαζηζηυ ηζζιεκημημκίαια. 
 
Άθθα οθζηά επζηάθορδξ πμο πνδζζιμπμζμφκηαζ αθθά εα πνέπεζ κα απμθεφβμκηαζ είκαζ ηα 
αζθαθηζηά ηεναιίδζα ηαζ ηα ιεηαθθζηά θφθθα.[15,16] 
 
Μενζηά οθζηά μζημθμβζημφ παναηηήνα ηαζ αηίκδοκα βζα ηδκ ακενχπζκδ οβεία είκαζ ηα ελήξ[2,6,7]: 
 
 Ξφθμ ειπμηζζιέκμ ιε ιαβκήζζμ: Πνυηεζηαζ βζα μζημθμβζηυ οθζηυ ιε ηαθή εενιζηή ηαζ 
αημοζηζηή ιυκςζδ, πμο ιπμνεί κα «ακαπκέεζ». Δίκαζ, επίζδξ, δθεηηνζηά μοδέηενμ ηαζ ιδ 
ναδζεκενβυ. Πνμηφπηεζ απυ ημκ ειπμηζζιυ ζκχκ ημο λφθμο ιε εεζζηυ ιαβκήζζμ ηαζ μλείδζμ 
ημο ιαβκδζίμο ζε ορδθή εενιμηναζία. 
 
 Κυθθα απυ ηαμοηζμφη: Οζ ζοκήεεζξ ηυθθεξ απυ ζοκεεηζηέξ νδηίκεξ ιπμνμφκ κα βίκμοκ 
αζηία πνυηθδζδξ επζαθααχκ βζα ηδκ ακενχπζκδ οβεία ακαεοιζάζεςκ. Ζ ηυθθα απυ 
ηαμοηζμφη είκαζ θοζζηυ, ιδ ημλζηυ πνμσυκ, ιε ζηαεενέξ ζοβημθθδηζηέξ ζδζυηδηεξ ζημ 
πνυκμ. 
 
 Κενί απυ ιέθζζζεξ: Οζημθμβζηυ πνμσυκ πμο ιπμνεί κα αλζμπμζδεεί βζα ημ θζκίνζζια ηαζ 
ηδκ πνμζηαζία ημο λφθζκςκ δαπέδςκ ηαζ βεκζηυηενα ηςκ λφθζκςκ ηαηαζηεοχκ. 
 
 Πθέβια βζμφηαξ: Πνυηεζηαζ βζα θοηζηέξ ηθςζηζηέξ ίκεξ πμο ελάβμκηαζ απυ ημ αθαζηυ 
ιενζηχκ θοηχκ ηςκ ηνμπζηχκ πςνχκ. Υνδζζιμπμζείηαζ ζηδκ ηαηαζηεοή εζςηενζηχκ 
ιμκςηζηχκ επζπνζζιάηςκ, έηζζ χζηε κα απμννμθμφκηαζ μζ ηάζεζξ, θυβς ηδξ ζοζημθήξ 
ημο κενμφ ημο ημκζάιαημξ. 
 
 Φεθθυξ: Έπεζ άνζζηεξ ιμκςηζηέξ ηαζ δπμαπμννμθδηζηέξ ζδζυηδηεξ. Μπμνεί κα 
πνδζζιμπμζδεεί ζοιπζεζιέκμξ ζε θφθθα, ή ηνζιιέκμξ ζε ηυηημοξ. Δίκαζ θοζζηυ οθζηυ ηαζ 
ιδ ημλζηυ. 
  
 Χζηεκζηζηυξ Υάθοααξ: Λυβς ηδξ παναηηδνζζηζηήξ ημο ζφκεεζδξ, είκαζ αιαβκδηζηυξ ηαζ 
ακμλείδςημξ. Μμκαδζηυ ιεζμκέηηδια ημο ημ ορδθυ ημο ηυζημοξ. 
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9.4.5  Θεξκνκνλσηηθά πιηθά 
 
 
9.4.5.1  Θεξκνκνλσηηθά πιηθά ζπκβαηηθά θαη κε 
 
 
΢ηδκ αβμνά ηοηθμθμνμφκ ηα ελήξ εενιμιμκςηζηά οθζηά (ζοιααηζηά ηαζ μζημθμβζηά)[2]: 
 
 Δλδθαζιέκδ πμθοζηενίκδ: Πνυηεζηαζ βζα οθζηυ πμο δζαηίεεηαζ ζηδκ αβμνά. Δίκαζ οθζηυ ιδ 
ακαηοηθχζζιμ, πνμένπεηαζ απυ ιδ ακακεχζζιδ πδβή εκένβεζαξ (οδνμβμκάκεναηεξ), δ 
παναβςβή ημο είκαζ εκενβμαυνμξ ηαζ είκαζ οπεφεοκμ βζα ηδ δζαθοβή πηδηζηχκ μοζζχκ 
αενίςκ ζημ πενζαάθθμκ, υπςξ πθςνμθεμνακενάηςκ ηαζ πεκηακίμο. ΢οιαάθθεζ έηζζ ζηδκ 
ηαηαζηνμθή ηδξ ζημζαάδαξ ημο υγμκημξ ηαζ ζημ θαζκυιεκμ ημο εενιμηδπίμο. ΢ε 
πενίπηςζδ πονηαβζάξ απεθεοεενχκμκηαζ επζηίκδοκα, ημλζηά ανςιζμφπα αένζα. 
 
 Πμθομονεεάκδ: Τθζηυ ιδ ακαηοηθχζζιμ πμο πνμένπεηαζ απυ ιδ ακακεχζζιδ πδβή 
εκένβεζαξ. Γεκ επζηνέπεζ ζημ ηηίνζμ κα δζαπκέεζ, εκχ έπεζ επζπηχζεζξ ζηδκ οβεία ημο 
ακενχπμο. Δίκαζ δοκαηυκ κα απεθεοεενχκμκηαζ αιίκεξ, πμο είκαζ μοζίεξ επζηίκδοκεξ, 
εκχ ζε εηδήθςζδ θςηζάξ πανάβεηαζ ηοάκζμ πμο είκαζ ζδζαίηενα ημλζηυ. 
 
 Ταθμαάιααηαξ ηαζ πεηνμαάιααηαξ: Ζ παναβςβή ημοξ ζοκδέεηαζ ιε εηπμιπέξ 
δζμλεζδίμο ημο άκεναηα, είκαζ ιδ ακακεχζζια (εηηυξ ηδξ οάθμο), πνμένπμκηαζ υιςξ απυ 
οθζηά ζε αθεμκία. Έπμοκ ανκδηζηέξ επζδνάζεζξ ζηδκ οβεία, βζα αοηυ ηαηαηάζζμκηαζ απυ 
ημκ Παβηυζιζμ Ονβακζζιυ Τβείαξ ζηα εκ δοκάιεζ ηανηζκμβυκα οθζηά πμο επζδνμφκ ζημκ 
άκενςπμ ιέζς ηδξ ακαπκεοζηζηήξ μδμφ. ΢ηδ Γενιακία έπεζ απαβμνεοηεί δ πνήζδ ημοξ 
ζηα δδιυζζα ηηίνζα ηαζ εθανιυγμκηαζ ιυκμ ζηα ιζηνυηενα ηηίνζα υηακ αοηά 
ζηεβακμπμζδεμφκ απυθοηα. 
 
 Πενθίηδξ: Πνυηεζηαζ βζα ιδ ακακεχζζιμ οθζηυ, πμο ανίζηεηαζ ςζηυζμ ζε αθεμκία ζηδ 
θφζδ. Ακαηοηθχκεηαζ ιενζηχξ ηαζ δεκ απεθεοεενχκεζ ημλζηέξ μοζίεξ. 
 
 Hraklith: Δίκαζ έκα απμδεηηυ οθζηυ, πμο απμηεθείηαζ ηονίςξ απυ λοθυιαθθμ-ίκεξ λφθμο 
ηαζ ηζζιέκημ, πμο απαζηεί ιεκ ανηεηή εκένβεζα βζα ηδκ παναβςβή ημο, αθθά ιζηνυηενδ δε 
ζε ζπέζδ ιε ηα άθθα οθζηά. Πανέπεζ οβζεζκή εενιμιυκςζδ, δπμιυκςζδ ηαζ 
δπμαπμννυθδζδ, ηαεχξ επίζδξ ηαζ πονμπνμζηαζία θυβς ηδξ μνοηημπμίδζδξ ημο 
λφθμο ιε ημ ηζζιέκημ. Δπίζδξ πανμοζζάγεζ ελαζνεηζηή πνυζθοζδ ζημ ιπεηυκ ηαζ ζηα 
επζπνίζιαηα. Γεκ επδνεάγεηαζ απυ ηδκ οβναζία, έπεζ ιεβάθδ δζάνηεζα γςήξ, είκαζ 
απνυζαθδημξ απυ ημοξ ιζηνμμνβακζζιμφξ. Γεκ ζοκδέεηαζ ιε πνμαθήιαηα οβείαξ ηςκ 
εκμίηςκ ηαζ δεκ απεθεοεενχκμκηαζ ημλζηέξ μοζίεξ ζε πενίπηςζδ πονηαβζάξ. 
 
 Γζμβηςιέκμξ θεθθυξ: Δίκαζ ακαηοηθχζζιμ οθζηυ ηαηά 100%, πνμένπεηαζ απυ 
ακακεχζζιδ πδβή (θεθθυδεκηνα) ηαζ δ παναβςβή ημο απαζηεί παιδθή ηαηακάθςζδ 
εκένβεζαξ. Γεκ έπεζ επζπηχζεζξ ζηδκ οβεία, είκαζ απυθοηα θζθζηυ, ανηεί δ ημπμεέηδζδ ημο 
κα ιδ ζοκδοάγεηαζ ιε πνήζδ ζοκεεηζηχκ ημθθχκ. Μεζμκέηηδια ημο είκαζ ημ ζπεηζηά 
αολδιέκμ ηυζημξ ημο, ζοβηνζηζηά ιε ηα άθθα εενιμιμκςηζηά οθζηά. 
 
 
9.4.5.2  Οηθνινγηθά ζεξκνκνλσηηθά πιηθά 
 
 
Τθζηά πμο είκαζ ακαηοηθχζζια ηαζ ηαοηυπνμκα θζθζηά πνμξ ημ πενζαάθθμκ, δίπςξ κα είκαζ 
αηνζαά, είκαζ ηα παναηάης[2,9]: 
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 Λζκανυιαθθμ 
 
 Ρμθυ απυ ίκεξ ημημθμίκζηα 
 
 Μμκςηζηυ νμθυ απυ οπμθείιιαηα ααιααηζμφ 
 
 Γζμβηςιέκμ άνβζθμ 
 
Σα οθζηά αοηά, ιπμνεί ηακείξ κα ηα ανεζ ζηζξ Δονςπασηέξ πχνεξ, ςζηυζμ ζηδκ Δθθάδα δεκ είκαζ 
αηυια βκςζηά, πανά ημ βεβμκυξ υηζ δ πχνα ιαξ δζαεέηεζ ηαζ άνβζθμ ηαζ ααιαάηζ ηαζ θζκάνζ. 
 
Οζ πνμζπάεεζεξ ςζηυζμ βζα ακεφνεζδ μζημθμβζηχκ εενιμιμκςηζηχκ οθζηχκ ζοκεπίγεηαζ, 
ημοθάπζζημκ ζε ενβαζηδνζαηυ επίπεδμ. Σμ Γεςπμκζηυ Πακεπζζηήιζμ Αεδκχκ, βζα πανάδεζβια, 
πναβιαημπμίδζε ηδκ ενβαζηδνζαηή παναβςβή δμιζηχκ- εενιμιμκςηζηχκ οθζηχκ ιε πνχηδ φθδ 
ημ ηαθάιζ απυ Μίζπακεμ ηαζ έδςζε ζηακμπμζδηζηά απμηεθέζιαηα[6]. Έκα απυ ηα ζοιπενάζιαηα 
ηδξ ένεοκαξ είκαζ υηζ παναβςβή εα ιπμνμφζε κα επεηηαεεί ηαζ ζε άθθα είδδ θοηχκ εηηυξ απυ 
ημ Μίζπακεμ (arundo donax, cynara, foufa cylindrica) ηαζ κα ζοιπενζθάαεζ αηυια ηαζ ηα 
βεςνβζηά οπμθείιιαηα υπςξ δ ααιααηζά ηαζ ηα ηαθαιπυηζα ςξ πνχηεξ φθεξ βζα ηδκ παναβςβή 
μζημθμβζηχκ δμιζηχκ οθζηχκ. 
 
 
9.4.6   Οηθνινγηθά ρξώκαηα 
 
 
Σα πνχιαηα ιε ηα μπμία αάθμοιε ιζα επζθάκεζα (ημίπμ, μνμθή, ημοθχιαηα, αθθά ηαζέπζπθα), 
πνμηεζιέκμο κα πανάζπμοιε πνμζηαζία απυ ηδκ θεμνά ημο πνυκμο ηαζ ηδκ μλείδςζδ, αθθά ηαζ 
βζα αζζεδηζημφξ θυβμοξ, ζοκήεςξ πενζέπμοκ ιζα πθδεχνα πδιζηχκ μοζζχκ πμο είκαζ 
επζηίκδοκεξ βζα ηδκ ακενχπζκδ οβεία. Σέημζεξ μοζίεξ είκαζ αανέα ιέηαθθα, πηδηζηέξ εκχζεζξ, 
ηαεχξ ηαζ άθθεξ επζαθααείξ μοζίεξ. ΢οκεπχξ δ ακάβηδ βζα μζημθμβζηά πνχιαηα είκαζ ιεβάθδ. 
Σέημζα πνχιαηα είκαζ αοηά πμο θηζάπκμκηαζ 100% απυ θοζζη άζοζηαηζηά, πμο δοζηοπχξ υιςξ 
αηυια έπμοκ ιεβάθμ ηυζημξ, ηαεχξ ηαζ πνχιαηα ήπζαξ πδιείαξ, ηα μπμία πενζέπμοκ πδιζηά 
πνυζεεηα ηα μπμία ςζηυζμ είκαζ ήπζαξ ζφζηαζδξ, παναιέκμκηαξ έηζζ θζθζηά πνμξ ημ 
πενζαάθθμκ ηαζ ημκ άκενςπμ. ΢ε έκα ηηίνζμ ζημ μπμίμ πνδζζιμπμζμφιε μζημθμβζηά πνχιαηα, 
πεηοπαίκμοιε ελμζημκυιδζδ εκένβεζαξ, ιζηνυηενδ παναβςβή νφπςκ, θζβυηενμ αηάεανημ κενυ 
ηαζ ιζηνυηενεξ εηπμιπέξ δζμλεζδίμο ημο άκεναηα. 
 
Αλζμζδιείςημ είκαζ υηζ ηα πνχιαηα πμο παναζηεοάγμκηαζ απυ ηδκ πεηνμπδιζηή αζμιδπακία 
δδιζμονβμφκ ζδιακηζηή πμζυηδηα απμαθήηςκ, εκχ ημ κενυ πμο πνδζζιμπμζείηαζ ζηα 
ενβμζηάζζα παναβςβήξ ημοξ, δζμπεηεφεηαζ ζοκήεςξ (ιμθοζιέκμ) ζημ πενζαάθθμκ, θυβς ημο 
ορδθμφ ηυζημοξ ακαηφηθςζδξ ημο. ΢ήιενα, αηυια ηαζ ζημκ Δθθαδζηυ πχνμ, οπάνπμοκ εηαζνίεξ 
πμο δναζηδνζμπμζμφκηαζ ζηα μζημθμβζηά πνχιαηα.[2] 
 
 
9.4.7  Οηθνινγηθά θνληάκαηα 
 
 
΢ημ πθαίζζμ ηδξ ακαγήηδζδξ μζημθμβζηχκ δμιζηχκ οθζηχκ, ημπμεεηείηαζ ηαζ μζ ζηνμθή πνμξ 
ημοξ «εκαθθαηηζημφξ» ζμαάδεξ. Πνυηεζηαζ βζα οθζηά πμο πνδζζιμπμζμφκηακ ζημ πανεθευκ ηαζ 
ζέαμκηαζ ημ πενζαάθθμκ ηαζ ημκ άκενςπμ. Απμηεθμφκ ζοκδοαζιυ ημκίαξ ηαζ ηεναιζηχκ 
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πνμσυκηςκ ηαζ έπμοκ ςξ ηφνζμ πθεμκέηηδια υηζ είκαζ θοζζηά πνμσυκηα δίπςξ πδιζηέξ 
πνμζιίλεζξ, πμο ακηέπμοκ ζημ πνυκμ. Απμηεθμφκηαζ απυ ηα ελήξ ζοζηαηζηά: 
 
• Θδνασηή βδ: Πνυηεζηαζ βζα θοζζηή δθαζζηζμβεκή πμγμθάκδ (οθζηυ ιε ζδζυηδηεξ 
παναπθήζζεξ ιε αοηέξ ημο ηζζιέκημο), πμο πνδζζιμπμζείηαζ ηονίςξ βζα ηδκ 
απμηαηάζηαζδ ικδιείςκ, αθθά ηαζ ηδ δυιδζδ κέςκ ηαηαζηεοχκ. Πθεμκέηηδια ηδξ 
είκαζ δ ζδζυηδηα ηδξ κα εκχκεηαζ ιε ηδκ άζαεζημ ηαζ κα ζπδιαηίγεζ αζαεζημπονζηζηέξ 
εκχζεζξ πμο ζηθδναίκμοκ ημ ημκίαια, πανμοζίαξ οβναζίαξ. Σδκ ζδζυηδηα αοηή ηδκ 
μθείθεζ ζημ πονίηζμ πμο πενζέπεζ. ΢οκίζηαηαζ κα ιδκ πνδζζιμπμζείηαζ ημ οθζηυ ζε 
εενιμηναζίεξ ηάης ηςκ 5μC ηαζ άκς ηςκ 35μC, εκχ πνέπεζ κα απμεδηεφεηαζ ζε 
ηαθοιιέκμ ηαζ ζηεβκυ πχνμ. 
 
• Πμγμθάκδ Μήθμο: Ζ θοζζηή πμγμθάκδ πνδζζιμπμζήεδηε πνχηα απυ ημοξ Ρςιαίμοξ 
ηαζ ήηακ ζοζηαηζηυ ημο Ρςιασημφ ζηονμδέιαημξ, πμο απμηέθεζε ιεβάθδ ηαζκμημιία 
ζηζξ ηαηαζηεοέξ. ΢ηδ Mήθμ οπάνπμοκ ιεβάθα ημζηάζιαηα πμγμθάκδξ πμο 
πνμένπμκηαζ απυ ηδκ δθαζζηεζαηή δνάζδ ζε παθζυηενεξ επμπέξ ζημ κδζί, ηαζ είκαζ 
πνμσυκηα ημο ορδθμφ βεςεενιζημφ πεδίμο ηαζ ηδξ ηοηθμθμνίαξ ηςκ βεςεενιζηχκ 
νεοζηχκ ζημ εζςηενζηυ αοημφ. Σα εκενβά μνοπεία πμγμθάκδξ ανίζημκηαζ ζηδ Μήθμ, 
αθθά ηαζ ζηδκ Κίιςθμ ηαζ ηδκ ΢ηφδνα ημο κμιμφ Πέθθδξ. 
 
• Κεναιάθεονμ: Έκα αηυιδ ζημζπείμ πμο αλίγεζ κα πνμζηίεεηαζ ζημ ζμαά είκαζ ημ 
ηεναιάθεονμ, αβαπδιέκμ οθζηυ ηςκ Ρςιαίςκ ηαζ ηςκ Βογακηζκχκ. 
Υνδζζιμπμζήεδηε ηαηά ηδκ Βογακηζκή πενίμδμ ζηδκ εηηθδζία ηδξ Αβίαξ ΢μθίαξ ζηδ 
Θεζζαθμκίηδ, απμδεζηκφμκηαξ έηζζ ηαζ ηδκ ακημπή ημο ζημ πέναζια ηςκ πνυκςκ. 
Δίκαζ θηζαβιέκμ απυ άνβζθμ πμο έπεζ ρδεεί ζε ορδθή εενιμηναζία ηαζ ιεηά έπεζ βίκεζ 
ζηυκδ. Δηηυξ ημο υηζ αολάκεζ εκηοπςζζαηά ηδκ ακημπή ημο ζμαά, ιπμνεί κα δχζεζ 
ηαζ ηάπμζα θοζζηά βαζχδδ πνχιαηα, απαθθάζζμκηαξ ημκ ζδζμηηήηδ απυ ηα έλμδα ημο 
ααρίιαημξ. 
 
΢ε ηάεε πενίπηςζδ δ ακημπή ημο μζημθμβζημφ ζμαά δε ζοβηνίκεηαζ ιε εηείκδ ημο ζοιααηζημφ. 
Σα ζζημνζηά ηηίνζα πμο αηυιδ ζηέημοκ ζε ελαζνεηζηή ηαηάζηαζδ είκαζ γςκηακή απυδεζλδ αοηήξ 
ηδξ ζδζυηδηαξ ημοξ. Δπίζδξ, είκαζ δοκαηυκ κα απμθεοπεεί δ πνήζδ πνςιάηςκ, αθμφ ηα 
ημκζάιαηα αοηά ιπμνμφκ κα πνμζθένμοκ θοζζημφξ ηαθαίζεδημοξ πνςιαηζζιμφξ. Όζμκ αθμνά 
δε ηδκ οβναζία, ηα μζημθμβζηά ημκζάιαηα επζηνέπμοκ ηδκ ακαπκμή ημο ηηζνίμο, χζηε κα ιδκ 
εβηθςαίγεηαζ ακεπζεφιδηδ οβναζία. 
 
Ζ «Πενζααθθμκηζηή Πνμηίιδζδ» ααζίγεηαζ ζηδκ αλζμθυβδζδ ηςκ οθζηχκ ηαηαζηεοήξ ηαζ ηδκ 
ααειμκυιδζδ ημοξ, θαιαάκμκηαξ οπυρδ μνζζιέκμοξ πανάβμκηεξ, έηζζ χζηε κα επζηεοπεεί έκα 
είδμξ πενζααθθμκηζηήξ ηαηάηαλδξ ημοξ. Μενζηά απυ ηα ηνζηήνζα αοηά είκαζ ηα ελήξ: 
 
• Ζ ζπακζυηδηα ηςκ πνχηςκ οθχκ. 
 
• Ζ μζημθμβζηή επίπηςζδ πμο ζπεηίγεηαζ ιε ηδκ ελυνολδ ηαζ ηδκ παναβςβή ηςκ 
πνχηςκ οθχκ, ηαεχξ επίζδξ μζ εηπμιπέξ νφπςκ ηαηά ηδκ παναβςβζηή δζαδζηαζία. 
 
• Ζ εκενβεζαηή ηαηακάθςζδ ζε υθα ηα ζηάδζα (ελυνολδ, επελενβαζία, ιεηαθμνά).  
 
• Ζ ηαηακάθςζδ κενμφ. 
 
• Ζ πνήζδ ή έηθοζδ μοζζχκ επζαθααχκ ηυζμ βζα ηδκ ακενχπζκδ οβεία, υζμ ηαζ βζα ημ 
πενζαάθθμκ (π.π. έηθοζδ ημλζηχκ μοζζχκ). 
 
• Ζ πνυηθδζδ δπμνφπακζδξ ή δοζάνεζηςκ μζιχκ. 
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Κεφάλαιο 10 
Πειραματικά αποτελέςματα 
παθητικών ηλιακών ςυςτημάτων 
προκαταςκευαςμένων κτίςματων 
 
 
 
 
10.1   Πεξηγξαθή πεηξάκαηνο 
 
Σμ πείναιά ιαξ αθμνά ηδκ ζφβηνζζδ δζαθυνςκ ηφπςκ παεδηζηχκ ζοζηδιάηςκ έιιεζμο ηαζ 
άιεζμο δθζαημφ ηένδμοξ. ΢ηδκ πενζμπή ηδξ πμθοηεπκεζμφπμθδξ Εςβνάθμο ημπμεεηήεδηακ ηνία 
πνμηαηαζηεοαζιέκα ηηίνζα ιζηνχκ δζαζηάζεςκ (4,3m x 3,3m) ιε ημζκά παναηηδνζζηζηά ιεηαλφ 
ημοξ έπμκηαξ  υιςξ δζαθμνά ζηδκ κυηζα πθεονά ημοξ (΢πήια 10.1). 
 
Στήμα 10.1: Φςημβναθία ιεθεηχιεκςκ πνμηαηαζηεοαζιέκςκ ηηζνίςκ 
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Σμ πνχημ ελ αοηχκ ζηδ κυηζα πθεονά έπεζ έκα απθυ πανάεονμ ηαζ ηεηθοιέκδ ζηέβδ, ημ δεφηενμ 
έκακ ημίπμ εενιζηήξ απμεήηεοζδξ ηφπμο Trombe ηαζ ημ ηνίημ έκακ δθζαηυ πχνμ ηφπμο 
εενιμηδπίμο. Με υθεξ ηζξ άθθεξ παναιέηνμοξ ίδζεξ επζηεφπεδηε ιε ηδκ ημπμεέηδζδ 
εενιμτβνμιέηνςκ ζημ εζςηενζηυ ηαζ ηςκ ηνζχκ κα δδιζμονβδεεί  ιία εζηυκα χζηε κα ζοβηνζεεί 
ηαζ κα εηηζιδεεί δ ζοιπενζθμνά ημοξ. 
 
Καζ ζηα ηνία ηηίνζα ημπμεεηήεδηακ έκαξ αζζεδηήνα ζημ κυηζμ ημίπμ, έκαξ ζημκ αυνεζμ, έκαξ ζημ 
πάηςια ηαζ έκαξ ζηδκ μνμθή. ΢ημ ηηίνζμ ιε ημ εενιμηήπζμ εεςνήεδηε ακαβηαία δ ημπμεέηδζδ 
ηάπμζςκ επζπθέμκ αζζεδηήνςκ θυβμ ηδξ ζδζαζηενυηδηαξ ηδξ ηαηαζηεοήξ ηαζ ηδξ θεζημονβίαξ ημο. 
Έηζζ πνμζηέεδηε έκαξ αηυια αζζεδηήναξ ιέζα ζημ πχνμ ημο εενιμηδπίμο, έκαξ ζημ πνέηζ ηδξ 
ηγαιανίαξ πμο πςνίγεζ ημ ηονίςξ ζπίηζ απυ ημ πχνμ ημο εενιμηδπίμο ηαζ επίζδξ ηαευηζ δεκ 
οπάνπεζ κυηζμξ ημίπμξ πμο κα πςνίγεζ ημ εενιμηήπζμ απυ ημ οπυθμζπμ ηηίζια ημπμεεηήεδηε 
έκαξ αζζεδηήναξ ζημ κυηζμ ιένμξ ημο εζςηενζημφ δςιαηίμο, ιέζα δδθαδή απυ ημ εενιμηήπζμ. 
 
Σα δεδμιέκα πμο πνμέηορακ βζα ηδκ εενιμηναζία ηαζ οβναζία ζημ εζςηενζηυ ηςκ ζπζηζχκ 
επελενβάζηδηακ ηαζ δζαβναιιαημπμζήεδηακ έηζζ χζηε κα ιπμνμφκ κα ζοβηνζεμφκ ιεηαλφ ημοξ 
αθθά ηαζ ιε ηα ακηίζημζπα ιεβέεδ ημο πενζαάθθμκημξ ελςηενζημφ πχνμο ηα μπμία πήναιε απυ 
ημκ ιεηεςνμθμβζηυ ζηαειυ ημο ΔΜΠ πμο ανίζηεηαζ ζηδκ Πμθοηεπκεζμφπμθδ Εςβνάθμο, πμθφ 
ημκηά ζηα ηηίνζα ημο πεζνάιαημξ. Δηηυξ απυ ηδ εενιμηναζία ηαζ ηδκ οβναζία εεςνήεδηε 
ζδιακηζηυ κα ζοιπενζθδθεμφκ ζημοξ οπμθμβζζιμφ ηαζ ηα ιεβέεδ ηδξ δθζμθάκεζαξ ηαζ ηδξ 
ανμπυπηςζδξ. 
 
Οζ ιεηνήζεζξ έβζκακ ζημ δζάζηδια 06/12/2010 έςξ ηαζ 11/02/2011. 
 
 
10.2  Αλάιπζε απνηειεζκάησλ 
 
 
Ζ ακάθοζδ ιπμνεί κα βίκεζ βζα δφμ πνμκζηέξ πενζυδμοξ: 
 
 Γζα ημ ζφκμθμ ηδξ πενζυδμο ηςκ ιεηνήζεςκ δδθαδή 06/12/2010 έςξ 11/02/2011, ηαζ 
 
 Γζα ηδκ εαδμιάδα 6/12/2010 έςξ 13/12/2010 πμο έπεζ επζθεβεί ζακ παναηηδνζζηζηή 
ηαεχξ ζε αοηήκ παναηδνμφιε ηζξ ορδθυηενεξ εενιμηναζίεξ πμο ηαηαβνάθδηακ, ηζξ 
πνχηεξ διένεξ, ηαεχξ ηαζ ηζξ παιδθυηενεξ, ηζξ οπυθμζπεξ διένεξ. 
 
 
10.2.1  ΢πλνιηθή πεξίνδνο κεηξήζεσλ 
 
 
 Νόηος 
 
΢ημ δζάβναιια εενιμηναζζχκ ηςκ Νυηζςκ ημίπςκ (΢πήια 10.2) βζα ηδ ζοκμθζηή πενίμδμ 
θαίκεηαζ λεηάεανα υηζ μζ εενιμηναζίεξ πμο ηαηέβναρε μ  αζζεδηήναξ ζημ ηηίζια ιε ημ 
πανάεονμ είκαζ ζηαεενά παιδθυηενεξ απυ αοηέξ ηςκ άθθςκ δφμ. Ζ δζαθμνά αοηή είκαζ πμθφ 
έκημκδ ηδξ διένεξ ιε ορδθή ελςηενζηή εενιμηναζία ηαζ δθζμθάκεζα ηαζ ζδζαίηενα ηζξ πνςζκέξ ηαζ 
ιεζδιενζακέξ χνεξ (αζπιέξ ημο δζαβνάιιαημξ).  
 
Σα άθθα δφμ ηηίζιαηα πανμοζζάγμοκ πανυιμζα ζοιπενζθμνά ιε ιζα ιζηνή δζαθμνμπμίδζδ. ΢ημ 
ηηίζια ιε ημκ ημίπμ Trombe μζ εενιμηναζίεξ είκαζ εθάπζζηα ορδθυηενεξ απυ αοηέξ ημο 
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ηηίζιαημξ ιε ημ εενιμηήπζμ ηζξ πενζζζυηενεξ διένεξ. Σα ιμκαδζηά ζδιεία ημο δζαβνάιιαημξ  
πμο ζημ εενιμηήπζμ παναηδνμφκηαζ ορδθυηενεξ εενιμηναζίεξ  ακηζζημζπμφκ ζηζξ εενιυηενεξ 
διένεξ ηδξ πενζυδμο δδθαδή 6/11 έςξ 10/11. 
 
 Βορράς 
 
Καζ ζημ δζάβναιια αοηυ (΢πήια 10.3) παναηδνμφιε ακηίζημζπδ ζοιπενζθμνά ιε ημο κυημο. ΢ημ 
ηηίζια ιε ημ πανάεονμ μζ ιεηνήζεζξ ημο αυνεζμο αζζεδηήνα ηαηαβνάθμοκ πζμ ιζηνέξ 
εενιμηναζίεξ απυ ημοξ ακηίζημζπμοξ αζζεδηήνεξ ηςκ δφμ άθθςκ ηηζνίςκ. Οζ δζαθμνέξ πμο 
παναηδνμφκηαζ υιςξ είκαζ θζβυηενμ έκημκεξ ζηζξ εενιέξ διένεξ ιε ορδθή δθζμθάκεζα. 
 
Σα άθθα δφμ ηηίζιαηα πανμοζζάγμοκ ηαζ αοηά ακηίζημζπδ ζοιπενζθμνά ιε ημ εενιμηήπζμ κα 
λεπενκάεζ ηζξ ηζιέξ ημο ηηζνίμο ιε ημκ ημίπμ Trombe αθθά βζα πμθφ ιζηνέξ δζαθμνέξ. 
 
 Γάπεδο 
 
΢ημ δζάβναιια ηςκ εενιμηναζζχκ πμο ηαηέβναρακ μζ αζζεδηήνεξ δαπέδμο (΢πήια 10.4) 
παναηδνμφιε ηαζ πάθζ ηζξ παιδθυηενεξ εενιμηναζίεξ ζημ ηηίζια ιε ημ πανάεονμ ιε ακηίζημζπδ 
ζοιπενζθμνά. 
 
Απυ ηα άθθα δφμ ηηίζιαηα αοηυ πμο λεπςνίγεζ είκαζ αοηυ ιε ημ εενιμηήπζμ. Οζ αζπιέξ πμο 
πανμοζζάγμκηαζ ζηζξ εενιμηναζίεξ ηαηαβναθήξ ημο αζζεδηήνα ημο, υθεξ ηζξ διένεξ ιε ρδθή 
δθζμθάκεζα, είκαζ πμθφ πζμ έκημκεξ απυ υηζ ζηα πνμδβμφιεκα δζαβνάιιαηα ηαζ είκαζ ζηαεενά 
εενιυηενμ απυ ημ ηηίνζμ ιε ημκ ημίπμ Trombe. 
 
 Οροθή  
 
΢ημ δζάβναιια εενιμηναζζχκ πμο ηαηαβνάθμκηαζ απυ ημοξ αζζεδηήνεξ μνμθήξ (΢πήια 10.5), 
πμο ηαηαβνάθμοκ ηδ εενιμηναζία ημο αένα ημο ηάεε ηηίζιαημξ αθμφ δεκ ένπμκηαζ ζε επαθή ημ 
ηέθοθμξ, παναηδνείηαζ ακηίζημζπδ εζηυκα ιε αοηή ημο δζαβνάιιαημξ ημο κυημο, ιε ηδ δζαθμνά 
υηζ ημ ηηίζια ιε ημ πανάεονμ είκαζ ελίζμο εενιυ ιε ηα άθθα ηδξ διένεξ ιζηνήξ δθζμθάκεζαξ. 
 
Καηά ηα άθθα ημ ηηίζια ιε ημκ ημίπμ Trombe είκαζ ηαζ πάθζ πζμ εενιυ ιε πμθφ ιζηνή υιςξ 
δζαθμνά ιυκμ ζηζξ αζπιέξ ηςκ ιεζδιενζακχκ ςνχκ. 
 
 Σσγκενηρφηικά διαγράμμαηα όλφν ηφν αιζθηηήρφν ζε κάθε κηίριο 
 
΢ημ ηηίνζμ ιε ημκ ημίπμ Trombe (΢πήια 10.6) είκαζ λεηάεανεξ μζ έκημκεξ αζπιέξ πμο ηαηαβνάθεζ 
μ αζζεδηήναξ ημο κυηζμο ημίπμο ηζξ πνςζκέξ ηαζ ιεζδιενζακέξ χνεξ. Αοηυ ημ εενιζηυ ηένδμξ 
ιεηαθνάγεηαζ ηαζ ζε ιεβαθφηενδ εενιμηναζία αένα ζημ ηηίνζμ ιε πανυιμζα ζοιπενζθμνά. 
 
΢ημ ηηίνζμ ιε ημ πανάεονμ (΢πήια 10.7) ημ εενιζηυ ηένδμξ ζηδ δζάνηεζα ηδξ διέναξ είκαζ πμθφ 
ιζηνυ. Άνα δεκ οπάνπμοκ αζπιέξ, υθμζ μζ αζζεδηήνεξ ηαηαβνάθμοκ ζπεδυκ ακηίζημζπεξ 
εενιμηναζίεξ. Αοηυ πμο λεπςνίγεζ είκαζ δ πμθφ ιζηνή δζαηφιακζδ ηαζ ηζξ κοπηενζκέξ χνεξ πμο 
μθείθεηαζ ζηζξ πμθφ ιζηνέξ απχθεζεξ απυ ακμίβιαηα. 
 
΢ημ ηηίνζμ ιε ημ εενιμηήπζμ (΢πήια 10.8) ηα δεδμιέκα είκαζ πζμ ζφκεεηα. Ο πχνμξ ημο 
εενιμηδπίμο πανμοζζάγεζ εκημκυηαηεξ αζπιέξ αθμφ δέπεηαζ ημ ιεβαθφηενμ εενιζηυ ηένδμξ ζηδ 
δζάνηεζα ηδξ διέναξ. Ζ επζννμή ημο ζημ εζςηενζηυ ημο ηηζνίμο είκαζ ζδιακηζηή υπςξ είδαιε ηαζ 
απυ ηα πνμδβμφιεκα δζαβνάιιαηα ιε έκημκεξ αζπιέξ κα παναηδνμφκηαζ ζημκ αζζεδηήνα πμο 
ημπμεεηήεδηε ζημ πνέηζ, ζηδκ εζςηενζηή ιενζά ημο οαθμπίκαηα πμο πςνίγεζ ημ εενιμηήπζμ 
απυ ημ οπυθμζπμ ηηίζια αθθά ηαζ ζε αοηυκ ημο δαπέδμο. 
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Στήμα 10.2: Γζάβναιια εενιμηναζζχκ Νυηζςκ ημίπςκ βζα ηδ ζοκμθζηή πενίμδμ 
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Στήμα 10.3: Γζάβναιια εενιμηναζζχκ Βυνεζςκ ημίπςκ βζα ηδ ζοκμθζηή πενίμδμ 
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Στήμα 10.4: Γζάβναιια εενιμηναζζχκ Γαπέδςκ βζα ηδ ζοκμθζηή πενίμδμ 
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Στήμα 10.5: Γζάβναιια εενιμηναζζχκ Ονμθχκ βζα ηδ ζοκμθζηή πενίμδμ 
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Στήμα 10.6: Γζάβναιια εενιμηναζζχκ ζεκζυνςκ ζημ ηηίνζμ ιε ημκ ημίπμ Trombe  βζα ηδ ζοκμθζηή πενίμδμ 
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Στήμα 10.7: Γζάβναιια εενιμηναζζχκ ζεκζυνςκ ζημ ηηίνζμ ιε ημ πανάεονμ βζα ηδ ζοκμθζηή πενίμδμ 
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Στήμα 10.8: Γζάβναιια εενιμηναζζχκ ζεκζυνςκ ζημ ηηίνζμ ιε ημ εενιμηήπζμ βζα ηδ ζοκμθζηή πενίμδμ 
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10.2.2  Πεξίνδνο ραξαθηεξηζηηθήο εβδνκάδαο 06/12/10-13/12/10 
 
 
10.2.2.1  ΢ύγθξηζε Θεξκνθξαζηώλ Νόηηνπ ηνίρνπ 
 
 
 
 
 
Στήμα 10.9: Γζάβναιια Θενιμηναζζχκ Νμηίςκ ημίπςκ βζα ηδ παναηηδνζζηζηή 
αδμιάδα 
 
΢ε δζάβναιια απεζημκίγμκηαζ μζ εενιμηναζίεξ πμο ηαηέβναρακ μζ αζζεδηήνεξ πμο 
έπμοκ ημπμεεηδεεί ζημοξ κυηζμοξ ημίπμοξ ηςκ ηνζχκ ηηζνίςκ  ηαεχξ ηαζ αοηέξ πμο 
ιεηνήεδηακ ζημ πενζαάθθμκηα πχνμ (΢πήια 10.9). Ζ πενίμδμξ ακαθμνάξ ημο 
ζοβηεηνζιέκμο δζαβνάιιαημξ είκαζ δ εαδμιάδα 06/12/2010 έςξ 13/12/2010 ηαζ 
επζθέπεδηε ςξ παναηηδνζζηζηή ηαεχξ πανμοζίαζε ηζξ παιδθυηενεξ εενιμηναζίεξ 
ημο δζαζηήιαημξ ιεηνήζεςκ ηαζ ηδ ιμκαδζηή ιε πζμκυπηςζδ υπςξ ηαζ ηάπμζεξ απυ 
ηζξ ορδθυηενεξ. 
 
΢ηδ δζάνηεζα ηδξ παναηηδνζζηζηήξ εαδμιάδαξ παναηδνμφιε απυημιδ πηχζδ ηδξ 
εενιμηναζίαξ ηαζ πζμκυπηςζδ απυ ηδκ 10/12 ηαζ έπεζηα. Έηζζ ιπμνεί κα ακαθοεεί ζε 
δφμ πνμκζηέξ πενζυδμοξ πμο εα μδδβήζμοκ ζε πζμ παναηηδνζζηζηά ζοιπενάζιαηα. 
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΢ημ δζάζηδια 6/12 έςξ 10/12 θαίκμκηαζ παναηηδνζζηζηά  δ ζηαεενά ιζηνυηενδ 
εενιμηναζία ζημ ηηίνζμ ιε ημ πανάεονμ ζε ζπέζδ ιε ηα οπυθμζπα ηαεχξ ηαζ μζ 
αζπιέξ πμο πανμοζζάγεζ δ εενιμηναζία ζημ κυηζμ ιένμξ ημο ηηζνίμο ιε ημ 
εενιμηήπζμ ηζξ χνεξ ιεβάθδξ δθζμθάκεζαξ ηυζμ ιέζα ζημ εενιμηήπζμ υζμ ηαζ ζημ 
πνέηζ ημο ημοθχιαημξ πμο πςνίγεζ ημ εενιμηήπζμ απυ ημ εζςηενζηυ ημο ηηζνίμο. 
 
Καζ ηα δφμ αοηά ζημζπεία ήηακ ακαιεκυιεκα. ΢ημ εενιμηήπζμ ημ δθζαηυ ηένδμξ είκαζ 
ιεβαθφηενμ απυ αοηυ ημο ηηζνίμο ιε ημ πανάεονμ υζμ ηαζ ημο ηηζνίμο ιε ημκ ημίπμ 
Trombe ηζξ πνςζκέξ – ιεζδιενζακέξ χνεξ υηακ πνυηεζηαζ βζα διένεξ ιεβάθδξ 
δθζμθάκεζαξ ηαζ εενιμηναζίαξ. Έηζζ θαίκεηαζ θμβζηυ μζ εενιμηναζίεξ ημο ηηζνίμο ιε 
ημ εενιμηήπζμ κα είκαζ ανηεηά ορδθυηενεξ ηζξ χνεξ αοηέξ ιε ηδκ δζαθμνά κα θηάκεζ 
αηυια ηαζ ημοξ εθηά ααειμφξ ηεθζίμο ακ ζοβηνίκμοιε ηζξ ιεηνήζεζξ απυ ημ πνέηζ 
ημο εενιμηδπίμο ιε αοηέξ ημο κυηζμο ημίπμο ημο ηηζνίμο ιε ημ πανάεονμ.  ΢ημ ηηίνζμ 
ιε ημκ ημίπμ Trombe  ημ δθζαηυ ηένδμξ ηζξ χνεξ αοηέξ είκαζ ανηεηά ιεβάθμ ηαζ δ 
εενιμηναζία ημο κυηζμο ημίπμο θηάκεζ ιέπνζ ηαζ δφμ ααειμφξ ηεθζίμο παιδθυηενα 
απυ ημ πνέηζ ημο εενιμηδπίμο. Σμ ηηίνζμ ιε ημ πανάεονμ είκαζ ημ θζβυηενμ 
εοεπδνέαζημ απυ ηδκ αφλδζδ ηδξ εενιμηναζίαξ ηαζ ηδξ δθζμθάκεζαξ. 
 
Σζξ αναδζκέξ χνεξ υιςξ, θυβμ ηςκ απςθεζχκ εενιυηδηαξ ηαζ ζηα ηνία ηηίνζα δ 
εενιμηναζζαηή ηαηάζηαζδ αθθάγεζ. ΢ημ ηηίνζμ ιε ημ εενιμηήπζμ παναηδνμφιε ηζξ 
ιεβαθφηενεξ απχθεζεξ πςνίξ υιςξ κα ανηεί μ πνυκμξ χζηε κα βίκεζ πζμ ροπνυ απυ 
ημ ηηίνζμ ιε ημ πανάεονμ ημ μπμίμ παναιέκεζ ημ πζμ ηνφμ ηαε’ υθδ ηδ δζάνηεζα ηδξ 
διέναξ. Πμθφ θζβυηενεξ είκαζ μζ απχθεζεξ πμο πανμοζζάγμκηαζ ζημ ηηίνζμ ιε ημκ ημίπμ 
Trombe ηαζ έηζζ αοηυ είκαζ ημ εενιυηενμ υθςκ ηζξ αναδζκέξ χνεξ ηςκ γεζηχκ διενχκ 
ιε ιεβάθδ δθζμθάκεζα. 
 
΢ημ δεφηενμ πνμκζηυ δζάζηδια ηδξ εαδμιάδαξ απυ 10/12 έςξ 13/12  παναηδνείηαζ 
απυημιδ πηχζδ ηδξ εενιμηναζίαξ υπςξ ακαθένεδηε ηαζ παναπάκς. 
 
Οζ ζοιπενζθμνέξ δζαθμνμπμζμφκηαζ. Σμ ηηίνζμ ιε ημ εενιμηήπζμ πανμοζζάγεζ ζαθχξ 
πεζνυηενδ ζοιπενζθμνά  ηαεχξ έπεζ ιεβάθεξ απχθεζεξ εκχ ημ δθζαηυ ηένδμξ πμο εα 
ιπμνμφζε κα έπεζ είκαζ πμθφ ιζηνυ θυβμ ηδξ πμθφ ιζηνήξ δθζμθάκεζαξ. Παναιέκεζ 
πανυθα αοηά εενιυηενμ απυ ημ ηηίνζμ ιε ημ πανάεονμ εηηυξ απυ ηδ ζηζβιή ιε ηδ 
παιδθυηενδ εενιμηναζία μπυηε ηαζ ελζζχκμκηαζ μζ εενιμηναζίεξ ζηα δομ ηηίνζα. Σμ 
ηηίνζμ ιε ημκ ημίπμ Trombe πανμοζζάγεζ ηδκ ηαθφηενδ εζηυκα ιε ζηαεενά ιεβαθφηενδ 
εενιμηναζία απυ ηα άθθα δφμ ηαηά έκακ ααειυ ηεθζίμο. 
 
Ξεπςνζζηά πνέπεζ κα ζπμθζαζημφκ μζ ιεηνήζεζξ ημο αζζεδηήνα ημο εενιμηδπίμο 
υπμο πανμοζζάγεζ δζαθμνεηζηή ζοιπενζθμνά. Σζξ χνεξ ιεβάθδξ εενιμηναζίαξ ηαζ 
δθζμθάκεζαξ ημ εενιμηήπζμ θηάκεζ ημοξ 35 ααειμφξ ηεθζίμο, εενιμηναζία 15 
πενίπμο ααειμφξ ιεβαθφηενδ απυ ηδκ ελςηενζηή. ΢ημ βεβμκυξ αοηυ μθείθμκηαζ μζ 
αζπιέξ εενιμηναζίαξ πμο παναηδνμφκηαζ ηαζ ζηα οπυθμζπα ζδιεία ημο ηηζνίμο. Σζξ 
αναδζκέξ χνεξ υπμο δ εενιμηναζία ιεζχκεηαζ παναηδνμφιε ιεζςιέκεξ 
εενιμηναζίεξ ζημ πχνμ ημο εενιμηδπίμο πμο δεκ είκαζ υιςξ παιδθυηενεξ απυ ηζξ 
ακηίζημζπεξ ημο ηηζνίμο ιε ημ πανάεονμ υιςξ. 
 
Σζξ διένεξ απυ 10/12 ηαζ ιεηά υιςξ πμο παναηδνμφιε ηζξ παιδθυηενεξ 
εενιμηναζίεξ ζε υθδ ηδ δζάνηεζα ηδξ διέναξ πανμοζζάγεζ παιδθυηενδ ζοιπενζθμνά 
απυ υθα ηα άθθα ηηίνζα ηάηζ πμο ιάθθμκ μδδβεί ηαζ ημ εενιυηενμ ηαηά ηα άθθα ηηίνζμ 
ημο εενιμηδπίμο κα βίκεζ ημ πζμ ροπνυ. 
 
Απυ ημ δζάβναιια θαίκεηαζ ζαθχξ δ δζαθμνά εενιζηήξ ιάγαξ ηςκ κυηζςκ ημίπςκ ζηα 
ηνία ηηίνζα. Ζ πνμκζηή οζηένδζδ απυ ηδ ζηζβιή ηδξ ιέβζζηδξ ελςηενζηήξ 
εενιμηναζίαξ ιέπνζ ηδ ζηζβιή πμο ιεβζζημπμζείηαζ δ εζςηενζηή επζθακεζαηή 
εενιμηναζία ζημοξ κυηζμοξ ημίπμοξ είκαζ ανηεηά ιεβαθφηενδ ζημ ηηίνζμ ιε ημκ ημίπμ 
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Σrombe αθθά ηαζ ζε αοηυ ιε ημ πανάεονμ ζε ζπέζδ ιε ημ ηηίνζμ ημο εενιμηδπίμο. Ζ 
πνμκζηή οζηένδζδ αοηή (timelag) θηάκεζ ιέπνζ ηαζ ηζξ πέκηε χνεξ ηυζμ βζα ημ ηηίνζμ ιε 
ημ πανάεονμ υζμ ηαζ βζα εηείκμ ιε ημκ ημίπμ Trombe έκακηζ ημο ηηζνίμο ιε ημ 
εενιμηήπζμ δ πνμκζηή οζηένδζδ ημο μπμίμο είκαζ ιυθζξ ιία χνα. 
 
Λυβς ηδξ ιεβαθφηενδξ εενιμπςνδηζηυηδηαξ ζηα ηηίνζα ιε ημ πανάεονμ αθθά ηαζ ημκ 
ημίπμ Trombe παναηδνείηαζ ηαζ ιζηνυηενδ δζαηφιακζδ ηδξ εενιμηναζίαξ ηςκ κυηζςκ 
ημίπςκ ημοξ, ζε ζπέζδ ιε ημ ηηίνζμ ιε ημ εενιμηήπζμ, ζηδ δζάνηεζα ηδξ διέναξ ιε ηζξ 
ηζιέξ δζαηφιακζδξ κα θηάκμοκ ημοξ 3,5μC βζα ημ ηηίνζμ ιε ημ πανάεονμ, 5 μC βζα ημ 
ηηίνζμ ιε ημκ ημίπμ Trombe έκακηζ 6,5 μC βζα ημ ηηίνζμ ιε ημ εενιμηήπζμ. 
 
΢ηδ ζοκέπεζα πανμοζζάγμκηαζ δζαβναιιαηζηά μζ ιεηνήζεζξ ηςκ αζζεδηήνςκ ημο ηάεε 
ηηζνίμο λεπςνζζηά. 
 
 
10.2.2.2  Πξνθαηαζθεπαζκέλν θηίξην κε Σνίρν Trombe 
 
 
 
 
 
Στήμα 10.10: Φςημβναθία πνμηαηαζηεοαζιέκμο ηηζνίμο ιε ημίπμ Trombe 
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Στήμα 10.11: Γζάβναιια εενιμηναζζχκ ζεκζυνςκ ζημ ηηίνζμ ιε ημκ ημίπμ Trombe 
βζα ηδ παναηηδνζζηζηή αδμιάδα 
 
 
΢ημ ηηίνζμ έπμοκ ημπμεεηδεεί υπςξ εζπχεδηε παναπάκς αζζεδηήνεξ ζημκ ημίπμ 
Trombe (΢πήια 10.10), ημκ αυνεζμ ημίπμ, ημ δάπεδμ ηαζ ηδκ μνμθή. Απυ ημ 
δζάβναιια (΢πήια 10.11) θαίκεηαζ δ επζννμή ζηδκ αφλδζδ ηδξ εενιμηναζίαξ θυβς 
ημο ημίπμο Trombe ηαεχξ ηζξ πνςζκέξ – ιεζδιενζακέξ χνεξ παναηδνμφιε αφλδζή 
ηδξ ζημκ κυηζμ ημίπμ ηαηά 4 έςξ 5 ααειμφξ ηεθζίμο ζε ζπέζδ ιε ημκ αυνεζμ ή ηαζ ημ 
δάπεδμ. Έηζζ δ εενιμηναζία ζημ ιέζμκ ημο ηηζνίμο υπςξ αθέπμοιε απυ ημκ 
αζζεδηήνα μνμθήξ παίνκεζ ιζα εκδζάιεζδ ηζιή 2 έςξ 3 ααειμφξ ηεθζίμο ιεβαθφηενδ 
απυ ηζξ ηζιέξ ημο δαπέδμο ηαζ ημο αυνεζμο ημίπμο.  
 
Υαναηηδνζζηζηή είκαζ ηαζ δ ζοιπενζθμνά ημο κυηζμο ημίπμο Trombe ζημ δζάζηδια 
απυ 10/12 έςξ 13/12, δδθαδή ηδκ πενίμδμ ηδξ πζμ ηνφαξ πενζυδμο ηςκ ιεηνήζεςκ, 
ηαεχξ δζαηδνεί εενιμηναζία πενίπμο 2 ααειμφξ ηεθζίμο ρδθυηενα απυ ημ αοηή ημο 
δαπέδμο, ημο αυνεζμο ημίπμ αθθά ηαζ ημο ιέζμο ημο δςιαηίμο υπςξ θαίκεηαζ απυ ηζξ 
ηζιέξ ημο αζζεδηήνα μνμθήξ. 
 
Όπςξ οπυεδηε ηαζ παναπάκς μ Νυηζμξ ημίπμξ ημο ηηζνίμο (ημίπμξ Trombe) 
πανμοζζάγεζ πνμκζηή οζηένδζδ ζε ζπέζδ ιε ημοξ οπυθμζπμοξ πμο θηάκεζ ηζξ 5 χνεξ. 
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10.2.2.3  Πξνθαηαζθεπαζκέλν θηίξην κε λόηην παξάζπξν 
 
 
 
 
 
Στήμα 10.12: Φςημβναθία πνμηαηαζηεοαζιέκμο ηηζνίμο ιε πανάεονμ 
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Στήμα 10.13: Γζάβναιια εενιμηναζζχκ ζεκζυνςκ ζημ ηηίνζμ ιε ημ πανάεονμ βζα ηδ 
παναηηδνζζηζηή αδμιάδα 
 
Ζ επζννμή ημο παναεφνμο (΢πήια 10.12) ζηδ αφλδζδ ηδξ εενιμηναζίαξ είκαζ 
πενζμνζζιέκδ ηαεχξ πανμοζζάγεζ αζπιή ηζξ πνςζκέξ – ιεζδιενζακέξ χνεξ αθθά πμθφ 
ιζηνυηενδ απυ ηδκ πενίπηςζδ ημο ημίπμο Trombe, ηαεχξ ζημ κυηζμ ημίπμ 
παναηδνείηαζ αφλδζδ ηδξ εενιμηναζίαξ ηαηά ημ πμθφ 2 ααειμφξ ηεθζίμο ζε ζπέζδ 
ιε ημ δάπεδμ ηαζ ημκ αυνεζμ ημίπμ (΢πήια 10.13).  
 
Καζ ζηδκ πενίμδμ πηχζδξ ηδξ εενιμηναζίαξ υιςξ δ ζοιπενζθμνά ημο κυηζμο ημίπμο 
δε δζαθμνμπμζείηαζ. Λεζημονβεί ζακ ημζκυξ ημίπμξ ηαεχξ μζ ηζιέξ πμο ιεηνήεδηακ 
ζηδκ επζθάκεζά ημο είκαζ ζπεδυκ ίζεξ ιε αοηέξ ημο αυνεζμο ημίπμο ηαζ ημο δαπέδμο. 
 
Αοηυ πμο είκαζ ζδιακηζηυ είκαζ δ εενιμηναζία ζημ ιέζμκ ημο δςιαηίμο, δ μπμία είκαζ 
2 έςξ 3 ααειμφξ ορδθυηενδ ηςκ ακηζζημίπςκ ζηζξ επζθάκεζεξ ηςκ ημίπςκ ηαζ ημο 
δαπέδμο. 
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10.2.2.4  Πξνθαηαζθεπαζκέλν θηίξην κε ζεξκνθήπην 
 
 
΢ημ ηηίνζμ ημο εενιμηδπίμο (΢πήια 10.14) έπμοκ εβηαηαζηαεεί έλζ αζζεδηήνεξ θυβς 
ηδξ ζδζαζηενυηδηαξ ημο. Όπςξ έπεζ ακαθενεεί ηαζ παναπάκς δ επζννμή ημο 
εενιμηδπίμο ζηδ ζοκμθζηή εενιμηναζζαηή ζοιπενζθμνά ημο ηηζνίμο είκαζ πμθφ 
ζδιακηζηή. 
 
 
 
 
Στήμα 10.14: Φςημβναθία πνμηαηαζηεοαζιέκμο ηηζνίμο ιε εενιμηήπζμ 
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Στήμα 10.15: Γζάβναιια εενιμηναζζχκ ζεκζυνςκ ζημ ηηίνζμ ιε ημ εενιμηήπζμ βζα 
ηδ παναηηδνζζηζηή αδμιάδα 
 
Οζ αζπιέξ πμο πανμοζζάγμκηαζ ηζξ πνςζκέξ ηαζ ιεζδιενζακέξ χνεξ ζημ πχνμ ημο 
εενιμηδπίμο είκαζ πμθφ έκημκεξ ηαζ θηάκμοκ αηυια ηαζ 17 ααειμφξ ηεθζίμο 
ορδθυηενα απυ ηζξ εενιμηναζίεξ πμο ηαηαβνάθμκηαζ ζημ αυνεζμ ημίπμ. Ακηίζημζπα 
ηαζ ζηα οπυθμζπα ζδιεία πμο έπμοκ ημπμεεηδεεί αζζεδηήνεξ, θαίκεηαζ δ έκημκδ 
επίδναζδ ημο εενιμηδπίμο απυ ηδ  εενιμηναζία πμο ηαηαβνάθεηαζ (΢πήια 10.15).  
 
Υαναηηδνζζηζηά λεπςνίγεζ ημ δάπεδμ αθθά ηαζ ημ πνέηζ ημο οαθμπίκαηα ιε ρδθυηενεξ 
ηζιέξ εενιμηναζίαξ απυ ηα οπυθμζπα εκχ ιζηνυηενδ εενιμηναζία δίκμοκ μ 
αζζεδηήναξ ζηδ αάζδ ηδξ ηγαιανίαξ, μ αζζεδηήναξ ζηδκ μνμθή ηαζ ηέθμξ αοηυξ ημο 
αυνεζμο ημίπμο. 
 
΢ηδκ ροπνυηενδ πενίμδμ μζ εενιμηναζίεξ ζημ εενιμηήπζμ είκαζ πμθφ παιδθέξ ηαζ 
δεκ ιπμνμφκ κα πνμζθένμοκ εενιμηναζζαηυ ηένδμξ ζημ ηηίνζμ. ΢ημοξ οπμθμίπμοξ 
αζζεδηήνεξ ιε ελαίνεζδ ημ πνέηζ πμο πανμοζζάγεζ ορδθυηενεξ εενιμηναζίεξ, ζε υθα 
ηα άθθα ζδιεία παναηδνμφιε ζπεδυκ μιμζυιμνθδ εενιμηναζζαηή ζοιπενζθμνά. 
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10.2.2.5  ΢ύγθξηζε ζεξκνθξαζίαο αέξα ηξηώλ θηηξίσλ 
 
 
Δδχ είκαζ ζηυπζιμ κα πανμοζζαζημφκ μζ εενιμηναζίεξ ζηα ιέζα ηςκ ηνζχκ ηηζνίςκ 
υπςξ πνμηφπημοκ απυ ηζξ ιεηνήζεζξ ηςκ αζζεδηήνςκ πμο έπμοκ ηνειαζηεί απυ ηζξ 
μνμθέξ ηςκ ηηζνίςκ ηαζ έηζζ δεκ ένπμκηαζ ζε επαθή ιε ηδκ ημζπμπμζία (΢πήια 10.16).  
 
 
 
 
Στήμα 10.16:Γζάβναιια εενιμηναζζχκ αένα βζα ηδ παναηηδνζζηζηή αδμιάδα 
 
΢ηδκ πνχηδ πνμκζηή πενίμδμ πμο αθμνά ηζξ εενιέξ διένεξ ιεηαλφ 6/12 ηαζ 10/12 ηα 
ζοιπενάζιαηα δε δζαθμνμπμζμφκηαζ ανηεηά απυ αοηά πμο είπακ πνμηφρεζ 
παναπάκς υηακ ιεθεηήεδηακ μζ κυηζμζ ημίπμζ ηςκ ηηζνίςκ. 
 
Γδθαδή ημ ηηίνζμ ιε ημ πανάεονμ είκαζ ζηαεενυ ημ πζμ ροπνυ απυ ηα ηνία. Σμ ηηίνζμ 
ιε ημ εενιμηήπζμ είκαζ εενιυηενμ ηζξ χνεξ ιεβάθδξ δθζμθάκεζαξ ηαζ ελςηενζηήξ 
εενιμηναζίαξ εκχ ηζξ αναδζκέξ χνεξ εενιυηενμ είκαζ ημ ηηίνζμ ιε ημκ ημίπμ Trombe. 
 
Σμ αλζμζδιείςημ παναηδνείηαζ ζημ δεφηενμ ημιιάηζ ηδξ παναηηδνζζηζηήξ εαδμιάδαξ, 
δδθαδή ιεηαλφ ηδξ 10/12 ηαζ ηδξ 13/12. Πανά ημ υηζ ζηζξ εενιμηναζίεξ ηςκ κυηζςκ 
ημίπςκ υπςξ ηαζ ηςκ αυνεζςκ αθθά ηαζ ηςκ δαπέδςκ δεκ οπήνπε ηέημζα έκδεζλδ, δ 
εενιμηναζία ζημ ιέζμκ ημο ηηζνίμο ιε ημ πανάεονμ είκαζ ανηεηά ορδθυηενδ απυ 
αοηή ηςκ άθθςκ δφμ ηηζνίςκ. Πζμ ζοβηεηνζιέκα, είκαζ 4 ααειμφξ ηεθζίμο ορδθυηενδ  
αοηήξ ημο ηηζνίμο ιε ημ εενιμηήπζμ ηαζ πενίπμο 2,5 αοηήξ ημο ηηζνίμο ιε ημκ ημίπμ 
Trombe. Κάηζ ηέημζμ εα ιπμνμφζε κα μθείθεηαζ ηαζ ζηδκ ηεηθζιέκδ ζηέβδ ημο ηηζνίμο 
αοημφ πμο ηδκ πενίμδμ αοηή ιε ηζξ ανμπέξ ηαζ ηζξ πζμκμπηχζεζξ ίζςξ ζοκεζζέθενε 
εεηζηά. 
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Κεφάλαιο 11 
Εφαρμογή λογιςμικού ΤΕΕ ΚΕΝΑΚ 
ςε προκαταςκευαςμένο κτίςμα 
 
 
 
 
11.1  Δηζαγσγή 
 
 
Με ηδ αμήεεζα ημο πνμβνάιιαημξ « Κακμκζζιμφ Δκενβεζαηήξ Απυδμζδξ Κηζνίςκ ημο 
Σεπκζημφ επζιεθδηδνίμο (ΣΔΔ Κ.Δκ.Α.Κ.)» ιεθεηήεδηε δ επζννμή δζαθυνςκ 
παναιέηνςκ ηδξ ηαηαζηεοήξ εκυξ ηηζνίμο ζηδκ ηεθζηή εκενβεζαηή ημο απυδμζδ ζε 
ζπέζδ ιε ημ ηηίνζμ ακαθμνάξ. Οζ πανάιεηνμζ πμο επζθέπεδηακ βζα έθεβπμ είκαζ 
ηονίςξ αοηέξ πμο ζπεηίγμκηαζ ιε ηα ααζζηά ζημζπεία ημο αζμηθζιαηζημφ ζπεδζαζιμφ. 
 
Ακαθοηζηά μζ πανάιεηνμζ ηςκ μπμίςκ ιεθεηήεδηε δ επζννμή είκαζ μζ ελήξ: 
 
 Πνμζακαημθζζιυξ ηηζνίμο 
 ΢ηίαζδ 
 Διααδυκ ακμζβιάηςκ 
 Θενιμιυκςζδ ηαζ  ΢οκηεθεζηέξ εενιμπεναηυηδηαξ UValue 
 
 
11.2  Βαζηθά ζηνηρεία ππό κειέηεο θηηξίνπ 
 
 
΢ηδκ πανάβναθμ αοηή πανμοζζάγμκηαζ ηα ααζζηά ζημζπεία πμο πνδζζιμπμζήεδηακ 
βζα κα βίκμοκ μζ οπμθμβζζιμί ιε ηδ αμήεεζα ημο πνμβνάιιαημξ ΚΔΝΑΚ. 
 
 
11.2.1  Κιηκαηηθή δώλε 
 
 
Ζ ηθζιαηζηή γχκδ ζηδκ μπμία οπάβεηαζ δ πενζμπή ιεθέηδξ (΢ανςκίδα Αηηζηήξ) είκαζ δ 
Β υπςξ θαίκεηαζ ηαζ ζημκ παναηάης πίκαηα (΢πήια 11.1): 
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Στήμα 11.1: Σαλζκυιδζδ ηςκ ηηζνίςκ ζοιθχκα ιε ηδ πνήζδ ημοξ βζα ηζξ ακάβηεξ ηδξ 
πανμφζαξ ηεπκζηήξ μδδβίαξ. 
(Πδβή: Σεπκζηή μδδβία ηεπκζημφ επζιεθδηδνίμο Δθθάδαξ Σ.Ο.Σ.Δ.Δ. 20701-1/2010) 
 
 
11.2.2  Γηαζηάζεηο θαη Δπηθάλεηεο 
 
 
Σμ οπυ ιεθέηδ ηηίνζμ είκαζ δζχνμθμ, ζοκμθζημφ ειααδμφ 59 m2, ημ ειααδυ ημο 
πνχημο μνυθμο ηαζ ημο παηανζμφ  είκαζ 40m2  ηαζ 19m2 (΢πήια 11.2) ακηίζημζπα εκχ 
βζα ηδκ δυιδζή ημο επζθέπεδηε δ ιέεμδμξ ηδξ πνμηαηαζηεοήξ ιε λφθζκδ ζηέβδ. 
 
 
 
 
 
Στήμα 11.2: ΢πέδζα ηηζνίμο 
 
 
Οζ δζαθακείξ ηαζ αδζαθακείξ επζθάκεζεξ ημο είκαζ μζ ελήξ (΢πήια 11.3): 
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Bόρεια πλεσρά Πλάηος Ύυος Δπιθάνεια 
Πόρηα 0.9 2.0 1.8 
Παράθσρο 
ιζογείοσ 
0.6 0.7 0.42 
Σσρόμενο 
άνοιγμα 1οσ 
ορόθοσ 
3.0 2.0 6 
Τοιτοποιία 
  
14.5 
 
Σύνολο 22.7 
 
Νόηια πλεσρά Πλάηος Ύυος Δπιθάνεια 
Παράθσρο 
ιζογείοσ 
3.0 2.4 7.2 
Φεγγίηης  ζηέγης 4.1 0.3 1.23 
Τοιτοποιία 
  
15.5 
 
Σύνολο 23.9 
 
Γσηική πλεσρά Πλάηος Ύυος Δπιθάνεια 
Πόρηα 0.9 2.0 1.8 
Τοιτοποιία 
  
38.5 
 
Σύνολο 40.25 
 
Αναηολική 
πλεσρά 
Πλάηος Ύυος Δπιθάνεια 
Τοιτοποιία 
  
40.25 
 
Σύνολο 40.25 
 
Στήμα 11.3: Πίκαηαξ ιε δζαθακείξ ηαζ αδζαθακείξ επζθάκεζεξ 
 
 
11.2.3  Σνηρνπνηία 
 
 
Γζα ηδκ πνμηαηαζηεοαζιέκδ ημζπμπμζία έπμοιε: 
 
 7 cm ποηυ ζηονυδεια 
 6 cm πμθομονεεάκδ 
 8 cm μπθζζιέκμ ζηονυδεια 
 7 cm ποηυ ζηονυδεια 
 
 
 
Στήμα 11.4: Υαναηηδνζζηζηά οθζηχκ ημζπμπμζίαξ 
 
ιε ζοκηεθεζηή εενιμπεναηυηδηαξ Uvalue ίζμ ιε 0,411 W/(m
2·K) πμο ζηακμπμζεί ημκ 
πενζμνζζιυ ιεβίζηδξ ηζιήξ ημο Κ.Δκ.Α.Κ  βζα ελςηενζηή ημζπμπμζία ζε επαθή ιε ημκ 
αένα ζε πενζμπή ηδξ ηθζιαηζηήξ γχκδξ Β, Uvalue max =0.50 W/(m
2·K). 
11.2.4  Ταινπίλαθεο 
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Γζα ηζξ δζαθακείξ επζθάκεζεξ έπεζ επζθεβεί δζπθυξ οαθμπίκαηαξ ιε δζάηεκμ αένα 6mm 
ηαζ Uvalue ίζμ ιε 3.0 W/(m
2·K) πμο ζηακμπμζεί ημκ πενζμνζζιυ ιεβίζηδξ ηζιήξ ημο 
Κ.Δκ.Α.Κ  βζα ακμίβιαηα ζε πενζμπή ηδξ ηθζιαηζηήξ γχκδξ Β, Uvalue max =3.00 
W/(m2·K). 
 
 
11.2.5  ΢ηέγε 
 
 
Γζα ηδ ζηέβδ έπμοιε: 
 
 Οπθζζιέκμ ζηονυδεια (≥2% ζίδδνμξ) 20 cm 
 Αζθαθηζηά θφθθα (αζθαθηυπακα) 1 cm 
 Γζμβηςιέκδ πμθοζηενίκδ 7cm 
 Σζζιεκημημκίαια 2 cm 
 Κεναιίδζ 
 
 
 
 
Στήμα 11.5: Υαναηηδνζζηζηά οθζηχκ ζηέβδξ 
 
ιε ζοκηεθεζηή εενιμπεναηυηδηαξ Uvalue ίζμ ιε 0,42W/(m
2·K) πμο ζηακμπμζεί ημκ 
πενζμνζζιυ ιεβίζηδξ ηζιήξ ημο Κ.Δκ.Α.Κ  βζα ηεηθζιέκδ επζθάκεζα ζε επαθή ιε ημκ 
αένα ζε πενζμπή ηδξ ηθζιαηζηήξ γχκδξ Β, Uvalue max =0.45 W/(m
2·K). 
 
 
11.2.6  Γάπεδν 
 
 
 Οπθζζιέκμ ζηονυδεια(≥2% ζίδδνμξ) 15 cm 
 Γζμβηςιέκδ πμθοζηενίκδ ζε πθάηεξ 3 cm 
 Σζζιεκημημκίαια 3 cm 
 Κεναιζηά πθαηίδζα δαπέδμο 1.5 cm 
 
 
 
Στήμα 11.6: Υαναηηδνζζηζηά οθζηχκ δαπέδμο 
 
ιε ζοκηεθεζηή εενιμπεναηυηδηαξ Uvalue ίζμ ιε 0,54 W/(m
2·K) πμο ζηακμπμζεί ημκ 
πενζμνζζιυ ιεβίζηδξ ηζιήξ ημο Κ.Δκ.Α.Κ  βζα δάπεδμ ζε επαθή ιε έδαθμξ ζε πενζμπή 
ηδξ ηθζιαηζηήξ γχκδξ Β, Uvalue max =0.90 W/(m
2·K). 
 
 
11.2.7  Μήθνο ραξακάδαο 
 
 
Ο αενζζιυξ θυβς φπανλδξ παναιάδςκ δίκεηαζ απυ ημκ ηφπμ: 
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Πνμηφπηεζ ιήημξ παναιάδαξ (΢πήια 11.7)  
 
 
Νυηζα Βυνεζα Ακαημθζηά Γοηζηά 
17.23 6 0.48 0 
΢φκμθμ   23.710 
 
Στήμα 11.7: Μήημξ παναιάδαξ 
 
ίζμ ιε 23.71,   
ηαζ ιε ζοκηεθεζηέξ α = 1.4 , R = 0.7 ηαζ Ζ = 1.87, 
 
μ ζοκμθζηυξ αενζζιυξ θυβς φπανλδξ παναιάδςκ πνμηφπηεζ ίζμξ ιε: 
 
Vinf= 43.45 m
3/h 
 
 
11.2.8  Θεξκνγέθπξεο 
 
 
Απυ ιεθέηεξ έπεζ απμδεζπεεί υηζ μζ εενιμβέθονεξ πνμζαολάκμοκ ηαηά ιέζμ υνμ ηδκ 
πναβιαηζηή εκενβεζαηή ηαηακάθςζδ ημο ζοκμθζημφ ηεθφθμοξ ημο ηηζνίμο ζοβηνζηζηά 
ιε ηδ εεςνδηζηά οπμθμβζγυιεκδ, εεςνμφιεκδξ ηδξ εενιζηήξ νμήξ ζημκ οπμθμβζζιυ 
ηαηά παναδμπή ςξ ιμκμδζάζηαημ ιέβεεμξ ηαζ ηάεεημ ζηδκ επζθάκεζα ημο 
ελεηαγυιεκμο δμιζημφ ζημζπείμο, ζε πμζμζηυ πμο ηοιαίκεηαζ ιεηαλφ  5% ηαζ 30%. 
 
Γζα  ημοξ οπμθμβζζιμφξ ζημ πνυβναιια ΣΔΔ ΚΔΝΑΚ εα εεςνήζμοιε εενιμβέθονεξ 
ίζεξ ιε 35 W/K. Ζ ηζιή αοηή έπεζ πνμηφρεζ ιεηά απυ ζφκημιμοξ οπμθμβζζιμφξ ιε ηδ 
αμήεεζα ηςκ πζκάηςκ 16α έςξ 16θ ημο ηεφπμοξ Σ.Ο.Σ.Δ.Δ. 20701-2/2010 
 
 
11.3  Μεηαβνιή ελεξγεηαθήο απαίηεζεο θηηξίνπ κε αιιαγή παξακέηξσλ 
ζρεδηαζκνύ 
 
 
11.3.1  Πξνζαλαηνιηζκόο θαη ζθίαζε 
 
 
Γζα κα δζαπζζηςεεί  δ ζδιαζία ηυζμ ημο ζςζημφ πνμζακαημθζζιμφ ημο ηηζνίμο υζμ 
ηαζ ηδξ ζηίαζδξ υζμκ αθμνά ζηδκ εκενβεζαηή ημο ηαηακάθςζδ, έβζκε ζηνμθή 90μ, 
180μ ηαζ  270μ ζε ζπέζδ ιε ημκ πνμζακαημθζζιυ πμο έπεζ ανπζηά επζθεβεί. 
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 .Ανπζηυξ πνμζακαημθζζιυξ ηαημζηίαξ (΢πήια 11.9,11.10) 
 
 
 
Στήμα 11.8: Κάημρδ 1μο μνυθμο ζε ζπέζδ ιε ημκ Βμννά 
 
 
 
 
Στήμα 11.9: Πίκαηαξ ζοκμθζηχκ εκενβεζαηχκ απαζηήζεςκ βζα ανπζηυ 
πνμζακαημθζζιυ ηαζ δζαθμνεηζημφξ ηνυπμοξ ζηίαζδξ 
 
 
 
 
Στήμα 11.10: ΢πεδζάβναιια ζοκμθζηχκ εκενβεζαηχκ απαζηήζεςκ βζα ανπζηυ 
πνμζακαημθζζιυ ηαζ δζαθμνεηζημφξ ηνυπμοξ ζηίαζδξ 
 
Βέληιζηη περίπηφζη ζσνολικών ενεργειακών απαιηήζεφν : 101.3KWh/m2 
 
90
95
100
105
110
115
120
Αρχικόσ προςανατολιςμόσ
χωρισ ςκίαςθ
ςκιαςθ από πρόβολουσ
΢κιαςθ και με Περςίδεσ 
βορρα
΢κίαςθ  και με περςίδεσ 
βορρά  και νότο
΢κιαςθ και με περςίδεσ 
βορρα  και με τζντα 
φεγγίτθ β=79 L=0,50cm
΢κιαςθ και με περςίδεσ 
βορρα και νότο και τζντα 
φεγγίτθ β=79 L=0,50cm
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 ΢ηνμθή  90Ο  ηαηά ηδ θμνά ημο νμθμβζμφ (΢πήια 11.12,11.13) 
 
 
 
Στήμα 11.11: Κάημρδ 1μο μνυθμο ζε ζπέζδ ιε ημκ Βμννά 
 
 
 
Στήμα 11.12: Πίκαηαξ ζοκμθζηχκ εκενβεζαηχκ απαζηήζεςκ βζα  πνμζακαημθζζιυ 0-
90μ ηαζ δζαθμνεηζημφξ ηνυπμοξ ζηίαζδξ 
 
 
 
Στήμα 11.13: ΢πεδζάβναιια ζοκμθζηχκ εκενβεζαηχκ απαζηήζεςκ βζα 
πνμζακαημθζζιυ 0-90μ ηαζ δζαθμνεηζημφξ ηνυπμοξ ζηίαζδξ 
 
Βέληιζηη περίπηφζη ζσνολικών ενεργειακών απαιηήζεφν : 101.4KWh/m2 
90
95
100
105
110
115
120
125
0-90ο
ςκιαςθ από πρόβολουσ
Περςίδεσ ανατολικα
περςίδεσ ανατολικα και 
περςίδεσ δυτικα
και περςίδεσ δυτικα και 
τζντα φεγγίτθ β=79 
L=0,50cm
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 ΢ηνμθή  180Ο  ηαηά ηδ θμνά ημο νμθμβζμφ (΢πήια 11.15,11.16) 
  
 
 
Στήμα 11.14: Κάημρδ 1μο μνυθμο ζε ζπέζδ ιε ημκ Βμννά 
 
 
 
Στήμα 11.15: Πίκαηαξ ζοκμθζηχκ εκενβεζαηχκ απαζηήζεςκ βζα πνμζακαημθζζιυ 0-
180μ ηαζ δζαθμνεηζημφξ ηνυπμοξ ζηίαζδξ 
 
 
 
Στήμα 11.16: ΢πεδζάβναιια ζοκμθζηχκ εκενβεζαηχκ απαζηήζεςκ βζα 
πνμζακαημθζζιυ 0-180μ ηαζ δζαθμνεηζημφξ ηνυπμοξ ζηίαζδξ 
 
Βέληιζηη περίπηφζη ζσνολικών ενεργειακών απαιηήζεφν : 103.4  KWh/m2 
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
0-180ο
ςκιαςθ από πρόβολουσ
Περςίδεσ  Βορεια
περςίδεσ βορεια και 
περςίδεσ νοτια
περςίδεσ βορεια και 
τζντα φεγγίτθ (βορεια) 
β=79 L=0,50cm
περςίδεσ βορεια και 
τζντα φεγγίτθ (βορεια) 
β=79 L=0,50cm και τζντα 
νοτιασ μπαλκονοποτασ
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 ΢ηνμθή  270Ο  ηαηά ηδ θμνά ημο νμθμβζμφ (΢πήια 11.18,11.19) 
 
 
 
Στήμα 11.17: Κάημρδ 1μο μνυθμο ζε ζπέζδ ιε ημκ Βμννά 
 
 
 
Στήμα 11.18: Πίκαηαξ ζοκμθζηχκ εκενβεζαηχκ απαζηήζεςκ βζα πνμζακαημθζζιυ 0-
270μ ηαζ δζαθμνεηζημφξ ηνυπμοξ ζηίαζδξ 
 
 
 
 
Στήμα 11.19: ΢πεδζάβναιια ζοκμθζηχκ εκενβεζαηχκ απαζηήζεςκ βζα 
πνμζακαημθζζιυ 0-270μ ηαζ δζαθμνεηζημφξ ηνυπμοξ ζηίαζδξ 
 
Βέληιζηη πρφηογενής ενέργεια ανά ηελική τρήζη : 101.2KWh/m2 
90
95
100
105
110
115
120
125
0-270ο
ςκιαςθ από 
πρόβολουσ
Περςίδεσ  δυτικα + 
ανατολικα
Περςίδεσ  δυτικα + 
ανατολικα και τεντα 
φεγγιτθ
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11.3.2 Αλνίγκαηα 
 
 
11.3.2.1  Αλνίγκαηα κε αξρηθά ζεσξεκέλν Uvalue = 3,0 W/(m
2
·K) 
 
 
Με ηδκ αθθαβή ηςκ ειααδχκ ακμζβιάηςκ ημο ηηζνίμο αθθάγεζ ημ άενμζζια ηςκ 
εενιμβεθονχκ αθθά ηαζ ημ ζοκμθζηυ ιήημξ παναιάδαξ ηαζ άνα δ δζείζδοζδ αένα 
απυ ηα ημοθχιαηα. Ζ επζννμή ηδξ αθθαβήξ ηςκ ειααδχκ ηςκ ακμζβιάηςκ ζηζξ 
εενιμβέθονεξ εεςνείηαζ αιεθδηέα βζα ιζηνέξ ιεηααμθέξ αθθά ζηδ δζείζδοζδ ημο 
αένα έπεζ βίκεζ οπμθμβζζιυξ εη κέμο. 
 
Με πνήζδ ημο ανπζηά επζθεβιέκμο πνμζακαημθζζιμφ, ηαζ ζηίαζδ απυ πνμαυθμοξ ηαζ 
πενζίδεξ ιυκμ ζηα κυηζα ηαζ αμνζκά ακμίβιαηα βζα ηαηάνβδζδ ημο θεββίηδ πνμηφπηεζ 
(΢πδια 11.20,11.21): 
 
 
 
Στήμα 11.20: Πίκαηαξ ζοκμθζηχκ εκενβεζαηχκ απαζηήζεςκ βζα ιεηααμθή ημο 
ειααδμφ ημο θεββίηδ 
 
 
 
 
Στήμα 11.21: ΢πεδζάβναιια ζοκμθζηχκ εκενβεζαηχκ απαζηήζεςκ βζα ιεηααμθή ημο 
ειααδμφ ημο θεββίηδ 
 
Γδθαδή δ ηαηάνβδζδ ημο θεββίηδ έπεζ ζακ απμηέθεζια ηδ ιείςζδ ηδξ ζοκμθζηήξ 
εκενβεζαηήξ απαίηδζδξ ημο ηηζνίμο ηαηά 4,45 %. 
 
94
95
96
97
98
99
100
101
102
Φεγγίτησ
Αρχικό εμβαδό 1.23 m2
Νζο εμβαδό 0 m2
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Ακηίζημζπα ιε ηδκ αθθαβή ηδξ αυνεζαξ ιπαθημκυπμνηαξ ανπζημφ ειααδμφ 6 m2 ζε 
4m2 ηαζ 8m2 πνμηφπηεζ (΢πήια 11.22,11.23): 
 
 
 
Στήμα 11.22: Πίκαηαξ ζοκμθζηχκ εκενβεζαηχκ απαζηήζεςκ βζα ιεηααμθή ημο 
ειααδμφ ηδξ ιπαθημκυπμνηαξ 
 
 
 
Στήμα 11.23: ΢πεδζάβναιια ζοκμθζηχκ εκενβεζαηχκ απαζηήζεςκ βζα ιεηααμθή ημο 
ειααδμφ ηδξ ιπαθημκυπμνηαξ 
 
Γδθαδή βζα αφλδζδ ημο ειααδμφ  ηδξ αυνεζαξ ιπαθημκυπμνηαξ ηαηά  2m2 έπμοιε 
αφλδζδ εκενβεζαηήξ απαίηδζδξ ηαηά 2,47% εκχ βζα ιείςζδ ειααδμφ ίζδ ιε 2m2 
έπμοιε ιείςζδ εκενβεζαηήξ απαίηδζδξ 4,34%.   
 
Όπςξ θαίκεηαζ ηαζ ζηζξ δφμ πενζπηχζεζξ ηαζ ηονίςξ ζε αοηή ημο θεββίηδ 
ιεβαθχκμκηαξ ηα ακμίβιαηα αολάκεηαζ ηαζ δ ζοκμθζηή εκενβεζαηή απαίηδζδ ημο 
ηηζνίμο, εκχ ιεζχκμκηάξ ηα ιζηναίκεζ. 
  
Αοηυ πμο ηάκεζ εκηφπςζδ ζηα παναπάκς δζαβνάιιαηα είκαζ δ ιεβάθδ ιεηααμθή ηδξ 
εκενβεζαηήξ απαίηδζδξ βζα ιζηνή ιεηααμθή ημο ειααδμφ ηςκ ημοθςιάηςκ. Αοηυ 
μθείθεηαζ ζημ ορδθυ Uvalue  ηςκ οαθμπζκάηςκ. Γδθαδή, υηακ βίκεηαζ οπμθμβζζιυξ ιε 
ιεβαθφηενμ ειααδυ ημοθςιάηςκ, μζ εκενβεζαηέξ απχθεζεξ θυβς ορδθήξ 
εενιμπεναηυηδηαξ είκαζ ιεβαθφηενεξ απυ ημ εενιζηυ ηένδμξ θυβς άιεζμο δθζαζιμφ 
πμο ιπμνμφκ κα πνμζθένμοκ ηονίςξ ηα κυηζα ακμίβιαηα θεζημονβχκηαξ ςξ 
παεδηζηά δθζαηά ζοζηήιαηα άιεζμο ηένδμοξ. 
 
92
94
96
98
100
102
104
106
Βόρεια Μπαλκονόπορτα
Αρχικό εμβαδό 6 m2
Eμβαδό 4 m2
Εμβαδό 8 m2
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11.3.2.2  Αλνίγκαηα κε Uvalue =1,5 W/(m
2
·K) 
 
 
Γζα κα βίκεζ έθεβπμξ ημο ζοιπενάζιαημξ αοημφ, αημθμοεεί κέμξ οπμθμβζζιυξ. Απυ 
ημοξ οαθμπίκαηεξ ημο ειπμνείμο, ιία ανηεηά ηαθή ηζιή βζα ημ Uvalue είκαζ ημ 1,5. Με 
υθα ηα άθθα δεδμιέκα ζηαεενά, ηαζ αθθαβή ηδξ ηζιήξ ημο Uvalue υθςκ ηςκ 
οαθμπζκάηςκ απυ 3,0 ζε 1,5 πνμηφπηεζ: 
 
Γζα ημκ θεββίηδ (΢πήια 11.24,11.25): 
 
 
 
Στήμα 11.24: Πίκαηαξ ζοκμθζηχκ εκενβεζαηχκ απαζηήζεςκ βζα ιεηααμθή ημο 
ειααδμφ ημο θεββίηδ 
 
 
 
 
Στήμα 11.25: ΢πεδζάβναιια ζοκμθζηχκ εκενβεζαηχκ απαζηήζεςκ βζα ιεηααμθή ημο 
ειααδμφ ημο θεββίηδ 
 
Γδθαδή δ ηαηάνβδζδ ημο θεββίηδ έπεζ ζακ απμηέθεζια ηδ ιείςζδ ηδξ ζοκμθζηήξ 
εκενβεζαηήξ απαίηδζδξ ημο ηηζνίμο ηαηά 2,77 % έκακηζ 4,45% ζηδκ πενίπηςζδ ημο 
οπμθμβζζιμφ ιε Uvalue  ίζμ ιε 3.0. 
86
86.5
87
87.5
88
88.5
89
89.5
90
90.5
Φεγγίτησ
"Αρχικό εμβαδό 1.23 m2"
"Eμβαδό 0 m2"
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Καζ μιμίςξ βζα ηδ αυνεζα ιπαθημκυπμνηα (΢πήια 11.26,11.27): 
 
 
 
Στήμα 11.26: Πίκαηαξ ζοκμθζηχκ εκενβεζαηχκ απαζηήζεςκ βζα ιεηααμθή ημο 
ειααδμφ ηδξ ιπαθημκυπμνηαξ 
 
 
 
Στήμα 11.27: ΢πεδζάβναιια ζοκμθζηχκ εκενβεζαηχκ απαζηήζεςκ βζα ιεηααμθή ημο 
ειααδμφ ηδξ ιπαθημκυπμνηαξ 
 
Γδθαδή βζα αφλδζδ ημο ειααδμφ  ηδξ αυνεζαξ ιπαθημκυπμνηαξ ηαηά  2m2 έπμοιε 
αφλδζδ εκενβεζαηήξ απαίηδζδξ ηαηά 3,10% εκχ βζα ιείςζδ ειααδμφ ίζδ ιε 2m2 
έπμοιε ιείςζδ εκενβεζαηήξ απαίηδζδξ 2,88%.   
 
Όπςξ θαίκεηαζ ηαζ ζηζξ δφμ πενζπηχζεζξ δ ιεηααμθέξ ηδξ εκενβεζαηήξ απαίηδζδξ 
είκαζ ζπεδυκ οπμδζπθάζζεξ ιε ηδ ιείςζδ ημο Uvalue  ηαεχξ οπάνπεζ ιεβαθφηενδ 
ζζμννμπία ακάιεζα ζηδ δζαθοβή ηαζ ημ ηένδμξ εκένβεζαξ. 
 
Δπίζδξ θαίκεηαζ δ ζδιαζία ηδξ πνήζδξ οαθμπζκάηςκ ιε παιδθή εενιμπεναηυηδηα 
πμο ζημ πανάδεζβιά ιαξ ιεηαθνάγεηαζ ζε ιείςζδ ηδξ εκενβεζαηήξ απαίηδζδξ ημο 
ηηζνίμο ηαηά πενίπμο 11 KWh/m2 πμο ακηζζημζπεί ζε ιείςζδ πμζμζημφ 10%. 
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Βόρεια Μπαλκονόπορτα
Αρχικό εμβαδό 6m2
Eμβαδό 4 m2
Εμβαδό 8 m2
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Κεφάλαιο 12 
Συμπεράςματα 
 
 
 
 
 
12.1 Δηζαγσγή 
 
 
Ακηζηείιεκμ ηδξ πανμφζαξ δζπθςιαηζηήξ ενβαζίαξ είκαζ δ δζενεφκδζδ ηδξ επίδναζδξ 
δζαθυνςκ παεδηζηχκ δθζαηχκ ζοζηδιάηςκ ζε ηηίζιαηα ηαημζηίαξ, πνμηεζιέκμο κα 
παναπεμφκ απμηεθέζιαηα ιε ζημπυ ηδκ εφνεζδ αέθηζζηδξ θφζδξ ζε δεδμιέκεξ 
ζοκεήηεξ ιε αζμηθζιαηζηά ηνζηήνζα, ηα μπμία εα δδιζμονβήζμοκ ιζα εκενβεζαηά 
«πνάζζκδ» ηαημζηία. Ζ ένεοκα αοηή εα επζηεοπεεί ιέζς ζφβηνζζδξ πεζναιαηζηχκ 
δεδμιέκςκ πμο ακηθήεδηακ απυ ιεηνήζεζξ ζε πνυηοπα πνμηαηαζηεοαζιέκα 
ηηίζιαηα υπςξ επίζδξ ηαζ ιε ηδ πνήζδ ημο θμβζζιζημφ ΣΔΔ ΚΔΝΑΚ βζα ηδκ εφνεζδ 
ηδξ εκενβεζαηήξ ηαοηυηδηαξ ηαημζηίαξ. 
 
Γζα ηδ ζοθθμβή ηςκ απαναίηδηςκ ζημζπείςκ βζα ηδκ ένεοκα εβηαηαζηάεδηακ 
εενιμτβνυιεηνα ζηα οπυ ιεθέηδ ηηίζιαηα εκχ ημ ζφκμθμ ηςκ ηθζιαημθμβζηχκ 
δεδμιέκςκ βζα ημκ πενζαάθθμκηα πχνμ πνμήθεε απυ ημ ιεηεςνμθμβζηυ ζηαειυ ημο 
Δνβαζηδνίμο Τδνμθμβίαξ & Αλζμπμίδζδξ Τδαηζηχκ Πυνςκ πμο ανίζηεηαζ 
εβηαηεζηδιέκμξ ζηδκ πενζμπή ηδξ Πμθοηεπκεζμφπμθδξ Εςβνάθμο. 
 
Σμ ηάεε έκα απυ ηα υιμζα ηαηά ηα άθθα ηηίζιαηα αοηά, ζπεδζάζηδηε ιε 
δζαθμνμπμίδζδ ζηδ κυηζα πθεονά. ΢ημ πνχημ απυ αοηά ζπεδζάζηδηε έκαξ δθζαηυξ 
πχνμξ ηφπμο εενιμηδπίμο, ζημ δεφηενμ έκα πανάεονμ, εκχ ζημ ηνίημ έκαξ ημίπμξ 
Trombe. Οζ ιεηνήζεζξ πμο πνμέηορακ απυ ημοξ αζζεδηήνεξ πμο ημπμεεηήεδηακ ζημ 
εζςηενζηυ ηςκ ηηζνίςκ ζηα ζδιεία ηςκ κυηζςκ ημίπςκ, ηςκ αυνεζςκ ημίπςκ, ηςκ 
δαπέδςκ αθθά ηαζ ηςκ μνμθχκ ζοβηνίεδηακ ακά εέζδ ηαζ ακά ηηίζια. Έηζζ 
πνμέηορακ απμηεθέζιαηα ηα μπμία δζαβναιαημπμζήεδηακ, χζηε κα βίκεζ ζφβηνζζδ 
ημο εενιζημφ ηένδμοξ ζε ηάεε ηηίζια.   
 
Σέθμξ, έβζκε ιζα εθανιμβή ημο θμβζζιζημφ ΣΔΔ ΚΔΝΑΚ ζε έκα πνμηαηαζηεοαζιέκμ 
ηηίζια ηαημζηίαξ, ζηδκ πενζμπή ηδξ ΢ανςκίδαξ Αηηζηήξ,  ιε ζημπυ κα δζαπζζηςεεί δ 
επίδναζδ ημο πνμζακαημθζζιμφ, ηδξ ζηίαζδξ ηαζ άθθςκ παναβυκηςκ αζμηθζιαηζημφ 
ζπεδζαζιμφ ζηδκ εκενβεζαηή ημο ηαηακάθςζδ. Δπζθφεδηε ημ ηηίνζμ ιε ηάπμζα 
δεδμιέκα πμο ανπζηά επζθέπεδηακ ηαζ ζηδ ζοκέπεζα έβζκακ κέεξ επζθφζεζξ ιε 
ηνμπμπμζδιέκα δεδμιέκα ηάεε θμνά, ηα μπμία αθμνμφζακ ηονίςξ αθθαβέξ 
πνμζακαημθζζιμφ, αθθαβή ζηίαζδξ ηαζ ιεηααμθή ηςκ παναηηδνζζηζηχκ ηςκ 
ακμζβιάηςκ, έηζζ χζηε κα ιεθεηδεεί δ επίδναζή ηαεεκυξ απυ αοηά ζηδ ιεηααμθή ηδξ 
ζοκμθζηήξ εκενβεζαηήξ απαίηδζδξ ημο ηηζνίμο. 
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12.2 ΢πκπεξάζκαηα Γηπισκαηηθήο Δξγαζίαο 
 
 
Σα ζοιπενάζιαηα πμο πνμέηορακ ζημ ηέθμξ ηδξ ένεοκαξ βζα ηα ηηίνζα πμο 
ελεηάζηδηακ, ιπμνμφκ κα ζοκμρζζημφκ ζηα ελήξ: 
 
 Σμ ηηίνζμ ιε ημκ ημίπμ Trombe υπςξ ηαζ αοηυ ιε ημ εενιμηήπζμ έπμοκ 
ιεβαθφηενα εενιζηά ηένδδ ζε ζπέζδ ιε ημ ηηίνζμ ιε ημ πανάεονμ, δδθαδή 
ζημ εζςηενζηυ ημοξ ηαηαβνάθδηακ ιεβαθφηενεξ εενιμηναζίεξ. 
 
 Σμ ηηίνζμ ιε ημ πανάεονμ είπε ηα θζβυηενα εενιζηά ηένδδ ζε ζπέζδ ιε ηα 
άθθα δφμ, ηαζ δ ιέζδ εενιμηναζία πμο ηαηαβνάθδηε ζημ εζςηενζηυ ημο ήηακ 
πενίπμο 2 oC έςξ 3 oC παιδθυηενδ απυ ηδκ ακηίζημζπδ  ηςκ δφμ άθθςκ 
ηηζνίςκ. 
 
 Σμ ηηίνζμ ιε ημκ ημίπμ Trombe ηαζ ημ ηηίνζμ ιε ημκ δθζαηυ πχνμ ημο 
εενιμηδπίμο πανμοζίαζακ έκημκεξ αολήζεζξ ζηδ εενιμηναζία ημο 
εζςηενζημφ ημοξ ηζξ ιεζδιενζακέξ ηαζ απμβεοιαηζκέξ χνεξ διενχκ ιε ιεβάθδ 
δθζμθάκεζα ηαζ ιεβάθδ ελςηενζηή εενιμηναζία. ΢ε αοηέξ ηζξ πενζπηχζεζξ, μζ 
εζςηενζηέξ εενιμηναζίεξ πμο ηαηεβνάθδζακ ήηακ πενίπμο 5 oC ορδθυηενεξ 
απυ ηζξ ακηίζημζπεξ ημο ηηζνίμο ιε ημ πανάεονμ. 
 
 Σζξ πνχηεξ πνςζκέξ χνεξ (05:00 έςξ 08:00) αθθά ηαζ βεκζηά ηζξ διένεξ ιε 
πμθφ ιζηνή δθζμθάκεζα ηαζ παιδθή ζπεηζηά ελςηενζηή εενιμηναζία, μζ 
εενιμηναζίεξ πμο ηαηεβνάθδζακ ζηα εζςηενζηά ηςκ ηνζχκ ηηζνίςκ ήηακ 
ακηίζημζπεξ. 
 
 Ο κυηζμξ ημίπμξ ημο ηηζνίμο ιε ημκ ημίπμ Trombe ηαζ ημο ηηζνίμο ιε ημ 
πανάεονμ πανμοζίαζακ ηδ ιεβαθφηενδ πνμκζηή οζηένδζδ, δ μπμία 
οπμθμβίζηδηε πενίπμο ζε πέκηε χνεξ, έκακηζ ιυθζξ ιίαξ χναξ ζημ ηηίνζμ ιε 
ημ εενιμηήπζμ. Αοηή δ αολδιέκδ πνμκζηή οζηένδζδ πνμζέδςζε ζημοξ 
κυηζμοξ ημίπμοξ ηςκ δφμ ηηζνίςκ ηδ δοκαηυηδηα κα απμδχζμοκ, ηδκ 
απμεδηεοιέκδ ζηδ ιάγα ημοξ εενιυηδηα, ζημ πχνμ ηζξ χνεξ πμο οπήνπε 
ιεβαθφηενδ ακάβηδ. 
 
 Ο πνμζακαημθζζιυξ ηςκ ιεβαθφηενςκ ακμζβιάηςκ ζημ Νυημ ζοιαάθεζ 
ηαεμνζζηζηά ζηδ ιείςζδ ηδξ εκενβεζαηήξ απαίηδζδξ ηςκ ηηζνίςκ. 
 
 Σμ ζπήια ημο ηηζνίμο βζα ηδ ιέβζζηδ εηιεηάθθεοζδ ηδξ δθζαηήξ εκένβεζαξ 
πνέπεζ κα είκαζ επζιδηοιέκμ ηαηά ημκ άλμκα ακαημθήξ-δφζδξ. 
 
 Ζ πνήζδ ηαηάθθδθςκ ιεευδςκ ζηίαζδξ ιε πενζίδεξ ηαζ ηέκηεξ ιπμνεί κα 
ιεζχζεζ ηδκ εκενβεζαηή απαίηδζδ ημο ηηζνίμο αηυια ηαζ 15%. 
 
 Ζ ιείςζδ ημο ειααδμφ ηςκ κυηζςκ ηαζ αυνεζςκ ακμζβιάηςκ ημο ηηζνίμο 
ιεζχκεζ ηδκ εκενβεζαηή απαίηδζδ ημο ηαεχξ ημ ηένδμξ απυ ηδκ άιεζδ δθζαηή 
αηηζκμαμθία είκαζ ιζηνυηενμ απυ ημ ηένδμξ θυβς ιζηνυηενςκ απςθεζχκ ηςκ 
ημοθςιάηςκ.  
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12.3 Πξνηάζεηο γηα πεξαηηέξσ έξεπλα 
 
 
Γζα ηδκ πεναζηένς ένεοκα ημο ακηζηεζιέκμο ηδξ πανμφζαξ δζπθςιαηζηήξ ενβαζίαξ 
πανμοζζάγμκηαζ μζ παναηάης πνμηάζεζξ μζ μπμίεξ ηνίκεηαζ υηζ εα πανμοζίαγακ 
εκδζαθένμκ: 
 
 Γζενεφκδζδ ηδξ ζοιπενζθμνάξ ηςκ ηνζχκ πνυηοπςκ πνμηαηαζηεοαζιέκςκ 
ηηζζιάηςκ ηαευθδ ηδ δζάνηεζα ημο έημοξ, χζηε κα πνμηφρεζ ιία ζοκμθζηή 
εζηυκα ηδξ ζοιπενζθμνάξ ηςκ εβηαηεζηδιέκςκ παεδηζηχκ δθζαηχκ 
ζοζηδιάηςκ.  
 
 Δπέηηαζδ ημο πεζνάιαημξ ιε ημπμεέηδζδ πενζζζμηένςκ εενμτβνμιέηνςκ ζε 
ηαηάθθδθα ζδιεία ηςκ ηνζχκ πνυηοπςκ ηηζνίςκ, χζηε κα θδθεμφκ δεδμιέκα 
ζηακά βζα ηδκ ακαθοηζηή πνμζμιμίςζδ ημο. 
 
 Γζενεφκδζδ ημο πεζνάιαημξ ηαζ ζε ηηίνζα πμο πνδζζιμπμζμφκ άθθμοξ ηφπμοξ 
παεδηζηχκ δθζαηχκ ζοζηδιάηςκ. 
 
 Γζενεφκδζδ ημο πεζνάιαημξ ζε ηηίνζα πμο δζαεέημοκ ζοκδοαζιυ παεδηζηχκ 
δθζαηχκ ζοζηδιάηςκ.  
 
 Δπέηηαζδ ημο πεζνάιαημξ ημο πνμηαηαζηεοαζιέκμο ηηίζιαημξ ζηδ 
΢ανςκίδα ιε πνμζεήηδ εκαθθαηηζηχκ ζοζηδιάηςκ εένιακζδξ, ρφλδξ ηαζ 
αενζζιμφ. 
 
 Δπέηηαζδ ημο παναπάκς πεζνάιαημξ ιε ηδκ πνμζεήηδ ζοζηδιάηςκ 
έιιεζμο δθζαημφ ηένδμοξ. 
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